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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA




Priere de ne pas communiquer ce catalogue au dehors
Le Catalogue 1950 consacre à chaque membre de la Congrégation- de la
Mission (prêtre et frère) une ligne. Après les nom et prénom, viennent l'emploi
principal et quatre dates : a) naissance ; b) vocation, c) prêtrise (pour les coad-
juteurs : veux perpétuels) et d) I'année du placement en la charge spéciale ou
en la maison.
A titre de suggestive comparaison, signalons que le premier Catalogue
imprimé de janvier 1853 donpe simplement (sans date) les noms et prénoms des
Confrères et le total des coadjuteurs pour chaque maison. On trouve dans cette
brochure de 20 pages spacieusement imprimée :
ILE-DE-FRANCE : Paris, 26 prêtres, 37 étudiants, 22 séminaristes, 30 coad-
juteurs ; Tours (missions) 6 pr., 2 coadj. ; Tours (G. S.) 6 pr., 2 coadj.; Sens
(G. S.) 6 pr. ; Evreux (G. S) 7 pr., 2 coadj. ;Grégy (paroisse) 2 pr., 2 coadj.;
Beauchamps (Loiret) 3 pr., 2 coadj.
PICARDIE : Amiens (G. S.) 7 pr. ; Amiens (Ste-Anne) 6 pr., 2 coadj.; Mont-
didier : 8 pr., 5 coadj. ; Chalons-sur-Marne (G. S.) 6 pr.
LYON : Saint-Flour (G. S.) 6 pr.; Aurillac (missions) 4 pr.; Valfleury, 5 pr.,
4 coadj.; Montpellier (G. S.) 7 pr.; Montpellier (P S) 7 pr, 1 coadj.
AQUITAINE : Albi (G. S.) 7 pr. ; Cahors (G. S.) 5 pr. ; Carcassonne (G. S.)
6 pr.; Dax (missions) 3 pr., 3 coadj. La Rochelle (G. S.) 6 pr., 3 coadj.
ALGER : Alger (missions) 4 pr., 2 coadj. ; Kouba (G. S.) 6 pr., -I coadj.;
Mustapha (paroisse) 4 pr.
ROME : Montecitorio : 14 pr., 12 étudiants, 18 coad .; Saint-Sylvestre 7 pr.,
6 sém., 8 coad . ; Florence, 9 pr., 5 coadj. ; Bologne, 6 pr., 2 coadj. ; Ferrare :
5 pr., 2 coadj.; Macerata, 5 pr., 4 coadj. ; Fermo, 5 pr., 2 coadj. ; Pérouse, 6 pr,
2 coadj. ; Tivoli, 3 pr., 3 coadj. ; Plaisance, 12 pr., 7 clercs, 9 coadj. ; Livourne
(Séminaire) 4 pr., 1 coadj.
LOMBARDIE : Turin, 17 pr., 8 étud., 10 coadj.; Gênes, 12 pr., 8 coadj.; Savone,
19 pr., 6 coadj.; Casale, 8 pr., 5 coadj.; Mondovi, 8 pr., 5 coadj.; Scarnafigi,
5 pr., 3 coadj. ; Sarzane, 1 pr., 8 coadj.; Finalemarina, 8 pr., 3 coadj.; Oristano,
I pr., 1 coadj. ,
NAPLES : St-Nicolas, 6 pr., 10 sém., 4 coadj.; Vergini, 18 pr., 7 étud., 16 coadj.;
Lecce, 10 pr., 8 coadj.; Oria, 6 pr., 5 coadj. ; Monopoli, 6 pr., 5 coadj.; Bari,.
11 pr., 5 coadj.; Tursi, 4 pr., 2 coadj.; Syracuse, 2 pr., 2 coadj.
POLOGNE : Varsovie, 30 pr,, 11 étud., 14 sém., 12 coadj. ; Lowicz, 5 pr.;
Wladislawia, 5 pr. ; Plock, 5 pr. ; Mlawa, 5 pr. ; Tykocin, 7 pr. ; Lublin, 7 pr.
Cracovie, 6 pr. ; Posen, 3 pr., Leopol (Galicie), 1 pr.
IRLANDE : Castleknock, 15 pr., 6 coadj.; Phibsborough, 13 pr., 3 coadj.; Cork,
5 pr., 2 coadj.
ESPAGNE : Madrid, 19 pr., 3 coadj.-- Majorque, 1 pr.,
PORTUGAL : Lisbonne, 2 pr.
PRUSSE RHÉNANE : Cologne, 6 pr., 1 coadj.; Neuss, 2 pr.; Cilli (Autriche), 3 pr.
CONSTANTINOPLE : Saint-Benoit (Missions), 5 pr., 3 coadj. ; Bebek (Collège),
5 pr., 1 coadj. ; Saint-Vincent d'Asie, 1 pr., 1 coadj.; Smyrne (Missions), 4 pr.,
1 coadj. ; Smyrne (Collège), 8 pr.,; Salonique (missions), 2 pr.; Naxie, 2 pr.
1 coadj.; Santorin, I pr., 2 coadj. ; Chosrowa, 3 pr. ;eOurmiah, 2.pr., 1 coadj.
SYRIE : Alexandrie d'Egypte (missions), 4 pr., 4 coadj. ; Alexandrie (collège),
4 pr., 2 coadj. ; Antoura, 3 pr., 4 coadj.; Beyrouth, 1 pr., 1 coadj.; Damas,
3 pr., 2 coadj.; Tripoli; 2 pr., 1 coadj. ; Alep, I coadj. ; Abyssunie, 4 pr., 1 coadj.
ETATS-UNIS.: Saint-Louis, 6 pr., 2 cqadj.; Barrens, 7 pr., 3 étud., 6 sém.;
10 coadj. ; Cap Girardeau, 7 pr., 9 coadj. ; L'Assomption (séminaire), 5 pr.,
3 coadj. ; Donaldson, 3 pr.; Emmitsburg, 3 pr. ; Baltimore,il pr. ; Philadelphie
(séminaire), 3 pr., 1 coadj. ; Germantown (petit séminaire), 1 pr., 1 coadj. ;
La Salle, 2 pr. ; Nouvelle-Orléans, 2 pr.
MEXIQUE : Mexico, 3 pr., 2 coadj.; Puebla, 3 pr.; Léon (missions), 3 pr.
BRÊSIL : Rio-Janeiro, 2 pr.; Caraça, 4 pr.; Marianna (G. S. ), 4 pr., 2 coadj. ;
Campo Bello, 4 pr. ; Congonha (collège), 3 pr.
CHINE : Tchèkiang, 9 pr., I coadj. ; Pékin, 11 pr. ; Honan, 6 ,pr. Kiangsi,
10 pr. ; Mongolie, 7 pr.
Et le Catalogue de 1853 se termine par ces deux lignes : se sont embarqués à
Londres le 28 octobre 1852 pour la Chine : MM. Guierry et Williaume.
Au total le Catalogue 1853 compte 687 prêtres, dont 7 évêques, vicaires
apostoliques : de Jacobis, Delaplace, Mouly, Anouilh, Baldus, Danicourt,
Daguin ; 85 étudiants, 58 séminaristes, 296 coadjuteurs.
Signalons qu'en 1949 le Catalogue mentionne : 37 évêques, 3.604 prêtres,
682 étudiants, 482 séminaristes, 574 coadjuteurs.
Multiplica gentem, magnifica laetitiam. Paris, le 27 novembre 1949.. F. C.
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MAISONS Et PERSONN EL Naiss. Vocati! Ordir iat. Plac
PARIS (VIe Maison-Mère, 95, rue de Sèvres.
SLATTERY William-M., Sup. général.
SCAMPS Léon, premier assist., Admon.
FEtAZÏA Arthit, second assistant....
LOPEZ Antoine, troisième assistant...







DuLAUPierre, Secrétaire génral... 29- 6-89
ToUZE Théophile ........... 2- 6-86
COMBALUZIER Fernnd ...... ...... 26-12-93
CHALUMEAU Raymond ............ 7- 8-07
BONNET ceorges.. .......... ... 23- 6-15
Frères coadjuteurs : 2.
Procure
,NARGUET Albertf Procureur genéral..
TiBERGHIEN Michel,. ........
WATTELET Adolphe,..........
PACHIER" Loiis,...... .. .....
Frère coadjuteur : 1.
PICOT EmniEl.. ....... ... ...
CiUZEVILLE Joseph ............
SIlFRID Charles.. .. . .
CIRÉ Lucien . ......
MOULIS Emile.................
ABËLOOS Elie...... . ...
LOIEZ Eugène. ... ... .



































ROME, via Pompeo-Magno, 21 (33)
SCoGNAMILLO Giuseppe, Prbcureur








































)NNEL Naiss. Vôcaâtiôh Ordinat. Iàât .
CONSEIL PROVINCIAL
........... 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 1942
ulteur etProc. 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1935
........... 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1946
teur........ 23- 6-87 19- 5-05 13- 7-13 1946
ulteur ...... 25- 7-86 6-10-06 14- 7-12 1949
PARIS (VI) Rue de Sèvres, 95
Maison-Mère; Téléphone Littré 15-23
Retraites, Séminaire interne. Etudes de philosophie
1625, 1804, 1817
SLATtERY William-M., Supérieur gén.
PIET Jean-Baptiste, Assistant.......
BERGERET r ules, Sous-assistant ......
GomDIN Louis. Confessions ........
ROBERT Edouard, Ministère......




JEAN Char!e3-Frun=ois, Ministère .. .
DELPY André, Infirmerie...........
DRILLON Gaston, Infirmerie........
TAILLEFER Barthelemy, Ministère ....
MONÉ Ferdinand, Ministère ..... .
LOPEZ Antoine, troisième assistant...
PETERS Léonard, quatrième assistant.
GUICHARD loseph. Irfirmerie... à i.
DUPISRE Paul, Infirmerie...........
BARBET Paul, Ministère............
ROUSTAIN Gaston, Minist re........
SCAMPS Léon, premier assistant. .'...

























































































6 I. -. EUROPE
COLLARD Maurice, EuvreBx Perboyre 12- 9-81 22- 8-00 25- 5-07 1928
LASSERRE Jean-Baptiste, Infirmerie..:. 1- 9-82 21- 9-00 13- 6-08 1941
SIMON Désiré,Ministère. .......... 21- 1-74 23- 9-00 24- 9-98 1949
CASTELIN Paul, Directeur des Seurs.. 20- 9-84 20- 9-03 13- 6-08 1938
GIBARD André, Ministère.......... .26- 3-84 31- 7-04 16- 7-11 1941
FUGAZZA Arthur, second assistant.... 13- 2-84 26- 9-04 18- 4-08 1947
ABADIE Edouard, Ministère.......... 1- 3-84 24-10-05 16- 7-11 1938
DULAU Pierre, Secrétaire général..... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 1948
Touzi Théophile, Aum6nier, 140 Bac 2- 6-86 7- 9-07 5- 9-20 1929
TIBERGHIEN Michel, Procure Générale 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
COMBALUZIER Fernand, Ministère. ... 26-12-93 22- 9-12 20- 3-20 1928
KOHLER François, Ministère. ........ 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09 1946
TRICLOT André, Enfants de Marie... 24- 1-03 19- 9-19 4- 7-26 1947
FERLA Georges, Ministère .......... 19- 8-01 21- 9-19 3 7-27 1949
WATTELET Adolphe, Procure Générale 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
PACHIER Louis, Procure générale .... 27- 6-96 30- 9-19 29- 6-25 1937
PHILLIATRAUD René, Ministère ...... 28-10-02 8- 9-21 1 - 7-28 1944
DUVALTIER Maurice, Dir. Sém. int.. 14- 9-04 27- 9-24 14- 8-32 1947
CHALUMEAU Raymond, Histoire .... î 7- 8-07 14- 8-28 5- 7-36 1948
CARTOux Jean, Ministère.......... 20-12-09 17-11-28 30- 6-35 1946
MAGENTIE Raoul, Dir. Etudiants, Prof 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1947
ARPOURETTE Louis, Economat ....... 27-11-12 7- 9-30 3- 7-38 1949
DODIN André, Philosophie ......... 23-11 -11 3- 9-30 3- 7-38 1948
BONNET Georges, Secrét. droit canon. 23- 6-15 28- 8-33 29- 6-40 1940
VANSTEENKISTE Maurice, Ecrit. sainte. 24- 1-19\ 6- 9-33 20- 9-47 1948
SAUDAN Albert, Infirmerie .......... 5- 8-19 26- 9-37 ,17- 3-45 1949
KAoPaul-Bernard, Etudiant Univ. ... 22- 8-18 26- 9-38 1 - 7-45 1949
TcHÉou Paul, Etudiant Univ. ....... 29-11-19 3-10-39 15- 6-46 1948
LoAmbroise, Etudiant Univ.... . . . 5- 8-19 7- 9-43 3-12-48 1949
Etudiants : 15. Séminaristes.: 30.
Prères coadjuteurs : Naissance Vocation Voux Plac.
PÉCHIN Eugène, Procure............ 13- 7-73 1- 2-90 22- 2-92 1919
BERNIER Louis, Propreté............. 14-12-73 24- 3-94 25- 3-96 1902
HULEU Jules, Porte ........ ......... 11-12-78 30- 6-97 1-10-99 1939
ESCHE Jean-Baptiste, Lingerie ....... 1- 3-80 24-12-97 25-12-99 1925
AUREL Jean-Marie, Porte........... 10-10-80 15- 8-98 25-3-04 1919
DEQUIDTPaul, Cave, jardin ......... 26- 2-79 4-10-98 7- 4-02 1914
OuRMIÈRE Aimé, Infirmier ......... 9- 2-81 18- 3-01 19- 3-03 1938
PLASSARD Jean-Marie, Secrétariat.... 18- 2-76 28- 6-02 29- 6-04 1919
GUILLEMARD Félix, Porte du93 ...... 6- 1-87 21- 5-04 7-11-09 1933
GROS Armand, Secrétariat.......... 16-11-88 6- 6-07 3- 6-10 1907
RAVERDEAU Emile, Propreté .... .... 24-12-78 19- 7-09 8-12-12 1909
GOUVERNEUR Louis, à Villebon ...... 16t- 3-96 21- 6-20 23- 6-22 1948
FRANCE
LECOEUCHE Henri,Infirmerie......... 20-10-04 26- 9-22 8- 5-27 1949
MORION Paul, Couture ............ 24- 6-00 31- 3-23 -9- 4-25 1926
PRÉVOST Marcel, Commissions..... . 19-12-94 25- 3-25 31- 3-27 1933
Louis Eugène, Réfectoire.......... 27- 7-06 10- 5-25 5- 5-30 1948
RYAN Joseph, Cuisine.............. 13- 1-04 18- 3-27 19- 3-29 1948
CEBE Raoul, Cordonnerie........... 24- 7-10 18- 3-27 27-11-33 1946
BLANCHARD Ange, jardin........... 28- 5-88 18- 3-29 19- 2-31 1930
SONNEVILLE René, Réfectoire ........ 27- 3-15 18- 7-31 27- 9-46 1938
COURANT Jean, à Villebon .......... 14-10-85 17- 7-34 15-10-43 1938
ASSAF Georges, Cuisine......... ... . 9-12-13 4 1-35 6- 1-37 1935
CUENNET Fernarid, Porte ............ .23- 8-12 14- 9-35 27- 9-37 1948
FERNANDEZ Joseph, Infirmier ....... 14- 3-12 1- 7-36 6- 7-38 1948
SMAGGHE Daniel, Sacristie... ...... 19- 9-20 6-10-37 25-10-42 1937
BRUYAS Francisque, Propreté ....... . 23- 2-13 16- 4-38 27- 9-47 1938
CHAILLAN NoËl, Infirmier.......... 15-12-07 25- 5-38 27- 5-40 1938
THAUREAUD Raymond, Cuisine ...... 3- 8-10 14- â-41 15- 8-43 1941
PELLÉ Jean, oEuvre Bx Perboyre...... 19- 9-16 18- 4-42 19- 4-44 1945
NAGEL Joseph, Auto, Peinture ....... 3- 2-25 18- 7-44 22- 8-46 1944
JOSSEAUME René,à Villebon ......... 6- 6-24i 26- 9-44 3-10-46 1944
Frères coadjuteurs séminaristes : 2.
Rattachés :
BERNARD Louis, Aum. Guimerville.. 22-12-67 14- 9-87 29- 6-95 1934
HAVET Joseph, Aumônier, L'Hay.... 17-10-76 23- 9-93 1- 6-01 1939
PUMIR Joseph (à Villebon) .......... 16- 2-77 14-10-95 1- 6-02 1949
CHATELET Aristide, Aumôn. St-Denis 15- 1-77 13- 9-96 6- 6-03 1945
AuBÉ Félix (à Garnes)............. 25- 3-81 20- 4-07 29- 6-05 1948
DUSUEL Abel, Aumônier à Clichy.... 19- 5-87 3-10-07 12- 7-14 1933
SAINT-LÉGER Marcel (à Treignac) ... 10- 4-97 10- 8-15 20- 9-24 1949
DONTAN Barthélémy, minist re'..... 27- 2-99 12- 1-17 24- 2-26 1950-
FLEURY Auguste, Curé à Beaucamps. 31-12-99 6-10-23 10- 6-30 1947
LE GUERINEL Pierre, ministère....... 13- 3-06 16- 9-23 23- 8-31 1949
FLORIN Jules (à Wargnies-le-Grand) 11- 8-11 7- 9-29 4- 7-37 1947
ISSARTEL Régis, ministire........... 5-11-12 7- 9-30 22- 1-39 1950
LEPORATI Jean, sana Briançon ....... 27- 9-15 6-9-33 29- 6-47 1949
ZOTT Spiridion (à Tercis)......... 12- 8-13 6-10-34 1- 7-42 1947
20 BEAUVAIS (Oise) Rue de la Madeleine, 101. Tél. 2-65 -
Grand Séminaire, 1679, 1919
PAYEN Pierre, Sup. Visiteur. Pastorale 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 1947
VONKEN Pierre, Dogme, Droit Canon 10-10-95 14- 9-14 23- 1-21 1949
NACHEZ Octave, Morale, Economat... 22-11-06 26- 9-24 6- 9-31 1947
HENRION Jean, Ecriture Sainte..... 5- 7-10 29- 9-26 1- 7-34 1944
8 1. - UROP
SIMONIN André, Philosophie ........ 25- 8-12 22-10-29 4- 7-37 1949
TRASSY Jean, Itstoire,Liturgie...... 31- 1-13 6-10-34 6- 7-41 1942
30 EVREUX (Eure) 1 Cracouville, par Evreux (Eure). Té1. Viei-Evreux 15
Grand Séminaire, 1846, 1919
BIZARTPaul, Supérieur, Pastorale.....
BALIGAND Adolphe, Morale, Droit tan.
JAMET Joseph, Lcrit. s., Hist. eccl.....
DE SAINT-POL Hubert, Econome, Lit.
RIMPOT Marcel, Philosophie........

























40 GENTILLY (Seine) Avenue Galliéni,
Ecole Apostolique, 1824,
SIFFRID Henri, Supérieur ........... 8- 2-02
BONJEAN Jean-Marie, Première..... 16- 8-96
DEBLANDER Charles, Econome...... 22- 4-00
HA N Pierre, erofes eur.......... 13- 8- 0
HOFFMANN Henri, Cinquième...... 7- 9-13
DELMÔTTE Lucien, Math., Sciences... 16- 1-1il
VERMOND Octave, Sixième ........... 30- 7-21
KRISTIN Ernest, Surveillances ...... 26- 9-23
Fr. HEINRY Théodore, RéJectorier.... 8-10-69
3, Tél. Alésia 56-69
1918
26- 9-19 1- 7-28 1949
7- 9-15 2- 9-23 1927
4- 9-19 29- 6-25- 1937
27- 7-30 3- 7-38 1950
11- 9-33 29- 6-47 1943
21-10-34 12- 9-43 1943
22- 9-41 28-10-47 1948
3- 9-43 16- 4-49 1949
16- 4-92 20- 4-94 1919
50 PARIS (XIIIe) Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. Gobelins 36-83.
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921.
THÉVENY Charles, Supérieur........ 28- 7-79 24- 1-13 19-12-08 1945
VAN WAGGENBERG Martin, Vicaire... 30- 7-91 18- 9-10 15- i-17 1949
CARNIER François, Vicaire ........ 2-2-10 17- 9-32 2- 7-39 1939
MtNIzPublio, L icaire.............. 9- 4-i8 7- 9-35 21-12-42 1949
Fr. PAUL Louis, Entretien........... 14- 9-98 19- 4-19 20- 4-21 1947
60 RENNES (Ille-et-Vilaine) Rue de Fougères, 71. Missions, 1875, 1919
DOUCET Gabriel, Supérieur........ 23- 6-87 19- 5-05 13- 7-13 1945
DAUVIER Léo.., EcoL me ............ 11- 7-99 4-0-i 7 4- 7-26 1949
LECLAIR Alexandre, Missionnaire.... 12- 6-11 7- 9-31 3- 7-38 1945
GONTHIER Jean, Missionnaire....... 31- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1945
BUFFET Louis, Missionnaire......... 14-2-14 7- 9-32 1- 7-42 1943
DANO Jean-Marie, Missionnaire.... 13-11-14 7- 9-32 5- 4-47 1947
Fr. EBERLE André, Jardinier ........ 28- 1-12 19- 1-36 17- 2-38 *1949
F RANC
70 TOURS (Indre-et-Loire) Rue du Général-Meunier, 12Missions, 1713, 1837
ROUANET Léon, Sutérieur......... 16- 2-10 7- 9-28 5- 7-36 1946
CONTASSOT Jean, Missionnaire...... 10-11-06 9- 9-25 15-10-33 1946
LEGaLot Antoine. Mssionnaire..... 9- 5-08 29- 8-33 18- 4-40 1949
LABXRTHE Roger. Missionnaire ..... 12- 9-14 6-10-34 .6- 8-43 1949
DURETZ Emile, Missionnaire économe. 24- 7-21 3-11-38 2- 7-46 1948
80 TROYES (Aube) Rue de 1'sle, 10. - Tél. 24-72
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
SACKEBANT Josenh, Sun.. Pastrale .. 25- 7-86 6-10-06 14- 7-12 1946
JAOUEN René, Econome, Droit Canon. 23- 2-02 8- 7-23 15- 3-30 1934
THÉVENON Joseph, Morale......... 3- 2-07 19- 9-26 .14- 8-32 1940
MÉDARD Pierre, Philosophie....... 27- 4-15 26-'9-33 29- 6-40 1940
WOESTELANDT Fernand, Ecriture sainte 20-10-22 21- 9-39 5- 4-47 1947
BOUET Joseph, Dogme........... .. 15- 2-25 27- 9-42 16- 4-49 1949
Coutbsvoie : Maison polonaise, pige 91.
Paris: Séminaire des Irlandais, pige 69.
Paris : Mission néerlandaise, page 57.
ANGLETERRE
9.0 SLEWORTH (Middlesex), 1901
Rs St-Vincent's 6, Witham Road. (D N. 6 Witham Road Isleworth
PIçOT Emile, Supérieur........... 17- 7-79 21-11-00 9- 6-06 1918
CHUZEVILLE Joseph.............. 23-11-86 9-10-09 13- 7-13 1939
SIFFRID Charles,....... ...... 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
CIRÉ Lucien, ...... ........ ... 18-10-02 29- 9-21 1-10-28 1948
ITALIE
100 ROME (33) Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison internationale d'études, 1892
RYCKEWArRT Paul, Supérieur.,..... 13- 2-75 27- 9-95 15- 8-99 1946
AviNIN Henri. Assistant........... 21-12-00 12- 8-20 12- 6-27 1949
KANE Daniel-Emmett (Et.-Unisocc.) 13- 7-10 30- 4-28 5- 6-16 1949
DXNAGHER John (Etatç-Unisoccid . 12- 8-14 19- 7-33 9- 6-40 1949
MENNA Giuseppe (Nales......... 1- 5-18 18-10-35 19- 7-42 1949
CZAPLA Antoine (Pologne)....... - 31- 548 20-10-35 18o- 7-43 1947
1. - EUROPE
FISCHER James (Etats-Unis occid. ...
BENOIT Camille (France) ..........
CONDON Kevin (Irlande) ..........
LENIHAN Jean (Etats-Unis occid.)....
TOWNS Jacques (Etats-Unis occid.)..
FALANGA Joseph (Etats-Unis occid.)
LIGNÉE Hubert (France)..........
POYER André (France) ............
BALÉZO Lucien (France)............
RICHARDSON John (Etats-Unis occid.)
VAWTER Francis (Etats-Unis occid.)..
EIRICH George) Etats-Unis occid.)...
Fr. COUSTENOBLE Joseph, cuisine ....
















11 0 DALAT, 42, Avenue Yersin.
Direction des Seurs, 1936
BRINGER Jean-Baptiste, Dir. des Surys .22- 6-99 22- 9-15




120 SHANGHAI 116, Yngsze road.- 1857
MOULIS Emile, Supérieur......... 24- 4-87 20- 6-05 13- 7-13 1928
ABELOOS Elie...................... 22- 3-78 7- 9-96 6- 6-03 1928
LOIEZ Eugène................. 21- 1-89 10-10-06 14- 7-12 1936
LASSUS Joseph................. 14- 3-94 21- 9-12 20- 9-24 1936
VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
CONSEIL PROVINCIAL
HUTYRA Jan, Vice-Visiteur. ........ 1- 2-12
HARING Jozef, Consulieur....... 26-12-64
KUCHAR Frantisek, Consulteur...... 10-12-78
MIHINA' Frantisek, Consulteur...... 21-11-11
MLKULA Augustin, Consulteur....... 23-12-13































































130 LADCE pri Ilave
Missions, Retraites, Aum6nerie,\ 1929
HuTYRA Jan, Vice-Visiteur........ 1- 2-12 12-11-33-
MIHINA Frantisek, Supérieur,Ministère 20-11-11 13- 8-32
HARINGJozef, Procureur, Assistant. . . 26-12-64 24- 1 -93
KAPEC Juraj, Préfet d'Eglise......... 6- 4-13 12- 8-34
ORJESEK Ludwit, Ministère. ........ 11- 1-17 17- 7-36
Fr. FATURIK Vincent, auto, forge..... 7- 4-02 6- 1-27
Fr. HOLECEK Methode, couture....... 24-10-08 25- 9-33
Fr. KONICEK Jaroslaw, menuisier.... 6-10-08 7- 6-35
Ft. MIHAL André, Coadjuteur..... 25- 2-17 27- 6-42
Fr. VALACH Joseph, propreté......... 28- 9-13 6-11-46
140 BANSKA BYSTRICA Hurbanova,
Ecole apostolique, Séminaire interne, Missions, Retraites,
MIKULA Augustin, Supérieur ....... 23-12-13 18- 7-33
BELLAN Jan, Dir. Sem. int.... . 2- 7-15 20- 7-35
KRISI IN Stefan, Procureur ......... 6- 4-09 18- 9-32
KOSNAC Frantisek, Dir. Ecole apost... . 8- 2-18 17- 7-28
PUCHOVSKY, Wojciech Professeur
Fr. KOSNAC Wendelin, relieur ..
Fr. LORENC Rudolph, maçon ........
1 postulant frère coadjuteur.
8- 3-14 8- 6-34
1- 4-12 18- 3-37
150 BELUSSKA SLATING pri IBelusi
Missions, Retraites, 1947
KUCHAR Frantisek, Supérieur....... 10-12-78 9-11-96 10-10-02 1947







































12 1. .- EUROPE
PROVINCE D'AQUITAINE, 1661
MA4SONS. E PETF9SONNn Naiss. Vocatiçon Orci at. Pla1.
CONSEIL PROVINCIAL
DELOBEL André, Visiteur .........
HOUFFLAIN Hubert, Consulteur ... ,.
PIERRE Gaston, Consulteur .......
MOULIN Pierre, Consulteur . ........
CONTA OT Félix, Consulteur,....
COUDRON Edouard, Procureur. ......
26 -9-01 30-10-20 3- 7-27 1942
8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1947
22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1947
29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947
31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1947
23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
10 ANGOULEME (Charente) Route de Bordeaux, 226. Tél. 325
Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
DELOBEL André, Visit. Sup., Morale.. 26- 9-01
JOIE Robert, Econome, Dogme........ 3-12-04
DEBERT Joseph, Ecrit. sainte, Liturgie . 12- 9-05
BERNIÈRE Marcel, Plilo scol., Apolcg.. 15-10-18
PARÉS Joseph, Philo. univ., Morale.. 10- 2-24
30-10-20 3- 7-27
3-10-22 24- 8-30
27- 9-24 31- 8-30
23- 9-16 24-12-44
31-10-43 27- 3-48
20 BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes). Tél. 1.
e (I Np au Berceau - à St-Vincent-de-Paul (Landes) Ecole apostolique, 1864
PIEkRE Gaston, Supérieur...... ..
LALANNE Théobald, Assist., Espagnol.
KESTERNICH joseph, Sciences, math. ..
WENTZLER Joseph, Histoire ... , ....
DIscAmPS André, Econome.........
DARRACQ Joseph, Grec ...........
FECK Norbert, Première, Discipline ..
LARRIEU André, Septième.........
BUHIGAS Célestin, Espagnol . . ...
DUVAL Joseph, Troisième .. .......
MOREL Charles, Quatrième, Orgue....
22- 8-86 18- 9-04
10- 2-80 27- 9-99
25- 5-89 7- 9-07
15- 9-94 18- 9-13
6-11-09 29- 8-27
11- 3-13 7- 9-31
14- 8-14 26- 9-33
4- 7-13 6-10-34
4- 7-17. 7- 9-35
12- 2-17 27- 9-35




























THÉRousEAlphonse, Cinquime .... 30- 3-20 27- 9-37 2- 4-45 1944
BEUSTE Jean-Joseph, Seconde, Chant.. 21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47. 1947
WILLEMET Pierre, Sixième .......... 21-12-25 26- 9-42 16- 4-49 1949
*Fr.VERLUc Joaeph, R coire,sjardin'.. 13- 3-% 14- 8-23 15- 8-25 1934
Fr. HAIRAPETIAN George, Boulanger.. 22- 3-17 16- 7-35 27- 944 1941
30 DAX (Landes) Notre-Dame-dusPouy !E V Lazaristes, Dax. Tél. 177
Etudes de théologie, 1845, 1883
HOUFFLAIN .Hubert, Supérieur .. .. 8 1-95 3-11-19 29- 6-25 1947
MARLATS Bernard, Confessions .... 13- 4-62 26- 9-81 15- 6-89 1936
BAYOL Adrien, Confessions.......... 13- 2-80 25- 9-97 28- 5-04 1938
MARTIN Henri, Ministère.......... 12-11-81 7- 9-98 17-6-05 1949
DARRICAU Albert, Assistant, Morale.. 7- 4-91 14- 8-09 18- 7-15 1945
BAUTHIAN Edouard. Ministère....... 13-12-96 4-11-14 24- 2-23 1948
CANTINAT Jean, Ecrituresainte,..... 7- 4-02 29- 9-21 29- 6-2 1947
Huc Amédée, Ministère........... 20- 3-75 25- 9-24 24- 6-01 1947
ESLINGER Claude, Repos... ... 1. 7-10-06 19-11-25 13- 8-33 1948
MAURY Gabriel, Econome, Histoire ... 22- 5-11 7- 9-29 4- 7-37 1947
LECONTE Marcel, Dogme ....... 22- 7-14 26- 9-32 2- 7-46 1948
Etudiants : 28.
Frères coadjuteurs :
VANDAELE Abel, Réfectoire.......... 17- 1-73 23- 2-96 24- 2-98 1896
FAIZANDIERCyprien, Cuisinier ...... 24- 8-84 18- 3-05 19- 3-07 1934
BoRDY Joseph, Infirmier.......... 18- 3-80 18- 7-10 19- 7-12 1910
KLANCAR Louis, Couture........... 5- 7-% 20-12-13 20- 4-19 1931
GUERREPaul, Porte.... ...... 16- 8-93 18- 3-20 20-12-22 1924
VENDANGE Antoine, Propreté........ 4- 9-05 30- 5-29 31- 5-31 1947
MILATr Frariçois, menuiserie, auto .. 8- 5-20 23- 9-37 19- 346 1937
INESTAL Lucien, Entretien.......... 5- 5-20 24- 1-38 2- 2-46 1940
GUIRoy Jean, Cordonnier .. ...... 31 - 1-21 26- 9-38 17- 2-46 193$
ENDRÔDYT Emeric,Sacristie......... 25- 5-23 18-10-39 1948
Fr. RoCHA Antoine, Peinture...... 15-10-21 24-12-40 1949
40 LE BOUSCAT (Gironde) Rue Pasteur, 19. Procure, Missions, 1892
Tél. 257
MOULIN Pierre, Supérieur... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1947.
POMMIER Jean-Joseph, Assist.,Miss.., 27- 7-90 5-10-09 16- 7-16 1944
COUSSET Raymond. Miss EnfMarie. 27-0-05 20- 9-25 2- 7-33 1944
POYMIRO Gérard, Econome, Missions. 11- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1944
RIvJÈRE Johannès Mlissionnaire .... 13- 7-21 15-10-40 27- 3-48 1948
ANcLADE Roger, Missionnaire ..... 20- 6-24 7-10-41 1- 7-49 , 1949
AQUITAINE .1
I. - EUROPE
5° LIMOUX (Aude) Notre-Dame de Marceille. Té. 89
Missions, Pèlerinage, 1873,I 1920
MEUNIER Jean, Supérieur........ 6- 2-99 10-10-23 15- 7-28 1945
ARNAUD René, Assist. Missionnaire.. 9- 7-11 7- 9-29 5- 7-36 1939
SABATIER Louis, Missionnaire ....... 22- 9-12 7- 9-32 26- 2-40 1945
DUVAL Paul, Missionnaire .......... 3110-10-14 31- 8-31 27- 2-40 1949
60 MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne). - Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
Tél. 407
BONJEAN Antonin, Supérieur, Morale 12-12-08 18- 9-25 3- 7-32 1947
CLAVERIEAugustin, Ass. Ecrit. Sainte 26- 1-14 27- 9-31 24- 2-42 1945
ALLAIN Georges,Philosophie, liturgie. 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1945
SYLVESTRE André, Dogme, Econome... 17- 8-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
MORIN Jean, Théologie, Histoire..1... 13- 4-23 25- 8-40 23-12-48 1949
70 MONTOLIEU (Aude) Maison de retraite des Filles de la Charité
Aumnnerie, 1826, 1871
ENJALBERTHenri, Aumônier........ 16- 7-74 4- 7-98 9- 6-00 1935
80 PERIGUEUX (Dordogne) 38, avenue de Paris Grand Séminaire, 1916
Tél. 13-96
ÇONTASSOT Félix, Supérieur, morale... 31- 7-01 21- 9-19 3- 7-27 1945
BLANCHANDIN Berna'id1, Assist., Ecrit. s 2- 1-14 14- 8-31 2- 7-39 1947
VIALARET Jean, Econome, Dogme ..... 24- 3-15 7- 9-31 30-10-38 1939
ANCEL Edmond, Apologét., Histoire... 4-11-22 16-10-40 5- 4-47 1947
ANDRÉ Louis, Philosophie, liturgie... 5- 6-21 7-10-41 23-12-44 1945
Rattaché :
ROLLAND Georges, Aumôn. àChâteau-
l'Evêque (Dordogne) ............. 9- 3-79 16- 9-98 17- 6-05 1949
90 TOULOUSE (Haute-Garonne). Route de Seysses, 136
Missions, Retraites, 1707, 1892, 1925, 1948
COUDRON Edouard, Supérieur ....... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1947
HAUSPI Henri, Procureur........... 4-10-80 21 - 9-98 17- 6-05 1947
AQUITAINE
BÉCAUVÈNE Bernard, Missionnaire . .. 5-10-94 21- 9-14
DAGOÈIN Arthur, Ministère........... 4- 5-02 23- 9-22
CAMUS Robert, Assistant, Missionnaire 17-12-98 27- 9-24
jEFFROYPaul, Econome ..... ....... 11- 7-04 7- 9-30
GADZINSKI Joseph, Missionnaire..... 3- 6-16 6-10-34
GIBERT Pierre-Louis, Missionnaire ... 22- 1-22 24-10-39
CAUSSE Pierre, Missionnaire ........ 23- 1-21 15-10-40
ROSA Barthélemy, Missionnaire ...... 13- 1-21 31- 9-43
ESPAGNE
100 MADRID (10) Calle tres Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
AzÉMARAndré, Supérieur, Recteur .. 1- 9-80 16- 9-99
ROQUE Jean, Assistant, Vicaire ...... 1- 6-87 2- 8-05
PouPY Eugène, Vicaire... ....... 11-12-02 9- 9-22
11Io MADRID Calle Fernandez de la Hoz, 21 (10)




GACHO Jésus, Ministère ............
RAMON-TORNERO Jésus, Confessions..
13- 4-85 20-11-35
20- 8-85 9- 9-01
6- 6-01 15- 9-16













120 LISBONNE Eglise Saint-Louis des Français
Paroisse, 1857
D'AUSSAC Franck, Sup., Recteur ....
DONDEYNE Raphael, Vicaire ........
DE SAINT-PALAIS Léopold, Vicaire ..
Fr. DA SILVA José, Entretien...... .







































16 s. - EUROPE
PROVINCE DE PROVENCE, 1643, 1668, 1870
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
-- ***
1  




-"---- 1 ---- ^~i 1---.
CONSEIL PROVINCIAL
MAILHÉ Henri, Visiteur ........... 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1941
HOULLIER Gustave, Consulteur....... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1931
MAUREL Raymond, Consulter ...... 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1941
DUHOUR Bertrand, Consulteur. ...... 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1946
PARDES Gabriel, Consulteur ......... 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1949
LEBACQ Edmond, Procureur........ 1-10-91 25- 9-12 15- 7-23 1948
10 MONTPELLIER (Hérault) 4, rue Montels
Grand Séminaire, 1844, 1917
MAILHÉ Henri,Supérieur, Visiteur... 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1935
MAUREL Raymond, Morale, Ascétique. 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1938
LEBACQ Edmond, Mor.,Lit., Assistant 1-10-91 25- 9-12 15- 7-23 1947
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte, Hist. 4- 4-07 23-710-29 5- 7-36 1944
MEUNIER Louis, Dogme, Patrologie ... 4- 9-14 6-10-31 13-12-42 1945
FLÔORENS Henri, Philo, Droit canon .. 11- 6-21 27-10-45 29- 6-48 1949
20 ALBI (Tarn) Grand Séminaire, 1836, 1874, 1919
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme .... 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1945
SABIN Louis, Morale, Droitcanon . .. 15-2-94 15-10-18 20- 9-24 1948
SELLIÉ Jean, Ecriture sainte ....... 17- 6-13 7- 7-29 4- 7-37 1947
FRESSAC Jean, Econome, Fondamentale. 29- 1-11 22-10-29 5- 7-36 1938
NOGUEZ Léon, Philosophie .......... 14- 7-16 26- 9-35 19- 6-43- 1948
30 ARDOUANE, Ecole Saint-Benoît, par Riols (Hérault)
Petit Séminaire, 1865, 1919
GRINNEISER André, Supérieur ........ 4- 9-14 24- 9-38 13- 6-43 1949
HAUSPIE Julien, Assistant........... 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 1937
WILLEMS Hubert, Allemand... ..... 24- 3-04 19- 9-25 19- 7-31 1948
DEVERT Jean, Grec., Histoire ........ 30- 1-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
PRoavNcl
FAUCHEUX François, Histoire, Géogr. .
BOYER Gabriel,Quatrième...........
BOUDET Roger, Sixième ............
MAURY Raymond, Econome .........
ACIN Joseph, Espagnol..........
KARSSEN Jean, Anglais, Chant.......
MUR Raymond, Troisième, Discipline..
OLLER Jean, Philosophie............
40 LA TEPPE, par Tain (Drôme)
Aumônerie, 1863
CHANET Louis, Supérieur, Aum6nier.. 7- 9-79 6-1 1-00
MOLLEx Louis,Aumônier .......... 11- 1-93 7- 3-24
6- 6-03 1949
29- 5-26 1949
50 LYON (Rhône) Montée de l'Observance, 40
Missions, 1668,1861,1945
EYLER Joseph, Supérieur.........
RAYSSIGUIER Justin, Missionnaire ....
JAFFEUX Jean-Gabriel, Missionnaire ..
SOUSTR OUGNE Pierre, Mission., Assist..
AGUIt René, Missionnaire .........
PISTER Paul, Missionnaire..........








26- 9- 32 2- 7-39
7- 9-31 2- 7-39
30r 8-32 20- 3-43
7- 9-32 14- 4-42
26- 9-35 6- 8-43
21- 9-39 .29- 6-47
27- 9-42 16- 4-49
60 MARVEJOLS (Lozère) - Rue Carnot, 23
Ecole apostolique, 1912
GALLON Louis, Supérieur, Directeur.. 28- 2-80 21- 9-97 284' 5-04 1946
MAYSSAT Arsène, Econome.......... 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
70 MONTPELLIER (Hérault) Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aumnrterie, 1903
MARQUAnILE Victor, Supieur ...... 31 - 1-77 24- 8-97 28- 5-04
CANrTarOTEtienne( Bédariex)..... 17- 9-72 27- 5-95 17- 6-00
CAZET Gaston, Curé à Laroque...,... 18-10-85 3-11-03 17- 7-10
GIMALAC Louis, (à Grammont) ..... 4- 5-92 25- 9-10 23- 7-22















































80 MUSINENS, par Bellegarde (Ain) Aumonerie, 1872
HOULLIER Gustave, Supérieur ...... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
CLARIJS Antoine, Ministère ......... 30- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1948
90 NICE (Alpes-Maritimes) Boulevard Franck-Pilatte, 29
Grand Séminaire, 1868, 1919
DuHouR Bertrand, Super., pastorale .. 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1946
LABARRE Antoine, morale, droit canon . 28- 3-93 23-10-11 3- 4-20 1928
LABAIG Jean, Dogme, Patrologie .... 10- 4-01 7-11-21 29- 6-25 1948
DIEBOLD Etienne, Ecrit. s., Histoire.. 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1949
COURTHIAU Albert, Philo Econome ... 28- 4-17 6-10-34 6- 8-43 1947
Rattaché
GUIRARD Louis, (a N.-D. de Laghet) 11- 5-79 16- 7-14 29- 6-02 1945
100 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE, par Fontanès (Gard)
f N. Lazariste Fontanès (Gard). Tél. 2
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique 1875
PHILLIATRAUD Charles, Supérieur. .. 4-10-05 16- 9-23 6- 9-31 1948
CASTAMAGNE Louis, Confessions ..... 25- 8-72 26- 9-89 14- 5-96 1948
BOMBÈKE Henri, Assistant, Latin. ..... 22- 3-01 18- 8-8-18 29- 6-25 1945
DEVERNAY Edouard, Histoire et Géog. 23-5-02 16-10-20 3- 7-27 1936
LANGLOISMarcel,Instruct.Relig... . 29- 8-98 6-11-21 3- 7-27 1949
BRUNY Maurice, Prof. d'Anglais..... 26- '6-03 6-10-23 30- 6-30 1934
BONNAFFECharles, Econome ........ 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1949
DAVY René, Français,Latin ......... 15- 7-11 7- 9-30 3- 7-38 1938
ROUSSEL Léon, SurveillantEtudes. ... 1 f- 9-10 14- 9-30 -5- 7-3'6 1949
GILLIGAlphonse, Math., Sciences ... 22- 2-14 26- 9-32 1- 7-42 1945
IBARDY Emile, Français, Latin ....... 18- 6-16 6-10-34 1 - 7-42 1944
BOYER Johanny, Mathématiques..... 9-10-13 26- 9-37 23-12-44 1946
BOUVIER Auguste, Discipline, Grec ... 5- 4-21 26- 9-38 23-12-44 1948
WILLEMET Jean-Marie, Franç., Latin. 30-10-24 26- 9-42 16- 4-49 1949
Fr. PUECH Paul, Menuiserie, Auto .... 9- 3-10 14- 8-26 8-12-33 1945
Rattaché
AVIGNON Louis, Curé, St-Victor-la-
Coste (Gard)................ 2- 9-81 16- 2-05: 9- 6-06 1939
11° Toursainte, SAINTE-MARTHE MARSEILLE (Bouiches-dü-Rhône)
Missions, Retraites, 1862
NEVEUT Emile, Supérieur ........ . 16- 6-75 26- 9-93 5- 700 J949
DELTEIL Georges, Aum6nier .... .. . 16-10-78 1-10-96 6-6 -03 1938
LEFAKIStéfane, Ministère, Assistant.. 21 - 6-78 20- 1-04 13- 6-08 1944
CORNET Joseph, Ministère......... 13- 3-73 27- 9-04 3- 7-10 1946
VIAL Jean, Missionnaire.. ......... 21-10-86 5- 3-07 12- 7-14 1948
OZANNE Louis, Missionnaire....... 29- 3-96 2-10-14 2- 9-23 1949
CoUPÉ Gabriel, Missionnaire, Econome 2- 4-00 27- 9-24 20- 6-31 1948
Rattaché :
DEIBER Léon, à Marseille, 27, rue
d'Oran........................ 22- 6-80 7- 9-00, 9- 6-06 1920
120 VALFLEURY (Loire)
Paroisse, Pèlerinage, 1687, 1820, 1918
BOHIN Georges, Supérieur Curé ..... 4- 9-89 20- 9-08 18- 7-15 1945
LAXAGUEBORDE Joseph, Reposant .... 13- 4-98 18- 9-17 2- 9-23 1949
TRIEP-CAPDEVILLE Joseph, Ministère. 17- 1-98 23-10-21 1- 7-29 1940
PELLETIER Louis, Vicaire ......... 7- 7-09 26-9-31 2- 7-39 1945
RICHARD Auguste, Vicaire ......... 22- 8-17 26- 9-37 2- 7-46 1946
Rattaché
CHALBOT Ernest, Ministère ........ 13- 5-97 12- 8-16 24- 2-23 1932
130 VICHY (Allier)7, rue Mounin. Tél. 34-29
Maison du Missionnaire, 1928
CASTEL Eugène, Supérieur, Dir...... 18- 4-85 14-10-04 16- 7-11 1949
SAINT-MARTIN Dominique, Econome 10- 2-93 5- 1-21 18-10-26 1947
Bosc Remi, Ministère ......... . 27- 7-05 26- 9-24 2- 7-33 1949
Rattaché : rue Rambert, 7, Vichy.
CASTIAU Auguste, Missionnaire ..... 21- 3-79 18- 9-00 28- 5-04 1948
PROVENCE 19
20 . -Eu1ao-
PROVINCE DE PICARDIE, 1703, 1903, 1947
MAISOfS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinate Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MLLEVILUE Marcel, Visiteur........ 11- 1-00 18-9-18 29- 6-25 1948
DESMETHenriConsulteur.......... 18-11-75 13- 9-96 16-12-00 1948
ROUSSET Jean, Consulteur........... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1948
DROITCOURT Alphonse, Consult. Proc.. 26-12-10 7-9-29 4- 7-37 1948
TIRAN Léon,  nsulteur............ 1- 1-94 2-10-13 18- 5-19 1948
1 LILLE (Nord)
Rue du Port, 41 - Séminaire académiue, 1875, 1919, Tél. 474-07
MILLEVILLE Marcel, Sup., Visiteur... 11-1-00 18-9-18 29- 6-25 1948
AGNIus François, Assistant ......... 19- 2-72 6-10-94 4- 6-98 1933
DURIEZ Louis, Direct. Spirituel... 15- 1-79 6- 9-97 28- 5-04 1949
TMiRY Jules. Econome............ 24- 9-87 26- 9-06 13- 7-13 1941
DrANCw André, Directeur spirituel.. 5- 8-99 2- 4-41 12- 627 1947
20 AMIENS (Somme), Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645.
Paroisse Sainte-Anne, 1827, 1918
HUGUET Lucien. Supérieur, Curé..... 4- 6-84 13- 3-04 5- 6-09 1948
SALON Jean, Vicaire.............. 29-4-80 18- 9-98 17- 6-05 1925
SALENDRES Augustin, Vicaire........ 4- 4-88 8-10-06 15- 2-20 1924
GOUBET Gaétan Missionnaire..... . 1- 1-04 14- 8-29 5- 7-36 1947
LECHNER Emîle. Vicaire......... 26-11-11 26- 9-32 26- -40 1941
ANTOINE Roger, Vicaire............ 29-11-17 26- 9-35 1- 748 1949
Rattachés :
Folle l1e, par Quiry-le-Sec (Somme)
Paroisses, (Euvres (1617) 1869-1925. Tél. 7. à Quiry.
THIÉRYAndré, Curé............... 9- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1948
Fr. LouviON Henri, Entretien ....... 16- 1-76e 28- 5-99 28- 5-01 1949
Fr. COLPAERT François-Xavier, Coadj. 30- 3-17 28- 9-36 1-11-46 1948
30 CUVRY, par Marly (Moselle). Ç) N., Lazariste Cuvry, Moselle
Téliphone no 1 Magny.
Ecoie apostolique, 1922
DRorrOouRT Alphonse, Supdéieur... 26-12-10 7- 9-29 4- 7-37 1947
RivALS André, Econome, Assistant ... 27- 7-94 11-i1-14 19-7-25 1945
JoB Etienne, Prof, d'allemand...... 20- 8-98 18- 8-98 20- 9-24 1945
CONTESTIN Marius, Discipline,grands. 12- 3-06 21- 9-25 1 3- 4-33. 1945
CAUSSE Paul, Littérature............ 16- 6-07 19- 9-26 30- 6-35 1947
HOLSTEIN Norbert, Lettres.......... 19- 6-14 23-10-32 29- 6-42 1947
MOUSSALI Antoine, Maître de chapelle 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1945
CELLIER Auguste, Professeur....... 14-11-21 26- 9-38 2- 7-46 1946
RIPP Emile Lisci line............ 22- 7-22 14- 1-40 28-10-47 1948
MINSTER Louis, Sciences ........... 11- 8-20 15-10-40 29- 6-47 1948
MARIN Paul, Professeur........... 21-1 6-23 22- 9-41 16- 4-49 1949
MERGET Marc, Mathématiques ...... 25- 8-24 26- 9-41 27- 3-48 1948
DUPONT Michel, Professeur... a..... 27- 5-23 3-10-41 16- 4-49 1949
JAGÈR Bernard, Pr fesseur.......... 22- 3-22 7-10-41 1- 7-48 1948
40 LOOS (Nord), Rue du Bazinghien, 2 -" Missions, 1857, 1919
Rousser Jean, Supérieur........... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1946
PORTE G>orges, Missionnaire, Assist.. 8-12-00 26- 9-24 30- 6-31 1943
LIGNIE Georges, Missionnaire....... 27-10-06 7- 9-26 12- 8-34 1935
SCHILLiNG Marcel, 4lissionnaire .. .. 11- 9-11 7- 9-29 4- 7-37 1949
VANDENTERGHEM Julien, Missionnaire 29-12-11 7- 9-29 4- 7-37 1937
LLOBE1 Vincent, Missionnaire...... 2- 8-12 24- 8-30 3- 7-38 1938
ROCHER, Edouard, Missionnaire.... 27- 9-02 14- 8-31 3- 7-38 1938
CoïC Yves, Missionnaire........... 28-12-07 6-10-34 1- 7-42 1949
LUSSAUD Jacques, Missionnaire . 6- 1-14 30- 7-37 6- 8-43 1949
BREUF Robert, Missionnaire. ...... 21-10-19 26- 9-38 29- 6-45 1946
DENIGOT Marius, Missionnaire...... 21- 1-20 26- 9-38 29- 6-45 1948
PLANCQ Jean.-Emile, Missionnaire..... -4- 3-22 24 -10- 3 9y 5- 4-47 1947
CAPELA Pierre, Missionnaire......... 15- 7-21 7- 9-4T 16- 4-49 1949
NORMAND Lucien, Missionnaire .... 27- 2-24 26- 9-42 16- 4-49 1949
RONCKIER Albert, Missionnaire..... 26-97-10 29- 7-46 8- 7-34 1947
50 LOOS (Nord), Rue Francisco Ferrer, 6. Tél. 163 ; C. C. P. 390-07, Lille
Ecole apostolique, 1880, 1930
MONTAGNE André, Supérieur........ 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 .1-1945
JUNCKeRMaurice, Anglais......... 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-33 1933
21PICARDIE
1. - EUROPE
THIRY René, Sixième, Chant . .
MAGNEPaul, Grec...............
ROLLAND Régis, Cinquième ........
LECAT André, Mathématiques.
RocHE Aloys, Professeur ...... . ..
PIDOU Robert, Septième, Sports..


































60 METZ (Moselle) Place de France. - Tél. 20-21
Paroisse Saint-Simon, 1921
RALL Robert. Supérieur, Curé....... 8- 6-11 29- 9-30 3- 7-38 1949
ALLIAUME Victor, Vicaire .......... 14- 4-06 27- 9-24 1- 7-34 ,1949
KOBI Joseph, Vicaire..,........... 5 -10-09 7- 9-30 4- 7-37 1945
Rattaché :
GIRARD Joseph, a Belletanche...... 12- 5-87 18- 9-07 12- 7-14 1940
70 STRASBOURG (Bas-Rhin), Rue Beethoven, 16. Tél. 526-21
Séminaire international, 1921
DESMET Henri., Supérieur.......... 18-11-75 13- 9-96 16-12-00 1947
KIEFFER Théodore, Assistant ........ 7-10-73 7- 9-92 25- 5-99 1925
MAYER Henri, Econome ............ 1-11 -95 12- 9-20 4- 7-26 1949
SH uAndré, Etudiant .............. ,30-11-17 18- 8-42 31- 5-47 1949
TcHow Joseph, Etudiant.............. 11- 9-22 18- 8-42 3-12-48 1949
80 VERDUN (Meuse) Place de la Cathédrale. Tél. 1-72.
Grand Séminaire, 1928
TIRAN Léon, Supérieur, Pastorale....
ESTAMPE Pierre, Econome, Prédication.
GLENADEL Pierre» Philosophie.....
SAUGET Georges, Ecrit. sainte, Histoire






















90 ELSENEUR Nygade, 8 bis, Paroisse, 1903, 1947
FLYNN François, Supérieur et Curé.. 11-11-81 23- 9-99 6- 5-06 1947
COENEN Gérard, Vicaire........... 28- 2-15 20- 9-35 19- 7-42 1947




MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MEYER Jean-Baptiste, Visiteur ...... 17-11-00 16-10-21 3- 7-27
VORAGE Ernest, Consulteur.......... 16- 8-83 4-10-06 14- 7-12
ACHILLES Joseph, Consulteur....... 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02
KAYSER Friedrich, Consulteur, Procur. 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40
PFLiGER Karl, Consulteur.......... 16-1 1-01 8-10-27 29- 7-32
10 COLOGNE
E (22 C.) Koln-Viktoriastr. 7 (Nord-Rhein-Westfalen Brit-Zone)
Ç Vinzentiner-Missionshaus. Tél. Koln, 78735.
Missions, Retraites, 1851, 1918, 1946
HENNEN Joseph, Supérieur ....... .
SERVOS Willelm, Missionnaire .......
SCHROEDER Franz, Assistant, Econome.
KAMPMANN August, Missionnaire ....
BERGMEISTER Friedrich, Curé à
Maria-Hilf .... ........... . . . . .
STOMMEL Wilhelm, Vicaire .........
HOLZHAUSER Peter, Missionnaire .....
Fr. ALTH OFF Joseph, Portier ........
Fr. RIDDER Johannes, Entretien......
Rattachés :
VETTER Philipp, Infirme à Wassenberg
ROSENBERG Heinrich, Aumônier à Nie-
derembt-Bedburg..............
FRANZEN Wilhelm, Aum. à Godesberg.
BORN Castor, Aum6n. à Gladbach.....
RECH Nikolaus, Miss. (Godesberg)...
PAUELS Joseph, Directeur Filles de la
Charité à Koln-Nippes............












































18- 4-14 13- 8-22,






















20 LIPPSTADT (21 b)
o Oststr. 21 (Nord Rhein-Westfalen. -Brit. Zone)
C Vinzenskolleg Lippstadt. Tél. Lippstad 2067 - Missions Retraites 192f1
ACHILLES Joseph, Supérieur.......... 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02 1947
PILCRAM Anton, Infirme ........... 29- 7-70 23- 9-89 3- 4-97 1939
I







Fr. SCHLESINGER Joseph, Propreté....
Fr. JAKOBI Johannes, Jardin........
Fr. WILKENS Johann-Hubert, Rèfect. .












26- 5-92 29- 3-13
27- 7-01 11- 4-20
22- 2-87 22- 5-22
31-12-14 19- 1-35
2- 4-67 5- 7-90
7- 7-67 25- 9-99
18- 1-81 712- 5-03










30 NIEDERPRUM bei Pri*m (Eifel)
,1 (22 b) Missionsschule St-Vinzenz (Franz Zone). Tél. Pruim 157
Ecole Apostolique, 1920, 1925, 1945
SCHLAGER Wilhelm, Supérieur.. 21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26 1
EN Christian, Aum. Schoeneshen . 8-11-69 26- 9-86 27-12-92 1
L Josef, Professeur......... 22-11-75 24- 5-95 15- 3-03 1
ELLE Otto, Etudiant Université.. 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37. 1
EN Josef, Etudiant Université 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37 1
ILL Mathis. Professeur ........ 15- 2-12 7- 4-32 6- 8-8 1
NEMETER Heinrich. Professeur ... 21- 7-14 19- 9-33 9- 3-40 1
ER Fiédrich, Professeur........ 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40 1
ERS Hubert, Professeur... ...... 2- 7-15 6-11-36 13- 3-48 1





0 (22 b) Trier. « Vincentinum » Maximinplatz (Franz-Zone)
® Vincentinum Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Interne, Etudes, Missions, Retraites 1934
MEYER Jean-Baptiste, Supérieur, Vis.
KUTSCHEIDT Severin, Infrme....
HILLEBRAND Léonhard, Infirme..
Bl ENDT Jakob, Missionnaire.........
VORAGE Ernst. Assistant...........
PFLICER Karl. Mission"alre.... ......
PEIrqOtt i. Directeur Séminaire int...
ALiiorT Paul, aonome, Missionnaire
Etudiarits : 5. Séminaristes ; 6.






















































Fr. FLOCKE Heinrich, Propreté ..... 18- 5-73 6- 7-98
Fr.SZUSTERKIEWICZ Florian, Couture. 17- 4-99 20- 6-20
Rattachés :
BRITZ Franz, Aum6nier à Heppenheim 3- 6-84 18- 3-03
KoRFER Hermann, Infirme à Engers. . 23- 5-07 8-10-27
BELGIQUE
50 HENRI-CHAPELLE (Liège) Josefstal
Missions, 1898
WILLEMS Edmund, Missions,assist.. 27- 8-88 21- 4-06
KORPEL Peter, Missions........... 24-12-83 18- 7-08
Fr. KNUPPEN Philipp, Cuisine ....... 17- 9-69 21-10-88











o Schmidt Girl'sSchool P. O. Box 395 D Schmidt Girf's School Jérusalem
Hospice St-Paul, Ecole, 1894
SONNEN Johann, Supérieur....... 25- 8-76 4- 5-94 21- 9-01 1932
KERLS Hugo, Professeur............ 13- 2-04 27- 4-24 4- 8-29 1935
COSTA-RICA
70 SAN JOSE de Costa-Rica
RD Seminario central ; Apartado 2267
Grand Séminaire, 1893, 1949
OHLEMULLER Joseph, Vice-Visiteur.. 10- 3-79
WUNDERLICH Kornielius, Supérieur... 16- 9-93
KoCH Johann, Professeur.... ....... 12- 3-78
HENNICKEN Wilhelm, Prof, Assistant , 8-11-83
HOTZE Johann, Professeur........... 24- 8-86
KREITZ August, Procureur ,. ..... 14- 4-99
ZINGSHEIM Johann, Professeur...... 14-2-10
Fr. PoHL August, Ferme........... 27- 8-72





























o Colegio Seminario, Apartado 161 ( Çolegio Seminario
Collège, 1893
MAEHLER Franz, Supérieur, Dir. .... 23- 3-84 18- 4-03 24- 2-11 1949
SCHMITZ Franz, Vice-Proc., prov. 12-12-78 27- 4-97 24- 2-05 1949
Z6 IL - EUROPE
SCHEUFGEN Richard, Prof. Procureur . 4- 8-85 9- 4-04 3- 3-12 1912
SCHLEUTER Albert, Professeur ....... 8- 6-93 26- 9-09 10- 8-16 1940
KESSELHEIMStephan, Professeur .... 4- 8-93 28- 3-13 6- 4-24 1949
HoPPEHugo, Professeur, Assistant... 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1938
KULLMANN August. Prof. Discipline.. 10- 2-00 26- 6-20 8- 8-26 1927
LÔFFELHOLZ Eduard, Professeur..... 24- 4-00 11- 5-21 31- 7-27 1927
LENNARTZ Otto, Professeur......... 15- 8-10 7- 4-32 6- 8-38 1944
Fr. HOENIGER Peter, Propreté........ 6- 3-67 12-12-97 22- 4-00 1904
Fr. HARTELT Joseph, Menuisier ...... 26- 5-80 27- 4-98 29- 4-00 1904
Fr. FRINGS Jakob, Boulanger ....... 24- 4-76 9- 4-94 10- 4-06 1913
Fr. WIRSIG Joseph, Cuisine ......... 20- 7-86 23-12-04 25-12-06 1908
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 ; superficie:
10.651 km2. Auxiliaires : 1 prêtre séculier, 35 catéchistes, 2 institutrices.
69.600 habitants ; 55.100 catholiques ; 14.200 protestants ; 100 Juifs ;200 païens.
5 paroissesi; 49 stations ; 7 églises; 24 chapelles, 1 école.
Mgr ODENDAHL Johannes, Evêque
titulaire deLatopolis, Vic. apostolique 28- 9-88 21- 4-06 15- 2-14 1938
90 LIMON
Casa Cural, Paroisses, Missions, 1894
ALTHOFF Hubert, Supérieur ........ 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1947
ACOSTA Franz, Missions............ 17- 5-65 28- 6-96 23- 5-91 1921
ROJAs Johann, Missions............. 29- 8-08 16- 8-31 6- 9-33 1941
DREXLER Anton, Curé à Guapiles. .... 7- 2-10 16- 8-31 6- 9-33 1941
WIEGARD Aloys, Missionnaire ....... 22- 6-11 7- 4-32 6- 8-38 1944
DRUG Bernhard, Missionnaire ...... 14- 7-12 7- 4-32 6- 8-38 1949
Fr. ULRICH Peter, Propreté......... 30- 4-08 14- 5-30 15- 5-32 1932
100 TURRIALBA Casa Cural
Paroisses, Missions, 1911
H8FER Alfons, Supérieur, Curé ...... 12- 5-11 19- 4-31 18-12-37 1948
STASCHEK Waldemar, Missions....... 4-12-77 11- 4-96 27- 2-04 1918
SCHMITT Leo, Missions............. 8- 3-97 10-11-14 28- 3-25 1948
NATRATH Leo, Curé à la Suiza ...... 22-11 -93 9- 6-28 30- 7-33 1949
GRUNDTKEGeorg, Missionnaire.. ... 9- 2-14 15- 4-34 8- 3-41 1949
PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISON ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SPIEGL Karl., Visiteur............. 27-10-73 8- 8-93 22- 7-00 1922
ZAUNER Engelbert, Consul. Procureur 14- 8-86 5- 8-06 20- 7-13 1929
ROMSTORFER Johann, Consulteur.... 21- 4-94 27- 7-12 10- 2-19 1946
SUCHY Ludwig, Consulteur......... 31- 7-03 31- 7-20 18- 7-26 1947
HAMMERL Johann. Consulteur ...... 14- 7-86 7- 9-06 20- 7-13 1948
1l GRAZ (Styrie) Mariengasse, 50
Missions, Retraites, Etudes, Paroisse, Séminaire Interne, 1852
SPIEGL Karl, Visiteur................ 27-10-73 8- 8-93 22- 7-00 1922
SUcHY Ludwig, Supérieur, Curé.... 31-7-03 31- 7-20 18- 7-26 1947
RIEGLER Florian, Aum6nier à Dult... 10- 4-72 14- 8-92 22- 7-99 1926
ZAUNER Engelbert, Assistant, Procur.. 14- 8-86 5- 8-06 20- 7-13 1924
HOFERAnton, Vicaire............... 23- 4-03 3- 9-28 14- 7-35 1935
LEITGEB Ernst, Direct. du Sém. Int... 17-12-17 18- 7-34 8- 3-41 1945
KLEIN Julius, Catéchismes .......... 11- 4-16 20- 7-35 11- 7-47 1947
RAIDL Ernest, ministère............ 24-12-17 20- 7-35 6-11-49 1949
Etudiants 2.
Séminaristes : 2.
Fr. ORoz Chrysostomus, Sacristie ... 16-12-74 13-11-97 15-11-19 1905
Fr. CERICCO Fidelis, Propreté........ 9-11-88 28- 9-12 1-11-14 1922
Fr. EICHHABER Florian, Menuisqrie... 29- 4-91 7-- 9-19 8- 9-21 1945
Fr.RECZEKEmmerich, Electricité ... 13- 1-09 24- 3-28 25- 3-30 1928
Fr. STIX Alphons, Couture.......... 4- 8-06 22- 4-28 8- 6-30 1945
Fr. GREINER Vinzenz,Infirmier...... 10-11-09 8- 9-29 9- 9-31 1929
Fr. KNODL Hubert, Réfectoire ...... 29-10-96 3- 6-23 11- 6-35 1932
Fr. STEININGER Engelbert, Cordonnier. 4- 2-12 30- 7-32 31- 7-34 1946
2 EGGENBERG bei Graz (Styrie) Vinzenzgasse, 18 -- Paroisse 1894.
KRASSER Johan, Supérieur, Curé...... 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1945
HOFER Raimurid, Vicaire........... 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
TREYER Johann, Catéchismes....... 10- 3-14 30- 7-32 18- 7-40 1945
Fr, GRACHER Konrad, Sacristie. ... , 27- 4-15 30- 4-36 31- 5-38 1946
27AUTRICHE
Z 1. - EUROPE
30 SALZBURG-MULLN Salzachgasse, 3
Retraites: 1882
HAMMERL Johann, Sup. et Direct.
Filles de la Charité.......... ... 14- 7-86 7- 9-06 20- 7-13 1947
REEH Eduard, Infirme.............. 16- 3-63 10- 7-89 19- 7-96 1929
SUCHOMEL Karl, Missions........... 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1928
Fr. ZANT Leo, Propreté,............ 26-12-98 19- 4-19 20- 4-21 1947
40 SCHWARZACH-îi-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
PAMMER Franz, Supérieur et Curé..... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1934
PUDET Miuritius, Missions......... 16- 6-94 27- 7-12 10- 2-19 1949
BOYER Ernst, Aumônier............. 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1932
Fr. GRIcNÎK Josef, Cordonnier....... 8- 2-75 10- 6-94 17- 4-98 1938
50 VIENNE VMI KaIserstrasse, 7 - Paroisse, Missions, Retraites, 1855
ROMSTORFER Johann, Supérieur, Curé 21- 4-94 27- 7-12 10- 2-19 1937
WAGNER Léopold, Missions....... 5-11-94 26- 7-13 4- 7-20 1928
LÈSCH Mxirmilian, Aumônier..... 19- 7-00 31- 7-20 18- 7-26 1949
MAY Marian, Vicaire............. 16- 2-10 14- 7-28 19- 7-36 1946
FRiHWIRn Stefan, Vicaire ......... 21- 6-13 18- 7-29 18- 7-37 1947
PORTENSCHLAG Walter, Missionnaire. 13- 8-10 10- 2-35 16- 7-39 1941
Fr. FRANEK Wenzel, Couture ........ 28- 9-60 17- 2-81 20- 5-83 1907
Fr. EDER Rupert, Couture.......... 13- 9-81 22-9-00 13- 6-03 1949
Fr. WALDHUTTERSimon, Sacristie.... 21-10-91 28- 1-12 29- 1-14 1927
Fr. ZORKO Franz, Propreté.......... 17-11-73 17- 3-05 19- 3-07 1929
Fr. FRITSCH Benedikt, Propreté ...... 15- 9-69 15- 4-22 20- 4-24 1941
Fr. KoTNIK Vinzenz, Jardin ..... 24- 2-03 29- 3-27 31- 3-29 1929
Fr. WINTER Josef, Sacristie.......... 12-11-21 20- 7-46 15- 8-48 1946
60 VIENNE (XII) Hetzendorferstrasse, 117 - Ecole Apostolique, 1894
PLEININGER Franz, Supérieur........ 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35 1947
VORHAUER Johann, Missionnaire..... 12- 2-70 10- 8-89 19- 7-% 1942
WIEDERMANN Leopold, Préfet ....... 7-12-15 18- 7-34 11- 7-48 1948
Fr. WEISS Friedrich, Horloger ....... 18- 7-75 13- 3-95 25- 3-95 1942
Fr. HoLLBACHR IsidorPropreté..... 16- 3-83 30- 4-13 27-11-19 1940
Fr. MAHR Johan, Entretien.......... 4- 5-03 19- 5-23 17- 4-27 1940
Fr. TREYER Severin, Dépense...... .. 5-10-08 30- 7-32 31- 7-34 1934
AUThICHF 29
70 VIENNE (XV Poùthôngasse, 16
P iseli 1893,1937
MM>WAALAIÔiS, Saptértieea i Curé.. .. 27-10-03 31- 7-20 18- 7-26 1948
ZAJIc Franz, Vicare........ .... . 24- 5-12 6- 8-31 16- 7-39 1948
80 VIENNE (XVIII) Vinzenzgaasse, 8
Missions, Paroisse, 1878
GRABNER Jbsef, Supérieur, Cur .... 29- 386 5- 806 20- 7-13 1942
CESKA Eiinanuiil, Ctéchites. . . 6- 8-83 10- 7)0 21 - Y47 1t98
ZRNimA AdifiAum6er.......... 8- 7-84 18- 71 21- 74) 1929
LOSER Eduard, Vicaire........... 26-12-97 14- 9-17 2- 7-24 1944
ScHuLLERJosef, Vicaire............ 15- 2-03 23- 7-21 10- 7-27 1946
Fr. UiBERALL dwin, Sacristie ....... 13- 8-76 14- 8-9 15- 8-01 1940
Fr. ABEIt Jalii6 , PrÉt A-et .......... 28-1-1 2 4- 1--2 5' - 3-34 1941
Ff. LEX Axôi0 , Jacrisie ............... 19- 4-16 22 3-344 12- 4-36 1935
TUJRUIE
90 ISAiNBUL Galata, Collge Saint-Georges, 1889
DWORSCHAK Léôpold, Supérieur... 27- 9-71 6- 4-91 18- 7-98 1933
SELINKA Stefan, Professeur, Directeur 24-12-80 4- 7-99 23-12-05 1902
PRUCZINSKY Sigfri d, ProfesaeWr .. 8- 6-02 23- 7-21 10- 7-27 1928
FRIND Robert, Prôfeseutr, Procureur 1- 10-10 24- 7-27 5- 7-36 1932
STEUR Piet, Professeur............ 9- 6-09 23- 9-27 30- 7-33 1949
SANDALIDES Themistokles, Prôfesseurt 24-10-16 18- 7-34 31- 3-40 1939
Fr, DRÔOENIK Antoni, Jardi.. ...... 18-11-63 24- 7-88 25- 1-9 1891
Fr. SPITZER Franz, Sacristie........ 26- 3-68 1- 9-95 2- 9-97 1897
Fr. SCHAHINTheophil, Entretien. . 2- 2-86 7-12-04 8- 4-07 1915
Fr. TENCERPaul, Propreté.......... 15-10-09 15- 6-33 20- 6-35 1934
I. - EUROPE
PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
MENU André, Visiteur............ 16-12-04 1-11-22
VAN DEN HEUVEL Adrien, Cons., Proc. 8- 7-80 7- 9-99
VAN GINNEKEN Charles, Consulteur.. 4-10-88 23- 9-09





1 LOUVAIN, rue du Canal,88 - Séminaire interne,Etudes,Ecole apostolique, 1929
MENU André, Supérieur, Visiteur....
CONNOLLY Thomas, Etud. Université
GUNS Edmond, Assistant .Econ., Préd.
PLAT Jan, Etudiant Université........
WALCKIERS Vincent, Educateur.. .
HERMANS Willem, Etud. Université...
LAVAERTS Robert, Educateur ........
VERSCHUREN Joseph, Etud. Université.
Etudiants : 7.
Fr. JAMMAERS Armand, Cuisine...
Fr. MARTENS Gérard, Propreté ....
Rattachés :
LINCLAU Gérard, Aumônier Thuin....

































23-11-17, 1-11-36 7-11-38 1940
9-12-20 23- 3-46 25- 3-48 1948
23- 1-98 23- 9-19 29- 6-25 1948
25-11-09 10-10-44 21-12-46 1949
20 BRUXELLES, rue Victor-Hugo, 110 Aumônerie, 1938
VAN DEN HEUVEL Adrien, Supérieur.. 8- 7-80 7- 9-99 17- 6-05
SIEBEN Emile. Aumônier........... 22- 2-78 7- 9-96 6- 6-03
ESSER Joseph, Ministre) ............ 1 -4-01 19- 9-19 4- 7-26
39 LIÈGE, rue Saint-Pierre, 1. Missions, Retraites, 1902
VAN GINNEKEN Charles, Supérieur". 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16
REGNEZ Adolphe, Aumônier à Ans... 4- 6-74 4- 9-98 1- 6-01
GENOUD Louis, Dir. Filles Charité ... 10- 4-00 21- 9-19 6- 6-25
WINDELS André, Prédications....... 2- 2-02 . 25- 9-20 3- 7-27
ENGELS Léonard, Prédications ...... 5- 8-96 5- 1-21 24- 2-26
LAURENT Romain, Missions........ 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35












JACQUEMIN Marcel, Missions...... 16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44 1944
SCHMETZ Georges, Missions........ 7- 3-20 26- 9-38 2- 4-45 1945
MACHIELS Isidore, Missions ........ 12- 9-18 23- 9-39 21- 4-46 1949
40 VISE, Séminaire St-Vincent de Paul ; 13, rue de Haccourt
Ecole apostolique, 1938
GIELEN Charles, Supérieur........... 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38 1946
SCHMETZ Joseph, Educateur......... 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1946
CORNELISSEN Jacques, Educateur .... 16- 4-21 24- 9-40 6- 4-47 1949
Fr. VAN DEN HEUVEL Charles, Cuisine. 3- 8-84 1-1 1-01 8- 5-04 1945
CONGO BELGE: Préfecture apostolique de Bikoro, 1926, 1930, 1940
50 BIKORO (Via Coquilhatville) Mission catholique, 1926
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Préfet 12- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1946
VERTHE Gérard, Supérieur .......... 14- 8-98 23- 9-19 4- 7-26 1949
HUMPERS Albert, Vicaire ........... 19- 5-14 7- 9-32 3- 6-39 1939
MAIRLOT Joseph, Vicaire.......... 23- 6-15 18- 9-42 6- 4-47 1947
Fr.SILVERANS Pierre, Coadjuteur .. 18-11-15 26-11-32 1- 5-38 1946
Bokongo et Itipo, ( Via Coquilhatville) Mission catholique, 1936
VAN GESTEL Louis, Curé.......... 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
SELS Jules, Vicaire............... 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1944
Fr. DEVELDER André, Coadjuteur .... 6- 1-11 8- 6-29 7-10-36 1-939
Irebu (Prov. Equateur) Mission catholique, 1928
DEVos Sylver, Curé............... 2- 4-11 26- 9-30 4- 7-38 1949
DEMASURE Gérard, Vicaire ......... 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44 1949
Fr. KERSEVAN Charles, Coadjuteur ... 12-12-02 1- 9-29 12- 9-31 1947
Lukoléla (Prov. Equateur) Mission catholique, 1931
BOONEPolydore, Curé ............. 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1949
CHESQUIÈRE Henri, Vicaire ......... 21-10-23 22- 9-41 28- 3-48 1948
Yumbi ( Via Bolobo ;Prov. Leopoldville) Mission catholique, 1939
VANDENHEUVEL Jacques, Curé....... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1949
CEUNEN Louis, Vicaire ............. 30- 4-20 23- 9-39 21- 4-46 1949
Fr. KERSEVAN Marcel, Coadjuteur.... 1- 6-07 11- 9-29 12- 9-31 1949
Bolobo (Prov. Léopoldville). Mission catholique, 1946
TACKx Urbain, Curé......... .... 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31, 1949
WAGENER Nicolas, Vicaire ....... .. 22- 3-07 30-10-28 25- 7-36 1949
I. - EUROPE
PROVINCE DE MADRID, 1828, 1903
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LissoN Emilio, Archevêque
titulaire de Méthymne (à Séville).. 24- 5-72 18- 3-92 8- 6-95 1949
Mgr SANZ Florencio, Evoque titulaire
de Chrysopolis (à Coruna) ....... 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1949
CONSEIL PROVINCIAL
OJxASilvestre, Visiteur ............ 26- 2-92 17- 9-07 23- 9-16 1949
BARTOLOM Mariano, Consulteur.... 19- 8-9 8- 9-04 28- 9-13 1940
ESTEVEZ Ricardo, Consulteur........ 26-11-89 30- 8-08 22- 9-17 1947
IZQUIERD Jesus, Consulteur, Proc. .. 13- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 1949
MUNARRIZ Juan, Consulteur .... .... 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1949
îo MADRID, Garcia de Paredes, 49
Retraites, Missions, Basilique, 1828, 1852, 1875
ÔJEA Silvestre, Visiteur...... ...... 26- 2-92 17- 9-07 23- 9-16 1949
EsrTEVE Ricardo, S&upérieur......... 26-11-89 30- 8-08 22- 9-17 1947
RoBIGuEZ Manuel,Infirmerie ..... 22- 2-71 21- 8-87 30- 3-95 1949
CASTANAREs Rosendo, AumRnier..... 1- 3-74 19- 6-90 22- 9-00 1945
MARTIN ignacio, Secrétaire......... 31- 7-71 27- 4-92 8- 9-99 1900
CIDAD Eutiquio, Confessions ........ 24- 8-77 5- 6-93 21- 9-01 1947
ESCRIBANO Eugénio, Ecriuas... ... 13-11-77 24- 6-93 22- 9-00 1942
SAIz Bruno, Edit. La milagrosa ...... 8-10-78 15- 9-94 11- 6-03 1940
VILANUEVA Domingo, Aumônier .. . 8- 3-79 26- 3-95 17- 1-04 1944
CANCEDO Eduardo, Ministère ....... 13-10-78 2- 6-95 1- l'-03 1941
SERRA Antonio, Rect. del'église..... 7- 5-80 10- 5-96 31- 1-04 1925
CRESPO Amador, Confessions ........ 27-11-80 21- 5-99 25- 2-06 1948
ANSOTEGUI Agustin, Confessions..... 30- 8-83 19- 6-99 19- 9-08 1946
LuMBRESan Severiano, Confessions ... 21- 2-76 1-10-99 9- 8-08 1948
MARTINPablo, Confessions.......... 7- 6-77 25- 7-02 13-8-11 1946
LOPEZ Toribio, (à Valencia) .Seurs. 7- 4-86 28- 6-02 13- 8-11 1949
TAJADURA Cesareo, Ittnfrmerie ....... 24- 2-86 7- 9-02 13- 8-11 1949
LANGARICA Enrique, Confessions... 15- 7-88 12- 6-04 28- 9-13 1943
BARTOLoMt Mariano, Dir. F. de Ch 19- 8-89 8- 9-04 28- 9-13 1942
VEGA Daniel, Ecrivain............. 9-10-89 7- 9-05 27- 9-14 1943
PEREzAlejandro,Edt.Lamilagrosa... 3- 3-90 4- 9-06 3- 4-16 1948
MARTINEZ Angel, Infirmerie......... 1-10-88 7- 9-07 21- 9-16 1949
GONzALEZ Bonifaco, Infirmerie. ... 13- 5-92 11- 9-08 29- 9-17 1942
RODRIGUEZ-SORGA Manuel, Aumênier 31- 3-93 27- 9-08 21- 5-21 1947
MADRID 33
MENENDEZ Marcelino, Aumnnier.... 6- 5-88 28- 6-09 29- 8-15 1946
MONTE Vicente, Confessions......... 3-3-89 28-6-09 27- 9-14 1934
JUL Francisco (à Valencia) S1u-s.... 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1941
GONZALEZ Alberto, Missions........ 8- 3-96 12- 9-12 17-12-21 1934
ANTOLIN Milan, Econome, Aumônier . 12-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1939
ALCACER Manuel, Procure.......... 25- 1-98 7-10-16 12- 7-25 1946
FRANCO Vicente, Prédications, Ecrivain 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1930
HERRERA José, Ecrivain............ 1-10-99 8-12-16 12- 7-25 1942
IZQUIERDO Jesus, Procureur ......... 13- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 1949
ALCACER José-Maria, Organiste...... 14- 3-99 11- 9-17 2- 5-26 1934
MUNARRIZ Juan, Assistant, Prédicat... 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1949
IRcio Aurelio, Archiviste........... 2-12-04 24- 1-23 31-5-31 1942
PARDO Veremundo, Missions......... 8- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1946
FERNANDEZ Jacinto, Secrétaire ...... 16- 8-11 14- 9-26, 18-12-37 1949
ALBIOL Enrique, Prédications....... 19-11-02 14- 8-29 'l 4- 5-30 1942
OTERO Fabriciano, Infirmerie......... 9- 8-18 18- 9-33 19- 6-42 1949
DELGADoAIfredo, Aumônier ....... 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1949
GoMEZ José,Infirmerie............. 18- 9-20 8-11-39 29-6-47 1949
PETEK Janez (de Yougoslavie) ..... 30- 7-20 4- 9-41 9-11-47 1948
GARCIA Felipe, Secrétaire ...... .... 6- 6-20 3-10-41 3- 7-49 1949
Frères coadjuteurs :
GARCIA Juan, Infirmerie.......... 12-12-68 24-12-84 25-12-86 1930
GARCIA Santiago, Ed. La Milagrosa... 26-10-76 7- 1-93 8- 1-95 1942
SANTIAGO Lorenzo, Infirmerie ....... 10- 8-79 14- 4-04 15- 4-06 1945
PEREZ Evaristo, Infirmerie ...... .... 14-10-98 8- 5-15 9- 5-17 1943
ORCAJO Félix, Menuiserie ........... 20- 1-90 14- 8-16 15- 8--18 1930
ESTRADAS Bartolomé, Jardin........ 16- 9-82 18- 5-17 29- 5-19 1931
SALDANA Joaquim,Porte........... 17- 4-99 28- 5-17 29- 5-19 1927
AMEZQUETA Bernardino, Propreté.... 20- 5-99 27-12-19 28-12-21 1948
MARTINEz Antonio, Cuisine......... 17- 1-04 22- 2-.20 23- 2-22 1934
GARCIA Benito, Infirmier ..... . 14- 3-11 10- 7-30 12- 7-32 1939
SUBINAS Antonino, Auto ........... 16- 1-32 12- 6-14 17- 1-34 1948
CABRERA Antonino, Sacristie ....... 23- 4-06 22- 9-36 23- 4-39 1941
DIAz José, Imprimerie............. 25-12-26 22- 9-43 12-10-45 1949
RETA Gregorio, Porte .............. 9- 5-26 19- 9-44 27-9-47 1947
20 ANDUJAR (Jaen). Divina Pastora Ecole apostolique, Eglise, Ecole, 1879
QUERO Enrique, Supérieur......... 15- 7-98 14- 9-15 19- 4-24 1946
VICENTE Alejandro, Ecole.......... 15-11-86 7- 9-Q2 3- 9-11 1933
GARCIA-TRASCASA Félix, Econome.... 12- 7-16 18- 9335 29- 6-42 1945
LoPEZ-QUINTAS Gbri, f. de lise 26-4 -16 1- 29- 6-42 1946
PEREZ-RUESTA Jos', Professeur:...... 25-127 18- 9-33 29- 6-42 1947
AnAMBauRU Fvrancisdc.Pofsr.k 2 N 2. 21^---38 15 6-46 1946
LOPEz-HINDOBRO José, Professeur ... 16- 7-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. DIEZ Moises, Cuisine .......... 25-11-96 17- 4-26 18- 4-28 1948
Fr. SANZ Inocencio, Pyopreté, Jardin. 4- 7-06 31- 5-45 27-11-47 1947
30 AVILA. Fuente el Sol, 2. Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
GARCIA-NAVASCUÈS Félix, Supérieur. 22- 2-96 29- 8-11 18- 9-20 1948
MARTIN Juan-Francisco, Infirmerie.. 21- 8-61 16- 6-82 6-10-89 1948
ARAGON Benito, Ministère.......... 20- 1-98 15- 9-16 12- 7-25 1946
DOMENO Siméon, Missionnaire ..... 1- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1941
CARBALLO Victorino, Missionnait're ... 15- 8-12 16- 9-29 3- 7-38 1949
Fr. GALPARSORO Félipe, Sacr., Porte . 14- 3-83 18- 7-08 19- 7-10 1926
40 AYAMONTE (Huelva) Jovellanos, 6. Paroisses, Eglise, Ecole, 1916
GuTIÈRREZ Emilio, Supérieur....... 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
SANTOS Francisco, Ministère........ 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1948
LAR RAINZAR Fernando, Ministère .... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30 1947
A&AD Nicanor, Vicaire............. 13- 2-16 27- 9-31 10- 9-39 1944
BASCONES Mateo, Ministère ......... 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1944
50 BADAJOZ Moreno Nieto, 15. Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
MANZANAL Felipe, Supérieur ....... 23- 8-10 14- 9-26 9- 9-34 1949
DIAZ-UBIERNA Felipe, Confessionss 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1949
LOPEZ Francisco, Assistant ......... .4- 6-01 24- 7-33 27- 5-26 1948
TOBAR Luis, Missionnaire .......... 10-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1949
Fr. SonIANoJosé, Sacr., Porte ..... 28- 2-88 17- 2-12 18- 2-14 1949
60 BARACALDO (Vizcaya) Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aumônerie, Collège, 1925
MANZANEDO Gumersindo, Suptrieur. 12- 1-99 9- 9-14 26- 5-23 1946
CALZADA Siro, Aumônier........... 9-12-90 4- 9-06 21- 9-16 1937
SAIZ Lorenzo, Professeur.......... 10- 8-88 7- 9-07 21- 9-16 1947
CASADO Amnonio, Discipline ......... 17- 1-09 15- 9-25 17- 9-33 1948
PAISAN Edesio, Professeur........... 8- 4-13 16- 9-30 3- 7-38 1948
ALCADE Mauricio, Econome, Prof. .... 22- 9-13 27- 9-31 26- 2-40 1948
PEREDA Guillermo, Professeur ....... 12- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1948
IRISARRI Zenon, Professeur........... 5- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1949
ATANES Rikardo, Professeur .......... 3-12-24 3-10-41 3- 7-49 1949
Fr. FERNANDEZ Eufronio, Cuisine .... 3- 8-95 4-12-21 5-12-23 1939
70 CADIX Plaza Candelaria, 3. Retraites, Aumônerie, 1908
CALLES Joaquim, Superieur.......... 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1946
PAMPLIEGA Higinio, Assistant ....... 11- 1-67 19- 5-85 12- 3-92 1939.
FUERTES Manuel, Econome......... 27- 5-75 27- 4--92 8- 9-99 1949
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SAINZ Fernando, Confessions .. ..... 16- 4-79 22-11-94 1-11-03 1933
SAENZ Enrique, Visites Seurs ........ 15- 7-79 2- 6-95 24- 9-04 1949
SANTAS Antonio, Confessions........ 11- 2-98 17- 9-17 2- 5-26 1949
Fr. GUINALIU José, Coadjuteur ...... 27- 8-78 18- 3-09 19- 3-11 1940
Fr. IRIARTESantagio, Coadjuteur .... 22- 5-89 12- 1-18 13- 6-20 1949
80 CARTAGENA PP. Paules. Ciudad Jardin. Paroisse, Aumonerie, 1942
MERINO José-Maria, Supérieur, Curé . 12- 5-04 9- 9-19 2- 6-28 1948
JIMENEZ Enrique, Vicaire .......... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1946
PEREZ-GRACIA Miguel, Ministère .. .. 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1949
LARREA Gerardo, Vicaire ...... .... 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44 1944
PROL José, Ministère............... 19- 8-23 3-10-41 3- 7-49 1949
Fr. FERNANDEZ Domingo, Cuisine ... 12- 5-02 17- 4-26 18- 4-28 1949
90 CORUNA Parroquia de Sto Tomàs Apostol
Paroisse, 1941
CARBALLO Manassès, Supérieur, Curé. 8-11-03 18- 9-23 11-10-31 1949
VILLAGRA Dionisio, Vicaire ... ..... 24- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1942
COELLO Domingo, Vicaire .......... 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1942
MOLINA Benedicto, Vicaire ........ 5- 7-04 18- 9-23 11-10-31 1947
Fr. PATO Francisco, Cuisine ....... 30-11-26 22- 9-43 27- 9-45 1949
100 CUENCA Seminario de San Pablo. Etudes de théologie, Retraites, 1922
RABANOS Ricardo, Sup., Ecr. S....... 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1949
LEOZ Gerardo, Hist. ecclésiast. .. .... 23- 4-04 10- 9-20 2- 6-29 1943
MORENO Maximo, Morale ......... 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33 1949
REMIREZ Jesus, Droit canon, Econ. ... 26- 2-10 15- 9-25 17- 9-33 1949
DURAN Leopoldo, Dogme........... 23-11-17 1-10-34 15- 8-43 1947
Etudiants : 69.
Fr. ARANA Juan, Couture, Porte .... 24- 6-25 26-11-41 27-11-43 1943
Fr. SANCHEzSimon, Cuisine........ 19- 2-24 18- 5-44 19- 5-46 1948
Fr. AIRAS José, Cordonnerie ........ 11-11-29 16- 9-45 12-11-47 1947
Fr. FLORES Francisco,Lingerie ...... 17- 9-28 27-11-46 28-11-48 1948
1 frère coadjuteur séminariste.
110 ECIJA (Seviia) San Francisco, 20 Eglise, Retraites, 1906
ANTOLIN Pantaléon, Sup'rieur...... 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1948
AGUILAR José, Econome ............ 17- 6-95 7- 9-11 18- 9-20 1947
JERETINA Janez (de Yougoslavie) .... 14-11-22 4- 9-41 9-11-47 1949
120 GIJON Av. Schultz, 93. Paroisse, Missions, 1920
CRESPO Tomas, Supérieur, Curé ..... 16-12-06 16- 6*-24 11-10-31 1949
LOPEZ-CASASPedro, Aumônier........ 3- 5-85 9-11-01 24- 9--10 1948
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HO§PITAL. Dionisio, Vicaire....... 25- 5-14 17- 9-32 15- 8-43 1946
DirEleutério, Econtome ........... 20- 2-15 17- 9-32 28- 6-48 1949
ZRieKitKAnton (de Yougoslavie) ...... 27- 1-21 4- 9-41 9-11-47 1948
FrCIDSamuet, SacrstiesPorte ..... 11- 1-22 18- 3-39 19- 3-41 1947
130 GRANADA Puente de Castaneda, 3. Eglise, Missions, Retraites, 1927
EÊ2 Beinnardo, Shupékriur......... 5- 9-99 9- 9-14 26-- ï253 1946
Ho'TIGUELA SiXto, Mihistre. ....... 27- 3-99 31- 3-16 12- 7-25 1948
NIVvA Francisco, Missionnaire .. .... 5- 3-11 14- 9-27 3-10-38 1949
RÈtERSAKFranc, (de Yougoslave) ... 8- 1-20 4- 9-41 9-11-47 1948
140 ORTALEZA (Madrid) Paules. Séminaire interne, Philosophie, Paroisse, 1897
PRËiTO Federico, Sip., Philosophie ... 16-11-14 3-10-32 29- 6-41 1949
VivAR Otilio, Curé ................ 14-12-92 16- 9-10 21- 9-19 1948
HUERGA Benjamin, Direct. Semilnifte 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35 1946
GARCIA Domingo, Psychologie....... 8- -15 27- 9-31 10- 9-39 1940
GARCIA-TEJERO Felix, Sous-Dir. Sém. 20-11-16 17- 9-32 29- 6-41 1949
EdiHÈVERRIA Justo, Econome......... 24- 8-17 18- 9-33 26- 6-42 1949
Cmi Emilio, Littérature........... 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42 1945
ABAITUA Martin, Physique.......... 3-10-20 22- 9-37 15-16-46 1947
GoNZALEZ Manuel, Chimie......... 6-10-22 21- 9-38 29- 6-47 1947
CARBALLO Francisco, Mathématiques.. 8- 3-25 3-10-41 3- 7-41 1949
Etudiants : 73.
Séminaristes ' 145.
Fr. LoiRA Jesus, Jardin. ........... 15-10-76 22-12-97 23-12-99 1940
Fr. PAT O Manuel, Métairie ........ 1-11-10 9-10-29 10-10-31 1935
Fr. BORRIAJ OAtoniô, Cordonnerie. 15- 1-11 31- 5-30 1- 6-32 1940
Fr. NAVARROClemenite, Couture .... 23-11-23 18- 7-45 1-11-47 1947
Fr. GALLO Efren, Cuisine........... 1- 2-27 16- 9-45 27- 9-47 1947
Fr. ESPEJO Victoriano,Menuitserie .... 5- 9-28 26-11-45 24-12-47 1947
Fr. GOMEZ RobUstiano, Porte .. . 21-12-29 23- 2-46 19- 3-48 1948
Fr. GoMEZ-PARENTE Enrique, Jardin .30- 8-27 4- 6-46 20- 6-48 1948
Fr. FUENTES Germn, Commissions .. 17- 8-21 27- 9-46 20-12-48 1948
5 frères coadjuteurs séminaristes.
150 HUELVA Rabida, 30. Eglise, 1938
DiEZ Silerio, Spéieuhrà............ 20- 6-88 12- 6-04 18-10-13 1946
GÙUTERREZ Miguel, Minisitère ....... 25- 8-78 18- 7-94 11- 6-03 1939
APÂRICIo José-Marai Ministère...... 8-10-91 6- 9-07 21- 9-16 1948
160 LA LACUNA (Tenérifé) San Augustin, 44. Eglises, Kitraites, 1899
LoDOSA Daniel Supérieur........... 9-10-04 10- 9-20 2- 6-29 1948
MUNoz Claudio, Philosophie .,., 21- 3-96 29- 9-11 18- 9-20 1942
PFEREZ Nicolas, Aumônerie .......... 2- 4-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
TERRERO Nicolas,Latin............ 23-12-16 18- 9-33 29- 6-42 1943
SENTIES Ramon, Sciences ........... 9- 8-21 22- 9-37 15- 6-46 1949
Fr. SANCHEZ Manuel, Cuisine....... 2- 7-12 8- 4-45 27- 9-47 1948
170 LAS REHOYAS (Las Palmas-Canarias) Apartado 117 - Ecole Ap. Par., 1917
PAMPLIEGA Bienvenido, Supérieur .... 22- 3-10 14- 9-27 15- 9-35 1944
GOMEZ Gregorio, Curé, Econome .. .. 4-12-11 16- 9-30 3- 7-38 1946
SANCHEZ Diosdado, Assistant....... 21- 4-12 16- 9-30 3- 7-38 1939
PARENTE José, Professeur ........... 17- 9-24 3-10-41 3- 7-49 1949
Fr. MUR Angel, Menuisier.......... 1- 3-73 4-12-90 1- 1-94 1916
Fr.TOBAR Pablo, Métairie......... 25- 6-06 20- 6-25 21- 6-27 1948
Fr. CAMACHQ Serafin, Cuisine....... 6- 7-23 27- 9-47 1949
180 LIMPIAS (Santander) Colegio de San Vicente de Paul - Ecole apost., 1893
VALERO Manuel, Supérieur, Latin ... 5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17 1948
DE HOJAS Nicolas, Latin ........... . 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1944
ECHARTE Jesus, Mathématiques ..... 2- 1-17 18- 9-33 29- 6-42 1949
MADRAzo Higinio, Histoire.......... 3- 3-19 22- 9-36 16- 7-44 1948
Fr. CORRAL Luis, Diacre, Prof.... .. 20- 2-27 4-10-42 1949
Fr. NEBREDASecundino, Cuisine.... 9- 1-17 18- 3-43 19- 3-45 1945
Fr. OTERO Julio, Jardin........... 20- 1-26 27- 9-47 1949
190 MACEDA (Orense) Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole apostolique, Missions, 1869
Cib Benigno, Supérieur....... 13- 2-89 30- 8-08 22- 9-17 1947
ANDUEZA Victor, Recteur, Eglise..... 30- 9-14 27- 9-31 10- 9-39 1949
CORCUERA Carlos, Econome, Math.... 21- 7-20 18- 9-35 16- 7-44 1944
EGUREN Domingo, Histoire.......... 10-11-20 24-10-37 3- 7-49 1949
CARAMES José, Latin............... .. 27- 1-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. CALVO Lucio, Cuisine........... 3- 3-03 17- 4-26 18- 4-28 1948
Fr. ESTEVEZ Juan, Métairie......... 15-10-02 27-11-32 28-11-34 1940
200 MADRID San Pedro, 3 duplicado.
Eglise Nationale des Conférences de St Vincent, 1941
IBEAS Esteban, Suprieur......... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14 1948
CORTÈS José-Miria, Recteur Eglise... 5- 3-83 4- 7-01 24- 9-10 1942
MARVA Angel, Econome......... .. 16- 9-88 11-10-04 29- 9-13 1942
2 Frères coadjuteurs Yougoslaves.
21O MALAGA Bella Vista, 9. Paroissç, Aum6neries, Retraites, 1926
MADRIGAL Ricardo, Supérieur, Curé.. 26- 4-02 16- 9-18 15- 5-27 1948
RODRIGUEZ Leopoldo, Retraites.. .. 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99 1949
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Fr. RODRIGUEZ Andrès, Sacristie ....
220 MARIN (Pontevedra) Colegio de San
GUTIÉRREZ Manuel, Supérieur, Lettres
PEREZ German, Anglais .......... .
MARcosSerapio, Sciences...........
EGUREN Angel, Littérature ..........
LOPEZ Enrique, Assistant, Littér. ...
VILLASANA José, Histoire .........
LUCEA Tomas, Econome, Sciences ....
RAIGOso Miguel, Septième..........
GARCIA-VENCES José, Clerc .........
Fr. RoPERoSaturnino, Cuisine ......












230 MELILLA PP. Paules. Barrio El Real.
MARCOS Rafael, Supérieur, Curé...... 22-10-90
PEREZ Godofredo, Assistant ....... j 8-11-80
VILA Manuel, Econome.............. 25- 5-09
VIRUMBRALES Anselmo, Ministère... 21- 4-10
Narciso. Collège, 1925]
7- 9-21 14- 6-30 1946
14- 2-01 24- 8-09 1948
14- 9-26 9- 9-34 1941
18- 9-33 16- 7-44 1944
18- 9-33 29- 6-42 1942
22- 9-36 16- 7-44 1947
21- 9-38 15- 6-46 1948
22- 9-40 29- 6-48 1949
22- 9-37 1948
14- 9-28 26- 9-30 1948
31- 5-45 1949
Paroisse, Missions, 1938
11- 9-08 22- 9-17 1948
31-10-96 18- 3-05 1938
15- 9-25 30- 6-35 1940
14- 9-26 9- 9-34 1947
240 MURGUIA (Alava) Colegio del S. Corazon de Jesus - Ec. apost., 1gl., 1888
DIEZ Victoriano, Supérieur, Histoire.. 23- 3-15 27- 9-31 10- 9-39 1949
VEA-MURGUIA Faustino, Assist., Grec. 15- 2-17 17- 9-34 15- 8-43 1943
ALCADE Téofilo, Latin ............. 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-46 1946
MERINO Aureo, Econome............ 4-10-20 21- 9-38 28- 6-47 1947
VELAYOS Enrique, Mathématiques .... 16-11-20 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. FIDALGO Antonio, Clerc, Latin.. 14-11-24 3-10-41 1949
Fr. SANESTEBAN Braulio, Porte .. . 26- 3-90 30-10-17 1-11-19 1941
Fr. PozuELoPedro, Cuisine ...... .. 12-11-24 19- 9-44 20- 9-46 1948
Fr. JIMENEZ José, Réfectoire ........ 10- 2-24 15- 8-47 8- 9-49 1949
250 ORENSE General Aranda, 20. Eglise, Missions, Retraites, 1902
LOPEZ-RIVAS Gabriel, Supérieur..... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26 1946
PÉREZ Medardo, Econome........... 7- 6-84 21- 6-00 24- 9-09 1938
CALZADA Mariano, Ministère ........ 22- 4-96 29- 8-11 18- 9-20 1949






















260 ORENSE Ervedelo, Apartado 36. Petit Séminaire, 1930
FERNANDEZ Faustino, Supérieur..... 6- 9-99 16- 9-15 19- 4-24 1938
SALDANA Simon, Directeur spirituel.. 24- 3-01 31- 8-16 12- 7-25 1947
ABIA Isaac, Assistant............... 12- 6-12 16- 9-30 3- 7-38 1941
GARCIA Lucas, Professeur.......... 7- 5-13 16--9-30 3- 7-38 1939
PASCUAL Lisardo, Professeur........ 6-10-13 27- 9-31 10- 9-39 1940
LLUCH Santiago, Professeur......... 2-10-12 18- 9-33 29- 6-42 1942
SANTOS Leonardo, Professeur........ 24- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1949
MARTINEZ Silvino, Professeur.'.... . 12- 9-20 27- 9-37 15- 6-46 1946
TESOURO David, Professeur ......... 14- 3-24 22- 9-40 29- 6-49 1949
270 OROTAVA (Tenerife) PP. Paules. Missions, Retraites, Eglise, 1909
CONDE Emilio, Supérieur........... 17- 7-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
AVENDANO José, Ministère .. ....... 15- 3-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
QUEL Joaquimi, Ministère ........... 30- 6-23 22- 9-40 29- 6-48 1949
280 OVIEDO Gil de Jaz, 18. Aumôneries, Missions, 1909
HERMOSILLA Marciano, Supérieur.... 24-11-05 18- 9-24 18- 9-32 1945
PRIETO Lucrecio, Assistant, Confessions 23- 9-81 6- 9-97 24- 2-06 1947
GONZALEZ Felipe, Econome ......... 10- 5-92 7- 9-08 22- 9-17 1948
GARCIA Augusto, Prédications ...... 20- 8-07 18- 9-24 18- 9-32 1946
Fr. SANTOS Felipe, Cuisine, Porte.... 14- 7-76 4- 5-95 5- 5-97 1939
290 PAMPELUNE Avenida de Zaragoza - Ecole apostolique, Missions, 1922
AGUIRRE Juan, Supéerieur....... ... 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1947
LANGARICA Pedro, Missions........ 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27 1934
LucIAAngel, Missions............. 21- 7-03 13- 9-19 2- 6-28 1947
JIMÉNEZ vMacario, Economne, Professeur 8-12-13 27- 9-31 10- 9-39 1943
BALLAZPedro, Assistant,Discipline... 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1948
BACAICOA Luis, Professeur, Musique... 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44 1944
MAULÉON Javier, Professeur........ 9- 2-22 22- 9-37 15- 6-46 1946
FUENTES Pedro, Professeur ......... 16- 9-23 3-10-41 3-- 7-49 1949
LORENZO Aser, Professeur .......... 15- 1-26 3-10-41 3- 7-49 1949
Fr. CHICANO Teodoro, Cuisine...... 1- 4-09 22- 1-30 2- 2-32 1934
300 PAREDES DE NAVA (Palencia) PP Paules - Collège, Eglise, 1895
REDONDO Saturnino, Superieur...... 29-11-17 17- 9-34 15- 8-43 1946
LEOZ Martin, Ministère........... 30- 7-92 7- 9-08 22- 9-17' 1948
Fr. SANTOS Victor, Diacre.......... 11- 3-26 4-10-42 1949
3 Frères coadjuteurs séminaristes,
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31 PUERTO DE L4 LUZ (Las Pernas, CanÇrias)
Parroquia de Nostra Senora del Pino. Paroisse, Missions, 1894
S0Tos Teqdorq, Supérieur, Curé.... 9-11-15 17- 9-32 29- 6-42 1 948
NAVARRO Valentin, Assistant ........ 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1942
GOMEZ Miguel, Ministère .......... 29- 9-18 17- 9-34 15- 8-43 1949
PEREZ JustQ,Econome .............. 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46 1948
Fr. LAREQUI Ambrosio, Sacristie.... 7-12-74 31- 7-92 9- 8-94 19..
Fr. RuBo Godofredo, Cuisine....... 8-11-97 25- 1-25 26- 1-27 1948
320 SAINT-SÉBASTIEN Zabaleta, 21. Aum6nerles, Retraites, 1929
VELASCO Esteban, Supérieur ........ 2- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1948
ESTEFANIAPabo, Econome ......... 3- 6-00 31- 8-16 12- 7-25 1948
GIL Vicente, Aumônerie............ 22- 1-21 22- 9-36 16- 7-44 1949
Fr. ARTOLA Ignacio, Cuisine ........ 9- 6-96 8- 5-15 9- 5-17 1948
330 SALAMANQUE Ronda de Corpus, 49, 20. Missions, Eglise, 1938
HERNANDEZ Luis, Supérieur........ 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1944
Oaoz Luciano, Confessions.......... 13-12-75 24- 6-93 16- ,9-00 1946
GARCIA Serafin, Missions ... ....... 31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46 1946
Fr. LOZANp Benjamin, Cuisine...... 1- 3-90 5-10-09 6-10-11 1939
34P SARAGOSSE, Paseo de Ternel, 45. Aumuneries, Missions, Retraites, 1924
ORCAJO Alejandro, Supérieur........ 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1947
SALGADO David, Aumônier....... 1.. - 9-80 1- 6-96 28-10-05 1949
MARTIVNEZ Timoteo, Visite des Saurs. 24- 1-85 4- 7-01 24- 9-10 1947
MARQUÈS Ismael, Assistant ......... 14-11-85 27- 9-01 24- 9-10 1943
JIM NEZ Vicente, Econome ......... 1- 6-02 9- 9-18 15- 5-27 1946
359 SÉVILLE Pages del Corro, 148. Aumôneries, Retraites, 19M9
ROMERO Tomas, Supérieur......... 1- 5-89 8- 9-04 28- 9-13 1946
ARNAIZ N irciso, Retraites.......... 29-10-76 21- 5-92 8- 9-99 1947
ATIENZA Joaquin, Confessions....... 10- 1-77 4-10-92 21- 9-01 1939
MONEDERO Maximiliano, Assistant.. 29-10-89 10- 7-05 27- 9-14 1943
ARRIBAS Enrique, Aumônier ........ 14- 2-99 4- 9-15 19- 4-24 1949
368 SÉVILLE Parroquia de San Gonzalo. Paroisse, 1942
QApIA-RopRIGUEZ Luis, Sup., Curé 21- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1949
QAPÇIA Lorenzo, Assistant, Vicaire 14-11-82 7- 9-99 9- 8-08 1942
ApipYo Mauro, Econome. Vicaire ... 22-11-95 15-10-13 10- 6-22 1942
AiÂONso Jesus, Organiste........... 15-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1946
370 TARIDAJOS (Burgos) PP. Paules - Ecole apostolique, Missions, 1888
PÈRz Sabino, Supérieir........... 30-12-05 7- 9-21 14- 6-30 1948
BERNAL Moisés, Econome........... 19-11-06 18- 9-23 11-10-31 1938
RODRIGUEZ Enrique, Professeur...... 20- 8-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
GARCIA Francisco, Professeur........ 31- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
CUESTA Celerino, Professeur......... 3- 2-22 22- 9-40 3- 7-49 1949
Fr. CASTÎLLA Pablo, Diacre, Prof. .. 25- 1-26 4-10-42 1949
Fr. AMOR Fernando, Coadjutèir ... 3-12-30 15- 8-48 1949
380 TERUEL PP. Paules-Ensanche - Ecole apostolique, Paroisse, Missions, 1877
Ruiz Juani, Supérieur ............. 26- 2-04 10- 9-20 5- 4-30 1948
NAVARRO Manuel, Missionnaire..... 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1947
LozANoJoacitim, Curé......... 25-11-04 JO- 9-20 19- 4-30 1942
MARTINEZ Fidel, Professeur........ 23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1949
GOMEZ Jesus, Professeur .......... 25-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1949
PURAS Nicasiô, Professeur.......... 11-10-17 18- 9-35 16- 7-44 1948
CASTANO Julian, Missionnaire....... 18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1948
SAEz Amafdor, ProjesseËir.......... 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46 194)
ECHARTE Antorio, Professeur....... 16- 1-25 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. GARCIA-VARGAS LMiâs, Coadjuteur 2- 7-12 24-11-45 15- 3-48 1949
Fr. JIMENEZ Vicente, Coadjuïeui .. 19- 4-16 28- 4-46 2- 5-48 1949
390 VALDEMORO (Madrid) Carretera de Andalucia, 6 - Aumdn., Reir., 1897
VARGAS Pedro, Supérieur............ 17- 2-83 22- 9-98 9- 9-07 1945
MiURUZABAL Benito, Econome....... 23- 3-66 5- 9-82 21- 9-90 1940
ANTON Buenaventura, Confessions .. 12- 7-80 26- 9-96' 19- 3-05 1949
DÉL BARRIO Vicente, Infirmerie... 5- 4-69 7- 6-97 24- 2-06 1943
GONZALEZ Ramon, Confessions, Assist. 22-10-84 20- 9-00 4- 8-09- 1945
Fr. JIMENO Matias, Métairie ....... 2 23-05 28- 9-25 29- 9-27 1949
Fr. MUNOZ Isidro, Métairie........ 15- 5-01 30- 5-29 31- 5-31 1942
Fr. GOMEZ Policarpo, Cuisine ..... 7-12-19 2- 5-43 3- 5-45 1947
400 VALLADOLID, Finca La Asuncion. El Pinat. Prédications, 1949
SEDANO Martin, Supdrieurf .......... 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1949
MARTINEZ José, Ministère.......... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1949
Fr. TOBAR Julian, Coadjufeur ..... 17-10-82 12- 4-00 13- 4-02 1949
Fr. GARCIA Jeronimo, Coadjuitur... 20- 1-93 19- 4-13 20- 9-15 1949
410 VILLAFRANCA DEL BIERZÔ (Léon) ?P1. PauIes - Ecole apostolique, à89T
PÉREZ-FORNEIRO Ramon, Supérieur.. 14- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1948
FERREIRO Eduardo, Assistant, Prof... 21- 9-94 14- 9-12 10- 7-21 1940
V..MMuIRGul Maxiinino, Disciline . 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1941
MADRID 41
J. - LUROPE
COELLO Manuel, Professeur......... 3- 1-18 18- 9-35 16- 7-44 1949
PASCUAL Modesto, Professeur, Econo.. 6- 7-17 22- 9-36 3- 6-45 1945
Fr. ALONSO Angel, Clerc, Prof. ..... 13-12-24 3-10-41 1949
Fr. MARTINEZ Eusebio, Porte, Ling.. 5- 3-78 22-12-97 23-12-99 1924
Fr. MARTINEZ-PAPIS Antonio, Cuisine 12- 7-24 3-10-41 7-10-43 1943
ANGLETERRE
420POTTERS BAR (Middlesex) St Francis Xavier's Presbytery -Paroisse, 1922
CARBALLO Samuel, Supérieur........ 3-12-08 14- 9-26 9- 9-34 1949
OSES Calixto, Professeur............ . 14-10-99 18- 9-17 2- 5-26 1949
GRANDE Cumersindo, Curé ........ 16- 8-06 19- 9-22 31- 5-31 1932
GARCIA Benito, Ministère........... 21-10-21 22- 9-40 29- 6-48 1948
HERRANZ Manuel, Etudiant ........ 2- 7-22 19- 9-39 18- 9-49 1949
RODRIGUEZ Victorino, Etudiant ..... 24- 1-23 10- 9-39 18- 9-49 1949
VELAYOS Elias, Etudiant ........... 17- 4-23 4-10-42 18- 9-49 1949
HERNANDEZ Antonio, Etudiant ...... 27- 7-23 4-10-42 18- 9-49 1949
DE LA PUEBLA Tomas, Etudiant ..... 31- 1-24 4-10-42 19- 9-49 1949
SANZ Florencio, Etudiant .......... 11- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1949
LOPEZ Aureliano, Etudiant ........ 20- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1949
ORTEGA Pedro, Etudiant ............ 29- 6-25 4-10-42 18- 9-49 1949
TORRELLAS Vicente, Etudiant .. .... 7- 7-25 4-10-42 18- 9-49 1949
ALVAREZ Valeriano.Etudiant........ 15- 8-25 4-10-42 18- 9-49 1949
DEL OLMO Francisco, Etudiant.. 21- 8-25 -4-10-42 18- 9-49 1949
GARCIA Federico, Etudiant ....... . 8- 9-25 4-10-42 18- 9-49 1949
4 Clercs, diacres, étudiants.
Fr. GARCIA José, Coadjuteur ....... 24- 9-86 14- 8-04 15- 8-06 1922
Fr. RIVAs Eligio, Coadjuteur ...... 3- 9-26 17- 4-44 18- 4-46 1949
Fr. VILA Antonio, Coadjuteur....... 25-12-29 8- 4-45 25- 1-48 1948
430 DUNSTABLÉ (Bedfordshire) 82 West Street - Paroisse, 1927
ORTIZ Evelio, Curé, Supérieur....... 9- 5-13 24- 6-30 3- 7-38 1947
CLIFFE José, Vicaire............... 3-10-13 31-10-31 10- 9-39 1939
MORENO Enrique, Ministère... ..... 1- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. DIAZ Agustin, Coadjuteur....... 7- 5-26 24-12-46 19 3-49 1949
Diocèse de CUTTACK (Inde), 1922, 1938
REuvres : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, 74 Ecoles primaires et secon-
daires, 3 catéchuménats, 5 Orphelinats, 2 Hôpitaux, 6 Dispensaires.
Auxiliaires : 2 Prêtres séculiers, 23 Filles de la Charité, 22 Sours Joséphines
d'Annecy, 4 Mères Adoratrices, 134 catéchistes, 150 maîtres.
Catholiques : 13.000 (4.500.000 habitants, 8.500 Protestants, 32.000 kilo-
mètres carrés).
Mgr TOBAR Pablo, Evêque de Cuttack 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1949
MADRID
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MARCOS Venancio, Vice- Visiteur..... 1- 4-99 16- 9-15
GUEMES Valeriano, Consulteur...... 14- 9-90 25- 9-06
DIEZ Santiago, Consulteur........ 23- 7-04 10- 9-20






Bishop's House. Catholic Mission. Ganism District. Paroisse, Orphelinats, 1922
MARCOS Amador, Supérieur.......
DIEZ Santiago, Procureur ..........
Fr. MARTINEZ Avelino, Métairie....
Rattachés ;
URGANDARIN Tomas (à Gourogoto)
CONDE Gerardo (à Russelkonda) ..
ARBIZU Jesus, (à Cuttack).........
CENTURION Antonio (à Cuttack) - ..
GUEMES Valeriano (à Khurda Road)


































450 DIGHI Catholic Mission. G. Udayagiri (P. O.. Raikia) Ganiam district
Paroisse, 1926
TOBAR Julian, Supérieur, Curé ...... 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1947
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur.. 2- 4-92 22- 9-08 1-11-10 1935
Rattachés :
GARCIA Primitivo (à Daringobadi) .. 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1949
IBILCIETA Fernando (à Padangui).. 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1945
GOFFE Juan-Berchmans (à Raikia). 31- 3-95 7- 7-26 25- 7-31 1949
PANo Angel (à Gopalpore)......... 26- 3-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
TABOADA Jesus (à Gopalpore)...... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1949
FUENTE Pedro (à Berhampore) ... . 4- 12-09 14- 9-27 15- 9-35 1943
MEZQUITA Toribio, (à Berhampore). 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1949
Fr. LOPEZ Luis, Coadj. (à Raikia) . 19- 9-21 18- 3-44 19- 3-46 1948
460 KATTINGA Catholic Mission (Surada P. O.) Ganjam district. Paroisse, 1928
ECHAVARRI Florencio, Curé, Supérieur 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1941
FUENTE Elias, Missionnaire......... 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1947
GREGORIO Fausto, Vicaire.......... 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-35 1945
Fr. POZUELO Julian, Coadjuteur...... 27- 1-27 24- 1-44 1948
470 MOHANA Catholic Mission. Via Digopahandi, Ganjam District, 1933
MARCOS Venancio, Vice-visiteur, Sup. 1- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1949
URBANEJA Vicente, Missionnaire.... 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1940
43
5. - EUROPE
ETATS-UNIS : CONSEIL VICE-PROVINCIAL
ReoRttauz Gabriel, Vice- Visiteur..,. 15- 3-96 14- 9-11 20- 9-20 1948
GoMEZ José, Consul et Prcureuru... 2- 9-83 23- 7-00 24- 8-09 1939
MAYRALt Leandro, Consulteu...... 13- 3,95 16- 9-10 21- 9-19 1939
DE LA ICGLSIA Jacinto, Consulteur .. 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1949
480 NEW-YORK 206 East 98 th. Street - Paroisse, 1930
RODRIGUEZ Gabriel, Vice-Visit., Sup. 15- 3-96 14- 9-11 20- 9-20 1948
GINARD Gabriel, Supérieur ......... 9- 7-84 18- 9-00 4- 4-09 1948
PINAZO Guillermo, Vicaire, Econome. 10- 2-01 10- 7-16 12- 7-25 1946
TIRVIO José, Vicaire .............. 3- 4-12 3- 9-27 11- 4-36 1948
490 NEW-YORK 77 St Nicholas Avenue - Paroisse, 1927
DE LA IGLESIA Jacinto, Sup., Curé... 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1949
GOMEZ José, Assistant, Vicaire'.. 2- 9-83 23- 7-00 24- 8-09 1932
MAYORAL Leandro, Econome, Vicaire. 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1932
SAINZ Vicente, Vicaire.... ..... 26-10-94 12- 9-12 10- 7-21 1933
ALDUAN Elias, Vicaire .............. 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27 1947
Fr. IMAS Jesus, Menuisier.......... 11- 3-06 19- 9-22 20- 9-24 1946
500 LOS ANGELES (Californie) 2914 East 4 th. Street. Paroisse, 1938
CERVERA José, Supérieur, Curé...... 27- 1 -97 9- 9-13 10- 6-22 1939
GAnCIA-SALGADO José-Luis, Vicaire. 12- 5-15 17- 9-32 29- 6-41 1947
BOGACZ Francisco, Vicaire, Assistant. 4-11-13 7-10-35 21- 9-45 1949
IL DE  PORTO-RICO : CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MARIJUAN Toribio, Vice-Visiteur .... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1945
BERASATEGUI Ciriaco, Consulteur..... 8- 8-80 22-10-97 4-11-06 1929
PAMPLIEGA Casimi o,Consulteur. Proc. 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16 1944
GARCIA Epiphanio, Consulteur...... 7- 4-98 4- 9-1.5 19- 4-24 1948
MADRAZO Juan-Manuel, Consulteur.. 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35 1948
510 SANTURCE Calle San José, 607 Parada 26
Paroisse, Aaumnierie, Missions, Retraites, 1931
MAÂnguia Toribio, Vice Visit., Sup.. 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1945
MïrTINsz Epidéforo, Assistant....... 31-10-74 3 6-92 8- 9-99 1946
CarsPr José, Econome, Prédications .. 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12 1943
PAUPLIGA Casimirô, Ministère....... 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16 1948
SAIZ Fernando, Ministère........... 5- 6-99 4- 9-15 19- 4-24 1948
DOMaNoý Fraricisco, Ministère ...... .4-10-01 10- 9-16 12- 7-25 1948
SOLA Jeronifno, Ministère .. ....... 30- 9-10 14- 9-27 15- 9-35 1949
Fr. VIbAN Ulpiano, Coadjuteur ... .. 3- 4-92 7-12-10 8-12-12 1948
MADRID
:52MANATI PPI. Paules. Paroisse, 1919
BRAVO Marianp, Suprieur. ........ 25- 3-86 5- 9-04
FERNANDEZ-VIDUEIRA José, Assistant. 2-6-90 11 - 9-09





53°0 PONCE Apmrt4do 391. Paroisse Cathédrale, Missions, 1892
GARCIA Epiphanio, Supérieur........ 7- 4-98 4- 9-15
DE LA CALLE Carlos, Assistant.,..... 4-11-90 30- 8-06
CARRASCO José, Ministère, Econome .. 25- 3-08 18- 9-24
AZURMENDI Rafael, Organiste ...... 24-10-09 15- 9-25
GONZALEZ Nariso,.Ministre ....... 2- 1-11 14- 9-28
LERGA Arturo, Ministère ........... - 9-13 16- 9-29
BARQUIN Julio, Miisfère............ 31- 1-19 22- 9-36
549 PONCE Apartado 906. Paroisse, 1930
MARTINEZ-BARREN Jsus, Supérieur . 22- 6-06 19- 9-22
ALDAMA Lucas, Assistant .......... 17-10-85 29-10-01
FERNANDEZ-OJEA Ramon, Econome... 15- 6-11 1.4- 9-28



















550 SAN JUAN San Sebastien, 103, P. O. Box 1341
Paroisse, Librairie catholique, 1873
MADRAZO Juan-Manuel, Supérieur.. 15-12-10 14- 9-26 15-p 9-34 1943
BERASATEGUI Ciriaco, Econome...... 8- 8-80 22-10-97 4-11-06 1927
FERNANDEZ Js..Minist4re . ...... 17- 3-86 16- 9-92 13- 8-11 1946
SANTAMARIA Blas-Augusto, Ministère 3- 2-05 19- 9-22 30- 5-31 1948
560 RIO PIEDRAS, Apartado, 357. Paroisse 1948
VZLAYOs Alejandro, Supérieur....... 9- 2-12 16- 9-29 3- 7-38 1948
CASTANOS Nicolas, Assistant ........ 6-12-95 14- 9-12 17-12-21 1948
VARQNA Valentin, Ministère.........14- 2-07 18- 9-23 18-10-31 .1949
VENEZUELA : CONSEIL VICE-PROVINCIAL
GAUDE Ranion, Vice-Visiteur...... 20-12-80 31-10-96 18- 3-05 1934
SAÇUESA RInon, Conslteur..... 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26, 944
RoDRIGUEZ Ramiro, Consuit., Proc.. 20-11-06 19- 9-22 31- 54-1 1946
MAGUREGUI Domingo, Consuteur... 7- 5-08 18- 9-24 18-9-32 1946
57. CARACAS Praço de Maria. Calle Real, 57 - Eglise, 1939
GA-PE Ramon, Vice-Visit., Supérieur 20-12-80 51-10-96 18- 3-05 1941
RODRIGUEZ Ramiro, icaire......... 20-11-06 19- 2-22 31- 5-31 1949
MAGUREGUI Domingo, Vicaire...... 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1939
GOMEZ Rufino, Vicaire ............ 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34 1949
Fr. MOLINERO Manuel, Coadjuteur... 19- 3-10 14- 9-28 15- 9-30 1942




Fr. MARTINEZ Pedro, Coadjuteur ..
Barquisimeto Parroquia de
FERNANDEZ Perpetuo, Vicaire........





RuIZ Carlos, Supérieur... ....
CASTINEIRA Modesto, Professeur...
PÉREZ Desiderio, Professeur.......













la Milagrpsa - Paroisse, 1935
7- 3-92 16- 9-18 15- 5-27 1948
16- 8-08 14- 9-27 15- 9-35 1949
31- 1-10 14- 9-27 15- 9-35 1947
8-11-10 14- 9-28 15- 8-37 1949
12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1947
- Séminaire, 1933
12- 5-15 16- 9-30
17- 9-97 16- 9-18






600 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27- Seminario de N. S. J.-C., 1932
PENA Manuel, Supérieur........... 1- 1-80 2- 6-95 31- 1-04 1932
MORAL Félix, Professeur......... 1- 5-92 4- 9-09 8- 9-18 1946
GARCIA José, Professeur ............ 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1948
Fr. CARRASCoSaturnino, Coadjuteur. 22- 3-07 2- 6-31 3- 6-33 1949
61 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27 - Collège, La Milagrosa, 1935
DIAZ-UBIERNAEnrique, Supérieur... 20- 7-10 14- 9-28 15- 8-37 1949
GONZALEZ Marcelino, Professeur .... 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1949
CAMARA Pedro, Professeur .......... 28- 6-08 14- 9-26 9- 9-34 1940
DEL HoYo Bernardino, Professeur... 20- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1946
620 CUMANA Colegio de San Jos - Collège, 1938
ICAZURIAGA Felipe, Supérieur...... 24- 8-99 9- 9-15 2- 9-23 1947
GONZALEZ Salvador, Professeur..... 18- 3-08 15- 9-25 17- 9-33 1941
SAENZ Luis, Professeur... ......... 11- 1-12 14- 9-28 15- 8-37 1946
46 I. - EUROPE
SENDEROS Juan, Professeur.......... 12- 6-12 14- 9-28 15- 8-37 1941
MORENO Arsenio, Professeur ........ 15- 4-16 18- 9-35 17- 6-45 1948
Fr.CENTENo Deogracias, Coadjuteur.. 12- 9-12 26- 6-32 27- 9-41 1941
630 CUMANA - Séminaire, 1938
MATA Félix, Supérieur ............. 17- 2-97 9- 9-14 26- 5-23 1948
VALET Luis, Professeur ............ 30-10-95 20-11-14 26- 5-23 1947
640 GUANARE - Santuario nacional de N.-S. de Coromoto - Par., Mis., 1933
GARCIA-ARNAIZ Félix, Superieur.... 3- 3-90 4- 9-06 29- 8-15 1940
GARCIA Justo, Vicaire ............. 6- 8-86 5- 9-04 29- 8-15 1949
GARcIA Andrès, Vicaire............ 4- 2-11 14- 9-28 30-10-38 1949
650 MARACAIBO. Apartado 401 - Séminaire, 1936
SANGUESA Ramon, Supérieur........ 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26 1944
MARTIN Julian, Professeur ... ...... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1948
PORRAS Donato, Professeur ......... 12-12-23 3-10-41 3- 7-49 1949
Fr. MENDEZ Antonio, Coadjuteur.... 5- 4-21 31-11-39 25- 1-42 1949
Rattachés : (Macaraibo : Iglesia de la Milagrosa - Los Haticos 1948)
SAIZ Cipriano, Vicaire............. 16- 9-93 4- 9-09 8- 9-18 1948
PEREZ Dionisio, Vicaire............ 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1948
UsoN Juan, Vicaire.............. 24- 6-03 16- 9-18 15- 5-27 1948
MADRAZO José, Vicaire ............ 3-12-17 18- 9-33 29- 6-42 1949
Fr. Ruiz Pedro, Coadjuteur ........ 17- 2-10 29- 6-31 30- 6-33 1948
660 VALENCIA Parroquia de Santa Rosa - Paroisse, 1938
BovzAs Juan-Manuel, Supérieur.... 19-12-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
MARIN José, Vicaire......... ..... 24- 4-94 23- 9-09 8- 9-18 1944
ALARCIA Remigio, Vicaire.......... 8-12-94 16- 9-10 21- 9-19 1940
670 VALENCIA - Seminario, 1948
SANTAS Benito, Supérieur............ 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1948
PARADA Leonardo, Professeur........ 22- 7-13 22- 9-36 17- 3-45 1948
TOLEDO José-Luis, Professeur .. .... 4- 3-23 19- 9-44 29- 6-47 1948
Fr. CARDENOSO Alberto, Coadjuteur . 19- 6-12 14- 9-28 26- 9-30 1949
PEROU
680 MIRAFLORES (Lima) Parroquia de la Milagrosa. Paroisse, 1919
ALCALDE Valentin, Vice Visiteur ..... 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1947
PLACENCIA Amelio, Supérieur, Curé.. 24- 1-82 20- 9-97 24- 2-06 1924
47MADRID
90 ·-L EUROPE
HEÈRNANDÈZ Jacinto, Ministère....... 11- 9-75 2- 8-92 15- 9-00 1948
LNtCHETAS gincàio, Vicaire.... .. 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1945
GARCIA-GARCIA Luis, Vicaire, Ecoi.. 21- 6-10 14- 926 9 9- 34 1947
Fr. MOVILLA Manuel, Coadjuteur.... 5- 3-08 3- 3-28 4- 3-30 1944
690 CHICLAYO Colegiô Manuel Pûrdo, Avenida Gonzalez, Collège 1948
Dib Eladôi, Supérieur............ 28- 7-96 12- 9-12 10- 7-21 1948
CORBATO Oscar, Professeur......... 23- 3-95 24- 9-11 18- 9-20 1949
IBÂRLUCEA Timoôteô, Assistant, Prof.. 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1948
GlRALDEZ Cesarto, Peofesseur....... 14- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1949
NOnALÈS Benjamin, Professeur ...... 9- 5-19 18- 9-35 13- 2-44 1948
RoDRIGUtZ Marcianô, Professeur..... 12- 7-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. FERNANDEZ Florentino, Coadjuteur 16-10-06 14- 9-26 10-11-28 1947
BOLIVIE
70O ' tJC Casilla 100. Grand et Petit Sémihaire interdiôcésatit, 1933
GiL Roman, Supérieur............. 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1947
SUBINAS Gregorio, Professeur....... 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1945
Ruiz Francisco, Professeur......... 10-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1938
GARàIA Florentino, Professeur. 16-10-17 18- 9-33 29- 6-42 1946
ÊSPARZA Jesus, Professeuri......... 2- 1-32 22- 9-37 15- 6-46 1946
MARTINEZ Emiliano, Professeur ... 5- 1-13 6- 9-29 3- 7-38 1949
ALBERDI Ignacio, Professeur......... 5- 9-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
710 LA PAZ Casilla 687. Paroisse, 1935
MÔÈAL Urbano, Spérteut......... 31-10-02 9- 9-18
TbâÉE Miguel, Cuié ........... .. 5- 7-98 31- 8-16
ViDAURRE Gregorio, Vicaire...... 12- 3-20 18- 9-35
NERI Rufo, Vicaire........... . 15- 4-19 22- 9-36
CHILI
726 ARCA Colegio de San Vicente. Casilla 140. Coliège.
GàRRO Rodolfô, Supérieur .......... 16-11-94 16- 9-10
ELOSEGUI Lorenzo, Curé .......... 16- 4-06 18- 9-23
GARCIA Sergio, Professeur ......... 5- 9-13 4- 2-29
AZCARATE Félix, Professeur......... 12- 7-18 18- 9-35
ÇNEIRO Manuel, Professeur......... 3- 8-22 22- 9-40.
A IA Javier, Professeur;........ 7- 4-25 22- 9-40





















)NrEL Naiss. Vocation Ordiahat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
........... 4- 947 4- 9-14 5- 4-24 1946
........... 1- 4-89 27- 7-12 29- ý-15 1947
nsulteur... 9- 9-89 7- 6-07 29- 5-15 1947
>nsulteur... 30- 9-00 19-1Q-19 2- 4-27 1947
........... 17-12-96 7-W1-17 21- 6-25 1948
ireur..... 22- 4-12 3- 9-27 6- 6-36 1946
10 BARCELONE
Padres Paiules, Calle Provenza, 212. Tél. 71.747
Missions, Retraites, Eglise, 1704, 1867, 1876
ROCA Jaime, Visiteur.............
ClORTÈsPablo, Supérieur .........
R ERA Juan, Ministère...........
T GORES Antonio, EcÈte, Prédications.
SERRANO José-Maria, Sous-Assisa-t .at
Pous José, Assistant, Prédications.....
BINIMELIS Jaime, Min'istère ......
COCA Manuel, Secrétaire du Visiteui..
BALLETBO José, Ministère............
MONTAN OLA José, Prédications ......
Fr. GAYA Mateo, Entretien .........
Fr. CORTÈS Cayetaino, Sacristie......
4- 9-97 4- 9-14'
17-12-96 7-10-17
21- 9-79 1- 8-97
21- 1-89 11- 9-05
9- 9-89 7- 6-07
1- 4-89 27- 7-12
16- 5-00 5- 9-20
4- 8-QO 1- 9-22
1-5-11 3- 9-27






















20 BLLPUi (Lériida) Padres Pauls, Convento. Tél. 28
E cole aostolique, Retraites, 1899
ifàeupieur........... 6- 9-81 g8- 946  1- 9-
s Guillermo, Econome.... 15- 8-83 29- 7-99 22- 9
Andres, Professeir ........ 4- 2-00 6- 9-16 - 4
José,Professer............ 12-11-04 19- 9-20 30- 3-
[s Angel, Dir.Ecole Apos... 25-10-07 5- 9-23 20- 2-
amonr, Entretien.......... 1-1 -73 28- 5-98 29- 5
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30 ELCHE (Alicante) Parroquia de San Juan. Calle Abadia, 11
Paroisse, Missions, 1944
PEREZ Luis, Supérieur............... 28- 6-93 11- 9-10 28- 9-19 1948
PAYERAS Juan, Assistant, Vicaire . ... 5-10-76 4-10-92 1- 6-01 1949
ALMENARA José, Econome, Vicaire.... 30- 1-12 5- 9-29 22- 5-37 1949
40 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona) Padres Paules. Tél. 37
Séminaire interne, Etudes, 1909
PASCUAL Nicolas, Supérieur, Morale. 30-11-14 5- 9-30 3- 6-39 1947
VANRELL Jaime, Dir. Sém. interne.... 28- 5-89 11- 9-05 19- 9-14 1948
ROCA Francisco, Assistant, Philosophie 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-22 1922
SoLAAngel, Econome, Physique ..... 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-22 1947
BRUFAU Jaime, Dogme............. 20- 1-22 9- 1-40 25- 1-48 1948
Etudiants : 29. Séminaristes : 9.
Fr. INGLÈS Enrique, Entretien....... 13- 5-12 5- 9-28 8- 9-30 1947
Fr. VAZQUEZ José-Maria, Cuisine.... 25- 3-25 8- 9-44 13- 9-46 1946
Frère coadjuteur séminariste : 1.
50 FIGUERAS (Gerona) Calle Vilallonga, 9 Tél. 67
Aum8nerie, Eglise, Retraites, Ecole du soir, 1894
CANELLAS Antonio, Supérieur....... 19- 9-90 8- 9-06 19- 9-14 1948
FIGUEROLA Cayetano, Econ., Profes... 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1949
60 LERIDA (La Bordeta) Padres Paules, Tél. 2485.
Paroisse, 1940
PADROS Juan, Ministère ........... 3-10-97 6- 9-15 24- 2-23 1949
MATAS Martin, Ministère........... 9- 2-12 5- 9-29 22- 5-37 1940
Fr. BUSQUETS Antonio, Cuisine...... 16- 3-03 9-11-43 1- 1-47 1947
70 PALMA DE MALLORCA (Baléares) CalleMision, 9. Tél. 3152
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise 1736
AMENGUAL Francisco, Supérieur.... 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1946
PERELLO José, Ministère........ ..... 19- 3-75 29- 6-94 14- 9-02 1920
LACORTE Ricardo, Professeur...... 7- 2-94 5- 8-11 15- 3-19 1947
BONS josé, Econome, Professeur ...... 24- 6-95 5- 9-13 5- 3-22 1931
COLL MaTEo, Assistant, Professeur.... 28- 4-98 4- 9-14 5- 3-22 1949
MARTORELL José, Professeur ........ 7-12-04 5- 9-20 30- 3-29 1947
PoNs Andrès, Ministère ............ 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1949
BARCELONE 51
MOLLUNA Fernando, Direct. Ec. apost 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1947
Fr. MERCADAL Tomas, Portier ...... 22- 3-79 16- 2-18 17- 2-20 1920
Fr. SALVADO Eduardo, Sacristie..... 30- 4-26 25-12-41 19- 7-44 1949
80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) P. P. Paules
Capellania de Altos Hornos, Paroisse, 1943
SALVADO AngeI, Supérieur, Curé ... 3-11-95 17-11-16 26-11-22 1945
GISBERT Antonio, Assistant, Vicaire .. 5- 8-80 7- 9-97 24- 2-06 1949
PONS Jaime, Vicaire............... 8-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1947
CosTA Pedro, Econome, Vicaire ...... 24- 1-16 7-12-34 15- 8-42 1948
90 VALENCIA PP. Paules. Calle Maria de Molina, 5, puert. 14
Missions, 1819, 1826, 1939
PIQUER Miguel, Missionnaire ....... 11- 7-10 5- 9-25 31- 3-34
COLL Juan,'Missionnaire ........... 20- 2-98 6- 9-16 21- 6-25
LLADO Juan, Missionnaire.......... 18- 4-14 5- 9-29 22- 5-37-
GARCIA Andrès, Econome, Missionnaire 30- 6-11 28- 10-43 6- 6-36
Monteolivete PP. Paules, Parroquia. Tél. 14-323
GUAL Bartolomé, Curé ............ 19- 2-87 18-10-03 19- 9-12









100 BROOKLYN 2, (N.-Y.) Warren Street, 117
Missions, Paroisse, 1916
ipérieur............. 3- 6-05 1- 9-22 14
Assistant, Curé....... 1- 7-91 25- 8-07
Vicaire............. 18- 1-94 19- 8-11 16
igenio, Econome...... 5- 9-05 5- 9-23 2(
icisco, Vicaire .. 16- 8-15 8- 9-33 1
Vicaire.............. 3-12-17 6- 9-34 15





















110 PHILADELPHIE (Pa) Spring Garden Street, 1903
Missions, Paroisse, 1912
CAPDEVILA Antonio, Supérieur, Curé. 2-12-00 6- 9-16 5-'4-24 1931
MASDEU Pedro, Assistant, Vicaire..... 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1943
Pico Jaime, Econome, Vicaire ........ 13-10-17 8-9-35 15- 8-42 1948
Fr. LLORACH José Cuisine ......... 5- 2-92 10- 4-10 27-11-19 1921
ONDURAS
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
ŒEuvres: 30 églises, 47 chapelles, 4 écoles, 1 hôpital. - Superficie :35.260 km2.
Auxiliaires : 8 Filles de la Charité, 12 Seurs de Marie Auxiliatrice.
Catholiques : 171.185 ; 1.163 dissidents;,12.213 protestants; 1.015 juifs;
2.000 païens.
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
RAMIS Jaime, Vice-Visiteur, Pro. Vic.. 20- 4-91 22- 8-05 19-12-14 1947
GARCIA-VILLAS José, Consulteur.... 30- 1-10 5- 9-24 1l- 3-33 1945
MONTALONA Pedro, Consulteur..... 18- 5-13 5- 9-28 7- 3-39 1947
BoscH Luis, Consulteur ............ 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
MAS Nicolas, Procureur............ 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1948
120 SAN PEDRO SULA, Apartado 2 (Via New-York)
Paroisse, Missions, Ecoles, H6pital, 1912
Rîs m aime, Vice-Visit., Supérieur.. 20- 4-91 22- 8-05 19-12-14 1947
CARRÉ Antonio, Assistant, Curé...... 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1949
DOMENGE Nadal, Vicaire, Prof....... 29- 1-18 6- 9-37 15- 8-42 1949
MAS Nicolas, Vicaire, Professeur... 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1945
SASTREAntonio, Ministère .... ... 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1949
PoRrTAL César, Ministère. .......... 18- 1-19 14- 5-38 3- 6-45 1949
BAUZA Amador, Vicaire, Professeur. . 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 1949
Fr. PONT Jorge, Cuisine............. 22- 6-88 14- 4-18 18- 4-20 1948
Lima Nueva (Via Puejto Cortes) Paroisse, 1937
BseCH Luis, Curé ...... ......... 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
Puerto Cortès. Paroisse",Missions, 1914,1921
NADAL Jaime, Ctré......... ..... 28- 2-10 5- 9-26 20- 4-35 -194
CAYA Luis, Vicaire............... 23- 6-06 5- 9-24 11- 3-33 1949
130 LA CEIBA(Via New York). Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GARCIA-VILLAS Jos, ,Sup., Curé.... 30- 1-1.0 5- 9-24 11- 3-33 1945
NADAL Manuel, Assistant, Vicaire. 16- 2-76 17-8-93 14- 9-02 1934
FICAROLAAntonio, Ministère........ 20- 2-79 25- 1-24 25- 5-07 1948
ANEsSehas.tiafn, Vicaire,Econome. . 21-1 1-17 8- 9-35 L6-1-44 .1949
Tela (Via New-York). Paroisse, Missions, 1922
VINALS Rafael, Cur,é .... ....... 9- 5-96 4- 9-14 5- 3-22 1948
140 TRUJILLO (Via New-York). Paroisse, Missions, 1911, 1930
MONTANOLA Pedro, Sup et Curé .... 18- 5-13 5- 9-28 7- 3-37 1947
BOSCH Roque, Assistant, Vicaire .... 1- 9-96 1- 9-13 5- 3-22 1949
Barra del Patuca-Sangrelaya (Via Trujillo) Missions, 1935
BARRIACH Francisco, Curé......... 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 1935
PEROU
CONSEIL VICE-PROVINCIAL '
PÉREZ Mariano, Vice-Visiteur...... 24-9-91 31- 8-07 4- 6-16 1947
CIRER Juan, Consulteur et Procureur. 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1945
NACENTA Eugenio, Consulteur ....... 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1948
PONS Esteban, Consulteur.......... 23- 5-92 25- 8-07 30- 9-17 1949
150 SURQUILLO (Lima)
Casa San Vicente. Avenida Primavera. Tél. 56-561
Paroisse, Missions, Retraites, 1919
PÉREZ Misriano, Vice-Vis., Sup., Curé 24- 9-91 31- 8-07 4- 6-16 1947
CAVERO Manuel, Assistant, Vicaire .. 17- 7-13 5- 9-30 3- 6-39 1947
FERNANDEZ Oscar, Infirme ........ 19- 9-13 21- 6-39 3- 6-45 1949
160 LIMA Giren Ancachs, 1112. Tl. 32-764
Parroquia de Mercedarias. Paroisse, Missions, 1919
PONs Esteban, Supérieur, Curé ...... 23- 5-92 25- 8-07 30- 9-17 1949
RIERA José, Assistant, Vicaire ....... 8-12-06 1 - 9-22 16- 3-30 1949
REAL Gabriel, Econome, Vicaire . 2. 7-10-22 7- 9-39 25- 1-48 1948
170 PISCO Pariroquia de San Clenmernte. Tel. 148
Paroisse, Missions, 1922
AJBACH Daniel, Supérieur .. ....... 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37 947
CoRTÈS José, Assistant, Curé ..... 9-1 1-10- 5- 9-26 20- 4-35 1947
TtuRMo*Faustiso, Econome, Vicaire... 14-1 94 8- 9-12 ;17- 9-20 1949
180 lTARMA (Departamlentô de Junin), ApartaEdo 25. Tèl. 24.
Ecole aposiolique, Missions,1924
CANELLAs Baltasar, Supérieur ...... 24- 5-79 10.-1195 28- 2-04 ;1949
NACENTA Eugenio, Assistant, Profess. 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1 949
CANELLAS Jaime, Econome, Professeur. 18-10-24 9- 1-40 25- 1-48 '1949
CRER Juan (Curé Acobamba) ....... 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15 1948
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PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
______P - -- i
Mg LEOIL LgnE.éu iu
Mgr LEBOUILLE Eugène, Eveêque titu-
laire de Calamr ............... 7- 2-78 6- 9-97 28- 5-04 1948
CONSEIL PROVINCIAL
LANSU Joseph, Visiteur...........
DE BOER Cornelis, Consulteur.......
VAN NISSELR OOIJ Lambert, Consulteur






















10 NIMEGUE Unbergsche weg, 172, D Lazaristen Nimègue
Etudes, Action missionnaire, 1929
LANSU Joseph, Visiteur ...........
VERWOERD CorneliL, Supérieur......
ROMANS Henri, Ministère..........
ZWARTHOED Nicolas, Action missionn..
ZEINSTRA Richard, Action missionnaire
VAN KUIJCK Piet, Proc., prov., Assist.
BOONEN Willem, Action missionnaire.
BOONEKAMP Jacques, Action missionn.
VAN GOOL Jan, Etudiant Université ..
VAN SPAANDON K Jan, Publications . ..
BURM Joseph, Action missionnaire ....
COENEN Willem, Action Missionnaire
OREMUS Hubert, Etudiant Université .
JOCHEMS Marinus, Etudiant Université
TERPSTRA Sybrand, Etudiant à Leyde
ZUIDINGA Henri, Etudiant, Université
MERTENS Piet, Etud. Université .....
VAN WINSEN Gérard, Etud. Université
Fr. MEYER Cornelis, Propreté .......
Fr. MAAS Joseph, Sacristain, portier..
Fr. WENMEKERsMartin,Action mission.
Fr. OVERHOF Hubert, Cuisine........
16- 2-91 14- 9-11
10- 4-97 4- 9-16
3- 1-70 30- 9-87
5- 6-91 18- 9-10
13- 2-96,â 4- 9-15
26-10-98 13- 9-17
27- 8-10 17- 9-28
2- 2-11 20- 9-30
7-10-11 17- 9-31
28- 4-11 17- 9-31
21- 9-12 16- 9-32
12- 3-13 20- 9-34
.20- 7-17 11- 9-36
6- 7-16 14- 9-37
10- 9-18 21- 9-38
12- 8-21 20- 9-40
14- 2-23 19- 9-41
31-12-21 19- 9-41
31- 5-98 12- 5-25
7- 1-10 18- 3-28
12- 1-03 17- 6-32















































VESTER Joseph, (à Nuth, Directeur des
Fillesdela Charité).............. 31- 1-75 7- 9-93, 15- 7-00 1932
BONGERS Willem, (à la Haye, Kruis-
bessenstraat, 12, Aumonier....... 29- 9-95 16- 9-15 9- 7-22 1936
20 NIEUW-EINDE, près Heerlen (Limbourg)
M (V N. Lazaristen Heerlerheide
Rectorat, 1927
SARNEEL Emile, Supérieur .......... 20- 5-93 7- 9-13 23- 1-21. 1948
DE MUNK Bernard, Vicaire, Assistant 29- 4-05 19- 9-25 19- 7-31 1945
OUT Just, Vicaire, Econome ......... 12- 5-08 716- 9-27 30- 7-33 1949
LANSU Camille, Vicaire........... 9-12-15 $11- 9-36 18- 7-43 1946
Fr. JANSEN Willem, Sacristie, jardin . 8- 6-87 18- 7-12 19- 7-14 1930
Fr. MOUES Henri, Cuisine .......... 30- 7-05 18- 3-30 19- 3-32 1946
30 PANNINGEN (Limbourg)
C Séminaire St-Joseph f N. Lazaristen Helden-Panningen
Etudes, Séminaire interne, 1903
TIMMERMANS Leo, Supérieur....... 5-11-01 18- 9-20 18- 7-26 1946
BERVOETS Willem, Sous-Directeur... 2- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1938
DE LEEUW Henri, Assistance........ 5- 3-81 19- 9-10 16- 7-16 1925
WIERIKS Jan, Philosophie........... 15- 4-90 14- 9-11 27- 4-19 1947
Louws Cornelis, Mor. et Droit Canon 9-11-97 4- 9-16 23-12-22 1947
KoCK Theodoor, Ecriture Sainte, Econ 4- 6-97 13- 9-18 20- 9-24 1926
PIJPERS Jan, Bibliothécaire .......... 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24 1939
DONDERS Joseph, Dir. Sém. int....... 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1948
SCHOENMAKERS Piet, Publications.... 19-12-02 13- 9-22 8- 7-28 1939
KONINGS Cornelis, Dogme......... 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37 1946
DIETVORST Léo, Philosophie........ '4- 6-14 20- 9-33 21- 7-40 1943
OOMEN Henri, Histoire ecclésiastique. 29- 5-14 20- 9-33 21- 7-40 1946
DE BAAR Henri, Ecriture sainte ...... 4- 9-14 20- 9-35 19- 7-42 1949
Etudiants : 71. Séminaristes : 16.
Fr. HUISMAN Henri, Propreté, portier. 26- 3-11 18- 3-28 19- 3-30 1942
Fr. BROEREN Louis, Propreté, Chauff. 2- 6-14 10- 4-36 14- 4-38 1938
Fr. VAN EIJK Albert, Publications.... 3-10-19 20- 9-40 19- 3-43 1943
Fr. BERVOETS Willem, Infirmerie..... 21-12-21 28- 9-40 29- 9-42 1942
Fr. MEUFFELS Henri, Tailleur........ 15-2-23 18- 3-43 19- 3-45 1945
Rattachés :
JANSSEN Jan, " Meterick (L) ........ 28- 6-96 7- 9-15 9- 7-22 1947
VAN DERLINDEN Jan, Rijsuijk.. .... 21-9-95 18- 9-19 16- 8-25 1945
DE BOER Jan, à Dordrecht .......... 28-12-08 30-10-34 8-11-42 1942
I. - EUROpË
DIKMANS Adriaan, à Meyel (L.)..... 27-11-18 19- 9-41 18- 7-48 1949
HENDRIKX Elbert, à Akersloot ...... 6- 8-21 19- 9-41 18- 7-48 1949
40 RUMPEN (Limburg) 50 Prins-Hendridrlaàni. f Lazaristen Rumnpen
Rectorat, 1919
WOLTERS Henri, Supériepr.......... 17- 3-96 13- 9-14 23- 1-21 1948
COLSEN Joseph, Euvres sociales..... 30-10-83 4-10-05 16- 7-11 1946
VAN DER LooWillem,ELuvres soc., Ass. 7- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1938
HAAZEVOET Bernard, Vicaire....... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 1943
VAN DEURSEN Thomas, Vicaire..... 22- 1-17 14- 9-37 19- 7-44 1947
TiÉRHORT Th4odore, Vic., Econome. 25- 7-11 14- 9-37 19- 7-44 1946
Nouws Jacques, Vicaire.......... 26- 2-19 20- 9-39 21- 7-46 1948
'5 SUSTEREN(Limbourg) Mariaveld. ( Lazaristen Susteren -Rectorat, 1916
DE BOER Cornielis, Supérieur ....... 1-12-92 19- 9-10 15- 7-17 1948
TIGGELMAN Jean-Baptiste, Econome.. 10- 1-87 14- 9-07 19- 7-14 1948
DECEUSTER Jacques, Vicaire....... .14- 4-15 20- 9-35 1,9- 7-42 1943
BERGHS Theôddre, Vicaire.......... 22-10-18 21- 9-38 14-10-45 1948
Fr. ROMANS August, Sacristain ...... 17- 7-05 24- 1-27 25- 1-29 1949
Er. DAEMS Joseph, Cdisinier........ 24- 3-06 18- 3-30 19- 3-32 1946
Fr. KEMPENER Gérard, Jaidinier .... 14- 7-16 14- 3-38 21 - 3-40 1946
Rattachés :
ROOZEr Nicolas, Ministlre.......... 17- 7-90 4- 9-15 9- 7-22 1949
VERDON KAdriaan, c Maastricht:.... 2- 6-04 13- 9-22 8- 7-28 1948
BARENDREGT Piet, Aum. dà indnheuivel t 29- 9-01 7- 9-24 27- 7-30 1945
SMÈETS Jacques, Amin. à Lindenheuvel 6-10-15 20- 9-34 20- 7-41 1946
TE BRAAK KThéodore, Vlodrop;.... 30-11-12 20 9-35 19- 7-42 1948
60 WERNHOUTSBURG, près Zundert (Nord Brabafit)
E Séminaire St-Vincent-de-Paul f Lazariste Zundert
Ecole Apostolique, 1882, 1921
VAN RIJSBERGN Grard, Supérieuri.. 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1947
RUIJTER Piet, Religion............. 16- 5-87 7- 9-05 14- 7-12 1947
WAMSTEKER Jan, Grec.......... 1- 8-89 20- 9-08 18- 7-15 1942
AN NiSsELROQIJ Lambert, Anglais .. 8- 2-93 19- 9-13 23- 1-21 1922
MUISER Paul, Histoire et Géographie.. 22- 6-94 7- 9-15 9- 7-22 1929
AN DER VER Jan, Latin....... 2- 5-05 7- 9-24 27- 7-30 1931
V RUIJVi N Laurent, Latin, Musique 23-11-06 ,1-1 0-26 24- 7-32 1933
VFRMEULEN Adriaan, Néerndàais ... 5-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1943
DUSÉE Frans, Econome, musique...... 6- 7-10 18- 9-29 29- 6-36 1945
kEMPENER Martin, Miist., Surveill. 13- 2-12 20- 9-33 21- 7-40 1946
Ki ES Albert,Fra.nçis, ......... 17- 4-14 20- 9-33 21 - 7-40 1949
lTàsLamL brt, Mnfisre ...... 15- 8-15 20- 9-34 20- 7-41 1949
VAN BILSEN Jan, Néerlandais, Hist.... 1l- 9-15 20- 9-35 19- 7-42 1943
OPGENOORDT Martin, Latin, anglais... 24- 9-16 20- 9-35 19- 7-42 1943
STEEGMANS Huberit, Physique, Chimie. 23- 9-16 11- 9-36 18- 7-43 1949
VAN BAKEL Antoon, Allemand....... 5- 7-19 21- 9-38 14-10-45 1946
DEKKERS Jan, Etudes .... ........ 11-10-19 20- 9-39 29- 7-46 1949
VAN DEURSEN Cornelis, Sciences..... 9- 3-20 20- 9-40 13- 7-41 1948
Fr. KERSTENS Joseph, Sacristie, mécan. 12- 6-89 18- 3-08 19- 3-10 1926
Fr. VAN DILLEN Bernard, Portier, Jar. 5- 3-00 24-12-22 25-12-24 1946
70 PARIS (XVIIc) Rue du Docteur-Heulin, 39
Aumdnerie néerlandaise, 1949
LAUREYSSEN Leo, Supérieur ......... 31- 7-14 20- 9-33 21- 7-40 1949
VAN WOERKOM Antoine, Assist., Econ. 1-12-96 14- 8-16 23- 9-23 1949
EBISCH Leon, à Tonneins............ 9- 2-13 16- 9-32 23- 7-39 1947
SCHERES Msthieu, Ministère .. ...... 1-5-17 Il11- 9-36 18- 7-43 1945
DE BAKKER Jan (Junior) .. ......... 9-10-19 21- 9-38 14-10-45 1946
CHINE
Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899, 1946
80 TONGSHAN (Hopeh) 1899. Catholic Mission
HERRIJGERS jean, Administrateur ap. . 11-10-01 18- 9-20 18- 7-26 1948
LAN Joseph, Missionnaire .......... 19- 3-94 5-10-12 5- 2-19 1939
Hsu Joseph, Missionnaire .......... 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19 1930
LAN Pierre,Missionnaire............ 22- 2-92 14- 8-13 5- 2-19 1923
LY Grégoire, Missionnaire .......... 5- 3-93 14- 8-14 17-12-21 1935
NGAN Abel, Missionnaire ..... ... ,. 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21 1935
HERRIJGERS Antoine, Missionnaire.... 18- 5-07 1-10-26 24- 7-32 1936
DE BA KKER Jean (Senior), Missionn.... 28- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1937
LAN Paul, Missionnaire......... 17- 1-12 11- 9-34 42 1942
LAN Jacques-Joseph, Missionnaire .. 25- 5-14 11- 9-34 42 i 42
Sou Sylvestre, Missionnaire ... 2-11-12 11- 9-34 42 1942
Rapatriés aux Pays-Bas :
ORTMANS Jules, à Susteren.......... 21-10-76 16- 9-95 8- 9-02 1948
WILLEMEN François, à Paqningen ... 18- 9-76 16- 9-95 24- 5-02 1947
SCHERJON Guillaume,a Susteren...... 14- 7-77 4- 9-96 12- 4-03 1947
SCHMID Louis, à Susteren... ....... 17- 3-78 13- 9-98 17- 6-05 1948
COONEN Jean a Maastricht.......... 6- 6-96 4- 9-16 23-12-22 1947
DE LEPPER Bernard, à Susteren ....... 26- 1-96 4- 9-16 23-12-22 1947
VAN MiSCH Hubert, à Echt......... 26- 8-04 7- 9-24 27- 7-30 1946
BOTERMANS Henri, à Susteren....... 2-11-07 16- 9-27 30- 7-33 1946
GRAAFMANSAnntoine, à Rmpen... .. 11-11-09 17- 9-31 3- 7-38 1948
5?HOLLANDE
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ILE DE JAVA
Vicariat apostolique de SOERABAIA 1928
Ruvres : Missions, Collèges, Lycées, Ecoles primaires et secondaires, Catéchu-
ménats, Orphelinat, HQpitaux.
Auxiliaires : Frr'es de Saint-Louis d'Oudenbosch, Frères de l'Immaculee-Concep-
tion de Huibergen, Frères de N.-D. d' Utrecht, Seurs Ursulines de l'Union romaine,
Sours servantes du Saint-Esprit, Filles de la Charité.
Catholiques : 16.000 ; catéchumènes ; 300 ; Islam : 8.500.000 ; païens: 400.000 ;
26.259 km2.
Mgr VERHOEKS Michel, Evo'que titul.
d'Eleuthéropolis, Vicaire apostolique,
à Soerabaia. Coen-Boulevard, 17.. 29- 3-93 14- 9-11 27- 4-19 1942
HAEST Jan, Secrétaire (ibidem) ..... 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1946
VAN DRIEL Michel, Secret. intérimaire
du Délégué apost. à Djakarta,




VAN MEGEN Henri, Supérieur........ 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1948
WOLTERS Jan, Professeur ........... 26- 3-93 16- 9-13 23- 1-21 1949
VAN STEEN Jan, Professeur .......... 14- 3-18 20- 9-39 21- 7-46 1949
BLONDEEL Omer, Professeur......... 10- 7-20 20- 9-40 13- 7-47 1949
VAN RIJNSOERVER André,Professeur .. 10-11-22 19- 9-41 31- 7-49 1949
SLUTTER Bernard, Professeur ........ 24- 5-21 19- 9-41 18- 7-48 1949
Soerabaia R. K. Pastorie, Tempelstraat, 9
Paroisse Notre-Dame
BASTIAENSEN Antoon, Curé ......... 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1949
MAAS EN Willem, Vicaire......... 25-12-85 26- 9-08 6- 1-16 1933
HEUVELMANS Theodoor, Vicaire ..... 5- 7-96 4- 9-16 23-12-22 1947
IJLST André, Vicaire .............. 13- 9-98 13- 9-18 20- 9-24 1949
SCHOENMAKERS Cornelis, Vicaire..... 22- 3-04 7- 9-23 4- 8-29 1948
PETERSE Frans, Vicaire............. 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1943
Soerabaia R. K. Pastorie, Coen Boulevard, 15
Paroisse du Sacré Caur
N .........., Curé .
SMET Theophiel, Vicaire............ 1- 2-81 12-12-02 5- 6-09 1939
VAN BAKEL Gérard, Vicaire ......... 28- 3-02 7- 9-23 27- 7-30 1948
VERBONG Joseph, Vicaire.......... 18- 9-17 14- 9-37 19- 7-44 1947
RULKENsJan, Vicaire .............. 21- 3-17, 21- 9-38 14-10-45 1948
HEUVELMANSPiet, Vicaire ........... 1- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1948
Soerabaia R. K. Pastorie, Van Sandickstraat, 3
DIJKSTRA Marinus, Curé ........... 14- 3-04 17- 9-28 21- 7-35 1949
VAN DEN BRAND Willem, Vicaire..... 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1948
VEEL Henri, Vicaire............. 11- 1-17 11- 9-36 18- 7-43 1947
HOLTUS Jan, Vicaire............... 30- 4-17 21- 9-38 14-10-45 1948
Soerabala Don Bosco-stichting, Princesselaan, 113
ZOETMULDER Jan, Aum8nier........ 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1937
Blitar, R. K. Pastorie Parkstraat
NIESSEN Herman................. 16- 5-19 20- 9-39 21- 7-46 1949
Kediri, R. K. Pastorie Muloweg
VAN MENSVOORT Èverard .......... 4-10-10 17- 9-28. 21- 7-35 1949
Madioen, R. K. Pastorie Willisstraat, 3
DWIDJASOESASTRA Ignatius, Curé .... 13- 5-10 7- 9-33 21- 7-40 1949
JANSSEN Willem, Vicaire ........... 16- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1949
Modjpkerto, R. K. Pastorie
BOONEKAMP Gérard, Curé ..........
Séjournant en Hollande
K OCK Herman..................
NIJSSEN Louis .......... ..........
SCHILDER Jan.................
VAN GOETHEM Piet ................
KLOOSTER Jan, Etudes, à Leyde.... .
VAN MENSVOORT Joseph. ..........
SMETS Gérard ....................
Aumôniers temporaires à Java.
a) De l'armée de terre
SCHLOOZ Hubert..............
JENNESKENS Léo, en Hollande .......
PASSCHIER Henri...............
VAN DER MIJL Jan...............
VAN AARSSEN Henri, en Hollande .. ..
BOONEKAMP Nicolas..............
HELMES Jan... .............
VERRIJT Jan............. . . . . . . . . .
b) De la marine :
WESSELS Herman, en Hollande.......
KWAAITAAL Willem.............
BUIJSSEN Piet . . . . . . . . . . . . . . ..







































































VAN RIJNSOEVER Gérard.......... 10- 3-15 20- 9-34 20- 7-41 1946
NI£UWENDIJKan............. .. 12- 8-16 11- 9-36 18- 7-43 1946
MOLENAAR Jacques................ 13-10-17 14- 9-37 19- 7-44 1948
BRESIL
100 FORTALEZA (Ceara)
3 Casa das Missoes : Bemfica, 3056 ) N. Egreja Rermedios Fortaleza
Paroisse, Missions 1927
VAESSEN Guilherme, Vice Visiteur...
GUSSENHOVEN Luiz, Superieur, Curé.
VAESSEN Joao, Assistant.........
PATER Geraldo, Missionnaire ........
GIJSEL Raphael, Missionnaire .......
HERMANS Joâo-Alberto, Missionnaire.
DE VRIES Bernardo, à Recife .........
HAAZEVOET Pedro, Vicaire .........
TERHORST Geraldo, Vicaire ........
BOOTSMAN Cornelio, Missionnaire....
KARREGAT Pedro, Ministère . . .....
SWILLENS Henrique, Ministère ....
Fr. BROEREN Pedro, factotum ........
Fr. NEESSEN Teodoro, Cuisinier.....
Rattach4s :
VEERMAN Thome, Prof. au Sém. diocés











































24- 2-95 7- 9-14 23- 1-21
31-10-96 13- 9-17 23- 9-23
110 CAICO (Rio Grande do Norte)
Petit 'Séminaire, 1947
VAN DIJK Fernando, Supérieur ..... 13- 7-97 16- 9-17
JACOBs Geraldo, en Hollande ... .... 13- 7-13 17- 9-31
HARMSEN Henrique-Bernardo, Prof. . 28- 8-13 20- 9-33
Touw Daniel, Professeur ........... 29-12-14 20- 9-34
SMEETSPedro, Professeur .......... 29-12-14 20- 9-35
SOMBROEK Cornelio, Professeur ,.... 15- 6-17 11- 9-36
LANTMAN Guilherme, Professeur..... 22- 9-16 20- 9-39
120 MOSSORO (Rio Grande do Norte)
Petit Séminaire, 1947
JANSSEN Francisco, Supérieur ....... 20- 9-12 16- 9-32
HENNEKAM Joâo, Assistant, Professeur 26- 6-12 20- 9-33
LAUWEN Joâo, Discipline, Professeur . 5- 4-14 20- 9-34
BOONEKAMP Joâo, Professeur ...... 19- 7-15 11- 9-36
HosPaulo, Procureur...... ...... 23- 1-20 20- 9-39
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130 LIMOEIRO (Ceara)
Petit Séminaire, 1947
DE GiRAAFF Geraldo-Alfonso, Super. 29- 3-09 16- 9-32 23- 7-39 1948
COLSEN Vicente, Directeur spirituel... 30- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1947
MouwsT rancisco, Professeur ....... ' 9- 7-15 14- 9-37 19- 7-44 1949
VAN DER HEIJDEAdriano, Discipline... 26- 4-20 21- 9-38 14-10-45 1947
Touw Guillherme, Procureur..... .. 6- 5-21 20- 9-40 13- 7-47 1947
140 BELEM (Para)
Z3 ® Egreja Sào Raymundo : Estrada Sào Joao, 123
Paroisse, Hôpital, 1931
KROEs Theodoro, Supérieur, Curé.... 10-10-07 1-10-26 24- 7-32 1948
\VAIJ Thiago, euvres sociales ...... 28-10-07 1-10-26 24- 7-32 1937
VAN DER GEEST Guilherme, Vicaire .. 8-12-13 7-11-33 21 - 7-40 1946
GALES Bernardo, Vicaire........... 22- 9-12 20- 9-33 21- 7-40 1948
DRIESSENThiago, (Jayme), Vicaire... 23- 1-16 20- 9-35 19- 7-42 1948
150 CAMETA (Tocantins Para) M (b N. Vigario Lazaristas Cameta
Paroisse, Missions, 1935
VEERMAN Cornelio, Supérieur, Curé.. 6- 9-08 17- 9-28 21- 7-35 1948
RIEMSLAG Enrique, Vicaire.......... 20- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1948
Rattachés :
HERMANSPedro,(senior), à Baiao, Curé 9-12-08 17- 9-28 21- 7-35 1948
NOTA Pedro, à Baiao, Vicaire ....... 15- 2-13 20- 9-33 21- 7-40 1948
POELS Thago, à Mocajuba, Curé..... 8- 3-12 17- 9-31 3- 7-38 1942
OLtEMEULEN Cornelio, Mocajuba, Vic. 19- 3-15 20-9-35 19- 7-42 1948
HERMANS Pedro (Junior), à Mocajuba
Vic................ ......... 25- 3-17 14- 9-37 19- 7-44 1949
160 SAO LUIZ DO MARANHAO E ff Egreja Sào Pantaleào
Paroisse, Missions, 1946
ZWARTHOED Thiago, Supérieur, Curé . 19-11-03 7- 9-24 27- 7-30 1946
VERMEULEN Pedro, Missions........ 4- 8-95 4- 9-15 , 9- 7-22 1946
jANSSEI4S Thiago, Aumônier........ 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24 1947
VAN RIJN Thiago, Missions......... 5-11-03 13- 9-22 8- 7-28 1946
NAALDEN Adriano, Vicaire.......... 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1946
170 RIBAMAR (Maranhao) M Egreja Sao José, 1946
LEMMEN Joâo, Supérieur, Curé.... 31 - 8-02 18- 9-29 29- 6-36 1948
MEUFFEL Leo, Vicaire............. 10- 8-11 16- 9-32 23;- 7-39 1949
180 CAXIAS (Maranhao) s Seminario, 1946
VAN DEN HEUVEL Thiago, Supérieur .. 21-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1948
DROOG Marino, Professeur.......... 10-11-16 11- 9-36 18- 7-43 1946
DE GRAArgNicôlào, Professeur ...... 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45 1947
61HOLLANDE.
PROVINCE DE HONGRIE, 1926







r.......... 4- 7-01 19-
r......... 30- 7-86 6-
r......... 27- 4-92 31-
........... 26-10-07 1-













BARAT Janos, Missionnair ...........
KARPATI Pal, Procureur prov., missions
BIRINYI Jozsef, Direction des Sours..
KELLER Lajos, Directeur des Seurs...
HORVATH Sandor, Catéchismes.......
SARANG Ferenc, Curé, Csepel-Szabo.
KOVAcs Zoltan, Assistant, Dir. charité
PALOS Elemer, Econome............
RODERBURG Leo, Dir. Petit Sém......
GALAMBOS Ferenc, Préfet Ec. apost....
Fr. SINKO Lipot, Portier............
Fr. CIGUTH, Ivan Sacristain.........
Fr. CIGUTH Maté, Cordonnier .......
Fr. BOROS Antal, Électricien.........
Fr. HATTEYER Gellert, tailleur ......
Fr. PAVA Sandor, Meunier..........
Fr. KIss Lajos, Cuisinier ..........
Rattachés :
IPOLYI Simon, Curé, Nagykovacsi....
FERENCZiPol, Vicaire, Nagykovasci..
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20 CSEPEL (Comitat de Pest)
Missions, Paroisse, oEuvres sociales, 1940
M Misszioshaz Csepel-Kiralyerdo Szent Istwan ut 194
MARKUsSandor, Supérieur, Curé .... 9-10-09 11 - 7-26 29- 6-33 1949
FARARIKBela, Catéchismes .......... 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37. 1947
TOTH Tibor, Catéchismes........... 19- 7-15 28- 6-36 4- 7-43 1943
BIRO Gabor, Catéchismes........... 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1947
HEGYI Karoly, Vicaire, Catéchiste .... 31- 5-16 1- 8-38 23- 4-44 1946
TERMECZKY Jeno, Catéchismes....... 30- 1-22 4- 6-41 12- 9-44 1948
Fr. SCHEIBER Pius, Cuisinier......... 19- 3-16 15- 7-37 19- 7-39 1941
Fr. SZEKERES Pal, Cuisinier .......... 12- 1-20 4- 3-38 2- 4-40 1947
N. B. - Omnes hujus domus confratres Budapestinum translati (oct. 1949).
30 PASZTORI (Comitat de Sopron)
t Lazaristak Pasztori
Missions, Retraites, Aumônerie, 1936
BOROSTYAN Jozsef, Supérieur ....... 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 1949
ENZsoL Jozsef, Infirme............. 30- 8-13 28- 6-31 23- 6-40 1943
TOTH Janos, Econome............... 18- 1-13 5- 7-33 15- 5-38 1945
DEBRECZENYI Gyula, Missions....... 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1949
Fr. MULLER stvan, Cordonnier ..... 12- 9-87 10- 7-12 11- 7-14 1936
Fr. URBAN Bela, Jardinier.......... 14- 9-00 7-12-19 8-12-21 1944
Fr. NEMETH Sandor, Ferme........... 7- 3-03 1- 7-25 2- 7-27 1939
Fr. KULCSAR Ambrus, Cuisinier...... 5- 7-14 18- 3-34 19- 3-36 1948
Fr. KOLLATH Konrad, Serrurier..... 17- 3-13 4- 9-34 4-11-36 1942
Fr. Hosszu Justin, Captif guerre?.... 12-10-13 1- 3-37 2- 3-39 1941
40 PILISCSABA (Comitat de Pest)
D Lazaristak Piliscsaba
Missions, Retraites, Aumônerie, 1898
SZABO Lajos, Supérieur............ 10- 2-07 21- 1-26 6- 4-31 1947
KULCSAR Laszlo, Missions............ 1-11-09 5- 9-25 23- 6-33 1947
FENYO Istvan, Missions. ............ 4- 2-89 27- 8-30 30- 6-14 1947
KORNACKER Jakob, Curé ........... 25- 7-13 10- 7-34 29- 6-14 1943
HIR Antal, Curé, Klotildliegt ........ 7- 6-13 15- 6-30 15- 5-39 1949
RUNG Adam, Econome, Vicaire ...... 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41 1945
HOCHWARTER Kalman, Missions.... 17- 7-77 28- 7-41 23- 4-44 1949
Fr. HALLAY Andras, Jardinier ...... 1- 8-76 25- 8-98 25- 8-00 1938
Fr. ZSIZSEK Janos, Portier.......... 5- 3-79 7-12-02 25-12-04 1920
Fr. FABIAN Imre, Cuisinier.......... 21-10-10 9- 7-28 25-12-30 1948
Fr. KoRTVELYECSY Emmanuel, ferme. 15- 1-12 17- 3-29 19- 3-31 1946




RQ Lazaristak, Szeged, Baktoi Kertek 79
D Lazaristak Szeged
CsIKOS Ferenc, Supérieur, Curé...... 21-12-13 28- 6-31
KovEs Béla, Missions.............. 3- 8-15 31- 8-33
FALLENBUCHEL Vendel, Missions..... 20-10-21 13- 1-42
60 SZOB (Comitat de Hont.)
D Lazaristak, Szob
Séminaire interne, Etudes, Retraites, 1931
Kiss Arpad, Supérieur, Morale.....




FRITz Jozsef, Ecriture Sainte.....
BIczo Jozsef, Missions ..........
Etudiants : 3. Séminaristes : 6.
Fr. KqVACSOVZKI Pascal, Propreté...
Fr. HAJSZAN Agoston, Ferme.........
Fr. FABIAN Wiktor, Cuisinier........
Fr. WEIGL Frigyes, Cordonnier..
Fr. PvuI Laszlo, Jardinier......

























































7° ORADEA (Nagyvarad) Strada Mariei 38
Aum6nerie, Missions, 1940
D, Lazaristak, Oradea
M4.SZAros Antal, Vice-Vist., Curé,
elfir ......................... 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1947
SZEDENIKNandor, Sup., Direct. SSours 26- 5-99 17-12-30 29- 6-34 1949
EBNER Jeno, Missions ............. 22- 4-07 1- 7-23 21- 9-31 1947
GAePAB Erno, Missions ............ 10- 5-13 12- 7-29 29- 6-41 1945
KOLL abor, Miions ........... . 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1946
Fr. VOLF Domokos, Jardinier....... 6- 4-97 '13- 3-15 24- 1-19 1943
Fr. JAN Gyorgy, Sacrist., Catéchiste. 7- 4-95 21- 6-25 22- 6-27 1944
Rattaché :
TYusKo Jozsef, Vicire Relfir ...... 22- 9-15 11- 9 36 4- 7-43 1946
IRLANDE
PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS ET PERSONNEL Naiss, Vocatipp Ordina PI4t..
CONSEIL PROVINCIAL
O'DOHERTY James, Visiteur....... 6- 2-99 10-4-21 22- 9-23 1942
O'CONNELL John, Consulteur....... 20-11-75 5- 2-97 21- 9-01 1948
SULLIVAN William, Consulteur....... 3- 9-05 7- 9-25 14- 6-30 1948
SHERIDAN Augustine, Consulteur.... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1948
O'LEARY Christopher, Consulteur... 23-12-04 13- 9-24 16- 3-29 1948
RODGERS James, Procureur......... 10- 5-99 21- 2-22 8- 9-24 1941
10 BLACKROCK (Dublin) St-Joseph's College. Tél. 82 196. Et. Sém. int.. 1873
O'CONNE L John, Supérieur...... 20-11-75 5- 2-97 21-9-01 1948
QUINN Patrick, Infirmerie.......... 18-10-67 13- 9-91 21- 9-96 1943
O'GORMAN Patrick, Confessions...... 14- 4-70 6-11-92 19- 1-96 1949
Mc CARTHY Vincent, Confessions.. 19- 7-84 7- 9-03 18- 9-09 1942
CASEY Henry, Infirmerie'.......... 24-10-96 6-1Q-15 9-10-21 1947
O'HANLON Edrund, Philosophie .... 22-10-87 14- 9-20 29- 6-13 1944
Mc CARTHY James, Aumnier ...... 29- 3-95 28- 4-27 19- 3i-32 1949
O'DEA Vincent, Histoire ecclesiastique 13- 5-13 7- 9-31 2-10-38 1946
CAHALAN James, Dir., Sém. interne.. 14- 9-10 4-10-31 21-12-35 1944
DUNNING Thomas, Anglais........ 5- 4-13 7- 9-32 3- 6-39 1949
O' HANRAHAN Kevin, Chant....... 25- 3-22 7- 9-40 22- 5-48 1949
Etudiants : 8. Séminaristes : 9.
Fr. BOYLE Charles, Entretien ....... /23- 9-76 13- 9-16 7- 1-19 1932
Fr. NORMOYLEPatrick, Jardinier... 23- 4-72 1- 1-24 17- 3-26 1938
Fr. COLLINS Jérome, Entretien....... 12- 4-13 15- 6-34 1- 7-36 1936
Fr. DRENNAN Francis, Infirmier ..... 17-10-26 7- 9-43 8- 9-45 1943
CLEARY Thomas (à Maynooth)..... 14- 1-91 7- 9-10 2- 6-17 1937
TRAVERS Patrick (à Magnooth)..... 11- 7-00 28- 4-27 4-10-31 1945
CARBERRY Mauricç (à Clonliffe) ..... 4- 5-08 7- 9-28 10 - 33 1949
29 CASTLEKNOCK (Dublin). Té1. 11. St Vincent Collège. 1834, 1839
SULLIVAN William, Supérieur....... 2- 9-05 7- 9-25 14- 6-30 1944
Mc CARTHY Alexander, Gaélique.... 26- 2-82 17- 9-03 21- 5-10 1911
MURPHY Augustine, Espagnol...... 4- 7-86 7- 9-06 17- 5-13 1917
HICKEY Thomas, Econorpe......... 2- 7-87 1 -10-08 24- 6-16 1926
RAFFERTY Thomas, Ministère........ 21-12-90 14-10-11 2- 6-17 1949
SHErIL James, Français. ............. 4- 5-08 7- 9- 28 10- 6-33 1942
g
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CREGAN Donald, Préfet d'études.....
WALSH Michael, Latin..........
O'FLYNN Tho Tnas, Anglais.......
Mc MORROW Desmond, Histoire ...
DYAR James, Grec, Fransça ........
O'KANE Kevin, Discipline.......
SPELMAN Michael, Latin, Gaélique....
O'DEA Laurence, Sciences naturelles.,
O'RAFFERTY William, Anglais ...
STEEN Brendan, Mathématiques......
BRISCOE Fintan. Latin .............
O'DOWD Brendan, Gaélique ...... .
Fr. O'SULLIVAN Patrick, Ferme......
Fr. DARCY Peter, Chauffeur .....
Fr. OSULLIVAN Michael, Ferme.....
16- 5-11 7- 9-30
12- 8-11 7- 9-30
18- 9-15 7- 9-35
18- 6-17 7- 9-36
12- 7-18 7- 9-37
9- 5-20 7- 9-38
30- 3-20 7-- 9-38
16- 5-18 7- 9-39
6- 8-21 7- 9-40
29-11-21 7- 9-40
23- 4-29 7- 9-40
14-10-23 '7- 9-42
16- 3-58 27- 9-79
22- 6-91 31-10-21
15- 8-04 9- 6-24
30 DUBLIN PHIBSBOROUGH St Peter's Church. ) Té1.
O'DOHERTY James, Visiteur ........ 6- 2-99 10- 4-21
MEAGHER William, Supérieur..... . 13- 1-99 10- 9-17
MOYNIHAN Andrew, Confessions... 4- 4-70 4- 9-89
KELLY John, Confessions........... 3- 5-69 31-12-89
.O'SULLIVAN George, Confessions.... 10- 1-70 31-12-89
CARR John, Confessions........... 23- 9-72 8-11-95
O'HERLIHY Timothy, Préfet d'Eglise. 19- 1-79 13- 9-99
BENNETF Jamei, Confessions........ 19- 7-77 13- 9-99
Mc GLYNN William, Missions ...... 16-11-80 17- 9-03
O'CONNOR Henry, Missions......... 28-11-83 7- 9-06
Mc ELLIGOTT Patrick, Missions..... 13 3-79 25-11-07
FEELY James, Missions ..... ....... 18-10-87 29- 8-09
HASTINGS William, Préfet de Chour.. 6-12-90 7- 9-10'
DONOVAN Thomas, Infirmerie....... 5- 3-93 19-10-13
MULLAN Peter, Infirmerie. .......... 2- 3-94 6-10-15
DELANY Henry, Missions ........... 21-10-95 31-10-15
HOWARD Michael, Aumônier .. ..... 24- 2-89 6- 1-17
CARROL John, Missions............ 15-11-99 13-10-18
O'CONNELL Danipl, Missions........ 5- 9-97 23-10-18
O'LEARY Christopher, Missions..... 23-12-04 13- 9-24
BUCKLEY Bernard. Missions ........ 6-11-11 3-10-27
GILGUNN Patrick, Missions ....... 17- 3-07 7- 9-28
MORRIN Henry, Missions ....... . 2- 5-09 7- 9-28
LYONS Edward, Missions ........... 4- 6-95 7- 9-29
FINNEGAN Thomas, Missions...... 18- 5-99 15- 9-33


























































O'BRIEN James,Infirmerie .......... 5- 4-15 7- 9-35 18- 5-40 1948
Mc ATARSNEY Félix, Sourds-muets ... 5- 5-21 7- 9-40 22- 5-48 1948
Fr. MURTAGH Francis, Sacristain .... 17- 2-99 31-10-21 21-11-23 1923
40 ARMAGH St-Patrick's Collège ' Collège Armagh, 1861
SHERIDAN Augustine, Supérieur..... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1944
MORAN Dermot, Mathématiques.. . 11-10-11 7- 9-30 27- 9-36 1939,
KENNY John, Latin...... .... 6-12-12 9- 9-33 18- 5-40 1940
CUÈTIN Cornélius, Anglais......... 27- 5-17 7- 9-36 30- 5-43 1944
MURNAGHAN Hugo-Joseph, Chimie.. 18- 3-18 17-10-36 30- 5-43 1946
GALLACHERPatrick-Pearse, Discipline. 30- 4-20 7- 9-38 26- 5-46 1946
HEDERMAN William-A., Econome.... 13- 4-20 1-10-38 23- 6-46 1946
DOHERTY Joseph, Grec............ 21- 2-21 7- 9-39 3- 5-47 1947
DEVINE Thomas, Latin.......... . 3- 5-23 7- 9-41 29- 5-49 1949
DUGGA'N Thomas, Anglais ......... 8- 4-22 20-11-41 -29- 5-49 `1949
Fr. Mc DONALD Terence, Ferme.... 26- 1-91 23-10-24 7-11-26 1937
50 CORK St Vincent's Church, Sunday's Well, Missions, 1847
MAGUIRE Bernard, Supérieur....... 31- 3-02 29- 9-24 14- 6-30 1944
KILTY Patrick, Confessions......... 15-10-71 10- 9-93 21- 9-96 1932
GILL John, Retraites............... 6- 4-80 7- 9-00 9- 6-06 1940
SLAVEN Thomas, Retraites.......... 7- 6-86 7- 9-14' 22- 9-18 1946
O'DWYER Michael, Missions...... 5- 5-98 13-10-18 23-12-22 1946
O'LEARY Patrick, Econome:......... 6- 4-02 7- 9-19 27- 2-26 1940
OAKEY John, Missions.......... ... 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1948
Mc ARDLE Owen, Missions........... 8-11-0 13- 9-24 16- 3-29 1948
TIERNEY Gérald, Missions......... . 10- 8-05 P29- 9-24 14- 6-30 1945
BRADYPatrick, Confessions. i........ 19- 6-07 7- 9-27 21- 5-32 1948
MURPHY James-Patrick, Missions .... 19- 6-07 7- 9-27 21- 5-32 1949
MANNIX Michael, Missions ......... 2-11-01 4- 3-25 30-11-31 1949
CLEERE Francis, Missions .......... 8- 2-16 7- 9-36 30- 5-43 1948
MURPHY Michael, Confessions...... 5-12-18 7- 9-38 26- 5-45 1946
Fr. BARRYPhilip, Sacristain ....... 26-11-74 14- 8-93 8-10-95 1908
60 DUBLIN, Drumcondra St Patrick's Training College, Ec. normale, 1875, 1883
KEOGH Kilian, Supérieur........ 8- 7-07 4-10-28, 10- 6-33 1948
TWOMEY Michael, Econome........ 1-11-00 13-10-18 27- 2-26 1930
O'NEILL James-A., Discipline....... 19-11-18 7- 9-38 26- 5-45 1945
JOHNSTON James, Etudiant ......... 12- 3-20 7- 9-39 31- 5-47 1948
Fr. GrILMARTN Thomas,Infirmier... 12-12-08 24- 7-25 21- 8-27 1946
Fr. OBRIEN John,Ferme ........... 1-12-00 28- 4-27 1- 5-29 1930
67IRLANDE
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70 DUBLIN DRUMCONDRA All Hallows Collsge, 1892
PURCEL William, Sprieur .... ... ... 8-12-91 21- 2-16 25- 5-8 1948
LÉONARt Joseph, Ecrivain.. ....... 31- 1-77 19- 9-97 20-12-02 1939
SHANAMAN John. Dogme........ 8- 9-74 26- 9-01 17- 6-00 1924
MURPHY John-K., Philosophie . . .. 25- 1-98 7- 9-15 26- 5-3 1943
MEEHAN William, Dogme......... 21- 9-97 7- 9-18 23-12-22 1926
SHANNO Céred, Droi, morale ..... 12- 8-03 26 9-20 106 1
'MAHYNâY Charle-Loo, Dir. spifit. 10- 4-0 7ý- 9-27 19- 6-7 t192
KEE"T William, odrae, chant... 27- 4-07 2- 3-28 21- 5-32 1933
FACAN Thomas, Eonome.......... 16-12-12 7- 9-2 22- 5-37 1939
DuiXNItPatrick, Histoire cclsiast.. 29- 2-16 7- 9-35 30- 5-42 1942
MIVRPHY James-H., Pilosophie.... 13- 6-17 17-10-36 10- 4-43 1945
Fr. KEINY John, Jardin ....... 3- 5-94 15- 9-25 16- 9-27 1927
80 ARKLQW, St Kevin's Glenart Castle, Etudes théologiques, 1948
RODGERS James, Supérieur, Mordel... 1,0- 5-99 21- - 2-22 8- 9-24 1949
CULLEN Joseph, Directeur.. ......... 18- 5-00 31-10-17 7- 3-25 1949
O'CALLAGHAN Michael, Dogme... .i 1--04 14- 9-21 17-12-27 1949
KAVANAGH Àndrew, Econome ....... 29- 3-04 7- 9-27 4-10-31 1949
CLEERE Êlesmlôïïd, Ecriture sinte .... 16- 1-20 7- 938 26- -46 194
Etudiants : 23.
Fr. DuFFY John,Fernme ....... ... . 28-12-87 24- 3-22 20 4-24 1949
ECOSSE. - 90 LANARK. St-Marys, Missions, Paroisse, 1859
dOSTELLOE Daniel, Supér. et Curé... 10- 5-04 13- 9-24 16- 3-29 1945
LAVERY Joseph, Confessions. ..... 19- 2-77 7- 9-98 28- 5-04 1938
BARRY Edmund, Confessions-.,...... 13-12-84 22- 9-06 14- 7-12 1925
MoRRIN Frédérick, Retraites........ 17-11-98 7- 9-16 22- 9-23 1939
HERON Michael, Confessions........ 8- 9-95 22-10-23 19-12-25 1939
CONRAN Edward, Missions.......... 2- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1948
Mc CRORYArthur, Missions .. ..... 28- 4-09 7- 9-30 22- 5-37 1948
SWEENEY Francis, Missions ....... 27- 4-03 4- 3-32 11- 6-38 1945
ROUGHAN John, Missions ........ 27- 7-16 7- 9-35 10- 4-43 1948
SWEENEY Dermot, Sourds-muets ..... 8-11-15 7- 9-36 20- 5-43 1948
O'NEILL Maurice-Régis, Missions... 7- 6-14 17-10-36 30- 5-43 1943
Fr.. Mc DONALD Francis, Sacristain. 28- 1-87 1- 1-24 6- 1-26 1926
ANGLETERRE
100 SHEË'IELf (York'shire) St Vincent's Solly Street, Missions,Paroisse, 1853
Me NAMARA Joseph, Sup. et Cr... 10-11-98 7- 9-19 27- 2-26 1947
BAKNIGAN Patrick, Missions.... .... 3- 8-98 3-10-20 12 3-27 1948
IRLANDE
DEVLIN Michaet, Aumôieir militaire .
Lyr«ThEn'mas, Mi5si & .. ...
RICE Thomas, Missions.........
GAmlai Géard, Vict.........
Mc DONAGH Edward, Vicaire.......
O'FÀAiRRÈLL Thomas. Màssons . .....
TOWERS-PERKINS Robert, MiSioai s ...
SMYTH Herry, Vicaire .... ...

































SlIMI HILL, N. W. 7, London. St VintentÉ PreIytèr
SaÉDY Joseph, Sup, Ditret. Seîirs. 15- 7-96 1 3-1 2312-2 19
ÉÂGNAL Charles, C.nfesss..... 26-11-81 7- 91 24^ 6I 9T
NUGENT Denis, Confessions.......... 7- 4-85 29-10-07 13- 7-18 1949
12° TWIK HAM (Middesex) St ry ee Straw rry. 4
ÇRoNIN Kevin, Supérieur.. ........ 9- 3-07 4-10-27 10-10-32 194
1-iLEYJohnnglis,............ 18- 4-98 7- 9- 15-
ALtlN Vsent, Econome........... 3 21 - -2
Mtc'GoWrN ariles,. Lati.......... 1-153 7 9 l- 1q2 i
fTWOMEY Jëeemiah, ia ies..e . 10- 2-12 7- 98 ô1li37 &
SEW , t Disciie........ 26-12-10 -- 2- 'q f --i
YAN Matthwé Hsto ........... 12-10-12 7- 3 6-9 1 9
C sIN hmas, Sciences .......... 6-13 T- 2 3 639 1
O(?owb Thomas, Anglis.......... 20- -22 9-40 22- 5. 1
130 MtLL I ILL Sacred Heart Chich, Môwy
Paroisse, 1889, 9I
DOYLE Michael,Furé............... `9- 3-04 4 92 3 3 19
ONRAN John, Vicdi............. 5- 903 -3- 4 6 29
DoWLEY Miles, Vicaire ........... 7- 4-22 7- 9-40 22- 6-48 1949
149 PARIS (VIe) Rue des Irarnfais, 5
TËRvERs iPatrie Speur.........11- 7-f0 28- 4-27 1-3 9
15°o ?W1, Tungtang
Eglise ,SaintmJese>i, Cathlii Mission
KA.VANAci Maurice S rieur. r ... 14 3-97 - 2 2 9
CROWLsY Michael, Vici.... . 27- 5-00 14- 9- - - 1
MtANAGHN Kevin, Vcaire........ 11-10-0 19-I -2l 1-
70 I. - EUROPE
PROVINCE DE ROME, 1642, 1703
MAISONS ET PERSONNEl Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PRATI Giovanni, Visiteur............. 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03 1949
MARTORELLI Umberto, Consult., Proc. 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1947
CENCI Salvatore, Consulteur........ 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1947
CURBIS Giorgio, Consulteur ......... 18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08 1949
ARATA Salvatore, Consulteur ........ 21- 8-83 24- 1-23 27- 5-07 1949
10 ROMA Via Pompeo Magno, 21. D Collegio Leoniano ROMA
Missions, Ordinands, Conférences, Revues (Ephemerides, Liturgicae ; Annali
della Missione; Annali della Carità)
PRATI Giovanni, Visiteur............ 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03 1949
CENCI Salvatore, Supérieur......... 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1944
SCOGNAMILLO Giuseppe, Pr. St-Siège 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1928
FINK-MAZZONI Enrico, Confessions.. 24- 5-81 26-11-99 9- 6-06 1932
MARTORELUI Umberto, Procur. proo.. 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1920
COLABUCCIDomenico, Prédications.. 25- 3-95 15- 8-12 18-12-20 1949
PALADINI Luigi, Ephémérides, Liturg... 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1947
CONTINI Giovanni, Services Procure... 9- 9-95 6-11-20 3- 7-27 1947
PIZzoNI Giuseppe, Ephémérides, Lit. . 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1947
PECE Pietro, Prédications.......... 29- 6-06 27- 9-23 14- 3-32 1949
RossI Giovanni-Felice, Prédications .. 31- 8-05 17-10-24 15- 3-30 1947
CONSIGLIERI Silvio, Prédications.... 3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1937
BATINI Guido, Prédications........ 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1933
BUGNINI Annibale, Annali, Eph.,Liît. 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1948
CATERINoEnrico, Assistant ......... 30- 7-07 26- 9-31 18- 9-38 1949
MARTINELLI Dante, Econome....... 12- 6-14 7- 9-33 28- 7-40 1942
GIUlANI Luca, Prédications........ 6- 1-19 6- 9-37 24- 2-45 1945
BELLOCHIO Giovanni, Ephémérides Lit. 28- 9-19 31- 8-38 22-12-45 1948
GIANSANTI Gciaomo, Prédications ... 14- 6-22 29- 8-39 22- 3-47 1949
SIVERI Rolando, Prédications ....... 23- 8-23 27- 9-40 13- 3-48 1949
Fr. NIGIcr Pasquale, Services Procure .. 26-12-03 15- 8-21 8-12-24 1935
Fr, MERAVIGLIA Carlo, Propreté ..... 6-12-97 7-11-23 27-11-26 1923
Fr, VODENIK Luigi, Couture ........ 13- 9-05 14-10-24 24- 9-29 1942
Fr. GAIASCHI Quintino, Sacristie ... 17-12-09 14- 8-33 15- 8-35 1948
Fr. CASsrI Cesare, Portier ........... 24- 9-21 7-10-41 7-10-43 1947
1l
kattachés :
AGNOLUCCI Giov-Battista .......... 19- 7-74 29-10-88 25- 1-97
Ducci Giuseppe (U. S. A. Roseto). 20- 4-75 27-10-90 2312-99
GUIDOTTI Leonello (U.S.A. Roseto.) 13-11-14 7- 9-32 29-10-39,




SAVINI Celeste, Supérieur, Curé...... 3- 4-% 10-10-15 25- 3-23 1949
PETRONE Raphaele, Vicaire......... 11-11-81 21-12-95 29- 5-04 1931
MUCCINOAngelo, Vicaire .......... 16- 4-11 5-t0-28 12- 7-36 1949
30 FIRENZE Via S. Caterina d'Alessandria, 20. - Missions, Retraites, 1703, 1944
ZEPPIERI Giuseppe, Supérieur...... 26- 3-92 8- 9-11 27- 9-21 1944
CASTELLI Angelo, Prédications...... 13-10-94 6- 1-13 1-11-19 1944
SPELTA Modesto, Prédications...... 6-10-09 19- 7-26 17- 3-34 1946
MOLINELLI Luigi, Prédications...... 19-11-22 29- 8-39 22- 3-47 1949
LORENZI Fernando, Prédications.... 21-10-23 29- 8-39 22- 3-47 1947
MORANDI Francesco, Prédications..; 14- 2-03 25- 1-41 16- 3-46 1947
VELLUCI Pietro, Prédications ......... 9- 7-01 17- 2-46 25- 4-25 1948
Fr. BULTRINI Augusto,Factotum .. . 28- 8-19 26-11-44 27-11-46 1949
40 GROSSETO, Via Trento, 47
Missions, Retraites, 1948
BRUSCHINI Francesco,'Supérieur ..... 27- 2-14 7- 9-33
CASSINARI Ernesto, Prédications ..... 23- 2-92 23-10-11
SQUERI Marco,Prdications ... ..... 21-11-15 24-9-34
COLOMBOVittorio, Prédications..... 18- 9-19 6- 9-37
50 LORETO (Ancona), Casa del Clero, Missions,
BOVARINI Giuseppe, Supérieur ...... 11-11-09 18- 7-34'
FERRARO Antonio, Prédications....... 28- 8-90 15- 5-09
SANGERMANI Mario, Prédications..... 21- 2-04 24- 1-23
BENDINELLI Sergio, Econome........ 16- 5-17 24- 9-34
RICCARDI Carlo, Infirme............ 6- 1-23 31- 8-38
Fr. DEL MÀNZO Angelo, Propreté ... 26- 9-79 7-12-02
Fr. D'ANNOLFOGiovanni, Cuisinier . 19- 9-12 8- 2-36






















60 PERUGIA, Via Armonica, 7. Missions, Conférences, Retraites, 1680
PICCOLI Adolfo, Supérieur......... 5- 1-97 27- 9-15 25- 3-23 1949




B-RToLl -Guseppe, rédiûations ...













7* PIACENZA Collegio Alberoni
Grand Séminaire, Revue Divus Thomas, 1751
CgXCCONI Giocond', Supérieur, Droit. 23-11-07
Rossi Amedeo Philosophie, chant . 8- 9-94
P*PARÂl9Tità. Directeur spiritue.. 7- 7-02
CRbOSIGNAN1 G iacomo, Dogme ...... 6- 7-04
PReVEDINI Ange o, Morale ....... 23- 8-05
A NvgfrI Lino, Liturgie, scétique... 20- 8-12
F Ed1gard .ssisfatItalien,Latin 4- 5-13
VAGAGGINi Luigi, Ecrit. Sainte ..... 15-10-16
GEo NEL Ginseppe, Grec Hist. civ 26-12-18
ec3ON Lj no, Histoire ecci......... 30- -19
Azz Lino, Sciences naturelle..... 10- 3-18
iASATI Luîgi, Econome........ 19-120f
FESTARI Luigi, Vicaire, paroisse... 15- 6-22
PizzI Pietro, Math., Physique .. . 24- 2-N2
MISCIA Giorgio, Cérémonies......... 17-12-22
Etudiants 12.































29- 4-38 2- 5-40 1948
80 PIACENZA San Vincenzo. ViaScalabrini, 1, IMassions,Eglbe,1,33
PASTORELLI Pietro, Supérieur....... 18- 4-97 27-10-15 31- 3-23 1947
ANDREOLI Petro onfess ions..... - 7-83 16- 6-07 25- 5-07 1945
SAVOL Lgeandro, Prédications....... 7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32 945
CANTiTit,Prédications. ........... 29-10-46 7- 9-33 28- 40 1945
EssiEAnoiio, Confes sn........ 29-9-21 29= 8-39 223-47 1947
INI Pr ......... 5-11-23 28- -3 22- 949
Fr. GqFracesco, ot ...... 9-9-98 30- 6-34 1-36 1948
:9 RQMA San Silvestre al Quirina1 Via XXIV MgIOai 10
Missions, Retraites, Eglise, 1814
CuRa Giçrgio, peurre...r. . 18 8-84 16- 4-04 18- 4-0& 1949
MMAJAVAC Vincenzo, Assistant... 27- 6-02 14- 8-23 3- 7-27 1947
âiDo Gud Econona........ 24- 4-19 26- 9-38 2- 5-42 194

















SIMEONEAntonio, Etuiant Univ..... 16- 7-23 27- 9-40 13- 3-48 1948
Fr. PARENTE Giuseppe, Factotum.... 1- 2-21 25- 1-37 2- 2-39 1938
Fr. ViruLLoAlberto,Sacri'stie.... 11- 5-15 14-11-46 1948
100 (Roma) TOR SAPIENZA
Parrochia san Vincenzo, 1949
VARILONEBenedetto, Supérieur,Curé. 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1949
BETTA Luigi, Vicaire.. ... ...... 12-1 1-i21 7- 9-40 25- 3-44 1949
LUCCHESI Luigi, Vicaire.......... 29- 9-21 27- 9-40 13- 3-48 1949
FâVARItErhest<i , Viaie .......... 18-9-22 27- 940 13-3-48 1949
Fr. DICARLoLuigi,Factoôum ...... 21- 6-81 14- 4-07 25- 4-09 1949
11é SIENA San V*intetô. Via Enea Silviô PtitoWiWit,9 6
Etudes, Séminaire intrtne, Retraites, Conférences, 1856, 1936
ARATA Salvatore, Supérieur.......... 21- 8-83 24- 1-23 27- 5-07 1949
SANTINI Luigi, Confesseur des Seurs. 14- 7-76 27-10-90 18- 3-99 1926
CELANI Ermenegildo, Infirme........ 22- 5-77 24-10-92 10- 6-00 1949
TEsToRI Pietro, Aum6nier à Monistero 14- 4-80 21-12-95 29- 5-04 1941
MUSSINETTI Giovanni, Prédications .. 11- 4-83 10- 1-01 25- 5-07 1947
SALCICCIA GAGLIARDI Attlliôe.If4r-e. ir 11 - 7-7 1-1 1-03 7- 8-10 1949
CASTAGNOLI Pietro, Direct. des Surst. 19-12-89 6-11-20 25- 7-12 1949
LEOMBRUNIAntonio, Philosophie ... 4- 6-10 19- 7-26 17- 3-34 1948
VARANO Giovanni, Prof.Ec.Apost.... 9-11-06 27-11-26 23-9-33 1949
SAVI Anrahdo, Direct. Sem. inti.. 4-10-12 26-9-30 18-9-48 1949
PEtËSILI Decio, Assitant.......... 15-6-14 26- 9-31 25- J-39 1939
MENICtiLL GCiuseppe, Dir. Ec. Apost 4- 4-16 7- 932 29-10439 1941
FRANCotili Gino,Prof.E.Aposi.... 22- 5-17 24- -34 7 -41 1944
PEibRARoAgostine, Math., Phgsique, 7- 5-16 24-9-34 1- 4 1944
SUTTi Celso, Ecriture Sainte ....... 20-11-13 2- 3-35 21- 2-37 1949
BA9 ONi Vittorio, Ecdnome ......... 30- 7-11 28 6-45 7- 9-41 1 e4
FRANCI Luigi, Dogm, Lettres ....... 19- 6-20 31- 8-38 25- 1145 194
RôSsi Emilio, Vice-Dit Ee. Aps.....  t 30-4-23 28- 8-39 22 3-47 1949
BRAGHIÈu CGaetand, Dir. Et,, mrale.. 23- 9-20 12 1-4 31-10-43 1949
CAVALLI Alfredo,list.civ. et ecc..... 18- 9-14 24-8-4 6 10- 848 t949
Etudiants, 14. S6mîinaiietes 10.
Fr. Di CARLAntônioInrfrme.. ... 17- 3-84 25- 314 10- 4-10 1940
Fr: ZAZAA Cuiséppeif nifrmn..... i 23-10-66 19- 3;.16 319L ui Ô 4I
Ff. FMMtNELLtA GiovatniIn/afiier. 13-12-88 8 949 8- -21 194-
er. DI FPUrtA Raffàele, Portier...t... 24- 2-83ý 18I 3-21 19 à& i4 ÎM
Ft. PoRu Giuseppe,fjriier... ... 19- 4-94 14 2 1 8-5 194
Fr. TTMAtIC Franc.sco, Coutitre . 27- 9-91 .7f 2-32 1 844ý 1 94
Fr. PEÉROII-Gt Leovalitlelfcipr .e .. 10- 94)9 26M4 6 27àtl 4 iN44
74 I. - EUROPE
PROVINCE DE TURIN
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
COcCHI Guido, Visiteur........... 20- 1-80 8- 9-95 20-12-02 1947
ASINELLI Pietro, Consulteur........ 18- 6-77 14- 7-94 1-11-00 1945
BIsocGLIo Luigi, (Senior), Consult.... 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13 1947
FERRO Giuseppe, Consulteur........ 29 10-90 4-10-08 19- 7-16 1947
MOLLO Vincenzo, Consulteur ....... 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1949
HONEGGER Carlo, Procureur......... 19-10-09 18- 7-28 30- 6-35 1949
ITALIE
10 TURIN (Q. P. 101) ( Mission Torino
Via XX Settembre, 23. Tél. 43-979. C. C. P. 2-14.360
Missions, Eglise, Filles de la Charité, 1654
COCCHI Guido, Visiteur............ 20- 1-80 8- 9-95 20-12-02 1947
ASINELLI Pietro, Supérieur......... 18- 6-77 14- 7-94 1-11-00 1947
SCOTTA Matteo, Confessions..... >... 26- 4-72 7- 9-93 24-11-98 1940
ROSSELLO Lorenzo, Confessions ..... 27- 2-70 23-11-93 1-11-00 1941
CERCHIO G.-Battista, Confessions .. ; 4- 9-71 7-10-94 21- 9-95 1936
BONA Riccardo, Assistant.......... 23-12-79 14- 8-98 17- 6-05 1947
MASSERA Vittorio, Ministère........ 30- 5-84 20-10-01 19-10-08 1948
DOLMETA Giacomo, Confessions ..... 10- 9-89 10-10-06 20- 9-14 1943
TASSO Ferdinando, Directeur soaurs.. 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1937
Russo Salvatore, Missions.......... 3- 3-93 14- 8-09 16- 7-16 1947
ABBo Nicola, Dames de la Charité... 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1949
HONEGGER Carlo, Procureur ......... 19-10-09 18- 7-28 30- 6-35 1947
SCHIFrrAntimo, Missions......... 1.-12-14 14- 8-32 29-10-39 1946
VIRLA Massimo, Préfet d'glise ...... 3- 9-16 6-10-34 29- 6-41 1948
OLIVERO Gaspare, Missions........ 28- 5-12 18- 7-36 29- 6-34 1947
Fr. PAGETTO Antonio,,factotum.... . , 24- 6-73 18- 7-97 19- 7-99 1932
Fr. FERRERI Giuseppe, Portier....... 12- 6-76 15- 6-99 16- 6-01 1900
Fr. PETRONE Filippo, Cuisinier ...... 29- -71 15- 6-99 16- 6-01 1905
Fr. ZAGAR Mattia, nfiîrmier ......... 18- 2-04 18- 5-33 19- 5-35 1942
TURIN
20 CAGLIARI
Piazza S. Domenico, 9. Tél. 38-12. C. C. P. 10-2182
Missions, Retraites, Pensionnat, 1877
ABBoDomenico, Supérieur ....
RUDA Andrea, Assistant.........
SERRAVALLI Luigi, Prefet d'église....
PETRI Elio, Aumônier.... ........
SPIRiToRaffaele, Aumônier .. ......
TAMAGNONE Giuseppe, Proc. et Dir...
BARBERIS Angelo, Aumônier.........
MURGIA Giovanni, Aumônier. ... . ...
CERRUTI Costanzo, Missions.........
CUBEDDU Candido, Missions. .
MONTI Dino, Missions .........

























30 CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7. Tél. 4-25. C. C. P. 2-19103,
Missions, Retraites, Petit Séminaire, 1706
ALLARA Angelo, Supérieur.........
AVIDANO Francesco, Dir. Enf. Marie
RIccI Giuseppe, Prof. Aum., prisons...
BERETTA Giuseppe, Assistant.......




LATINI Luigi, Professeur ............
MEDR I Guerrino, Professeur .........
MUNINI Alfredo, Professeur........
PEDRONCINI Alessan, Dir. et Prof. ...
Fr. BLASUTTI Guido, Sacristain......


















































































4° CHIAVARI (Genova). Salita Castello, 1
Missions, Rétraies, 1909
GERETTI Angelo, Suprieur....... 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37 1947
RAMELLA Làzaro, Confessions.... 12- 2-70 17-10-86 .20- 5-94 1940
SCHENONE Giuseppe, Assistant.... 10- 3-80 24- 1-14- 16-7-05, 1942
BotcHi Filippo, Missions ..... .... 14- 9-03 2- 8-28 15-10-35 ,1949
GREGORIS Luigi, Missions..... ... 25-11-09 31- 8-33 29- 640 1949
LUPAN oMario, Missions ........... 2-10-16 21- 8-37 24- 2-45 -1949
76 I. - EUROPE
Fr. NESPOLI Giuseppe, Cuisine.' . 10-114-72 7-12-98 8-12-00 1919
Fr. ARTIDORO Lin, cStcrt...... 21- 9-02 19-12-26 20-12-28 1937
50 CHIIft (Torino)
Santa Maria dellaPace, C. C. P. 2-1
Missions, Retaes, Séminaire intene 1869
MÔLLÔ ViîCehzo, $STérî e ........ 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1949
I OTEn Donfinico, Minisre ....... .13-8-73 27- 9-91 24 9-98 1949
QRLAD . Îusepp As sisatat...... 10- 2-82 0- 94 0 112-09 192
Biciuls 1artoloneo, Missions....... 18- 1-91 22-12-'7 5-9-15 1948
ZANIN Valentino, Dir. Sm. int....... 27- 7-12 2- 9-31 23-1038 1949
PiCCOLI Nàtale, EcWroie............ 3- 1-16 31-843 29- 6-40 1941(ÇACAGNoLuigi Profeseur.. ...... 14- 2-20 23- 8-36 27- 6-43 1944
PiESSTi Umbrto, Fiofesseur ...... 17- 8-22 20- 8-39 5- 9-48 1949
'Sémiiraristes clet-s : 10.
Fr. CHIABRERA eBigio, Sacrista... 17- 7-70 17- 8-99 18- 8-01 1944
Fr. ZANIERAnselmo, Jarïiir....... 1 4-74 16- 2-05 17- 2-07 1945
Fr. CAVALLARLUdoyico, Botine presse -12-08 28- 1-30 29- 1-32 1932
Fr. BODEGA Angelo, isin....... 25- 7-15 - -33 8-10-35 1948
Frères e-cadjuteurs snéminaristes : 4.
60 COMO
Via Prirmo Tafi, 8. Té. 34-38 - C. C. P. 18-281
Missions, Reraites, Elise, 1897
bÈE AMBROGîowtiusto, Suprieur.. . 4-10-09 7- 9-26 15-1Q-i3 1949
$ACCARBI Francesco, Confessions..... 16- 2-77 27-10-95 2-12-02 1948
BAlDoFacesco, issions.......... 16-1'0-98 14- 5-T9 12- 3-27 1949
VT rUim oMarco,Pr td'églso.... 4- 2-07 14- 8-24 3- 1-32 1949
GALLOiiovanni, ssions....... 9- 4-09 7-9-2-6 15-70-33 1946
SAvr o useppIe Missions ........ 23- 2-14 14- 8-2 29-10-39 1949
sso Iiehele Mssins .......... 3- 9-05 31 8-33 29- 6-40 1949
Fr. VERNAZZA Luigi, -acristai .n... 19- 4-95 24- 4-21 25- 4-23 1931
Collegio Biign0aerSale, via Fassolo, 29
Té). 65-05. C. CP. 4-9345
Niionstïras, SMinaire des iinsir 1647ÇhNGIO 1W î (se.bÎàtr), SupM#r.. 6 -7-90« 14- ê '1941
çMASif Ciuseppe. Assist.. .. 24- 2-83 4--5 20- 9-13 147
$ 0o*^Al brto, f2iono ........ 4. - 5-00 18+ 723 30- 4-40 1948ÔO CharIes, Nroitc anon............ 4- 7-07 12- 9-25 3- 7-32 1949
TURIN
GULIZIA Armando, Professeur .
TARDI OLA Vincenzo, Directi spirit....
CAPPA Lorenzo, Littérature, Musique.




STELLA Giorgio, Ecriture sainte, -Philo.
TGHANG Antonio, Sous--Direct., Latin.
Fr. PULI;NASalvatore, Commissions...
Fr. MURA. Cesare,. Caviste..........
Fr. AzzOLINMarco, Factatum...
Fr. AuDiS-OStefano,'Cursiner ......
Fr. -CARMINATI Ambrogio, Sacristain.














































80 INTRA (Novara)-Piazza Teatrq, 7. Tl. 646
Missions, 1.944
CvINI -Ambrogio, Supérieur..... 4-4-02 7- 9-27 7-
IARGARIA Maggiorino, Assisnt.... 31- 5-48 23- -36, 27-
MAGON Carlo, Econome.......... 7- 9-48 23- 8-36 27-
ÇRAZIANO Alessandro, Missios..... 4- 8-17 21- 8-37 24-
GADDI Renato, Missions ......... 16- 7-25 26-9-40 5-
PJANTA-Virginio, Missions .......... 7- 4-20 1- 6-41 2-
90 MILANO Via Don Albertario, 4. Tél. 694-259.
Missions, Aumôoneries, 1.948
PIGOLI Vasco-Giorgio, Supérieur .... 21- 7-85 17-- 9-04 21-
SORIO Romualdo, Assistant....... 21- 4-03 14- 8-25 15-
BELOTTI Pietro, Missions ............ 13-12-16 3:1- 8-33 29-
DysioLuigi. Missions............ 2- 5-20 20- 8-39 21-
PIANo Maifredo, M instère ......... 23-12-22 20- 8-39 21-
100o MONDOVI PIAZZA (Cuneo)
Via Porta Vasco, 163
Missions, Retraites,glise, 1776
TairiS Germin, Supérie........6-8-7 4- 7-37
PRADOTTO Enrico, Assistant ........ 366 18- 7-92
Rosi Giuliç, Missions ,............ 2-12-80 5- 5-19
CSARSA Alberto, Econome .......... 9- 8-12 14- 8-3

















































11 o SARZANE (La Spezia) Collegio della Missione,
Tél. 62-40. C. C. P. 4-4701
Convict ecclésiastique, Collège, Retraites, Missions, 1734
BISOGLIO Luigi-Vincenzo, Superieur. 11-11-14 24- 7-30 18-12-37 1947
CERVIA Amerigo-Vincenzo, Assistant 27- 6-84 4- 8-00 16- 4-07 1939
UsAI Pietro, Confessions.......... 4- 2-70 14- 8-05 24- 9-92 1913
APRA Tomaso, Ecriture sainte ....... 2- 9-18 27- 9-34 20- 9-41 1946
COSTANZO Giovani, Droit canon .... 23-10-11 14- 8-27 20- 4-35 1948
ACETO Giuliano, Direct. du Collège.. 7- 3-23 20- 8-39 1- 3-47 1947
TONETTO Rado, Dogme............. 26- 5-23 20- 8-39 1- 3-47 1947
BoLLINI Siro, Econome............ 13- 6-21 1- 6-41 2- 4-49 1949
GALBIATI Elia-Leone, Professeur..-... 17- 2-25 14- 8-41 2- 4-49 1949
Fr. GHIGLIA Domenico, Portier...... 23-12-74 11- 9-98 29-10-01 1936
Fr. GELEN Antonio, Factotum. ...... 7- 4-16 26-10-37 8- 9-42 1949
12° SASSARI (Sardegna). Viale Italia, 12. Tél. 22-78. C. C. P. 10-2438.
Missions, Retraites, 1879
GHIDETTI Nardino, Supérieur ....... 10- 3-12 14- 8-27 20- 4-35 1948
SANDRI Giuseppe, Assistant ........ 13- 9-72 10- 7-00 30- 3-95 1914
POMPEDDA Pietro, Missions........5 31- 1-85 14-11-06 20-12-13 1948
PUTZOLU Sebastiano, Missions ...... 3- 4-99 7- 9-23 9-11-30 1937
CAU Giovanni, Missions....... .... 16- 8-17 4-10-34 29- 6-41 1945
GRLLO Luigi, Missions ........ 21- 4-19 21- 8-37 24- 2-45 1948
DELGROSSO Luigi, Missions......... 19-11-20 14- 8-38 24- 2-46 1946
BIANCHI Luigi. Missions............. 28-12-20 29- 8-39 31-12-46 1949
Fr.DEVELLIS Emilio, Portier ........ 25- 8-73 7-12-92 24- 5-96 1945
Fr. BACCi Giovanni, Cuisine......... 6- 6-89 8-12-13 6- 1-15 1916
Fr. SPANO Agostino, Propreté ....... 7- 4-08 19- 3-24 7-10-28 1948
Fr. MILIA Giuseppe, Menuisier...... 24- 1-16 11- 4-43 12- 4-45 1949
130 SASSARI (Sardegna). Seminario.
Tél. 28-45. - C. C. P. 10-1240
Petit Séminaire 1905, 1912
VELLANO Angelo, Supérieur........ 20-11-08 24- 9-27 3- 1-32 1942
SATEGNA Antonio, Assistant........ 31- 3-85 15-10-13 27- 6-09 1920
PICCOLI Valentino, Prof., Econome ... 6- 1-13 14- 8-31 23-10-38 1939
Rizzo Massimino, Dir. et Prof... .. 20- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1945
BERTOLINI Mario, Profess., ......... 22- 3-23 14- 8-40 22- 5-48 1948
140 SAVIGLIANO (Cuneo). Piazza Arimondi, 12
Convitto civico V. Alfieri Tél. 269 - C. C. P. 2-28473
1928, 1943
BELLERO Giuseppe, Supérieur ....... 12-10-12 2- 8-28 13-10-35 1948
RoNco Ezio, Econome.............. 4- 6-15 31- 8-33 29- 6-40 1946
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PARRAVICINI Carlo, Directeur......... 28-12-22 14- 8-40 22- 5-48 1948
Fr. CAMPERO Lorenzo, factotum ..... 7- 7-17 23- 9-34 28- 9-36 1945
150 SAVONA. Via Leopoldo Ponzone, 4. Tél. 20-392 - C. C. P. 4-6341
Retraites, Pensionnat, 1774
VAIRO Arcangelo, Supérieur...... .. 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 1948
CIREFIcE Magno ................. .24- 3-72 17- 6-87 19-10-96 1904
FODDAI Giulio, Professeur, Assistant.. 2- 4-86 10-10-06 20- 9-14 1924
GEROLLA Igino, Econome............ 3- 1-12 14- 8-27 20- 4-35 1948
DAMARCO Vincenzo, Dir. du Pension. 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1945*
Fr.SoLEl Gulielmo, Cuisinier ....... 28- 9-01 8- 3-28 9- 3-30 1938
Fr,. CHERCHI Paolo, factoum....... 28- 3-14 18- 1-35 19- 1-37 1945
160 SCARNAFIGI (Cuneo). Tél. 2 - C. C. P. 2-8239
Scuola Apostolica della Missione
Ecole apostolique, Retraites, Eglise, 1847
FERRo Giuseppe, Supérieur ......... 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 ,1949
RINALDI Rinaldo, Professeur ........ 3-10-12 14- 8-34 21-12-40. 1949
PoMATTo Eugenio, Prof. Lettres.. 10- 6-17 30- 8-34 29- 6-41` 1942
NEBBIA Carlo, Assistant ....... ..... 6-11-03 10- 5-36 24- 6-28 1949
GIACOMINI Augusto, Econome....... 25- 5-16 23- 8-36 27- 6-43 1944
CICOcNA Mario, Lettres et musique ... 14- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1946
RoNcoFrancesco, Directeur Ecole .. 21- 1-22 16- 8-39 21-12-46 1947
BERBOTTO Domenico, Première ..... 6- 1-24 26- 9-40 22- 5-48 1948
Fr. GARLATTI Biagio, Jardinier ..... 12-10-95 22-10-26 7-11-28 1928
Fr. MARINO Giovanni, Factotum .... 18-10-09 18- 3-33 19- 3-35 1949
170 TURIN
Seminario S. Vincenzo de Paoli. Tél. 60-050 - C. C. P. 2-18599
Strada Val Salice S. Margherita, 35
Etudes de philosophie et de théologie, 1936
GIACHINO Raffaele, Supérieur....... 30- 4-04 22- 9-19 12- 3-27 1948
BONANATE Felix,Professeur ........ 22- 9-81 28- 8-99 23- 9-05 1949
PROVERA Paolo, Ecritute Sainte...... 5- 7-09 14-10-25 9-10-32 1936
MORDIGLIA Mario. Direct. Morale... 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1941
BERGHIN-ROSÉ Guido, Philo ........ 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43 1949
DROETTo Giacomo, Hist., Pattologie. 23- 4-17 7-9-35 28- 6-42 1948
BOTTA Alfonso, Econome, Sciences. ... 16- 8-20 23- 8-36 23- 7-44 1949
CHIEROTTI Luigi,Lettres........... 25- 8-22 20- 8-39 21-12-46 1949
LuG Ciovanni-Battista.. . ... . 30-11-18 ;18-10-47 4-10-47 1949
1. -- EUROPE
HôANG GiovanniBttista........... 1- 1-23 1810-47
Etudiants : 25.
Fr. RATTAGGI Giacomo, Taill., Portier 4-10-90 7- 1-22
Fr. CECCOPIERI Eumene, Factotum .. 22- 8-047 25- 4-29
Fr, MusizzPaolo, Jardinier....... 13- 2-99 27- 9-34
180 UDINE. Via Marangoni, 35
Missions, Eglise, 1912
PErtITI Sebastianho, Supérieur....... 14- 8-92 12-10-09
POtTIA Carlo, Assistant ............ 27-12-89 17- 4-20
ZANGAxR Angelo, Missions......... 27- 3-12 14- 8-32
CASrELLANO Attilio, Missions....... 22- 6-14 31- 8-33
PERLOSecondo, Econome, Missions ... 30- 7-15 7- 9-35


















*Diocèse de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920
(Euvres : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Ecoles, Caltchuménats, Hôpi-
taux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Ouvroirs.
Auxiliaires : 8 prêtres chinois ; 21 sceurs; 54 catéchistes.
Catholiques : 24.000; catéchumènes 900; 3 millions d'hab.; 37.000 km2.
19 KIAN (Ki)
1 (S Catholic Mission
Mgr MIGNANI Gaetano, Evéque de
Kiane ................ .. . ...
PURINO Ottavio, Supérieur.........
THIEFFRY Ferdinandô Ministère.....
DE JENLIS René...... .............
TCHENG Carlo................
BARBATO Edoardo, Prof. au Séminaire
VitroNE Giovanni, Ass., Dir. école.. i
AlCHETTO Giuseppe, Rec. égl. S-Jos..
VILotTi Guérrino..............
pr.PERssUTI CGiuseppe, Factotum ..
RPattachés :
TtCiENG Joseph, Recteur (Shuichwan)
CAPOZzt Antonio, à Kishui ..... .
Lô Paolo, à Taiho ..............






















































PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinatb PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
CESA Giuseppe; Visiteur.......... 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1946
GRIMAL)i Antonio, Consulteur...... 22- 6-77 8-12-94 3-11-01 1928
RISPOLIP lfffaele, Cnsulteur....... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1936
RoMITO Vinicenzo, Consulteur... .. 8- 4-76 11- 2 .1 9 6-00 938
LAPALORCIA Giuseppe, Consult, Proc.. 13-12-09 18-7-28 2- 8-36 1946
CAPPIELO Michele, Consulteur....... 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-36 1949
l0 NAPLES (31) Via Vergini, 51. Misions, Retraites, Etudes 1668
CESA Giuseppe, Visiteur............ 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1946
SCIALDONE Ligi, Supérieur......... 1-11-80 31 1-01 31 3-06 1949
TABERNACOLO Francesco, Confe sions. 26- 2-68 14-11-86 29-124V1 1938
CANCELLARIO Frantesco, Confessions . 6- 1-73 13-11-90 14* 7-95 1897
RISPOLI Raffaele,Dir. Jtud. morale .. 4- 2-71 -27- 9-91 5- 1-96 1916
MITOLO Carmine, Missions..... ..... 13- 6-79 2- 1-96 20- 9-02 1946
PAOLILLoVincenzo,Confessions...... 24- 2-80 6- 6-97 25- 2-04 1944
PIscOPo Pasquale, Direct. spir. G. S. 2-12-05 14-8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMo Raffaele, Missions ........ 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
CAPPIELLolMichele, Assistant, Dogme 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-3 1946
LoPANE Saverio, Droit canon, Hist. ... 27- 7-17 24-10-34 19- 7-42 1949
ARENA Po,Missions. ....... . 7-10-19 18- 1-37 .24- 2-45 1948
PETTI Roberto, Aide-Procureur ....... 26- 3-21 3- 9-38 10- 8-47 1948
Etudiants : Thédlogiens : 16.
Fr. GRIECO Antonio, infirme........ 6- 4-65 13-11-87 14-11-89 1948
Fr. MAcGIOEugenio, Portier ...... 23- 3-79 25- 5-02 1-6-04 1949
Fr. VITTORIA Andrea, Infirmier ..... 29- 1-91 30-11-10 2- 4-11 1930
Fr. Di GENNARO Giovanni, S*ifstain 23- 6-96 8-12-13 26- 5-16 1947
Fr. GALEONEAdolfo, Menuisier... 20- 6-94 7-12-19 0- 4-22 1947
Fr. PUTIGNANoAngelo, Cuisiner.... 18- 5-09 27- 9-27 25-1229. 1949
Fr. ZAMINGA Salvatore, Tailleur..... 3-8-09 16- 7-33 19- 7-35 1935
Fr. RIELL Giovanni, Ptoptr. .. 24-12-13 7-12-38 8-12-40 1940
Rattachés
BOôTIGLIERI Giuséepe, Dit. Mais.C: 23- 7-78 21-11-98 8- 9-04 1946
CoRRADoSalvatore, Sec. Mais. Clrgé. 23-12-21 5- 1-40 4- 1 f48 1949
VAbÀccAPompeo,Recteur Bari..... 22- 5-04 712-23 17- 7-52 4N8
i, - EUROPE
MANGCIAPANE Nicola, Ministère ....
SPIRITI Erasmo, Ministre ..........
DURANTE Carlo, Ministère,.........
NO1MANNO Giambattista, Ministère.
D1 BATIrISTA Ëlia, Sémi., Pozztioli



















20 BENEVENTO, Viale degli Atlantici, 51. Missions, 1918
VULLO'Giuseppe, Supérieur......... 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19
DEANGELISLuigi, Confessions.. 26-10-68 10-11-89 8- 9-93
SÀLZILLO Giovanni, Missions,.... 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12
GRIFFONE Alfredo, Missions ....... 7- 2-91 13-12-06 10- 8-14
MASCIAkE Antonio, Missions........ 19- 2-15 16- 8-33 23- 6-40













30 BISCEGLIE (Bari), Via Imbriani, 218. Missions, 1744, 1922
JACOVELLI Cesareo, Supérieur...... 24-10-84 14- 2-05 14- 8-10 1945
Nuzzi Nicola, Prédications ......... 6- 1-88 2- 1-06 12- 8-12 1946
MASTELLA Carmine, Prédications .... 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1949
Fr. SiCILIANoPaolo, Cuisinier....... 4- 6-96 3- 5-14 13- 5-16 1947
Fr. PACELLA Luigi, Prpr e ........ 20- 6-94 7-11-20 25-11-23 1941
40 CATANIA (Sicile) Via Tezzano, 1. Eglise, Missions, 1893
NOCERA Nunzio, Supérieur........ 2- 3-97 18- 3-03 8- 9-06 1947
CAPURsoAntonio, Prédications...... 31- 8-11 28-10-28 13-10-35 1947
CORRAOFrancesco, Prédications ..... 22- 4-16 6-11-32 23- 6-40 1949
Fr. ARECCHIA Michele, Cuisinier..... 12-10-12 27- 9-29 13-10-31 1946
50 CHICETI, Borgo
CONTE Giacomio, Supérieur ....
-SCATTAGLIA Nunzio, Prédications...
QUARANTA Vincenzo, Missions....
Fr. LANA Rosario, Cuisinier ........
Marfisi. Missions, 1940
3- 2-04 6-11-21 13- 7-30 1949
9- 4-03 24-12-22 15- 8-31 1949
3-10-# 24-10-34 19- 7-42 1946
1-10-93 2- 2-24 15- 8-26 1944
60 ECCE, Via dell'Idria, 1. (Missionnari, Idria,Lecce;
Ecole apost., Missions, 1732
LEONE Giuseppe, Suprieur ......... 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1949
.CA1DAROLA Luigi, Assistant....... 22-10-0 21-11-96 13- 9-03 1946





DEL GIORNO Alfonso, Missions......
LAZZARINI Osvaldo, Professeur ......
Fr. LoNGO Giuseppe, Infirme.......
Fr. EPIFANI Angelo, Sacristain.. ....
Fr. MANCO Federico,Réfectoire .....
Fr. POTI Angelo, Cuisinier..........
































70 NAPLES (22) Via Croce Rossa, 13 (Chiaia) Direction Sours, 1879
GRIMALDI Antonio, Supérieur.....
SALERNO Antonio, Prédications.......
ROMITO Vincenzo, Prédications.... ..
Di BIASE Michele, Ptédications......
VASSALLO Antonio, Prédications .....
VERNAZZA Gaetano, Prédications.....















80 NAPLES (79) Chiesa San Nicola da Tolentino
Sanctuaire, Ecole apostolique, Retraites 1836




Di TULLIOPietro, Procureur ........
CELENTAN O Enrico, Dir. Ec. apost.. ..
TORTORA CGennaro, Professeur......

















90 ORIA (Brindisi) Piazza Giustino de Jacobis
Seminaire interne, Etudes, Missions, Retraites, 1729, 1933
VANACORE Raffaele, Supérieur .....
SALZILLO Giuseppe, Confessions......
SASSÔ Luca, Missions...............
MINDELLI Alberto. Direct. Sém. int.
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iG LLÔFilippo ,Phioophie ........ 10- 1-24 21- 6-41 24- 4-49 1949
'tudiritâ philosophie 9.
émirnaristes: 4.
Pr GïR1ALD Anton, Tillear..... 13-12-73 8- 5-99 9- 5-*1 1935
rl .PEccKAIsI Donato,Criisinier ... 2- 3-03 18- 3-30 15- 8-32 1949
fPt ZAMINGA Luigi, Cordonni r..... 16-11-04 18- 5-44 24- 6 .46 1946
100 PAI4RMO San Lorenzo Colli, Via Quartieri 19
Missions, Retraites, Paroisse, Ecole ap.ostolique, 1932
ZENCA.Carlo,Supérieur ............ 1- 1-12 28-10-28 13-10-35
CA 0r ofliusepe,Di..Eapos. ... t 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45
SAITO Giuseppe, Professeur ......... 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45
ATONACIm r Tommas, Professeur .. 17- 2-21 184-0-37 10- 8-47
ti .ARONICA Alberto, Saristan... 8- 4-70 27- 9-93 29- 9-95
E IFEREFTTI Cosimo, Cuisinier ..... 18- 5-87 7- 5-11 11- 5-13
Rattachés
SitRTEE$a1vatoreCr,û, Partannûa. 2- 1-16 -1 1-32 23- 6-40
LIOiÎuseppe, Vic. a Partanna .. 11- 2-19 18-10-35 19- 7-42
Fr. MAZzEooMichèle,Cuis., Partanna 11- 1-07 2- 2-34 19- 3-48
11i0 SALERNO Via San Michele, 0O
Eise, Missions, Conférences, 1941
M.'tAnA Luigi, Supériear........ 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31
CAMPANALE An-gelo, Pridieation . . 22- 7-97 3-11-14 14- 1-23
LAZZARNJiVito, Prédications ........ 7- 7-16 18- 4-37 21-12-46
ETATS-UNIS : I20BAtTIMORE, 3.00, C14remontStreet
Our lady of Ponpei Chure., 1928
TOMASELLiGiuseppe, Supérieur..... 8- 8-09 24-10-30 26- 5-38
TURTURRO Vincenzo,Ministère ..... 20- 1-14 6-11-32 18- 5-40
ERYTHRÉE HBO, Missione Cdfiolica, 1945
PA SaWtre, Préfet apostolique .... 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09
t Nicola, tisionnire.........30- 4-12 27- 9-29 27- 9-36


















PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 166
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Pate.
M LOEK Jan, Eveqqe de Sandomir. 20-10-86 23- 9-05 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
KaSKA Josef, Visiteur............ 12-11-69 8- 9-7 18 7-94 1925
BAON Jozef, Consulteur........ 31- 1-9 20- 9-13 27- 6-20 1944
K oLCZY- Seweryn, Consult r.. 8- 1-91 - 9-08 24- 6-15 1942
So»AwA Bernard, Consuteur........ 20- 8-74 6-10-93 1- 7-00 1945
SKZYEvieLs)P Antoni, iProure.... 5- 6-83 6-10-00 3i- 5-8 1938
'o CRACOVIE
ul. Stradonm 4
Etudes, Aam6ôneries, Missions, Retraites, Pèleringe, 1682, 1606
KRYSKA Jozef, Visiteur........... . 12-11-69 8- 9-87 18- 7-94 1925
N... Superieur....
SKlZYDLSKI Antoni, rbc. pov... 5- 6-83 6-10-00 3- 5-08 1947
NMATELS^ Franciszek, Missions .... 22-11-91 15-10-0 1 7-4-17 1946
PAWELLàK Pius, Recteur de l'Eglise... 5- 5-95 14-12-16 29- 6-22 1922
WiEJACZE AJo ef, Scinces ibliques.. 18- 3-01 4-10-19 6- 66 1931
STARK arian, rale......... 21- 1-06 30- 6-21 22--8 1946
STXWINÔGA Wladyslaw, Droit canon. 7- 7-06 16-11-22 29-12-29 1931
BRACHA Franciszek, Dogme......... 9- 7-09 14-10-26 .10- 9-33 1935
OLSZAK Stefan, Missions .......... 9- 7-11 27-11-27 16- 6-35 1947
Usowicz Aleksander, Philosophie... 14-6-12 15- 6-28 11- 8-35 1936
SCHLETZ Alfons, Histoire......... 29- 3-11 28-10-28 20-12-36 1945
SZCZERBINSKI Josef- Econome...... 14- 9-10 30- 8-31 28-10-39 1945
MYSZKA Franciszek, Professeur ..... 4- 1-16 30-; -3? 28-10-39 1949
MALYSIAK Albin. Missions ........ 12- 6-17 27- 8-32 1- 5-41 1947
SIENKO Ludwik, Missions........ . 5- 1-12 28 2 1- 5-41 1946
A lRZESXi igi acy, It sions ...... 24- 1- 28-103t2 - 5-41 1946
PALCA Franciszek, Aumnier ....... 4-16 18-1-33 26- 442 1949
lnNsajzf, Mistons . ........ 25- 4-12 18-133 26-4-42 1948
CZAPLA!CAihizezj,g diatf e ..... 21-11-15 18-1-33 18- 7+43 1948
"REKAdàcm.;............ ..... 15- 7-15 28-10-34 18-743 149
WEGRZYN Wincenty, Etudiant....... 5- 6-19 20-10-35 18- 7-43 1948
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PAPIERNIK Jozef, Missions .......... 1 - 7-22
Etudiants : 33. Frères coadjuteurs : 6.
Rattachés :
SOLTYSIK Tomasz, à Poznan......... 1-12-70
ZABRZEZINSKI Andrzej, à Kurozweki. 28- 5-76
KOLODZIEJ Eugeniusz, à Kielce..... 12-11-77
MICHALSKI Karol, Direct. Filles de la
Charité à Chelmno........ . 28- 9-81
SWIERCZEK Wendelin, à Sandomir... 16- 1-88
OBTULOWICZ Gustwa, à Gostyn..... 14- 6-94
SINKA Jan, au gd Sém. de Sandomir. 16- 6-92
ORSZULIK Jozef, à Gdansk-Oliwa... 8- 1-96
SZYMANSKI Bronislaw, Aum. à Chylice 2- 6-87
SOPPA Teofil, à Lagiewniki Male ..... 19- 4-02
LASONAndrzej, àDetmold.......... 21-11-10
SKORUPINSKI Stanislaw, à Poznan .. 9- 5-10
HAJDUK Jozef, à Slawno........... 10- 7-08
CZERWINS KIStanislas, à Wejherowo .. 5- 1-12
GODZIEK Jan, Dir. d'Orph. à Suszec. 21- 2-12
WIDUCH Pawel, Aumônier à Chelmno. 24- 9-13
KOWALSKI Joachim, Aumôn. milit.. 14-11-14
BAUER Bronislaw, à Rehden.......... 19-10-14
JACHIMCZAK Jozef, à Sandomir ...... 15-12-16
FABIANOWSKI Adam, à Inowroclaw.. 6- 8-09
ANTosz Wojciech, à Szamotuly..... 8-11-13
ZEMELKA Edward, à Orzechowo...... 20-11-16
DEWOR Bernard, àIgnacowo ........ 19- 5-15
GUBALA Aleksander, à Zebrzydowice. 11- 6-17















































































Paroisse, Retraites, Ecoles, Hôpital, 1926
GIÊMZA Wladyslaw, Supérieur, Curé.
SKRABEL Wiktor, Aum. de l'h6pital..
CIEMALA Wilhelm, Assistant, Vicaire..
SERZYSKO Tadeusz, Vicaire.......
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30 CRACOVIE




SOBAWA Bernard, Confessions...... .
JAWOREKJan, Ministère .........
MOSKA Ludwik, Ministère.........
SLEZIONA Franciszek, Philosophie ....
MALINOWSKI Franciszek, Missionnaire
ZAPIOR Henryk, Ministère .........
MORAWSKI Wladyslaw, Directeur....
TEODOROWSKIPawel, Assistant ......
LOTACH Ludgard, Econome .........
MARCINAJTIS Wiktor, Aumonier ......
MRowIEc Karol, Etudiant.........
OLSZANSKI Tadeusz, Ministère ......
Séminaristes : 60.












































40 CRACOVIE, ul. Dluga, 42
Orphelinats, Ecoles, 1926
KAROLCZYK Seweryn, Supérieur..... - 1-91 7- 9-08
STECHLY Pawel................. 21- 5-19 30-10-38
Frères coadjuteurs 3.
Rattachés:
CISZOWSKI Jan, a Cracovie, ul Prad-
nicka...................... ..... 18- 8-01 26- 8-18
WLODARZ Edmund (Cracovie, ul. Prad
Pradhicka) ................... 11 -11-12 20-10-29
SZMAJ Feliks, àa Czerna, près
Krzeszowice.................. 4-11-07 28-10-28











50 CRACOVIE, ul. Misionarska, 37
Ecole apostolique, Paroisse, Pèlerinage, 1894
JANIEWSKI Grzegorz, Supérieur, Curé 4- 5-89 7- 2-10 24- 6-15e 1931
SMIDODA Hieronim,rDirect. deVEc. ap. 14- 9-99 7-10-17 22- 6-24 1925
LADA Jozef,Professeur............ 28-12-06 16-11-22 29-12-29 1946
















ZIELINSKI Jozef (junior), Econome...
RZEPA Ignacy, Vicaire..........
PIECZARA FIori n ....................
BUMA Franciszek .......... ..
Frèrescoadijuteurs :2.
60 CRACOVIE, Aleje Mickiewicza, 3
Grand Sbnminaire de Silésie, 1935
BAnoN Jozef, Supérieur et Recteur;... 31- 1-95 20- 9-13
KONIECZNY Alôjzy, Direct. spirit.... 9-11-04 16- 11-22
WZISSMANN Jozef, Vice-Recteur.... 19-11-14 20-11 -30
Ktit Jan, Econome................ 8- 3-20 8- 336
7 cGORtZOW Wlkp., ul. Warszawska, 38
Grand Séminaire, 1947
DOMOGALA Gérard, Sup. et Recteur.. 3- 8-11 18-10-33
SWIERCZuEx Léon, Assist., Professeur. 24- 6-00 5-12-19
GODZIEK Augustyn, Dogme ........ 19- 8-06 27-11-24
ZDZIEBLO Izydor, Direct. spirit. 7-12-10 30- 8-31
DOGIEL Gérard, Philosophie,....... 7-10-15 28-10-32
MARKITON Rafal, Direct. de « Caritas 14- 4-15 28-10-32
BACINSKI Antoni, Econome, Histoire .. 31- 5-17 28-10-34
KUCZKA Franciszek, Droit canon ..... 20- 1-17 20-10-35
KASZTELAN Jan, Professeur.......... 30- 5-17 29- 8-35
MICHALSKIAlfons, Catéchismes...... 1- 6-20 29- 8-35
80 GRODKOW, ul Warszawska
Paroisses, Ecoles, 1946
KoczARStanislaw, Supérieur et Curé . 18- 4-09 15-12-26
KWAsNIEWSKCiiptr, Vicaire ........ 20- 6-15 28-10-34
RACKI Edmùnd, Vicaire............ 25- 6-17 20-10-35
Rattachés :
KUCZERAPawel, Curé à Kobiela.... 1- 7-10 30- 8-28
KuMoRStefan, Curé à Jedrze ... 20- 8-17 28-10-34
Lyskow p. Slonim. Paroisse, 151,1935
























































Odporysgow ad Zabno, via Tariow. Proisse$, CPeirtage, 1906
SzLÉZtK Antoni, Supérieur et Curé ... 31- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1948
DNREBneKI Alfons, Vicaire........ 25- -10 1-10-34 2810-39 1949
90 OLCZA ad Zakopane, 4
Paroisse, Pèleritage, 1913
SMIETANA Eugeniusz, Sp., Curé.... 31- 8-05 1-10-25 3- 6-34 1946
GASIENICA Jan, Infirne......:... 31- 3-03 13-10-20 1- 1-28 1936
Frère coadjuteur : 1.
100 PABJANICE, ul Zamkova, 39
Paroisse, Missions, lHôpital, Ecoles, Pèlerinage, 19
CECHOL Jozef, Supérieur et Curé.... 28-12-92 4-10-11 27-6-20 1945
PUSTELNICK Alojzy. Catéchismes... 25- 4-17' 18-10-33 26- 4-42 1945
BUDZISZEWSKi Zdislaw, Vicaire..... 811-16 18-10-33 26- 4-42 1945
KACizrCZYK Stanisas, Vicaire... 6- 5-16 28-10-34 18- 7-43 1946
RYMKIEWIcz Jan, icaire. ....... 6- 4-17 20-1-35 18-7-4 1945
ROGOWIEC Jan, Vicaire.......... 24-7-22 28-12-39 5- 5-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
110 SLUBICE n. O.
Paroisses, Ecoles, Aumônerie, 1945
WRODARCZYK Jozef, Supérieur, Curé.. 9- 2-21 3- 9-08 24- 6-15 1948
aP'sTA Jzef, Vicaire .. ...... 31- 1-14 28-10-32 1- 5-41 1949
Prère coadjuteur : 1.
fatachés
M(YSZKA Jan, Curé à Trciel....... 4- 2-94 19-10-12 29- 6-22 1945
SMOLUKAntoni, Curéa Swierzyna . 27- 5-15 28-10-32 1- 5-41 1949
ZIEMINSKI Kazimierz, à f'rzebisizewo 6-10-15 15-12-35 1-5-41 1946
120 TARNOW, ul Krakowska, 41
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Aumônerie, 1903
KALEZNY Stanislaw, Supérieur Cur é. 3- 4-98 40-17 22- 6r24 1946
?TfLNSKT Stanisaw, Vicaire... ... 3- 5-7 2- 9-24 16- 2-32 1949
NEWICeI Stanislaw, Vitaire....... 17-11-09 20-10-30 3- 5-38 1947
BALICII Andzej, Vicaire......... . 11-11 28-10-32 1- 5-4 1942
AELCEYK Jozef, Vicaire......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43 1947
Frère coadjuteur : 1.
b . -- EUROP
130 VARSOVIE, ul Krakowskie Przedmiescie, I
Paroisse, Retraites, H1pital, Ecoles, Aumônerie, Pèlerinage, 1651, 1918
PETRZYK Léopold, Supérieur et Curé.
RZYMELKA Jan, Dir. D. de la Charité
PASZYNA Jan, Catéchismes..........
DEMBINSKI Pawel, Dir. spirituel G. S.
WILLIM Franciszek, Direct. des Filles
de la Charité............... ..
TRELA Jan, Catéchismes...........









































Wilno, ul Subocz, 18
Missions, Retraites, Pèlerinage, Aumônerie, 1687, 1920
TRUSIEWIcz Adolf, Recteur de l'Eglise 31-10-19 30-10-38 8- 4-45 1945
140 WROCLAW, ul. Krakowska
Paroisses, Ecoles, 1947
PAJAK Michal, Supérieur et Curé... 29- 9-97 24-10-16
PIECZKA Walenty, Vicaire....... ... 10-11-19 11-11-35
Rattachés :
FEICHT Hieronim, Prof. à Oporow .... 22- 9-94 9-10-09
STOPKA Jozef, Curé à Kowalice.... 24- 1-97 28-10-13
LOWINSKI Edmund, Curé à Oporow .. 13- 7-14 26-10-30
JONACZYK Jan, Curé à Zmigrod. .... 16-12-12 30- 4-31
WoLNY WIadyslaw, Curé à Lubsza.. 18-12-12 27-10-35










Paroisses, Petit Séminaire, Ecoles, Hôpital, 1946
GRUCEL Alôjzy, Supérieur et Curé ...
DUDEKStanislaw, Confessions .......
WAR KOCZ Albert, Professeur ......
SZYMIEWICZ Aleksander, Aum6nier..
NOWAKEdmund, Recteur ..........




























NbWAKEugeniusz, à Jelenia Gora ...
SZKROBKA Alfred, a Dzietrzychowice..
SITKO Lukasz, a Breznica.. ..... .
IWUc Jan, Curé àllowa...........
BALOS Julijan, Cuaré à Witoszyn ......
PINOCY Benedykt, a Sztabowska ....
MAJCHRZYCKI Jan, Curé à Nowogrod.
BOCHENEK Stanislaw, a Bystrowice...
ZONN Aleksander, Curé à Gozdnica..





























160 COURBEVOIE (Seine) 12, rue Victor-Hugo
Missions polonaises en France, 1920
BIENIASZ Wiktor, Supérieur........ 7-10-75
Rattachés :
SINKA Augustyn, Aum6nier à- Paris 2- 6-88
KNAPIK Waclaw, à Beaulieu (Loire).. 5- 3-97
WARCHOL Franciszek, aux Gautherets. 9-10-97.
STAWARSKI Franciszek, à Stains.... 13- 4-03
BRZOZKA Feliks, à Cambridge (Angl.). 23- 4-11
DUKIEL Czeslaw, à Audun-le-Tiche. . . 30- 8-09
PRZEWOZNIAKStanislas, a Ricamarie.. 16-11-09
KOWOLLIKWilhelm, C(uovres (Aisne) 21- 2-14
BABIRECKI Michal, à St-Etienne(Loire) 29- 1-15
ROUMANIE




























Cacica. Missions, Paroisse, Pèlerinage, 1902
CACHULA Josef, Curé.......... 19- 3-11 20-10-29 15- 3-38 1942
SCHINE
Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh). 1946
CEuvres: ParoissesiMissions,Ecole apostolique, Ecoles paroissiales, Catéchuminafs,
Orphelinats, Hospices, H6pital.
Auxiliaires : 3 prêtres séculiers, 12 Filles de la Charité.















MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 1-- 1-98
STUiZINsKrI j6zef, Consulteur...... 12- 2-87 23- 9-05
SWALTEK Jozef, Consulteur.......... 11-11-88 7- 9-06
CZAPLA Josef, Consulteur......... 27-12-96 16- 9-22











[18O NEW-HAVEN 11 (Conn.). St-Stanislaus Rectory, Eld street, 9
Paroisse, Missions, Ecole, 1905
MAAURIKIWIcZ Anteni, Vice-Visiteur
PiACHERSK Karol, Supérieur et Curé.
SZYSZKA Engeniusz, Assistant......
CYMBROWSiI Marcin, a Bhurst
SUNIEEWI Waclaw, a Yale Univers..
KQWALSKi E4.mund, Catéchismes








2 1 49 i
8- 9364 199
3- 6-44 1946
22ô ERIE (Pa.). St-John Kanty Collège, R. F. D., np 6
Coltlge, Missions, lAttaites, 1912
JANOWSKI Jan, Sup. et Recteur.....
SADOWSKI Michal, Assistant et Profess.
KURTYKAPawel, Missions........
HLADKI Franciszek, Missions.......
CZAPL'A Waclaw ,Brisbane (Australie) .
PIEPRZYCA Jozef, Missions...
KELLNER Franciszek, Professeur .....
KRZYZAKFranciszek, Missions .
BABA Franciszek, Missions ........
JArKXÔWSKIl Jan, Missions ........
SZYMANSKx Kasimierz, Professeur...
PACIOREK Jozef, Missions ........



























































GICEWIGZ Edward, Professeur ...... 28- 1-13 18-10-32 l - 9-38 1946
KoWALSKI Jan, Missions ........... 12- 1-13 28-10-32 3- 5-38 1946
STARZEC an, conome.............. 28- 7-10 2- 2-3 f1- 937 1946
BIELsKxiBoleslaw, Missions... .... 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKiJan,Professeur ........ 28- 5-14 7-10-35 19-12-41 1946
GosKZigmunt, Professeur.... ... 23-12-17 15-12-7 3. 6-44 1946
KuczyNsxc Jan, Professeur ......... 8- 2-17 15-42-37 3- 6-44 1946
MIIN KIEL Adam, Professeur ......... 27- 3-18 3- 9-38 3- 6-44 1946
Frères coadjuteuts : 5.
200 BROOKLYN, 22 (N.-Y.) 607, Humboldt Street
Paroissès, les, 1923
STUDZINSKI Jozef, Supérieur et Cur.. 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11 1948
WAWAK Karol, Ministère .......... 3- 9-9 12-10-12 4- 1-20 1946
NIESLONY Bernard, Assistant.. .. 22- 5-00 15-10-16 24- 6-23 194
KRANZ Wociech, Vicair........... 28- 3-00 4- 9-17 22- 6-34 194&
RbDZIMSKI Jan, Ministère..... ..... 29- 3-10 30-3-26 16- 33 -1 44
$SÏEPIEN Stainislaw, Ecotorne.. 1- 8-12 26-10-30 1- 5-9 1946
SAWICKI Héhryk, Vicaire ............ 23- 2-12 18-10-1 6 6-36 1948
210 IERBiY (Contn.) St Michàle's Church, Derby Avenue, 73
Paroisse, Missions, 1905
GRIGLYAK Michal, Supérieur....... 20- 9-91 18- 9-08 24- 6-15 1946
SWALTEKJozef,Assistantet Curé..... 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 193&
ARCISZEWSKI Franciszek, à Oshfield
(N.S. W).................... 24- 1-10 27-11-27 27- 1- 35 1949
KiCZUK Kazimierz, Econome....... 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 946
Ansonia (Conn.) St Joseph's Church, 32 Jewett Street
Paroisse, 1936
KWIATKOWSKiKasimierz, Curé, Sup.. 25- 3-96 24 9-13 8- 9-30 1945
CZEKALA Henryk, Econome ......... 1- 1-17 15-12-37 3- 6-44 1948
220 WHITESTONE (N.-Y.)
St-Viicents Misssion house, 2204 Parsons Boulevard
Missions, Retraites, 1923
Mgr KRAUSE Ignacy, Eveque de
Shuntehfu................... 9- 6-96 19-10-12 22- 6-19 1949
CZAPLA Jozef, Supérir.......... 27-12-96 16-11-22 21-12-24 1937
93POLOGNE
I. - EUROPE
KROL Stefan, Missions ...........
DUDZIAKIgnacy, Missions, Assistant..
DYLLA Pawel, Missions ............
OLszow'KAPiotr, Econome, Missions ..
BLACHUTAStanislaw, Missions.......
LUKASCZYK Jozef, Missions........
KOWALSKI Wojciech, Missions. .....
BRZOSKA Wiktor, Missions...........
KRZYSTECZKoGodhard, Missions ....























BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur... 2- 1-77 21-10-96
GORAL Jozu, Consulteur........... 3- 9-73 4-10-92
PIASECKI Stanislaw, Consulteur...... 5- 4-85 23- 9-05
WISLINSKI Jan, Consulteur.......... 5-11-92 4-10-11
PALKA Jan, Consulteur et Procureur.. 16- 2-01 26-10-18
CURITYBA (Parana). Avenida Dr Jayme Reis, 583;
Caixa postal, 155
Séminaire interne, Ecole apostolique, Missions, Eglise, Editions, 1920
BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur.....
PALKA Jan, Supérieur ..............
PITON Jean, Professeur, Econome....
DAMEK Jozef, Dir. Ecole apostolique ..
PASZYNAPawel, Professeur ........
ZAJAC Jozef, Professeur...........
SERZYSKO Wladyslaw, Dir. Sém. int. ..
ROZINSKI Antoni, Professeur ........
JAWORSKI Henryk, Editions .........
Rattachés:
WROBEL Jan, Aumônier (Porto Alegre)






































14- 6-81 6-10-00 3- 5-08 1936
14- 4-08 27-11-24 19- 6-32 1948
ABRANCHES (Parana) Correïo Curityba, Caixa rostal 159
Paroisse, 1907
GORAL Jozef, Supérieur et Curé... 3- 9-73 4-10-92 23- 7-99 1921
































Santa Candida (Parana), Correio, Curityba, Caixa postal 155
Paroisse, 1922
WiSLINSKI Jan, Supérieur et Curé.... 5-11-92 4-10-11 9- 6-18 1947
MYSZKA Antoni, Vicaire'.... ..... 2-6-97 3- 6-19 22- 6-24 1949
SERRINHA (Parana) Correio Contenda.
Paroisse, 1933
PIASECKI Stanislaw, Supérieur et Curé. 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1947
PoRZYCKIStanislaw, Curé (Catanduva) 5- 3-97 20- 9-13 8- 9-20 1946
ALTO PARAGUASSU (Sta-Catarina) Correio Itaiopolis
Paroisse, 1904
NIEMKIEWICZ Bronislaw, Curé ...... 17- 2-94 15-10-10 24- 6-17 1948
KLAPER Jozef, Vicaire ............. 4- 6-22 30-10-38 5- 5-46 '1949
PAWLI K Jan, Itaiopolis ........... 10- 5-09 15-10-26 3- 6-34 1948
Araucaria (Parana)
Paroisse, 1942
PASZKIEWICZAlfons, Curé.......... 2- 8-10 28-10-28 20-12-36 1947
MASZNER Franciszek, Vicaire...... 13- 9-09 28-10-32 3- 5-38 1949
IMBITUVA (Parana)
Paroisse, 1931
KANIA Tomasz, Curé .............. 20-12-83 30-10-05
KOTLINSKI Jozef, Vicaire.......... 14- 5-21 28-12-39
IRATI (Parana)
Paroisse, 1931
WIERZBA Franciszek, Curé........... 3-12-07
GOGOL Riszard, Vicaire........ . 12- 4-11
KOCHANSKI Czeslan, Vicaire........ 24- 7-19
IVAI (Parana)
Paroisse, 1920
PINOCY Edward, Curé.............. 19- 3-04









7-12-21 20- 1-29 1948
28-10-28 14- 2-37 1949
96 1,- EUROPE
MAFRA (Santa-Catarina) Paroisse, 1938
STEFANOWICZ Feliks, Curé ...... . 13- 3-09 28-10-28
$WIERZE IWendelin, cire .. ... 19-12-11 28-10-28
MiCKuGcKazimierz, Vicaire ...... 4- 5-12 26-10-30
MALE (Parana)
Paroisse, 1908
pIOTRQWSKI Zygmunt, Curé ....
Ru Wladyslaw, àa Vera Guarain)..













ORLEANS (Parana) Correio Campo Comprido
Paroisse, 1908
ZABRzWSKiIgnacy, Curé .. ..... 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1949
WARKOCzPawel, Vicai .......... 29- 6-94 31-10-12 27- 6-20 1948
PRMUDENTOPQL- (Parana)
Proisse, 1906
ZîEDZC Tadeusz Çur...........3- 2-08 19-12-23 8- 9-30 1948
KozL sKI Broniaw, icaire..... 23- 5-09 28-10-28 20-12-36 1949
Sao Matheus do Sl (Parana)
ParoiseJ 1920
K<ELCZEWSKIJosef Cre .......... 17-12-02 16-11-22
ZYGMUNrT Jan, c Agua Branca....... 8- 2-78 22- 9-25





PROVINCE DU PORTUGAI, 1829








MACIEIRA Joâo Luis, Ass
DUpAES Luis, Procureur d
Fr. VIEIRA José, Cuisiniù
Fr. FERREIRA Manuel, P
Fr. MARÇAL José, Portie
CONSEIL PROVINCIA4
teur........ 10- 1-82 27- 9-00
sult. et Proc. 26- 3-90 26- 9-08
ur......... 15- 3-85 27- 7-02
........... 4- 3-14 14- -8-31
ua do Seculo, 152, 1o, Procure, 1726,
", Supérieur.. 25- 7-96 6- 9-16
ureur prov... 26- 3-90 26- 9-08
istant ...... 21-12-09 26-11-09
es Missions.. 28- 1-15 15- 8-33
r .......... 3- 8-01 5- 8-36
ropreté .... 9- 4-08 6-10-38













20 FELGUEIRASé Seminario de Santa Teresinha ; Pombeiro de Riba
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1868, 1927, 1938
MENlDEsSebastiao, Visiteur ........ 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-fQ
VEIGA Luis, Supérieur.......... 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 19
SANTOS Abilio, Reposant.......... 17- 9-66 20- 9-85 19- 5-94 1
LEITE DA SILVA Albino, Prof., Econome 7- 8-16 19- 7-34 29- 7-41 1
RI EIRO Antonio, Professeur........ 24- 6-20 2- 6-38 11- 8-46 1
Fr. FERREIRA Henrique, Entretien 15- 3-32 24- 1-42 I
Fr. COSTA Luis, Couture .......... 6- 5-26 10- 6-42 27- 9-47 1Î
Fr. SOUSA Francisco, Cordonnerie. .. 30- 8-20 27- 8-46 1
Etudiants' : 28 ; Séminaristes : 9
30 FELGUEIRAS, Seminario S. José; Oleiros Ec. apost., 1938
SILVEIRA Manuel, Supérieur .... .... 3-10-82 27- 9-00 25- 5-07 1
TELÈS Antonio, Assistant, Professeur. 12- 1-86 18- 9-07 16- 8-14 1<
PLADET Robert, Professeur .......... 13-10-10 18- 9-29 29- 6-36 1(
FONSEC4 Antonio, Econome, Professeur 19- 5-22 14- f-38 1- 6 1
RIBEIRoArmando, Dir. Ecole apost.... 1- 2-24 19- 4-41 1-7 8-48. 1
Fr. ALVEsAventino,Ferme ......... 28- 5-90 17-12-24 19-12-26 1
Fr. DIAs Manuel, Vaisselle ........ 22- 9-08 8- 9-31 9- 9-933 1
Fr. MARTINS-VIEIRA Antonio,Cave 3- 1-94 9- 1-38 25- 1-40 1
Fr. ALVES Antonio, Lingerie........ 14- 8-98 27-10-40 1-11-42 1

















40 FELGUEIRAS, Santa Quiteria. Sanctuaire, Missions, 1868
FOGADO Manuel, Supérieur ....... 8- 9-86 26- 9-44 24- 9-10 1949
MACHADO Henrique,Infirme ....... 11- 4-73 3-10-90 12- 6-97 1949
LEITAO Joaquim, Assistant.......... 4- 9-84 29-10-06 14- 8-12 1948
ALMEIDA Antonio, Missionnaire ... 7- 1-12 14- 8-31 19- 3-38 1949
AZEVEDO Joào, Econome, Missionnaire 3-10-15 19- 7-32 6- 8-39 1946
Fr. SILVA Manuel, Propreté ........ 28-10-89 7-11-21 12-11-23 1946
5o NANTES l (0 N. Nantes Chaves Paroisse, Missions, 1938, 1946
MARINHO José, Supérieur............ .15- 3-85 27- 7-02 5- 6-09 1948
LANG Carlos, Assistant............ 12- 2-81 26- 9-31 18-11-34 1946
VEIGA Fernando, Econome .......... 10-10-16 19- 7-35 19- 7-42 1947
BROCHADO Antonio, Missionnaire.... 3- 3-21 14- 8-37 12- 8-45 1947
Fr. FERREIRA Francisco,Infirme ..... 26-12-68 18- 5-91 16- 4-94 1946
60 FUNCHAL (Madère) l Hospicio D. Maria-Amelia. dN. Hospîcio Funchal
Hôpital, Sanatorium, 1862, 1877
SOUSA Francisco, Supérieur ......... 1- 6-92 19- 8-10 15- 7-17 1949
KARREGAT Joào Aumônier........ 13- 8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
MOZAMBIQUE
70 MAGUDE (Lourenço Marques)[ E Missâo deS. Jeronimo ( Missâo Magude
Missions, Séminaire indigène, 1940
MENDES-COSTA Manuel, Supérieur.. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1947
ALVES Manuel-Vicente, Missionnaire 25- 3-17 15- 8-35 19- 7-42 1944
DIAs-Novo Isidro, Professeur..... 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45 1946
FREITAS Manuel, Dir. Séminaire ..... 9- 8-20 28- 6-38 11- 8-46 1947
SILVA Antonio-Joaquim, Professeur... 3- 9-23 3- 3-40 22- 2-48 1948
Fr. GOMÈs José, Meunerie ......... 6-10-08 21- 1-32 22- 3-34 1945
Fr. MOTA Antonio, Cordonnerie .. 10- 1-16 23- 2-34 16- 8-36 1948
80 GUIJA (Lourenço Marques) S Missâo de S. Vicente de Paul;
Guija por Caniçado ( Missâo Guija Caniçado
SILVA Antonio, Supérieur. ......... 25-12-10 26-11-29 5- 7-36 1945
BAPTISTA Mancio, Missinnaire...... 10- 3-16 19- 7-32 6- 8-39 1948
Fr.' ALVES Avelino, Chauffeur....... 10- 3-15 19- 3-31 8- 9-35 1948
90 SABIE 0 Missào de Santo Antonio de Sabié (Lourenço Marques)
GASPAR Antonio, Supérieur ......... 31- 8-11 19- 7-34 20- 7-41 1949
Fr. PINHEIRO DE CASTRO Joâo, Fac-
totum....................... . 17- 9-25 13-12-42 27- 9-45 1949
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr DESCUFFI Joseph, Archeveêque
d'Izmir, Vicaire Apostolique d'Asie
Minee......................... 9- 7-84 6- 8-01 25- 7-07 1938
CONSEIL PROVINCIAL
PICARD Albert, Visiteur ...... ...... 20- 1-77 16-10-97 6- 6-04 1949
KERGOZIEN Paul, Consulteur....... 9- 9-78 5- 9-96 28- 5-04 1929
EUZET Joseph, Consulteur.......... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1932
BERTRAND Jean, Consulteur......... .23-11-12 5-11-30 3- 7-38 1948
BADETTI Georges, Procureur ....... 1-12-87 18- 7-07 13- 7-13 1948
1° ISTANBUL
Collège Saint-Benoît Casier postal, 1330
Collège, Aumôneries, 1783
PICARD Albert, Visiteur, Supérieur.... 20- 1-77 16-10-97 6- 6-04 1949
DROULEZ Arthur, Archiviste....... 23- 4-71 5-10-95 12- 6-97 1931
KERGOZIEN Paul, Mathématiques... 9- 9-78 5- 9-96 28- 6-04 1929
LARIDAN Georges, Aumônier...... 25- 9-67 22- 9-98 10- 7-92 1919
LEGOUY Julien, Physique, chimie.... 17- 6-80 28-11-00 9- 6-06 1906
BADETTI Georges, Econome ......... 1-12-87 18- 7-07 13- 7-13 1947
KARAYANOFF Ivan, Aumônier...... 6- 9-90 29-12-14 9-12-17 1921
BOGDANOFF Dimitri, Secrétaire.....1. 9- 8-94 29-12-14 21- 3-20 1920
SIFFRID Florent, Discipline, Littérature. 19- 8-00 23- 9-18 28- 3-25 1926
DUCHEMIN André, Préf., Etudes,Litt.. 5- 4-05 3- 9-24 2- 7-33 1933
BERTRAND Jean, Directeur, Philo. .... 23-11-12 5-11-30 3- 7-38 1938
ESPINASSE Gérard, Aum6nier... .... 22-12-13 2- 9-31 3- 7-38 1941
MARCOULLouisDir. Internat;Fr..... 24- 2-15 7- 9-31 2- 7-39 1947
MAYNADIERLouis, Proc., Math .... 23-- 1-14 7- 7-31 2- 7-39 1939
CANTAIS René, Philosophie, J. E. C. .. 28- 7-20 21- 9-39 29- 6-47 1948
Fr. ISSAPORTA Joseph, Sacristie, Prop. 25-10-04 18- 3-25 19- 7-27 1937





Missions des Lazaristes, 1784
EuztT Joseph, Supérieur......... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926





VOUTSINOS Edmond, Curé......... 15- 6-11 25- 8-30
F,. $EMITCHEFF Démétrios,Coadjuîeur 14- 4-58 21- 5-93
Fr.,MoLTiT Anidré, .Éole, Coadj... 20- 3-99 22- 5-20
40 TH SSALONIKI
Rue Franque, 37





SKATs Théodore, Assistant.......... 13- 3-73
BUCCA Joseph, Vicaire........... 15- 7-91
FRÉRIS François, Vicaire.......... 16-12-06
Fr. BUCAR Michel, Coadjuteur....... 8- 9-67




LoeRoiN François, Supérieur. 29- 1-85

















18- 7-04 14- 7-12 1947





SCHORUNG Georges, Aumônier..... 26- 5-93 6-10-23 29- 6-23 1938
VAN DERJONCKHEytL Frariçois, Auinon. 30-11-84 18- 9-04 16- 7-11 1934
YOUGOSLAVIE 101'
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiqs. Vocation Ordinat. Plae.
N. B. - Ratione circumstantiarum, multi confratres hujus provinciae extra
domos patriamque dispersi sunt ; in carcere quidam detenti, aliique passim
curae anrimirum àItenter dediti et dnmnes mutatami fortuûnam ëXôptarit.
Faxit Cunctipotens (déc. 1949).
CONSEIL PROVINCIAL
POHAR Alojzii, Vice-Visiteur ....... 19- 5-87 7- 8-05 13- -11 1947
SMID Léopold, Consulteur.......... 4-11-78 16- 7-98 23- 7-05 1936
ZORKO Anton, Consulteur......... 28-12-83 14- 7-01 21- 7-07 1945
TRONTELJ Alojzij, Consulteur....... 17- 4-07 8- 7-28 13-, 8-33 1946
TAVCAR Tomas, Consulteur......... 17- 9-87 1- 9-23 25- 7-11 1949
KAM'BIcBogamir, Consulteur........ 15- 8-19 3- 9-37 22- 8-43 1949,
10 LJUBLJANA (SIovenija), Zriniskega cesta 9
N. B. In residentia Societatis Jesu collocati sunt Nostri
PdtiAR Aol'zii, $upérieur, Vice-visiteur 19- 5-87 7- 8-05 23- 7-11 1947
ZDRAVLIC Janez, Confessions ......... 5- 2-66 2- 9-99 26- 7-91 1939
BERLEC Anton, Missionnaire........ 23- 5-93 18- 7-13 18- 7-20 1920
SKVARCA Franc, Aumônier ..... . 3-10-85 10-10-14 3-10-08 1948
SLANA Ignacij, Aumônier hôpital.... 26- 1-00 .13- 6-18 29- 6-25 1926
TAVCAR Tomas, Missionnaire...... 17- 9-87 1- 9-23 25- 7-11 1946
KAMBic Bogomir, Assistant ....... 15- 8-19 3- 9-37 22- 8-43 1943
Rattachés :
FLIS Gregor (à Frankolovo)........ 12- 3-70 21- 7-90 18- 7-97 1948
SMID Leopold ................... 4-11-78 16- 7-98 25- 7-05 1948
PLANTARIC Alojzij (I Sfkopie)........ 17- 6-81 13- 9-03 19- 7-08 1947
FLORAN Peter (à Poni'vee)..... ...... 23- 5-86 23- 7-06 20- 7-13 1947
SAVELJ Ludvik, (à Trieste)....... 26- 8-91 22- 7-03 4- 7-15 1940.
SEDEJ Lovro........ ......... 20- 8-95 25-10-14 18- 7-20 1936
FIDLERJosef ..................... 18- 2-93 4- 8-12 9- 2- 9 1948
CGNTA'A M ti1................. 13- 2-9i 18- 7-12 9- 2-19 1940
GRACAR Josef, ( Trieste) ........... 2- 8-06 3- 7-26 5- 7-31 1941
ZAGAR Jakob.....,.......2...., 22- 7-98 18- 7-29 28-10-24 193,8
I. - EUROPE
ZAKELJ Stanko....................
PREBIL Andre] (à Chaotung).......
SODJA Franc................
RUPNIK Anton..................
WOLBANG Karel (à Chaotung)......
CASL Joseph (de Chine; aux Et.-Un.)
O KORN Dusan (aux Etats-Unis).....
20 BELGRADE (Srbija), Cukarica, Pozeska,
ZORKo Anton, Supérieur ........... 28-12-83
LUKAN Andrej, Vicaire............ 30-12-13
SMoLIC Janez, Vicaire ............. 2-11-18
Fr.KhIsToF Antonius, coadju'eur... 23-10-04
Fr. HRIBAR Cyrillus, coadjuteur ..... -16
31 Eglise catholique, 1929
14- 7-01 21- 7-07 1947
15- 7-33 17-12-38 1946
15- 8-39 9- 9-45 1948
13--6-27 14- 6-29 1947
-35 -37 1941
30 MIREN-GRAD (Primorsko) Eglise, Missions, 1913
MLAKAR Alojzil, Missionnaire ...... 7- 6-00 13- 6-18 27- 2-26 1945
40 BITOLA (Makedonija) Paroisse, 1926,1947
TUMPEJAndrej, Curé............. 29-11-86 7- 8-05 23- 7-11 1947
50 RADOVICA (Slovenija), Paroisse, 1947
MAv Klemen, Curé............... 23-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1947
60 DOB pri Domzalah (Slovenija), Paroisse, 1948
TEKAVC Martin, Curé ....... ...... 7-11-08 8-t7-28 13- 8-33 1948
70 JANJEVO (Srbija), Paroisse, 1948
KOLENc Karel, Cur............... 28- 1-01 14- 8-23 29- 6-29 1948
TRONTELJ Aloizij, Vicaire ......... 17- 4-07 8- 7-28 13- 8-33 1948
90 PUNGERT (Slovenija), Paroisse, Annexe, 1948






























PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL N aiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SOUEN Melchior, Ev éque titulaire
d'Esbon, à Pekin ............... 1. 9-11-69 24- 1-99 24- 1-97 1936
Mgr MONTAIGNE Paul. Évêque titu-
laire de Sidjma (à Shanghaï)...... 29- 8-83 3- 9-01 25- 5-07 1949
N. B. - En raison des circonstances, la présente liste du personnel représente
d'une façon très approximative l'état actuel de la situation. (déc. 1949).
CONSEIL PROVINCIAL
TICHIT Hippolyte, Visiteur........ 3- 2-03
DESRUMAUX François-Xavier, Consult. 3-12-70
MOLINARI Joseph, Consulteur..... 29-10-77
FERREUX Octave, Consulteur, Procur.. 2- 5-75
HUYSMANS Jacques, Consulteur ...... 20- 2-88
WANG Jean-Gabriel, Consulteur..... 7-11-09
CARTIER Robert, Consulteur......... 24- 7-12-
10 PEKIN, Pétang, 1783 ( N.
TICHIT Hippolyte, Supérieur, Visiteur
FLAMENT René, Théologal.........
VERHAEREN Hubert. Bibliothécaire...
DUVIGNEAU Aymard, Ministère .....
BEAUBIS Henri, Hop.St-Michel......
TREMORINJean-Marie, Cur. St-Michel
DUCARME Emile, Ministère ..........
GATE Louis, Hàp. St-Vincent.......
MONC Pierre, à Niou fang ..........
HUYSMANS Jacques, Assistant ......
TCHANG Paul, Curé, Cathédrale....
KIA Thomas, à Yang kia loo.........
OUANG Mathias, à Sisien pouo .......
TcHANPaul, Curé.................
TCHAO Jean-Gabriel, au Pétang ......
TCHANG François, àSia Kao tchoang
MA Sylvestre, Infirmerie..........



















13-10-22 30- 6-30 1946
8-10-93 4- 6-98 1948
6- 9-97 21-12-03 1932
5- 9-02 9- 6-07 1930
19- 9-09 16- 7-16 1948
17- 8-28 17- 2-35 1948
6-10-34 4- 7-37 1948
Pétang Pékin
3-10-22 30- 6-30 1946
18- 7-86 31- 5-90 1935
16- 9-95 24- 5-02 1902
20- 9-96 28- 5-04 1931
29- 1-04 28- 5-04 1948
25- 9-04 16- 7-11 1948
23- 4-03 5- 6-09 1948
31- 7-05 16- 7-11 1948
27- 8-08 18- 3-11 1948
19- 9-09 16- 7-16 1936
5-10-09 23-12-16 1937
19- 2-10 20-12-13 1947
16- 2-10- 7-11-14 1938
16- 2-11 29- 6-17 1947
13- 8-11 25- 1-19 1948
15- 9-11 25- 1-19 1948
13- 8-11 21- 1-19 1944
4- 5-12 15- 6-02 1948
Iî. - ASIE
Mi JOSEPH, Ministère ............
Yu Vincent, a Nanikangtse... , . ..
TCHANG André, Econome ...........
YEN.Paul,. Nan tchang.... ........
TCHENG Pierre. à Kao Kia tchoang ...
SHuThsddée, aà Pckin (St-Vincent) .
TSEOU Joseph, Ministère ..........
TCHAI Jean-Baptiste..............
SOUEN Pierre,Lir. Petit Séminaire.
SHU Joseph, a Siao Kia ou.........
COUYBES Félicien, Procure, Mission..
Ts'i Joseph, à Ping fang..........
WANG Jean-Gabriel, Curé St- Vincent.
TCH'ANG Joseph, Professeur P. S.....
CHE Pierre, Ministère..............
LY Jules, M inistère................
TH BAJULT Jean, Direct. Imprimerie...
TCHEOU Basile, Etudiant Université..,
Louo Vincent, Vic. Nan tang .... ,...
Tov Martin, Etudiant Université. ...
Lou Simon, Vicaire au Tiungtang .....
YAo Joseph, Vic. Saint-Michel ......
Ly Paul, Etudes, Ptkin,............
TCHANG Jean-Baptiste, Profess. P. S..
JEN Pierre, Etudiant Université.......
TCHANG J9seph ...............
WEI Tite. .......... ..........
Niou Thaddée ...............
WANG Thomas .................
Fr. FRIEDRICH François, Hop. St-
Michel. ...................
Fr. VAN DEN BRANDT Joseph, Imprim..
Fr. KWAN Antoine, Imprimerie.....




























































19- 9-83 20- 4-01


































































20 CHALA, près Pékin D Chala Pékin
Grand Séminaire régional, 1909, 1921
CARTIER Robert. Supérieur......... 24- 7-12 6-10-34
'MARIJNEN Henri, Direct. Sém. int.... 10- 9-86 7- 9_-03
OR HEY Antoine, Ecriture Sainte... 14- 7-90 18- 9-10
AERS Henri, Morale ............. 31- 3496 7- 9-14
Ly Augustin, Econome........... 22- 8-05 7- 9-26













CHINE SEPTENTRIONALE, - PÉKIN
RABAUX André, Professeur...... .. 10-12-20 21- 9-39 5- 4-47 1948
·Séminaristes clercs C. -M. : 6.
Fr. LAN Etienne, Cuisine........ 23-12-95 6-11-13 7-11-15 1948
Fr. YUEN Jacquies, Portier,........ . 30-12-86 6-11-13 7-11-15 1913
Fr. HooPaul, Entretien.........'.. 16- 4-17 27-12-34 28-12-36 1937
Fr. SHING Joseph, Lingerie, Couture . 11-07 25- 3-35 28- 3-37 1938
Fr. TCHÀANG Mathieu, relieur...... 8. - 9-16 25-. 3-35 28- 3-37 1948
Fr, LY François, Factotwumr ........ 12- 9-14 5- 7-42 15- 7-44 1948
30 TAKOWTUN, via Yangtsun (Hopeh)
1930
LY Jean-Bapt., Missionnaire. ....... . 1.4- 6-91 24- 8-10. 27- 9-17 1939
SHU Vincent, Missionnaire ......... .24- 9-88 15- 3-14 1 1- 2-12-. 1941
SoNGPaul, Missionnaire............ 22-10-01 12- 9-22 17- 2-29 1945
LY Jean, Missionnaire ............. .22-12-04 12- 9-25 21- 2-32 1935
TCHANGPaul, Missionnaire.......... 10- 7-07 17- 9-27 16- 2-34 1940
WANG Joseph, Missionnaire......... 1- 9-13 11- 9-34 7- 6-41 1945
IL - Diocèse de TIENTSIN (1Hopeh) 1912, 1946
REuvres : Petit Séminaire,'Collèges, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Hdpitaux
et Hospices.
Auxiliaires: Prêtres séculiers,Frères Maristes, Filles dé la Charité, Franciscaines
de Marie, Franciscaines d'Egypte, Josephines.
Catholiques :54.632 (2.500.000 .ha itants, 12.560 kilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr de VIENNE DE HAUTEFEUI-LLE Jean
Evéque..................... 2- 4-77 9- 3-95 9- 6-00 1923
40. TIENTSIN î ® N. Catholic Mission Tientsin
Missions catholiques, 1912 -
STEENSTRA Lambert, Supérieur...... 12- 9-06 19- 9-25 19- 7-31 1948
CiÉNV Henri, En congé..... ....... 24- 6-78 16- 9-97 27- 2-04 1935
MOLINARI Joseph, Curé à St-Louis. 29-10-77 6- 9-97 21-12-03 1914
SELINKA FranýoisSi.a;a ..... . .. .. 5- 7-79 14-10-02 13- 1-07 1912
Ho Joseph, Direct. des Ecoles.... ..- 28-12-83 27- 8-08 18- 3-11 1912
MEUJS Jacques, Procureur diocèse.... 10- 3-98 13- 9-17 23- 9231945
VANDORPE Vincent, au Pe it $m....' 14- 6-00, 9-219 29- 6-25 1946
1.0
106 r. -AMIE
CHE Jacques, Direct. à Tsang Hsien... 9- 3-04 7- 9-26 17- 2-33 1943
TcHAo Alphonse, Vicaire général... 5- 1-04 1- 7-28 16-2-31 1947
LABAT Pierre, Vic., St-Louis....... 16- 8-10 29- 8-28 5- 7-36 1939
TCHAO Jean. à Nanpi .............. 1- 1 -09 12- 8-30 17- 2-37 1939
MA Joseph, à Sienchoei'ou......... 17- 3-06 13-10-29 17- 2-35 1946
YANG Jean, Prof. au Petit Séminaire. 8- 4-08 11- 9-32 29- 6-39 1939
TCHANG Bernard, Missionnaire..... 20- 8-11 11- 9-33 18- 5-40 1940
Fou Joseph, Prof. Petit Séminaire.. 5- 2-16 26- 9-38 12- 2-44 1944
BEUNEN Gérard, Ministère ......... 1-10-15 20- 9-35 19- 7-42 1946
HERMANS Henri, Ministère.......... 11-11-15 11- 9-36 18- 7-43 1948
BRASPENNING Marin, Ministère ..... 29-10-16 11- 9-36 18- 7-43 1946
VAN DONGEN Joseph, Missionnaire.. 30-10-16 14- 9-37 19- 7-44 1946
DEKORT Guillaume, Ministère ..... 21- 8-17 14- 9-37 19- 7-44 1946
LEENAERTS Corneille, Ministère...... 22-12-17 14- 9-37 19- 7-44 1946
BOONEKAMP Pierre, Missionnaire... 30- 4-19 14- 9-37 19- 7-44 1946
SOUEN Pierre, Missionnaire.......... 22-10-20 29- 8-39 15- 1-46 1947
5o TIENTSIN
21 Cheng Teh Tao. ( Procure Lazaristes Tientsin
Procure, 1912
DESRUMAUX François-Xavier, Sup.. 3-12-70 8-10-93 4- 6-98 1946
FERREUX Octave, Ministère......... 2- 5-75 5- 9-02 9- .6-07 1946
,GUNTH Paul. Procureur............ 29- 9-13 29- 9-30 3- 7-38 1944
PATERNELLE Louis,jEtudes.......... 4- 6-14 6-10-34 6- 8-43 1948
III. - Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir page 57)
IV. - Diocèse de CHENGTINCGFU (Hopeh), 1858
oEuvres : Paroisses, Missions.
Auxiliaires :'Prêtres séculiers, Trappistes, Frères Paulistes, Joséphines.
Catholiques : 49.318 (4.000.000 habitants, 18.000 kilom'tres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr TcH'ENN Job, Ev. ( Hongkong) 8-11-91 3- 9-11 6- 1-16 1939
60 CHENGTINGFU (Hopeh) Missions Catholique, 1858
Liou André, Supérieur........ .. 2- 1-95 20- 1-16 25- 1-21 1926
JAMAR Jacques, malade (Belgique).. 29- 5-76 19- 9-95 1- 3-03 1903
CHINE SEPTENTRIONALE - ANKUO
VONKEN Henri, Congé en Hollande..
BRUNO André, Dir. Frères Paulistes.
TCH'ENN Joseph, Ministère (Chemen)
OLIVERS Felix, Aumônier, Liège......
SIN Thomas, Missionnaire.........
TCH'EN Stanislas, Prisonnier ........
K'OUNc Joseph, Prisonnier .........
Mi Pierre, Ministère..............
T'IEN Paul, Ministère............
rCHEOU Joseph, au Sentch'onan .....
TCHAO Jacques, Prisonnier .........
TCH'ENN Joseph, à Chemen ........
OUANG Etienne-Joseph, Missionnaire
Yu Louis, Curé à Chemen.. .......
MA Jean, Ministère à Ouli, ........
Fr. YANG François, Coadjuteur ......
5- 6-8t 25-9-07
25-12-86 19-11-08
1- 1-82 18- 7-09
9- 6-88 17- 9-09
6- 5-87 9- 1-11
29-10-92 16- 2-11
11-12-91 7- 9-12
28- 2-90 19- 1-14
7- 2-85 9- 7-16
20-10-07 24- 1-28
5- 5-09 4- 8-29
10- 8-09 12- 8-30
19- 3-08 30- 7-31
3- 7-97 11- 9-34
25-11-12 11--9-33
18- 7-98 26- 7-21
V. - Diocèse de ANKUO (Hopeh), 1924, 1929
Euvres : Petit Séminaire, Paroisses, .Ecoles, Catéchuménats, Dispensaires.
Auxiliaires: Prêtres séculiers, Frères de St-Jean-Baptiste, Filles de Ste-Thérèse
de l'Enfant-Jésus.
Catholiques : 35.185 (1.270.000 habitants, 4.860 kilomètres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
7o ANKUO-HSIEN (Si-Kwan)
Mgr WANG Jean-Bapt. Ev., Supérieur 17- 6-83
YUEN André, Missionnaire.......... 1-12-90
LY Jean-Baptiste, Missionnaire..... 21- 2-94
YAO Etienne, Missionnaire.......... 7-10-95
TCHEOU Jean, Missionnaire......... 5-12-07
TCHAO Théodore, Missionnaire...... 25- 8-12
MA Barthélémy, Missionnaire...... 24- 8-15
a 1924, 1929
27- 8-08 18- 3-11
25- 9-12 1- 2-20
18- 4-14 15- 6-21
17- 9-27 28-10-21
17- 9-27 16- 2-34
11- 9-34 7- 6-41
3-10-39 15- 6-46
VI. - Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933 (Voir pages 91-92)
SHUNTEHFU
YANGc Paul, Missionnaire.......... 9- 9-11 11- 9-33 18-5-40 1940








































PROVINCE MERIDIONALE DE CHINE
1844, 19 0
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
'MN. B. - Praesenti siaicaru rerum ratione, domuS missionum ,sunt coim
moti, missionartique sparsim dispersi; optatis ergo percunctationibus indiget praecipue
elenchus hujus anni 1950 (déc. 1949).
CONSEIL PROVINCIAL
DEYMIER Joseph, Visiteur, 116 Yngze
o, ad, $hanghaï(XII) ......... 26- 9-94, 18- 9-11 2- 9-23 1946
REINPRECHT Louis, Consuleur ...... 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1947
DELAFOSSE Clovis, Consulteur ...... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1947
DULUCQ René, Consulteur .......... 27- .8-10 27- 4-32 12- 8'-34 1947
SEPIETER Henri, Consulteur, Procureur 30- 1-86 23- 7-04 2- 2-12 1947
OUANG Mathieu, Consulteur ......... 22- 9-03 19- 8-20 17- 2-27 1947
10 KASHING (Chekiang) Séminaire Saint-Vincent ( N. Kashing
Etudes, Séminaire interne, $Sminaire intervicarial, 1902, 1947
REINPRECHT Louis, Supérieur....... 7-.8-98 J14- 5-19 24- 2-25 1947
SEPIETER Henri, Assistant........ 30- 1-86 23- 7-04 2- 2-12 1926
TCHENG Charles, Procureur ........ 18- 6-95 1-10-14 23-10-21 1947
CIARGA Cirillo,,.... ..... ,.. 3- 7-17 30- 8-34 29- 6-41 1948
Séminaire études C. M. à Manille)
O' HAGAN Kevin (au Japon)..... 15- 1- 1=9 7- 9-37 25- 3-44 1949
V I. - Dioçèee de NINGPO (Chekiang), 1838, 1924, 1946
g(ivres: 1 9 Pgroisses, petit Séminaire; 38 écoles de catéchismes,; 27 écoles primaires
I école secondaire.
Auixiliaires: 5 pretres sIculiers ; 41 prêtres réguliers, 61 Filles de la Charit.
46 Viersge du.Purgatoire ; 170 catéchistes ; 117 maîtres et 60 maitresses d'école.
Catholiques : 52.369 ; habitants, 9 millions et demi.
2° *NINGPO (Kangpo) Çatholic Missiân Ninghsien (Che)
Missions, CollÇge, 1701, 1838, 1846
Mgr DErBVRE André, Evéque...... 24- 6-86 5- 8-03 3- 7-10 1926
BU Adlphe, Retraite .......... 19-11-6 16- 9-83 20-190 1906
NPei Lai4cumôênier ........ ... 14- 1-80 16- 9-98 17- 645 1927
CHINE MÉRIDIONALE
PosrT joann,, rQc. (à Shangha) .. 14- 1-88 18- 1-06 16- 7-1 1935
ou L4oM, Missionnaire .......... 15- 2-95 7- 914 12- 2-22 194
O'HARA William, Procureur, Assistant 16-10-03 2-10-21 17-12-27 1948
CHU Joseph (à Matou)... .. 3-8-05 26- 9-23 17-2-30 1949
BROSSApO Henri, Ministère....... 16- 4-1 2 7- 9-30 3- 7-38 1949
Frères coadjuteurs : 3.
Ningpo (Ville)
DELAFOSSEClovis, Supérieur, r 26-11-83 29- 1-,02 21- 5-10 1926
ZI Antoine, Vicaire.............. 15- 1-74 23- 4-95 24- 2-01 1931
FANG Thaddée, Vicaire............. 24-12-82 1- 9-08 24-12-12 1943
SING Thaddée, Vicaire ............. 3- 6-99 20- 9-19 18-10-26 1937
OUANG Joseph (à Ninghaï)....... 22- 3-08 17- 9-27 16- 2-34 1947
WANG Augustin, Curé ( Shao-Shing) 11- 7-06 18- 7-29 16- 2-36 1946
FANG Thomas, Vicaire à Shao-Shing 13- 1-94 7- 9-14 12- 2-22 1948
YAO Dominique, Vicaire à ShgoeShing 21- 1-16 8- 9-35 3- 1-43 1948
c 30 NINGPO (Malou) Petit Séminaire St-Vincent
TCHAO Joseph, Supérieur........... 15- 2-90 25- 9-09 17- 2-17 1931
CE Paul, Professeur .............. 31- 7-01 30- 8-20 17- 2-28 1946
TCeENoPierre, Professeur .......... 17-10-19 7- 9-42 31- 5-47 1947
40 TING-HAI (Iles de Chusan)
GwJR Clotaire, Supérieur, Curé... 3- 6-04 25- 9-22 30- 6-30 1948
YPau,Directeur école...... ... 29-2-84 7- 8-07 2- 212 142
Me KIERNAN Mictel, Vicaire....... 9- 2-88 1 - 2-08 19- 7-14 1947
KING Jean-Baptiste, Vicaire......... 15- 4-98 28- 8-17 26-10-24 1947
CORCUFF Louis, Curé (à Sheng
Kiamen) ................... 4- 1--05 16- 9-?3 3- 7-32 1945
CHE Vincent, Vicaire (à Sheng
kiamen) .................. ... 8-10-06 15-10-24 16- 2-31 1946
VIII. -Diocèse de TAICHOW (Chekiang), 1920, 1926, 1946
ŒEuvres 8 Stations principales; 37 secondaires, 10 glises 37 chapelles.
Auxiliaires : 18 Pritres chinois 14 SScurs chinQises ; 48 catéchites ; 25 matire
et 3 maîtresses d'école.
Catholiques : 7.798 ; habitants, 2 miliionst; 2.35 kms2.
5 HBAIMEN, 1867
M (D Catholic Missio» Haimen Che
Mgr HOU Joseph, Etoque. Supérieur. 17- 2-80 -1 $ 5 -O9 12Gam Jean, Msionnaire............ 24-10-87 4- 9-10 27- 1-18 1934
.109
110 I. - ASIE
DJING Vincent, Missionnaire....... 2- 3-04, 26- 9-23 30- 6-30 1935
TCHANG Vincent, Missionnaire...... 17 36 20- 6-43 1943
IX. - Archidiocèse de HANGCHOW (Chekiang) 1910, 1946
ŒEuvres: Paroisses, Missions, Ecoles primaires et secondaires. Catéchuménats,
H6pitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
Auxiliaires : 28 Prêtres séculiers, 24 Prêtres réguliers ; 42 Filles .de la Charité,
8 Mères Missionnaires du S. C. (F. C. Xabrini), 50 Filles du S. C.
Catholiques : 35.000 (après division de Kinhwa). 6.500.000 habitants,
30.000 kilomètres carrés.
60 HANG-CHOW, 1839, 1910, 1930
E C Catholic Mission, North Chungh-shan Road, 441
Mgr DEYMIER Georges, Archevêque.
CHENG Jean-Baptiste, Aumônier .. . . .
CLAESSEN Henri, Procureur diocèse ...
OUANG Joseph, Aumônier hôpital.....
OUANG Mathieu, Direct. Collège......
CASSAN Clément, Curé a Linping .. . . .
GALAUP Jean-Augustin, Ministère..
TING Luc, Curé a Changan........
TCHANG François, Curé a Fuyang...




KOPAC Jean, Ministère ..... ......
13- 2-86 4- 9-04 14- 7-12
14- 6-77 23- 4-95 29- 6-01'
22- 9-92 14- 9-11 27- 4-19
3-82 16-2-16 ?-2-11
22- 9-03 19- 8-20 17- 2-27
22- 5-12 26- 9-30 3- 7-38
11- 6-09 29- 8-27 30- 6-35
18-10-82 6-11-06 5- 6-09
17- 3-98 10- 9-16 21-10-23-
20- 7-00 2- 9-18 18-10-25
27-11-06 3- 7-27 3- 7-32
4- 7-07 3- 7-27 3- 7-32-
24-12-10 9- 7-29 14- 4-35
S1- 9-13 17- 4-42 3-7-38
70 KASHING (Chèkiang) S f Mission Catholique
Paroisse, Missions, Ecoles, 1904, 1930
RADOGNA François, Supérieur, Curé ..
TSENG Dominique, Aumônier .......
YE Luc, Curé à Haiyen...........
TSIANG Louis, Ecole catéchistes ......
CHÉN Joseph, Direct. école, Procureur
Ou Antoine, Missionnaire........
NAGY Gustave (en congé Etats-Uni)
















































TsmNG Thornas, Assistant, Curé .... 11-11-83
TdcEOU Jean-Marie, Vicaire....... 5-12-07
6-11-06 16- 7-11 1916
17- 9-27 16- 2-34 1945
1
CHINE MÉRIDIONALE. - NANCHANC
FANG Paul, Directeur collège......... 14- 6-14 3- 9-32 18- 5-40 1940
K'iou Jean-Baptiste, Vicaire........ 22-11-19 11- 9-36 30-12-43 1945
X. - Archidiocèse de NANCHANG (Kiangsi) 1845, 1923
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Petit Séminaires, Ecoles primaires et secondaires,
Catéchuménats, Hôpitaux, Ecole d'infirmières, Hospices, Orphelinats.
Auxiliaires : 35 Prêtres séculiers Chinois (dont 11 détachés du,Hopeh), 38 Filles
de la Charité (dont 26 Chinoises), 23 Seurs Chinoises de Notre-Dame
du Bon Conseil.
Catholiques : 29.717 (5.000.000 habitants, 30.000 kilomètres carrés.)
Mgr CHOW Joseph, Archevêque de
Nanchang..................... 8-11-91 24- 1-15 29- 6-19 1946
80 NANCHANG (Catholic Mission)
Archevêché, Paroisse, Procure, Mission, Ecoles, 1838
SMITS Alexandre, Directeur Mission .. 7- 2-81 10- 9-03 17- 7-10 1910
ZEMAN Joseph, Aumônier hôpital .... 8- 8-98 21-11-19 24- 2-35 1926
TENG Paul Directeur Collège.... ... 19- 1-06 23- 9-30 16- 2-33 1933
RADENAC Francis, Procureur ........ 29-12-12 29- 8-31 2- 7-39 1939
GONCE Louis, Missions............. 7- 1-20 26- 9-38 23-12-44 1947
BERSET Victor, Missions............ 21- 6-21 12-11-39 29- 5-45 1947
Tsi Joachim, Missions ............ 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34 1947
VERHOEVEN François, Missions ...... 4- 6-05 4- 9-26 24- 7-32 1948
KLEINE Pierre, Missions ........... 29-11-21 20- 9-40 13- 7-47 1948
VAN LARE Jean, Missions .......... 29- 8-19 20- 9-40 13- 7-47 1948
90 KIUKIANG CITY Catholic Mission
Procure, Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, 1838
BRULANT Albert, Supérieur........ 4- 6-77 18- 3-03 28- 5-04 1946
MOREI Louis, Procureur, Direct.. . . .. 27- 9-84 8- 8-03 2- 7-10 1917
PEROTTI Jean, Professeur........... 14- 9-75 11- 9-05 26- 3-98 1906
Liou Antoine, Èconome............ 12- 8-92 18-10-13 17- 2-17 1917
YEouPaul, Professeur ............. 28-12-09 20- 9-27 13- 2-34 1934
DULUCQ René, Directeur P. S...... 27- 8-10 26- 4-32 13- 8-34 1934
Liou Joseph-Augustin, a Kiuhiang... 24- 9-04 17- 8-28 16- 2-31 1947
RoUCHON Jean-Marie, à Kunglung.. 10- 1-84 30-11-02 5-6-09 1926
ZIGENHORN Clément, aà Wucheng.... 28- 2-82 13- 9-02 5- 6-09 1909
Liou Simon, à Tsipisan .........,. 14-10-89 23- 8-09 6- 6-14 1914
MAO Paul, Missionnaire à Fengcheng. 29- 8-90 26- 9-11 8-12-14 1915
KIAO Jean, à Fengcheng ............ 3-10-95 11- 9-16 21- 1-21 1947
REYMER S Théodore, Dir. à Kao-an ... 31-10-77 7- 9-00 9- 6-06 1906
REYMERS Jean, à Yushan (Ki) ....... 20- 3-81 19- 4-02 25- 5-07 1943
MEYRAT Jules, (à Kanchouw)....... 29- 5-85 30-11-02 5- 6-09 1919
MEN Jean-Baptiste, à Ifeng ......... 4-11-15 1- 9-40 1- 7-45 1945
11 l
Il. ASIE
PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS Er PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat, Plac.
Mgr ZAvYA Abèl, Archeovque chaldéen
d'Ourmiah et de SaInaas.......... 1- 2-71 23- 8-88 2- 7-96 1940
CONSEIL PROVINCIAL
PitRON Auguste, Visiteur........... 8- 7-94 15- 9-13 20- 9-24 1940
BERTHOUNESQUE Françoig Constuleur 24- 3-77 14-10-95 1- 6-02 1940
GALAUP Jean, Consult. et Procureur.. 13- 4-78 10- 9-97 3- 5-04 1926
FR*ANSEN Pierre, Consulteur........ 29- 4-81 22- 9-22 14- 7-12 1926
LÉ CUNUDER Joseph, Consulteur..... 14- 9-04 22- 9-22 10- 8-30 1937
ZWiCK Max, Consulteur .......... 2- 8-06 29- 9-25 3- 7-32 1946
10 TIEHRAN (Mission Catholique)
m Rue Atabak, n0 36
f Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
tIrON4 Aüguste, Visiiur et Sotéieur 8- 7-94 15- 9-13 20- 9-24 1940
1tirHÔUNbs4tiSE FranC., Assist., Ctf . 24- 3-77 14-10-95 1- 6-2 1936
OALAUP Je fi, Procureur............. 13- 4-?8 10- 9-94 3- 5-04 1 40
CiHANA Paul, Burèu Collège ...... 5- 1-10 6- -1 3- 7-38 1949
oYAUr MIichel, Professeur...... 28- 8-19 26- 9-37 21- 6-45 1946
Ô,TLEMONDt Emile, Professeur...... 22-11-22 2 - 9-39 5- 4-47 1947
ÇOLÏLE Michel, Ptfessetô ..... . 5- 6-23 3-t0-4i t6- 4-49 1944
SMAÀiMTILouis, Céadjutert...... 20- 6-12 24- Z-29 19- 7-36 1946
IRAN
20*I»PAHAN (Mission Cathliique)
Tchahar Bagh, Madresse Sétaré Sob
Ëole, 1903
ZWICK'Max, Supérieur.............. 2- 8-06 29- 9-25
KIÈFFith Jean-Paul,Proéuréur ....... 18- 3-97 29- 9-20
TÉRPôOHOSIsIAN Poghos, professéeur... 13-1-00 6- 7-31
STOPPINO Ferdinando, professeur .... 25- 9-18 14- 8-35
30 REZAIEH
l ® Mission catholique
Missions, Ecole, 1841
FRANSSEN Pierre, Supérieur......... 29- 4 81 16- 9-07
RIGTER Herman, Curé......... ..... 6 1-82 12- 9-05




LE CÙtNUDER Joseph-Jean, Supriteur 14- 9-04 22- 9-22
KERVRAN Yves, Professeur.......... 29- 1-16 6-10-34












114 IL - ASIE
PROVINCE DU LEVANT, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr MARINA Alcide-Joseph, Archevêque d'Heliopolis, Nonce apostolique au
Liban.......................... 24- 3-87 25- 1-06 19-12-09 1947
CONSEIL PROVINCIAL
GENDREAlexis-Ant., Vifiteur........ 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
JUDGE Richard, Consulteur......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1946
JOPPIN Emile, Consulteur......... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1945
ARTIS Henri, Consulteur.... ....... 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1947
AOUN-CHAKER Joseph, Procureur... 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1938
LIBAN : 10 BEYROUTH, rue de Syrie, 81 (B. P. 624).
( Lazaristes Beyrouth Liban
Missions, Ecoles de villages, oEuvres de jeunesse, 1846
GENDRE Alexis-Ant., Visiteur, Supi.. 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
BRUNETTI François, Ministère ....... 30- 7-83 30-10-00 14- 7-07 1947
CAPLANNE Jean-Baptiste, à Bhannès: 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
NAKAD Antoine, Assistant, Missions. 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1933
GEBRAN Jospeh, Eudes Université... 17- 1-02 26- 7-23 15- 3-30 1946
AOUN-CHAKER Joseph, Proc., Dir. éc. 13-11-96 , 3- 6-26 14- 8-32 1932
MIGAULT Gabriel, Ministère....... 26-10-13 7- 9-31 2- 7-39 1949
Fr. MOLINARI Louis, Coadjuteur..... 29-12-18 15- 8-40 27- 9-42 1943
20 BEYROUTH, Furn-el Chebak. - Ecole apostolique, 1929, 1947
LE FRIANT Arsène, Supérieur....... 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29 1949
VESSIÈRE Jean.Infirme.............. 25- 5-70 26- 9-88 30- 5-96 1930
CORCKETPierre, Professeur.......... 25- 3-06 19- 9-25 8- 5-34 1932
CHEKAIBAN Selim, Professeur....... 12-10-07 28- 7-27 1- 7-34 1947
BALLOUZE François, Professeur ...... 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1948
BEUNET Edouard-Jean, Professeur... 28-10-21 4- 8-41 1- 7-49 1949
30 ANTOURA E Collège d'Antoura, par Beyrouth - Collège, 1784, 1834
JOPPIN Emile, Supérieur........... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1944
MARANSIN Lucien, Econome........ 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
eAAD Nahamé, Professeur 'ara5e.... 5- 1-12 5- 7-30 4- 7-37 1946.
ACKOURY Edouard, Prof. de sciences.. 5- 1-14 26- 9-34 6- 1-43 \1946
SÉcLAOUI Sélim, Professeur........ 10- 7-21 24- 7-39 29- 6-45 1947
DARRIBAT Jean-Baptiste, Professeur.. 28- 3-23 29-10-40 1949
Fr. CHALFOUN Rezkallah, Sacristie... 10- 1-79 12- 5-98 7-11-00 1923
Fr. ZOGHEB Richa, Jardin .......... 8- 4-92 19- 7-19 23- 7-22 1932
Fr. TROCQ Augustin, Surveillances.. 23- 1-91 8- 9-11 19- 9-1.3 1948
Fr. CHAMAH Georges, Lingerie ...... 15-11-02 9- 9-30 11-10-32 1944
Fr. BÉCHARA Gabriel, Coadjuteur.... 7- 3-09 19- 4-32 19- 7-34 1949
Fr. GHIBEILY Farik, Infirmerie...... 14- 9-21 14- 8-39 15- 8-41 1941
40 TRIPOLI Missions, Ecoles de villages, 1784, 1834
AZOURY Joseph, Supérieur......... 21- 4-79 10- 8-99 17- 6-05 1939
Fr. MOHANA Georges, Cuisine....... 78 04 06 1932
SYRIE: 5o DAMAS 2l Collège Saint-Vincent. Bab Touma
Collège, Ecoles, Aumôneries, 1784, 1829
ARTIS Henri, Supérieur........... 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1946
ALLAIN Henri-François, Professeur.. 5- 7-80 7- 9-98 17- 6-05 1949
PASKÈS Vincent, Assistant, Aumônier. 14- 9-78 7- 9-99 9- 6-06 1941
SAKRE Elias, Préfet d'arabe, Professeur. 23- 2-96 10-10-20 4- 7-26 1943
SEMEUX Clotaire, Professeur........ 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-38 1938
CHAPUY Marcel, Econome, Professeur . 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-38 1944
HoRWOOD Jean, Professeur d'anglais. 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-37 1937
MALOULI Joseph, Professeur ........ 1- 8-16 20- 7-35 28- 5-44 1941
JABRE Farid, Professeur d'arabe ...... 25- 3-21 24- 7-38 23-12-44 1945
Fr. VERHAEREN Adrien. Coadjuteuri... 10- 7-73 25- 6-92 15- 8-94 1925
PALESTINE : 60 JERUSALEM
0 Lazaristes Mamillah Road. O Lazaristes Mamillah Jérusalem
Aum6neries, Retraites, 1903
ALOUAN Joseph, Supérieur......... 27- 9-70 12- 8-94 9- 2-93 1939
EGYPTE
Mgr SIDAROUSS Stéphane, Evêque titulaire de Sais, auxiliaire du Patriarche copte
catholique d'Alexandrie, Recteur des Séminaires Coptes Catholiques, rue
Sedki à Tantah (Gharbieh)...... 22- 2-04 19- 3-33 2- 7-39 1947
70 ALEXANDRIE, 70, rue des Saeurs
Eglise, Aumôneries, ŒEuvres de jeunesse, Retraites, 1844
JUDGE Richard, Supérieur.......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1949
COSENTINO Blaise, Aumônier d'Orph.. 21- 5-95 18- 7-13 19- 3-21 1924
MACÉ François, Econome, préd., café. 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22 1936
POUTRE René, Ministère.......... 11- 4-02 29- 9-21 20- 6-30 1949
DAOU Antoine, Prédicat. catéchiste.. 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43 1946




M4AISONS ET PERSONNEL Nais. Voation Or inat. Plac
Mgr GOUNOT Charles-Albert, Arche-
veque de Carihage, Primat d'Afrique
4, rue d'Alger à Tunis.......... 6- 1-84 12-12-02 25-- 5407 1939
CONSEIL PROVINCIAL
VRHASArthur, Visiteur............ 11- 1-89 7- 9-07 12- 7-14 1949
GPPwINPaul, Consuieur-........... 12- 6-99 14-8-16 23-12-22 1946
H9iNRm JQseph, Consulteur .......... 18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1948
JRpoI Joseph, Consulteur .......... 18-11-04 10-11-22 15- 3-30 1948
V-RGÈsPierre, Consulieur .......... 28-11-73 26- 9-91 12- 6-98 1949
FATTOMEO Mathieu, Procureur...... 25-11-77 14- 8-98 19- 2-05 1946
TUNISIE
10 MUTUELLEVILLE, près Tunis
Grand Séminaire, 1916
VERHAS ATthur, Visiteur, Sup., Morale 11- 1-89 , 7- 9-07 12- 7-14 1929
THON Gabriel, Econome, iturgie .... 10- 5-97 29 99-21 3- 7-27 1949
FOURCADE Bernard, Dogme, Histoire.. 29-12-03 29- 9-21 1- 7-29 1948
ESPENON Gaston, Philosophie, Pred. .. 5- 3-97 12-11-21 1- 7-28 1932
LAMPE Marc, Ecrit. sainte, Droit can.. 22- 5-14 8-11-32 25- 1-42 1945
Rattaché :




fsa rc , SwPdrieur, Ms4Aigns. 27- 9-09 26- 941 r»1l 1947
,AAMv or#d, Mi * gir .. . 25-11-97 6- 8-15 29-  -9 2 1947
PLAeCHsu Emmaninel, Econ., Mission. 30-12-03 26- 9-22 21-12-29 1949
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ALGÊRIE
30 ALGER. 4, Rue Edmond-Adam
Aumôneries, Missions, Retraites, I1842, 1859
YVaERG Pierre, Supérieur, Directeur.
Filles de la Charité .............
FATTOMEO Mathieu, Ministère.......




MENJOT Louis, Aumônier, ElBiar ...
ERKELENS Théodore, Aumônier, Mus-
tapha.......... ...............
GUICHARD J.-B., Curé, Kouba ......
MORCRETTE Pierre, Aumôn. S, Vincent
PÉBORDE Jacques, Aumônier, Kouba ..
BRUEL Antoine, Aumônier, ElBiar ...
28-11 3 26- 9-91 12- 6-98
25-11-77 14- 8-98 19- 2-05
24- 9-11 14- 8-29 5- 7-36
7- 9-12 7- 9-31 2- 7-39



























Grand et Petit Séminaire,1842, 1848, 1917
JOPPIN Paul, Superieur, Morale...,
LAUTREC Joseph, Hist. ecc., Sciences
ICHÉ Gaston, Troisième ...........
O'HARA Vincent, Philosophie.......
HELFER Raymond, Quatrième, musique
JUNG Pierre, Econome, Hist., GCéog ....
FLORKOWSKI Joseph, Dogne, Liturgie .
PASQUEREAU André, Discipline, Cinq.. :





































5 CONSTANTINE. Rue du 3e Chasseurs-d'Afrique, 17
,(D Séminaire Constantine
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1918
JOBtD Joseph, Supérieur,Dogme ..... 18-11-04 10-11-22
LEFRANÇOIS Marcel, Mor., Droit canon 9- 4-95 29- 9-15




1 t5 III. - AFRIQUE
ZIEBURA François, Ecrt. sainte, chant . 9-10-97 7-11-16 24- 6-23 1949
GIRAUD André, Latin, Français ...... 4- 6-02 29- 9-21 1- 7-29 1936
FAucPierre, Philosophie, Econome.... 13- 7-07 19- 9-26 12- 8-34 1940
Nocuts Jean-Louis, Dir. P. S. sept.. . 4- 8-09 19- 9-26 1- 7-34 1947
PORTA Dominique, Hist. Eccl.,Italien. 28- 3-09 23- 7-28 2- 7-33 1933
GUENEZ Jacques, Sciences ......... 4- 2-10 7- 9-30 3- 7-38 1945
FERNANDEZ-MARFIL Joseph, Sixième.. 13- 5-21 31-10-43 28-10-47 1948
60 ORAN (Eckmuhl) (Eckmuhl), 4, rue Driant
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1946
HENRI Joseph, Supérieur, Lit., Soc.... 18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1946
MANIÈRES Emile, Dir. spir. Prédicat. . 2-12-82 5- 9-02 1- 4-11 1947
WEEMAES Jean-Népomucène, Morale. 30-12-84 7- 9-04 16- 7-11 1949
BESSON Armand, Dogme............ 4- 7-07 15-1.1-25 13-8-33 1949
ROCHE Philippe, Droit canon, Histoire. 30-11-16 26- 9-37 23-12-44 1948
DELMAERE Maurice, Econ., Cinquième 8-11-21 26- 9-38 28-10-46 1946
MAGNE Adrien, Ecriture sainte.. . . .... 4-12-18 3-11-38 5- 4-47 1948
AVRIL Maurice, Philo, Musique ..... 11- 1-23 24- 9-46 18-10-48 1948
BRIcouTAchille,Discipline,Profess... 11-10-23 26- 9-43 1949
Fr. BÊLE Emilien, Propreté.......... 10- 5-13 19- 7-41 15- 8-43 1947
ETHIOPIE
70 ADDIS-ABEBA
t EÉcole Lazariste; Addis-Abeba. Ethiopie; Boîte postale, 1530
Aum6nerie, Pré-Séminaire, Paroisse, Ecole, 1918, 1937, 1942
GIMALAc Paul, Supérieur........... 11-10-93 21- 9-10 22- 7-17 1946
ATSBEHA Ghébré-Meskel, Curé, Prof. 27- 7-81 20- 5-14 2-3-10 1942
MARSAY André, Professeur......... 30- 6-07 22-11-28 3- 7-32 1946
JANKA Jean,Professeur, Procureur.... 21- 1-20 28- 9-36 23-12-44 1947
BRILLET François-Joseph, Professeur. 19-10-22 29- 9-40 1- 7-48 1949
LIMOUSIN Paul, Professeur ......... 16- 1-24 24- 9-46 16- 4-49 1949
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de Fort-Dauphin, 1896, 1913
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Ouvroirs, Leproseries, Dis-
pensaires, Hospice, Noviciat de Saurs indigènes. Ecoles de catéchisme.
Auxiliaires: 5 prêtres séculiers indigènes, 63 Filles de la Charitc, 23 Sours indigènes
Auxiliares de M.-I. 52 instituteurs et institutrices, 190 catéchistes, I petit
sémhinariste indigène; 3 grands séminaristes indigènes.
Catholiques : 66.000, 912.000 habitants. 165.520 kilomètres carrés).
Cadres : 27 pieuses associations d'hommes, et 21 de femmes ; 174 eglises construites,
286 chrétientés;: 112 réunions cultuelles.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SiVAT Antoine, Evêque titulaire
d'Ezerus, Vicaire apostolique..... 15- 5-78 7- 9-98 28- 5-04 1933
CONSEIL PROVINCIAL
FRESNEL Alphonse, Visiteur......... 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1949
BRUNEL Emile, Consulteur.......... 24- 8-75 23- 9-92 4- 6-99 1919
BRIANT Joseph, Consulteur .......... 25- 8-84 17- 9-05 14- 7-12 1946
GARRIC Pierre, Consulteur.......... 14- 3-86 10-10-06 14- 7-12 1946
N. B.-- Chacun des supérieurs des trois maisons réside dans chacune des
circonscriptions missionnaires : Fort-Dauphin, Farafangana, Tuléar.
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896. E0 ® Misssion
FRESNEL Alphonse, Visiteur Supérieur 1- 8-97 11-10-14
HERTZ Joseph.................... 6- 4-13 26- 9-32
BOucHÉ Marcel............... 8- 8-18 26- 9-38
Fr. BUSSERON Félix, Coadjuteur....: 22- 3-76 24- 3-92
Rattachés:
BRIANT Joseph, à Ambovombe..... 25- 8-84 17- 9-05
COUDROY Raphel, à Tsivory....... 24-10-98 19- 9-20
Betroka, 19110 ( M
DUMAS Francisque..... .......... 2- 2-10 26- 9-30
LAMAZE Jean-Michel ............. 23- 1-22 3-10-41
Ihosy, 1928 V 0®
TRINQUIER Jean-Pierre.......... 23- 6-11
CHARLET André.................. 30- 7-21,










7- 9-30 3- 7-38 1939




Fr DuBUis Joseph, Coadjuter... 9-12-00 9-5-25
Rattaché :
FROMENTIN Henri, à Ivohibé......... 12-11-00 10- 9-22
2ô FARAFANGANA, 1898 M. ®
CHILOUET Camille..... ....... 16- 7-99 25- 9-16
HUMBERT Lucien-Robert ........... 14- 4-22 '7- 9-41
Fr. PUJOL Henri-Marius, Coadjuteur.. 25-11-01 28- 2-25
Rattachés :
DGUISEc Louis (Léproserie) ........ 10-10-04 18-11-27
ANDRÉS Emile, à Ankarana.......... 8- 2-08 7- 9-28
ROBERT Emile-Auguste, à Tangainony 20- 5-01 2-10-22
BLANCHARDPaul, à Karianga ... .... 2- 5-03 31-12-23
Vohipeno (Manakara) 1900 E (
GARRIC Pierre.................. 14- 3-86 10-10-06
LiFFRAUD André-Benoît ....... 23-10-16 26- 9-35
Manàlara, 1929 D Ë M
DEVISSE Marius..... .......... 28-10-98 25- 9-16
WILMMS Pierre.................. 13 -11-12 6-10-34
Vangaindrano (Farafangana) 1903 0 I
JOURDAN André, Supérieur......... 7- 5-89 24- 7-08
ZAFIMASINA Thomas. ........ 15- 7-97 16-12-23
GAYAdrien..................... 14- 1-20 24-10-39
Fr. WoutEas Edmohd-Joseph, Coad. 18- 3-85 9-12-03
Rattaché :
MÉAux Charlesg, aMidongy duSud... 25- 4-12 7- 9-31
30 TULEAR, 1897 13
ENGELVIN Ambroise............... 18- 2-84 10-10-04
SWIADEK Adam... ............ 7- 3-13 7- 9-31
FENDER, Louis-Auguste ............ 27- 8-22 13- 9-40
BRUNEL Emile, A Manombo........ 24- 8-75 23- 9-92
KIEFER Joseph, (à Sakaraha) ...... . 28- 9-08 14- 8-2&
Ankazoabo (Tuléar) 1929
DiEHLINGER Pierre................. 11- 5-12 26- 9-32
DUcASSEFernand .................. 26-11-16 26- 9-35
Betioky, 1938
GAUTHnER André, Supéritur ...... .. . 10-12-96 26- 9-16














































SKELLY Joseph, Consult. et Procureur.
MORAN Kieran, Consulteur.........
NOONAN Joseph, Consulteur........
Mc GOWAN John, Consulieur.......






















10 GERMANTOWN, PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St-Vincent's Seminary, 500 East Chelten avenue
Séminaire interne, Missions, Retraites, 1867
LEARY Daniel, Visiteur..........
FLAHERTY Patrick, Supérieur .......
HoCTOR William, Confessions.......
PIPER Vincent, Ministère ...........
O'BYRNE John, Assistant...........
SEDGWICK Charles, Confessions.......




HAFNER James, Aide Procureur......
MORAN Kieran, Philosophie........
HALLIGAN James, Prédications. . .
Me KENZIE Charles, Prédications. ..
LYNCH William, Confessions ........
FAIVRECharles, Missionnaire........
NOONAN Joseph, Dir. prov. Etudes....
KEEGAN Arthur, Prédications .
NACGTON John, Ministère........
DUGGAN Dana, Econome............
BURNS Joseph, Confessions ........

























































































FLYNN John-J., Confessions......... 2- 7-92 23-10-15 8- 6-19 1931
DUNN John, Prédications.......... 20- 1-96 31- 5-15 15- 8-21 1942
LAWLER Daniel, Confessions....... 28- 8-96 25- 5-16 6- 6-25 1944
BIGGANE James, Confessions......... 18- 2-97 25- 5-16 10- 6-27 1948
CURRAN Gerald, Confessions....... 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 1948
Mc ANDREW Joseph, Confessions .... 4- 8-89 13- 9-16, 29- 5-20 1942
TWOMEY James, Directeur Missions.. 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1948
LAWLER Vincent, Missionnaire .. .. 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1949
Mc LAUGHLIN John, Collectes Miss... 19- 5-99 26- 4-17 12- 4-24 1945
Mc CLIMONT William, Dir. Vocations. 31- 1-01 26- 4-17 29- 5-24 1945
SAVAGE John-F., Confessions........ 19-12-96 15- 9-17 29- 5-24 1947
JORDAN Francis, Prédications........ 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
LEDDY Francis, Prédications .. ..... 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel, Prédications.......... 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
GAY Albert, Prédications........... 24- 7-97 4- 6-18 6- 6-25 1947
GROGAN Robert, Prédications ....... 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
GLEASON James, Confessions ........ 21-12-96 10- 6-20 11- 6-27 1948
NANGLE Joseph, Confessions ... .... 19- 3-97 10- 6-20 11- 6-27 1944
Mc CARTHY Denis, Confessions .... . 20- 4-86 20- 6-21 2- 6-28 1944
ILLIG Joseph, Missionnaire ......... 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1948
Mc GRATH James, Missionnaire ..... 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28 1948
DUGGAN Frederick, Prédications..... 14- 1-01 6-10-22 25- 5-29 1942
ROCHE John-B., Prédications ....... 16-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
O'DONNEL John, Confessions ....... 6- 8-03 6-10-22 25- 5-29 1944
MUNDAY John, Assoc. N.-D. Médaille 24-11-02 21- 6-24 25- 5-29 1941
GEHRING Fr4dérick, Collectes Miss.. 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1946
REICHERTER Raymond, Prédications.. 5- 7-04 28-10-28 10- 6-33 1940
O'CoNNoR Charles, Dir. Sém. int.... 13- 9-08 26- 9-29 26-'5-34 1948
GLYNN James, Prédications......... 10- 2-10 18- 6-31 10- 5-36 1937
BRUCKNER Philip, Assoc. N.-D. Méd.. 23-12-09 10- 6-32 22- 5-37 1937
WIELAND Francis, Secret. du Visit.... 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1938
FISH Francis, Prédications .......... 13- 6-12 14- 6-34 3- 6-39 1949
FISHER John, Prédications .......... 21- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1949
Mc AvoY James, Missionnaire ...... 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-43 1946
DIRVIN Joseph, Assoc. B.-D. Médaille 19- 8-17 16- 6-38 29- 5-43 1944
PERKINS Gérard, Confessions ........ -3- 6-11 21- 6-39 26- 5-45 1948
GOLDBACH Peter, Ecrit. sainte....... 16- 8-11 7- 9-39 3- 6-44 1948
FITZGERALD Peter, Prédications...... 23-10-19 17- 6-41 30- 5-46 1949
CODY John, Prédications .... ...... 3-12-16 14- 6-42 26- 5-49 1949
GORMLEY William, Prédications ... 25- 2-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
Séminaristes :30.
Fr. Mc GUIRE John, Teneur de livres 25- 8-93 1- 5-34 2- 5-36 1940
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krATS-UNIS ORIENTAUX
Fr. SHAw Arthur, Portier .........
Fr. REILLY Philip, Sacristie ........
Rattachés :
LCNG John, Aumônier, Dearborn ....
HOGAN William, Vic. N.-D. de Pompei
RICHARDSON George, Aum. à Wayne.
YOUNG Henry, Aumô ier, Bcston.....
ATMORE Francis, Aum. Seton I. Balt.
MAGEE Henry, Aumônier à Norfolk...
WATSON Joseph, Aum. à Utica.....
BELTON Joseph, Aumônier militaire,...
FOLEY Hugh, Aum. Washington ....
16-12-13 6- 4-36 7- 4-38 1938





































Church of the Holy Rosary, 123, E. Haines Street ; Philadelphia
KEEFE Joseph, Curé ............ 23- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1946
SHEEHAN Edward, Vicaire .......... 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38 1947
Catholic University of America, à Washington
MURRAY John-P., Etudiant ......... 26- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 1948
SLATTERYKenneth, Etudiant........ 12- 6-21 17- 6-41 22- 5-48 1949
ARWAY Robert, Etudiant............ 14- 1-24 14- 6-42 26- 5-49 1949
PANAMA
20 CRISTOBAL (Canal-Zone). P. O. Box 5085. Paroisse
MACHATE Raymond, Supérieur..... 27- 6-06 16- 6-28 10- 6-33
JACOBS Charles, Missionnaire........ 20- 5-13 16- 6 38 29- 5-43
TUMELTY John, Missionnaire....... 16- 3-11 7- 9-38 3- 6-44
RYAN Vincent, Missionnaire........ 9- 4-15 7- 9-38 3- 6-44.
LEWIS Raymond, Missionnaire...... 8- 6-10 7- 9-39 30- 5-46
BROWNE George, Missionnaire...... 2- 6-16 7- 9-39 30- 5-46








Balboa (Canal-Zone) St Mary's church. P. O. Box 2020. Paroisse, 1914
STORMS Louis, Assistant........... 2-4-13 13- 6-35 18- 5-40 1946
CLIFFORD Robert, Missionnaire..... 12-12-15 26- 9-38 29- 5-43 1943
SCHIMMEL Bernard, Missionnaire.... 13- 4-11 21- 6-39 26- 5-45 1945
PETERSON Martin, Missionnaire ..... 10- 4-16 .20- 6-40 31- 5-47 1948
KUHN Harry, Missionnaire......... 10- 8-17 20- 6-40 31- 5-47 1947
WYE Michel, Missionnaire........ 11-11-19 20- 6-40 31- 5-47 1947
RENALDO Daniel, Missionnaire...... 8- 7-18 17- 6-41 22-15-48 1948
DOYLE John, Missionnaire .......... 22- 6-17 17- 6-42 22- 5-48 1948









Boeas del Toro (Republic of Panamia)
Paroisse
Missionnaire.,.. 25-12-12 13- 6-35
issionnaire....... 4-12-08 21 - 6-39
Missionnaire...... 18- 8-18 21- 6-39
Missionnaire.... 8- 8-21 17- 6-41
!issionnaire ... . 5- 1-22 i5- 6-44
fissionnaire ...... 25- 1-23 15- 6-414
Puerto Armuelles (Republic of Panama)
Paroisse, 1948
Mc NICHOL Joseph, Missionnaire .... 23- 3-11 16- 6-38
KENNEDY John, Missionnaire. ....... 1- 6-20 15- 6-44
CGASS William, Missionnaire ....... 19-11-21 15- 6-44






Immaculate Conception Church. 532 Mosher Street. Baltimore li
Paroisse 1850
O'CONNOR Thomas, Supérieur, Curé,. 26-11-95 5-12-15 15- 8-21
SULLIVAN Joseph, Ministère....... . 26- 3-85 16- 4-04 27- 5-11
FLAHERTY Francis, Assistant Vicaire.. 12- 3-00 18- 6-19 29- 5-26
CORBETT James, Prédications......... 7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23
FURTON Louis, Prédications......... 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33
MURRAY Edward, Prédications ...... 17- 8-08 15- 6-30 30- 5-35









Church Of our Lady of Lourdes. 3412. Denison Road. Baltimore 15
Paroisse, 1925
QUIRK John, Supérieur, Curé........ 24- 8-96 10- 6-20 11- 6-27 1946
DEVEREAUx Thomas, Conf. F. de la Ch. 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1945,
5? BANGOR (Pennsylvania) St-Vincent's Mission House
Paroisses, Missions, 1914
H8NTON Francis, Supérieur, Curé.... 31- 7-00 30- 9-26 30- 5-31
ROGERS Francis, Assistant, Vicaire ... 11- 8-90 10- 6-13 8- 6-19
NEARY Joseph, Directeur Missions.:.. 2-11-91 31- 5-15 15- 8-21
FIIZGERALD James, Missionnaire..... 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27




















6° BROOKLYN, (New-York) St John's University,. 75 Lewis Avenue, 6
Paroisse, Collège, Université, 1868
GARCIAA Joachim, Supérieur....... . 24-10-9 2i- 9-16 29 5-240 1S46
lARRELL Edward, Confessions..... 27- 3-70 31-10-90 30- 5-96 .133
KiREIS William Confessions ......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 1-7 929
ORMAN Thomas, Prof. d'Allemand. 23- 8-81 30- 4-01 27- 6-08 1928
Me GILLICUDDY Daniel, Philosophie.. 11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
LINE-Y John, Histoire.............. 30-10-87 2- 6-10 7- 7-16 1948
O'CONNoR Joseph, Direct. étudiants. 24- 5-93 2-6-12 16- 5-18, 1937
HART 'James, Aum6nier ............ 25- 5-85 10- 6-3 à- 6-19 42
CAUFIELD Edward, Philosophie...... 9- 1-95 18- f-14 29- 5-20 1937
CROSSLÉY Thomas, Aumônier........ 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1939
FLYNN Thomas, Régent Université.. 20-11-92 22- 5-15 15- 8-21 1931
Me CALLEN Thomas, Econome...... 7- 6-96 31- 5-15 15- 81 922
RIÀAN Francis, Morale ............. 6-12-96 6-10-15 15- 8-2t 1947
(MBRIEN Edward, Chimie.......... 14- 7-97 25- 5-16 10t 6-22 1926
NAGLE Michael,Latin ............. 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1949
DOCHERTY Charles, Prof. de Religion 18- 4-99 4- 6-18 6- 2 6 1946
YOUNG Edward, Philosophie ... ..... 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
GILLARD Edward, Philosophie....... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1940
FLYNN John-A., Président Univers.. 20- 9-00 28-5-19 2- 5-26 1938
MEYER Cyril, Doyen, Collège ........ 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1935
MOYNAHAN Francis, Philosophie... 28-10-98 10- 6-20 11- 6-27 1932
RIYAN Joseph, Sciences socials.... 15- 4-98 13- 9-20 11- 6-27 1932
KEENAN Francis, Sciences sociales..... 3- 1-99 30- 9-21 2- 6-28 1947
BECKER Joseph, Prof. de Religion.... 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
-REBHOLZ Charles, Philosophie..... . 31- 1-41 24- 1-24 2- 6-28 fM33
FRÉY Georges, Dir. neuvaines Méd.... 8- 4-98 19- 6-25 29- 5-30 1947
GRINDEL Carl, Philosophie...... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1935
AGNEW William, Prof. de Religion .... 16- 6-01 17- 6-27 2- f5-32 1948
MELVIN Francis, Assistant ......... 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32 1944
FEY Louis, Physique .............. 8- 4-04 17- 6-27 21- 5-32 1947
SWEENEY John, Prof. de Religion .... 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33 1936
PERRON Albert, Prof. d Religion ..... 19- 2-03 16- 6-28 10- 6-33 1946
HALPIN James, Prof. de Religion..... 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1946
BOGART Joseph,Directeur Etudiants .. 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1948
BURNS John, Philosophie.......... 15- 6-07 15- 6-29 26- 5-34 1935
PAND José, Direct. Collège Universit.. 8-12-08 15- 6-30 30- 5-35 1940
DiLLON Paul, Mathématiques....... 13-10-06 7- 94-3 30- 5-f 1946
CULBERT James, Latin............ 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1947
iOLAN James, Curé............. 20-11-06 18- 6-34 31- 5-36 1939
COTTER John, Doyen Ecole Super. .,. 17- 3-0 18- 6-31 30- 5-36 1941
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EASTERLY Frédérick, Doyen Ecole Péda
DAY Paul Etudiant Université .......
HEARY Vincent, Histoire ...........
HARRIGAN William, Vicaire........
DIRIG Walter, Prof. Religion.........
MANNION Edward, Prof. Religion ....
TINNELLY Joseph, roit ...........
ROGERS Vincent, Prof. de Religion...
COLLINS James, aide Econome.......
NEWMAN John, Prof. d'Anglais.....
BURKE Edward, Prof. d'Anglais....
SWORDS Vincent, Sociologie ........
MULLEN Michael, Pédagogie ........
CONROY Gerald, Etudiant ..........
RYAN Cornelius, Sciences sociales....
BRADSRAW John, Vicaire.........
BROWNE Joseph, Philosophie........
SWEËNEY William, Prof. Religion.....
HONSBERGER Henry, Etudiant ......
TRAiNOR John, Etudiant ...........
LONERGAN Lawrence, Prof. d'art.....
MULLIGAN Howard, Vicaire........
HUMMEL John, Prof. Religion ......
RIVARD Robert, Prof. de Français....
DION Philip, Prof. de Religion......
CUSACK John, Histoire.............
DUNNE Joseph, Direct. Etudiants ....
Mc QUILLAN Edward, -Mathémqatiques
COLBY Arthur, Sciences sociales ... .
Mc GLINN James, Etudiant .........
O'KEEFE James, Espagnol ..........
GRAHAM Walter, Sciences...........
INDIA Stephen, Vicaire... .......
16- 1-10 18- 6-31
13-10-09 19- 6-32
1-10-11 15- 6-33
10- 9-08 14- 6-34
1- 3-09 14- 6-34
31- 1-11 14- 6-34
12- 2-12 14- 6-34
12-10-12 14- 6-34
26-11-12 14-6-34
13- 7-13 7- 9-35
5- 1-12 11- 6-36
8- 3-14 1.1- 6-36
10- 4-15 11- 6-36
8- 9-14 17- 6-37
21- 5-15 17- 6-37
20- 6-15 17- 6-37
10- 8-14 26- 9-37
31-10-14 16- 6-38
4-11-16 16- 6-38
15- 1-17 16- 6-38
21- 4-17 16- 6-38
15-10-13 7- 9-38
31- 1-16 7- 9-38
17- 4-17 7- 9-38
25-11-10 21- 6-39-
7- 8-15 21- 6-39
16- 8-16 7- 9-39
23- 7-18 7- 9-39
3- 3-19 7- 9-39
1- 3-20 7- 9-39
14-12-21 17- 6-41
21- 6-22 14- 6-42


































70 EMMITSBURG (Maryland) St Joseph's Church
Paroisse, Retraites, 1850
STAUBLE Francis, Supérieur........ 11- 2-93 25- 5-16
DODD Francis, Direct. Filles Charité. 8- 4-88 13- 9-08
SULLIVAN John, Econome........... 28-12-88 7- 5-08
RYAN Thomas, Assistant.....'...... 15- 9-91 2- 6-12
STOUTER Charles, Aumônier......... 7- 2-93 7- 9-13
















































B3URGO Salvator, Cause Seton....... 15- 8-95 10- 6-20 11- 6-27 1941
O'BRIEN Michael, Vicaire........... 17- 9-09 26-10-34 3- 6-39 1948
80 GREENSBORO (North Carolina)
St Mary's Church, 1413 Gorrell Street
Paroisse, 1939
SELLMAN Edward, Supérieur, Curé ... 17- 5-99 18- 6-19 29- 5-26 1948
DONOVAN Daniel, Vicaire .......... 14-10-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
90 GROVEPORT (Ohio) St Vincent's Mission House
Missions, Retraites, Paroisse, 1932
Me DONNELL Francis, Supérieur, Curé 10- 1-83 7- 5-08 30- 5-14
HUISKING Paul, Econome........... 31- 8-92 2- 6-12 16- 5-18
CORRIGAN Thomas, Missionnaire.... 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20
FURLONG Gérald, Missionnaire..... 29- 3-01 18- 6-19 29- 5-26
Mc CONVILLE Owen, Direct.Missions 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29
KNOX Donald, Missionnaire........ 16- 7-07 16- 6-28 10- 6-33
SHEA John, Missionnaire.......... 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36
100 JACKSON (Michigan) Queen of the Miraculous Medal Rectory
1013 Carlton Blvd
Paroisse, 1932
DOUGHERTY John-H., Sup., Curé... 23- 4-99 26- 4-17 29- 5-24
CAHILL Léon, Assist., Aumônier, Pris. 16- 9-93 2- 6-12 16- 5-18
LAWLER Louis, Vicaire............ 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26
CRAWFORD Vincent, Aumônier (H6p.) 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36
WHITE Francis, Vicaire ............ 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37
11 NIAGARA (New-York) Niagara University P. O.
Séminaire, Université, Paroisse, 1856
MADDEN Thomas, Supérieur...... 6- 5-88 6-6-08 30- 5-14
HIGGINS Michael, Ministère......... 9- 3-61 30- 4-88 19- 5-94
CONROY Perry. Ministère.......... 20-11-69 4- 5-89 19- 5-94
BOLAND Patrick, Ministère ......... 25- 7-65 14- 2-92 19- 5-94
KATZENBERGER William, Liturgie.... 3-11-76 7-12-95 23- 4-03
WALSH James, Prof. de Latin....... .. 5- 4-89 7- 5-08 30- 5-14
GUNVILLE William, Bibliothécaire .... 11- 9-83 2- 6-10 7- 7-16


























RçgSEL Frédérick, Philosophie.... 19- 9-93 10- 6-13 8- 6-19 1946
$HgAHAN Jhn, Dogme............ 6-6-86 26- 9-13 8- 6-19 91925
MEADE Francis, Président Université. 8- 9-94 18- 6-14 29- 5-20 1927
Mc DONNELL James, Prof, de Latin. 14-11-96 31- 5-15 15- 8-21 1944
WALKER Warner, Philosophie... . 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24 1935
O'DRISCOLL Joseph, Economie Polit. 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1937
MATTHEWS Edward, Direct,. spirituel 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25 1938
LJYNCH John, Mathématiques....... 19-10-99 28- 5-19 29- 5-26 1946
KIEFFER Elmer, Droit Canon....... 14-10-01 10- 6-20 11- 6-27 1939
FLANNERY Michel, Directeur spirituel 5- 9-96 20- 6-21 2- 6-28 1938
DESMOND Francis, Recteur Séminaire. 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28 1948
MEANEY Francis, Prof. d'Anglàis.... 24-12-01 6-10-22 25- 5-29 1946
YOUNG Joseph, Assistant, Econome .. 15- 7-03 19- 6-25 29- 5-30 1940
GLAVIN William, Econome.......... 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30 1934
MURPHY James, Prof. d'Anglais .... 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32 1945
YOUNG John, Sous-Assistant ........ 12- 5-06 16- 6-28 10- 6-33 1947
MULLIN Mark, Philosophie ......... 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33 1945
Mc GLINCHEY James, Ecriture Sainte. 1-10-07 15- 6-29 26- 5-34 1946
MUNDAY Daniel, Doyen Grad. Col... 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34 1946
Mc GINN Bernard, Prof. d'Espagnol. 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35 1946
KIERNAN Edward, Vice Prés. Universit. 5- 409 15- 6-30 30- 5-35 1940
WORMER Eugène, Mathémtiques.... 20- 2-09 18- 6-31 30- 5-36 1940
HUBBERT Joseph, Langues classiques. 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36 1942
O'DONNELL Hugh, Prof. de Religion 30- 3-10 19- 6-32 22- 5-37 1942
FARREN Michael,Etudiant .......... 9-10-12 15- 6-33 26- 5-38 1949
O'MALLEY Bartholomew, Religion ... 2- 4-12 13- 6-35 18- 5-40 1948
YOUNG Vincent. Philospphie......... 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41 1941
MuRRAY John-B., Philosophie....... 6- 8-15 17- 6-37 30- 5-42i 1949
Mc BRIDE Joseph, Philosophie .. ;... 21- 8-16 17- 6-37 30- 5-42 1949
GALCHuS Vincent, Prof. Pédagogie.. 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42 J946
O'DONNELL Joseph, Histoire........ 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1948
SOMMARPaul, Chant Grégorien ...... 11- 6-17 16- 6-38 29- 5-43 1943
Mc DONNEPL John, Chimie ........ 13- 5-17 26- 9-38 29- 5-43 1944
BURKE Fergus, Histoire. ....... .... 19- 7-15 10-10-38 29- 5-43 1948
DUNNIGAN Vincent, Histoire ....... 23- 6-18 21- 6-39 26- 5-45 1945
SAVAGE John, Prof. d'Espagnol..... 17- 7-18 20- 6-40 26-5-45 1945
SYMES David, Mathématiques ....... 23- 9-20 20- 6-40 31- 5-47 1948
TIERNEY Bernard, Sciencessociales.... 15- 6-11 17- 6-41 22- 5-48 1949
CADIER William, Prof. d'anglais...... 2-8-19 17- 6-41 22- 5-48 1949
Me CLAIN Joseph, Prof. de Religion .. 8- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1949
Fr, SWANSN Victor, oste ......... 2- 4-88 26- 9-25 25- 9-27 1932
Fr. NIELEN Vincent, Mécanicien .. .. 6- 7-86 24- 3-27 25- 3-29 1946
Fr. HOWLEY Robert, Imprimerie...,. 24- 2-24 7- 5-43 8- 5-45 1946
ETATS-UNIS ORIENTAUX
Our Lady of Lebanon Rectory, 1 20 Niagara Street (Niagara Falls)
Rattachs :
LOEFFLER Richard, Curé .......... 15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
EICHMANN Ralph, Vicaire.......... 25-12-05 7- 6-27 21- 5-32 1947
,120 NORTHAMPTON (Pennsylvania). Mary Immaculate Seminary
Etudes, 1939
Mc GOWAN John, Supérieur. ...... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1945
CLOONAN John, Hist. de la Philo. . . . . 24- 3-81 18- 2-00 24- 9-04 1945
HAMILTON Arthur, Philosophie....... 6-11-95 31- 5-15 15- 8-21 1949
BENNET Lewis, Assistant, Morale .... 8- 6-07 17- 6-27 21- 5-32 1948
DOHERTY Francis, Pastorale........ 11-10-05 , 16- 6-28 10- 6-33 1945
Mc GLINCHEY Hubert, Philosophie.. 14- 1-10 19- 6-32 22- 5-37 1941
'TAGGART Sylvester, Dir. Etud. Ecr. s... 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1940
NUGENT Vincent,. Dogme.......... 30-, 7-13 17- 6-37 30- 5-42 1944
RISTUCCIA Bernard, Droit can)n ... 16- 6-16 7- 9-38 29- 5-43 1947
BRENNAN James, Dogme............ 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1948
BOEGEL Joseph, Econome, Liturgie .... 16-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1949
Etudiants : 47.
130 OPELIKA (Alabama). St Mary's House. 1.000 Fourth Avenue
Paroisse, Missions, 1910
HARRIS Henry, Supérieur............ 8-10-93 10- 6-13 8- 6-19 1946
HILD John, Assistant..............8. 8-2-07 22- 6-30 30- 5-35 1947
CONWAY John, Missionnaire......... 31- 5-17 24- 9-40 26- 5-45 1947
Rattachés:
a) St-Patrick's Rectory, 1502, Broad Street, Phenix City, (Ala.)
SALWAY James, Cur.............. . 10-11-94 17- 5-17 29- 5-24 1936
b) Sacred Heart Rectory, 132, East Thatchs Street,P. O. Box 710, Auburn (Ala).
DORANPatrick, Curé ................ 31- 7-05 15- 6-29 26- 5-34 1943
c) Holy Family Rectory, 2 Croft Street, Lanett (Ala).
KING John, Curé ........ ......... 27- 1-09 17- 6-37 30- 5-42 1945
d) St Thomas Chapel,' 136 North Central Avenue, Alexander City (Ala).
WHOLEYJames,Curé .............. 7- 4-19 20- 6-40 31- 5- 47 1947
140 PHILADELPHIA 44 (Pa.). St Vincent's Church, 109 East. Price Street
Paroisse, Missions, 1851
GILLARD Robert. Supérieur, Curé... 16-12-91 18- 6-14 29- 5-20 1944
SKELLY Joseph, Association médaille. 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1917
FLANAGAN Patrick, Ministère.....:. 25-11-77 24- 1-98 31- 5-05 1905,
DOUGHERTY Vincent, Directeur Miss. 28-12-89 19- 5-09 18- 9-15 1944
DUHY William, Missionnaire ........ 27- 3-89 10- 6-13 8- 6-19 1948
MoRTON Oswald, Missionnaire... ... 23- 5-97 4- 6-18 6- 6-2. 1948
GANLEY Thomas, Econome, Vicaire .. 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37 1946
J
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SWEENEY Charles, Assistant, Vicaire . 8- 3-03 14- 6-34 3- 6-39 1948
Mc CORMACK Francis, Vicaire....... 17- 9-11 11- 6-36 7- 6-41 1948
KEYES Francis, Missionnaire ........ 10- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1949
150 PHILADELPHIA 38 (Pènnsylvania)
Immaculate Conception Rectory, 1020 E. Price Street., Paroisse, Ecoles, 1911
ROONEY Charles, Supérieur, Curé.... 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-20 1945
CAMPBELL-Gregory, Assistant, Vicaire 31- 7-87 23- 5-07 30- 5-14 1934
REILLY Francis, Vicaire............ 19- 2-97 28- 5-19 29- 5-26 1945
FoGATY Gerald, Vicaire ......... 5- 1-16 17- 6-37 30- 5-42 1949
DOYLE Donald, Vicaire ............ 16- 2-21 17- 6-41 22- 5-48 1948
160 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St Catherine's Rectory, 438 W. Penn. Street. Paroisse, École, 1915
O'NEILL Terence, Supérieur, Cure ... 30- 4-96 25- 5-16 10- 6-22 1948
DURKIN Martin, Vicaire........... 27- 7-02 26- 6-24 25- 5-29 1948
170 PRINCETON (New-Jersey). St Joseph's College
Ecole apostolique, 1922
MAHONEY John, Supérieur......... 9- 7-97 17- 5-17 29- 5-24 1944
HERR Cresentius, Physique ........ .. 27- 6-89 6- 6-08 30- 5-14 1935
BRADY William, Latin............. 4- 9-87 3- 6-11 26- 5-17 1944
HARRISON Edward, Prof. d'Anglais.. 18- 9-S0 10- 6-13 8- 6-19 1944
DoucHERTY John,-A., Prof. de Grec.. 30- 6-94 10- 5-13 8- 6-19 1934
ROUSE Edward, Anglais.......... 2- 4-07 15- 6-33 26- 5-58 1939
MELVIN Edward, Prof. de Religion ... 1- 7-13 7- 9-35 30- 5-42 1942
KING James, Chant,Français ....... 9-10-14 I11- 6-36 7- 6-41 1941
FLEMINCPatrick, Sciences........... 23- 9-12 16- 6-38 29- 5-43 1948
CASEYWilliam, Prfe de discipline... 21- 7-17 16- 6-38 29- 5-43 1943
CAHILL Joseph, Histoire............ 1- 6-19 7- 9-39 30- 5-46 1946
THOMAS William, Anglais .......... 19- 4-21 20- 6-40 31- 5-47 1949
POWERS Thomas, Latin.. .......... 6- 4-21 17- 6-42 22- 5-48 1948
MURRAY John-A.,Latin ......... ... . 23- 2-19 14- 6-42 26- 5-49 1949
NUGENT John, Anglais ............ 22- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
MORRIS James, Mathématiques....... 27- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1949
180 SPRINGFIELD 8 (Massachusetts)
St Vincent's Mission House. 240 Long Hill street
Missions, Retraites, 1903
ROCHE John-J., Superieur........ 10- 7-96 28- 5-19 29- 5-26 1948
CONNOR Henry, Missionnaire........ 8- 4-76 7-12-95 23- 4-03 1939
BALDWIN Alonzo, Econome......... .15- 2-81 18- 3-98 24- 9-04 1942
HApNERi Casper, Missionnaire....... 26-10-90. 19- 5-09 18- 9-15 1944
HfiJL Thomas, Missionaire.......... 5- 1-02 31-10-23 2- 6-28 1944
ETATS-UNJS ORIENTAUX
O'DONNELL Michel, Missionnaire.... 11- 7-02 19- 6-25 29- 5-30 1948
FITZGERA'LD Tho 14. Mi sionnaire ... 20- 2-02 18- 6-26 30- 5-31 1949
LAWLER Joseph, Missionnaire....... 31- 1-06 16- 6-28 10- 6-33 1938
SLEASMAN Martin, Confessions ....... 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1949
Missions espagnoles : Brooklyn, New-York, Philadelphie, Los-Angelès.
(Voir pages : 44 et 51.)
Missions italiennes : Baltim'ore, Germantown, Roseto. (Voir pages 71, 84),
Missions polonaises : Ansonia, Brooklyn, Derby, Erie, New-Haven, Whi-
testone. (Voir pages 92-94).
CANADA: 190 TORONTO, 13 St Mary's Mission House
Danforth Avenue and Birchmount Road, Missions, Retraites, 1933
SCHRADER Nelson, Supérieur ......... 2- 5-97 25- 5-16 10- 6-22
KOLARIC Jacob, Missions slovines.... 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-21
BE4TTY Francis. Missionnaire, Assisi.. 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31
HARDY John, Missionnaire .......... 27-12-13 11- 6-36 7- 6-41
HALLAHAN John, Missionnaire....... 26- 5-16 26- 9-36 7- 6-41
CHINE: Diocèse de KANCHOW (Kiangsi) 1920, 1931
200 KANCHOW (Kanhsien) ( Catholic. Mission
Mgr O'SHEA John-A., Ev. deKanchow
G "E Y Jos ph, Supérieur......
MOE RINGER Francis, Missionnaire.
CuMTIS Lawre-cc, Missionnnaire...















KINNEY Donald, Missionnaire' . ...
7-10-87 13- 9-08
19- 8-98 ý28- 5-19
30- 7-97 25- 5-16
7-10-02 20- 6-21
13- 1-05 19- 6-25
3 10-98 18- 6-26
16- 7-03 15- 6-29
22- 2-08 18- 6-31
15- 7-09 18- 6-31
24- 1-10 18- 6-31
24- 2-07 19- 6-32-
9- 5-13 14- 6-34
14- 7-13 14- 6-34
I11- 5-15 16- 6-38
10-10-18 7- 9-38
12- 2-19 21- 6-39
28- 6-20 7- 9-39,
4- 4-17 20- 6-40
27-12-17 20- 6-40
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PROVINCE OCCIDENTALE DES -ETATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
WINNE Marshall F., Visiteur...:... 5-12-86 31-10-08 13- 6-13 1938
DONOVAN Joseph, Consulteur....... 2- 3-80 27- 8-02 19-12-06 1944
O'CONNELL Michael, Consulteur.... 7- 1-98 14- 9-16 16- 9-23 1946
LE FÈVRE G. Cyrill, Cons. Proc. Prov. 9- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1946
10 SAINT-LOUIS, 16 (Missouri)
3628 Loughborough Avenue
Maison Provinciale, 1947
WINNE Marshall, Visiteur........ 5-12-86 31-10-08 13- 6-13 1938
LE FÈVRE G. Cyrill, Proc. Provinc... 9- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1946
Rattachés: Saint-Louis, 8 (Missouri), 4422 Lindell Blvd;
Religions InformationBureau, 1940
FALLON Lester, Directeur. . ........ 12- 5-02 2- 6-20 19- 7-28 1940
GANELStephen, Assistant .......... 25- 3-22 30- 5-39 31- 5-47 1949
20 BETHANY (Oklahoma St Francis Seminary. P. O. Box 96
Petit Séminaire, 1946
Mc NEIL Donald, Supérieur......... 15- 2-88 21- 6-12 29- 6-20 1946
CANNON Edmund, Latin, Dir. Spirit.. 14-11-97 26- 5-17 24- 9-24 1946




KOEPER Francis, Supérieur, Dogme .. 7- 2-06 20- 5-24 7- 7-31 1948
O'MALLEY James, Morale......... 18- 2-90 1- 2-07 26- 6-13 1939
RICHARDSON James, Dr. Can., Bibliot. 5- 2-09. 23- 9-25 10- 6-33 1939
BEUTLER Harold, Direct. spirit., Litur. 10-10-06 30- 4-30 5- 6-38 1942
MILLER Oscar, Dir. Elèves, Préd. . . .. 18-12-13 30- 4-31 4- 6-39 1941
EBERHARDT Newman,Hist., Patrologie 7-10-12 11- 9-32 4- 6-39 1941
DOLAN George, Dogme............. 17- 2-16 30- 5-33 15- 6-41 1948
COERVER Robert, P il 'sop' ie........ 3- 1-17 30- 5-33 15- 6-41 1945
PANSINI Francis, Ecriture sainte.... 29- 4-16 30- 5-34 24- 5-42 1945
FARRIS John, Biologie............. 13- 2-21 27- 9-42 12- 6-49 1949
ùTATS-UNIS OCCIDENTAUX
40 CAPE GIRARDEA'U (Missouri). St Vincent's College
Ecole apostolique, H6pital, 1838
CANNONCharles, Supérieur, Math.... 15- 5-11 30- 4-30 5- 6-38 1946
Mc WILLIAMS John, Confessions..... 4- 3-79 7-12-96 13- 6-03 1938
MOORE Martin, Confessions ......... 30- 1-76 5- 1-99 10- 6-05 1949
SARACINI Salvator, Histoire, Chant.... 14- 6-00 4- 7-20 16- 6-26 1940
KUCHLER Raphael, Latin, Grec ...... 21-11-04 19- 5-22 4- 6-31 1949
CAHILL James, Confessions... ..... 27- 8-07 20- 5-24 12- 6-32 1947
FLYNN Dennis, Prof. d'anglais..... 11-12-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
FOLEY Ignatius, Grec, Physique ..... 3- 9-16 30- 5-33 29- 6-41 1941
WAGNER Joseph, Directeur spirituel.. 29- 5-15 4- 6-38 30- 6-46 1946
PITTMAN William, Latin, Math. . . . .. 22-12-22 30- 5-41 12- 6-49 1949
HICKEY John, Econome............ 26- 1-23 30- 5-41 12- 6-49 1949
Rattachés : Cape Girardeau (Missouri).
140 S. Spanish Street. St Vincent's Church, 1838.
DYRA Joseph, Curé............ 20- 8-15 31- 5-33 15- 6-41 1949
WESNER Thomas, Vicaire.......... 26- 9-19 7- 9-37 17- 6-45 1948
50 CHICAGO 14 (Illinois
De Paul University, 1010 Webster Avenue
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies, 1898
FLYNN William, Supérieur.......... 31- 1-13 14- 8-30 5- 6-38 1948
HUEBER Steph'en. Confessions........ 12- 1-61 14- 8-81 4-12-88 1933
O'CoNNOR Hugh,Infirme........... 11- 3-76 31-10-93 16- 3-02 1937
SCHORSCH Peter, Régent Université.... 19- 2-82 24- 1-01 20-12-06 1927
Mc CARTHY Charles, Prof. Religion... 1- 2-84 23- 6-03 30- 6-10 1936
SWEENEY Léo, Sociologie ........... 3- 4-84 23- 5-05 11- 6-12 1935
NEELS Edward, Econome........... 24- 5-85 30- 4-06 12- 6-13 1916
CASE Walter, Professeur d'anglais..... 8-10-86 28- 9-07 11- 6-12 1927
GAFFNEY Emmet, Professeur d'histoire. 24- 9-94 26- 9-14 26- 6-21 1947
SHERLOCK Richard, Langues classiques. 24- 8-99 26- 5-17 20- 9-24 1932
VoHs Edmund, Ecole de commerce.... 27- 6-99 27- 5-19 22- 6-27 1932
NORMAN Clyde, Professeur de Latin .. 18- 8-98 2- 6-20 9- 5-29 1939
O'MALLEY Comerford, Rect. de l'Un. 8- 3-02 2- 6-20 30- 7-28 1944
FISCHER Fred., Mathématiques ...... 27- 1-03 28- 5-21 29- 5-30 1937
MARTINEZ Frederick, Prof. d'Histoire. 3- 5-04 28- 5-21 29- 5-30 1932
FELTZ M srlin, Prof. de Philosophie..... 19-11-04 28- 5-21 7- 6-29 1935
MILLER qernard, Prof. de Chimie .... 18- 9-04 19- 5-22 4- 6-31 1942
WANGLER Théodore, Doyen......... 8- 8-05 26- 5-23 12- 6-32 1932
PHIOFNIX Joseph, Pédagogie..,..... 27- 8-04 20- 9-23 12- 6-32 1938
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PAOUR Peter, Professeur de françdis .. 15- 1-06 28- 5-25 10- 6-33 1935
KAMMER Edward, Vice-recteur Univ. . 23- 4-08 28- 5-25 10- 6-33 1934
WAT-ERSON Francis, Directeur étud... 5- 6-05 23- 5-26 16- 6-34 1949
REBENACK Edward, Langues classiques. 22- 8-09 26- 9-26 17-- 6-34 1944
MULLEN Gerald, Prof. de Religion.... 17- 1-10 30- 4-27 6- 6-36 1936
ROCHE John, Prof. de ReliPion .. .... 3- 3-07 7-12-27 15- 6-35 1946
BATh E John, Prof. de Philosophie ... . 19-10-09 10- 5-28 6- 6-36 1945
ZOELL'ER Lawrence, Mathématiques .. 11- 8-09 28- 6-28 6- 6-36 1943
WINN Vincent, Prnf, de PI ilsotle... 7- 8-11 ?0- 4-29 30- 5-37 1948
LEHANE Jeremiah, Prof. d'anglais ... 2-12-08 30- 4-30 5- 6-38 1948
POWERS William, Prof. de Biologie-... -28- 2-11 10-10-`0 5- 6-ý8 1948
FITZGERALD Bernard, Secrétariat .... 15- 7-11 30- 4-31 4- 6-39 1939
MAHONEY Thomas, Alumni. Directeur 21- 5-11 6- 6-31 4- 6-39 1949
DUNDAS Albert, Trésorier........... 26-11-98 7- 9-32 7- 6-31 1942
Fr. ECKERY Walter, Coadjuteur.... 8- 8-88 7-12-05 25-12-07 1937
Chicago, 14 (Illinois). St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, I 875
FLANNERY James, Curé ............ 21- 8-98 29- 5-18 16- 6-26 1948
OVERBERG John, Infirme.. .... ..... 23- 4-86 30- 4-08 7- 6-16 1943
COYLE Louis, James, Vicaire ........ 20- 5-96 20- 9-16 16- 9-23 1945
Huc Claren. Vicaire ...... ....... 31- 7-02 19- 5-22 4- 6-31 1949
MOYNIHAN Myles, Vicaire .......... 25-12-05 30- 4-27 7- 6-36 1948
CASHMAN Edward, Vicaire.......... 10-12-12 30- 4-31 4- 6-39 1949
60 CHICAGO, 14 (Illinois). Rosati Hall, 2244 N. Kenmore Avenue
Maison d'études, 1938
SMITH John, Supérieur............. 6- 1-07 30- 4-30 5- 6-38 1948
SINGLETON Maurice. Mathématiques. 6-10-07 28- 5-25 10- 6-33 1949
CORCORAN Robert, Prof. d'anglais... 5- 3-09 1- 5-27 14- 6-36 1947
BROrNAIN Tohn, Prof. de Feligion.... 5- 7--12 30- 4-29 30- 5-37 1948
BRENNAN George, Prof. d'anglais .... 29- 3-14 30- 4-32 9- 6-40 1948
CORTELYOU John-Robert, Biologie.... 21- 7-14 5- 7-32 9- 6-40 1940
KIRSCHTEN Waldemar-Marie, Allem. , 11-10-13 30- 5-33 15- 6-41 1945
Me HARDY James-John, Latin....... 23-12-16 30- 5-34 24- 5-42 1946
DILIBERTO Peter, Mathématiques..... 3- 3-18 30- 5-35 3- 6-43 1943
BRENNAN joserh, Prof. d'anglais..... 13- 5-10 11-- 9-35 6- 6-43 1949
CooK Walter-Thomas, Latin........ 21- 9-14 30- 5-36 18-12-43 1944
O'MALLEY Francis-Patrick, Histoire.. 23- 8-17 30- 5-36 18-12-43 1944
BOGETTO Clarence, Prof. d'anglais.... 15- 2-15 7- 9-37 9- 6-45 1946
GILLESPIE William, Prof. d'anglais.... 9- 6-19 7- 9-38 30- 5-46 1946
&TATS-UNIS OCCIDENTAUX
Ross Raymond, Prof. d'anglais....... 25- 8-21 30- 6-40 30- 6-48 1948
MUNSTER Thomas, Prof. de Latin .... 7- 3-22 30- 6-40 30- 6-48 1949
70 DALLAS, 4 (Texas). Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue.
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Chapellenies, 1905
STANTON Thomas, Supérieur....... 18- 1-08 2- 2-30 5- 6 -3 1947
MOORE Henry, Vicaire ........... 13- 8-81 23- 6-03 8- 6-11 1947
GORMAN Thomas, Vicaire .. ..... 23- 9-80 13- 9-03 11- 6-08 1948
FURLONG Edward, Aum nier. Waco. 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16* 1939
STACK William, Vicaire ............ 8- 3-96 19- 9-15 10- 6-23 1947
SCHMUCKER Thomas, Vicaire........ 7- 4-00 29- 9-18 16- 6-26 1949
LYNN Francis, Aumônier Sherman ... 12- 3-09 30- 4-27 15- 6-35 1948
VANDENBERG Herbert, Aumônier St-
Paul ...... ..... .. .......... 9- 9-09 30- 4-27 15- 6-35 1949
80 DENVER, 10 (Colorado). St Thomas Seminary, 1300 S. Steele Street
Grand Séminaire, 1907
KENNEALLY William, Supérieur, Ecr. s. 11- 1-11 30- 4-27 23- 6-35 1948
CONROY John, Prof. de Philosophie... 8- 9-85 30- 4-04 10- 5-11 1948
VIDAL John-Raphael, Dogme....... 8- 8-91 30- 4-08 7- 6-16 1922
MAlYORALAnthony, Espagnol, chant.. 10- 5-97 12- 9-12 10- 7-21 1948
PRINDEVILLE Carlton, Direct. spirit.. 14- 9-94 21- 9-15 1-9-22 1943
TOLMAN George, Morale ........... 7- 4-03 16- 5-23 4- 6-31 1949
WHOOLEY Edward, Infirme ......... 12- 2-00 15- 8-27 15- 6-35 1941
GRAHAM James, Histoire eccl.... 16- 7-11 30- 4-29 30- 5-37 1943
RICE Robert, Prof. de Sciences ... ... 29-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1949
SMITH Simon, Prof. de Dogme ....... 22- 3-13 30- 4-31 4- 6-39 1946
LOHR John, Prof. de philosophie...... 12- 8-13 25- 7-33 9- 6-40 1949
SULLIVAN Hartrick, Prof. de Latin .... 28-- 1-20 7- 9-38 30- 5-46 1949
PERSICH Nicholas, Prof. Droit canon . 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1949
KAISER Vincent. Prof. d'anglais...... 20- 5-20 30- 5-40 30- 5-48 1949
Ruiz Francis, Biologie, Physique ..... 3-12-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
WINNEGarrett, Econome ... ....... 11- 1-93 25- 5-44 30- 5-48 1948
Fr. VERO Anthony, Coadjteur. . .... 4- 9-17 18- 3-46 19- 3-48 1949
90 KANSAS CITV, 3 (Missouri)
St Vincent's Church, 3110 Flora Avenue
Paroisse, Ecole, 1888
HUBER Oscar, Supérieur, Curé ....... 2-11-93 8- 9-24 4- 6-31 1948
COUPAL Frederick, Ministère... .... 24--11-86 30- 4-07 3- 6-15 1949
DONOHOE John-Patrick, Vicaire..... 25- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1941
DEWITT Alan, Vicaire.............. 7-10-08 30- 5-34 24- 6-42 1944.
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100 KANSAS CITY, 5 (Missouri). St John's Seminary, 2015 E. 72 d Street
Petit Seminaire, 1928
LE FÈvnEPhilip, Supérieur......... 16- 8-06 26- 8-27 15- 6-35 1948
DURBIN Ambrose, Prof. de Latin..... 28- 5-08 1- 5-27 16- 5-35 1948
GAGNEPAIN Henry, Chant, Histoire... 27- 6-15 5- 7-32 9- 6-40 1940
KANE Maurice, Prof. de Latin........ 13- 7-15 30- 5-33 15- 6-41 1945
HYNES Francis, Prof. de Sciences ..... 24- 9-17 30- 5-38 18-12-43 1949
O'CONNOR John, Prof. de Grec....... 3- 9-19 30- 5-40 30- 5-48 1948
VIDAL John-Raphael, Prof. d'anglais . 4- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
Mc HUGH Michael, Mathématiques .. 20- 5-22 30- 5-41 12- 6-49 1949
110 LA SALLE (Illinois). St Patrick's Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838
Mc CARTHY Eugène-Edouard, Supér. 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33
QUINN Walter, Vicaire ........ . . 1 5- 2-86 30- 4-07 1 1- 6-15
SAUNDERS Charles, Vicaire........... 1 - 8-04 2- 6-36 18-12-43
WELTER Charles, Vicaire............ 1- 3-14 7- 9-37 9- 6-45
120 LOS ANGELES, 7 (California)
St Vincent's Church, 621 West Adams Boulevard
Paroisse, Ecole, H6pitaux, Newman Club, 1865
WAID William, Supérieur, Curé...... 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18
MOORE Leonidas, Aum. (S. V. hôp.) . 15- 6-79 30- 4-00 11- 6-07
KIRSCHENHEUTEt RusselClub Newman 26- 3-91 30- 4-09 14- 6-17
COELLO-MARQUEZ Manuel, Vicaire .. 10- 4-95 2-10-12 10- 7-21
JOHNSON Joseph, Econome, Vicaire... 14- 1-96 31- 5-15 10- 6-23
CASEY John-Joseph, Vicaire ........ 3-10-04 26- 5-23 12- 6-32
MINOGUEAustin, Vicaire........... 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41
MARSCH Frédérick-Antoine, Vicaire.. 10- 2-13 30- 5-36 18-12-43
SHAUGHNESSY John, Vicaire......... 10-11-16 30- 5-41 12- 6-49
Rattaché :
OsTHOFF Carl-Théodore........... 29- 1-80 24- 3-97 13- 6-03
130 LOS ANGELES, 36 (California)
Los Angeles College, 241 S. Detroit Street
Petit Séminaire, 1926
RODEN Victor, Supérieur ........... 25-11-12 7- 9-30 5- 6-38
CODY James, Prof. de Sciences ....... 4- 3-76 7-12-91 9- 7-99
GREEN John, Prof. de Grec.......... 1-12-77 24- 3-94 14- 6-01
COYNE Thomas, Infirme............. 2- 3-84 f0- 4-04 9- 6-11
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,TATS-1TNUq OCCIDENTAIJX
Mc Coy Bernard, Doyen, Histoire.... 10-11-10 30- 4-31 4- 6-39 1940
READY William, Econome, anglais .... 27- 8-13 30- 4-31 4- 6-39 1939
BARR Charles, Prof. d-'Espagnol ...... 8- 5-14 19- 7-33 9- 6-40 1944
BRENNAN Edward, Mathématiques ... 28- 3-15 30- 5-34 24- 5-42 1949
PARRES Cecil, Prof. de Latin ........ 20-12-19 4- 6-38 30- 5-46 1949
VIRGETS Edward-Joseph, Latin...... 17-11-19 7- 9-38 '30- 5-46 1946
MAHONEY William-Joseph, Latin ... 25- 9-20 30- 5-40 30- 5-48 1948
DASPIT Arthur, Prof. d'Anglais..... 9-12-22 30- 5-40 30- 5-48 1948
140 NOUVELLE-ORLEANS, 15 (Louisiana)
St Stephen's Church, 1025 Napoléon Avenue
Paroisse, Ecole, Orphelinat, Hôpital, 1849
O'DEA James, Supérieur, Curé....... 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1945
DARBY Emmett, Econome, Vicaire.... 26-12-91 27- 5-19 16- 6-26 1948
BERKOWSKI Edmund, Vicaire ...... . 13- 4-96 1-11-22 29- 5-30 1943
STEELE Joseph, Vicaire.............. 16-10-06 22- 6-29 31- 5-37 1948
DICHARRY Harold, Vicaire......... 18- 2-16 30- 5-34 24- 5-42 1946
WHITE Raymond, Vicaire ........... 8-10-16 7- 9-37 9- 6-45 1948
Fr. SEYER Clarence, Coadjuteur..... 12- 1-21 3- 9-39 4- 9-41 1946
150 NOUVELLE-ORLEANS, 13 (Louisiana)
St Katherine's Church, 1509 Tulane Avenue - Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
DARLING Willis, Supérieur, Curé..... 20-11-06 20- 5-24 12- 6-32 1944
O'MALLEY Paul, Aumônier hôpital ... 15- 1-04 28- 5-19 29- 5-30 1949
Mc \WILLIAMs Robert, Econ., Vicaire. 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1948
GREGOR Joseph, Aumônier, hôpital... 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1949
CONNORS James, Vicaire ........... 30- 7-13 30- 4-42 9- 6-40 1940
160 NOUVELLE-ORLEANS, 19 (Louisiana)
St Joseph Church, 1802 Tulane Avenue - Paroisse, Ecoles, Hôpital, 1858
LE SAGE Marshall, Supérieur, Curé .. 16-12-75 30- 4-93 9- 7-99 1944
HELINSKI James, Vicaire............ 29- 4-72 24-12-91 21-12-98 1915
VIDAL William, Econome, Vicaire .... 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1943
THOMPSON James-Norbert, Vicaire .. 13- 8-07 23- 5-26 23-12-34 1946
LANG Richard, Aumônier Hôtel-Dieu 25- 7-10 7- 6-30 5- 6-38 1948
HANN Julius, Vicaire.... ......... 1-12-05 30- 4-32 9- 6-40 1947
PENNINO Francis, Vicaire............ 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1944
Rattachés :
Long Beach. (Mississipi) St Thomas Church, 720 E. Beach Boulevard
Paroisse, Ecole, 1903
O'MALLEY George, Curé ........... 16-11-99 30- 5-18 16- 6-26 1947
MARTIN John-Joseph, Vicaire ....... 25- 5-77 31-10-93 9- 6-00 1944
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170 PAMPA (Texas). Holv Souls Church, 612 W. Browning Street
Paroisse, Ecole, 1940
MEYER Otto, Supérieur, Cure'........ 25-10-09 30- 4-29 30- 5-37 1946
GUTIERREZ Cesar, Aumônier (Taos).. 20- 4-83 22- 9-99 1941
KUNz Francis, Vicaire................... 4- 4-10 20- 7-31 4- 6-39 1948
18° PERRYVILLE (Missouri). St Mary's Seminary
Etudes, Séminaire interne, Missions, Ecoles, 1818
O'CONNELL Michael, Sup., Morale... 7- 1-98
Le SAGE John, Sciences............ 24- 6-79
Mc HUGH Daniel, Mathématiques .... 27- 6-77
BARR William, Prof. de Dogme ....... 7- 1-81
KEARNEY John, Philosophie.......... 7-11-81
FINNEY Joseph, Association Médaille. 30-11-84
LILLY Joseph, Ecr. s., Préfet d'études . 1- 7-93
O'SULLIVAN James, Droit canon ..... 7- 8-03
BARRETT Thomr&s, Econome, Chant -. 4- 2-11
Mc OWEN James, Dir. sem. int. ..... 2- 7-14
SOKLIC Anthohy, Patrologie, Dogme .. 28-11-15
WALKER John, Bibliothécaire, Droit... 25- 3-16
RICE Charles, Association Médaille... 15- 9-16
CASEY William, Prédications, Anglais.. 1- 9-15
voURROUGHS Joseph, Direct. Etudiants. 12- 3-19
FALANGA Anthony, Morale, Dir., coad. 6-11-19
HOGAN Jeremiah, Direction coadjuteurs 21- 9-18
Etudiants : 59, Sénmiaristes : 41, Sém. coidj.
Fr. PUNCHER Edward, Coadjuteur... 30- 4-06
Fr. CREMAUD Andrew, Coadjuteur.. 12- 8-16
Fr. DICKINSON William, Coadjuteur. 2-12-11
Fr. BAALMAN Albert, Coadjuteur.... 7-10-15
14- 9-16 16- 9-23 1948
7-12-95 27- 7-02 1936
24-12-95 25- 8-06. 1948
7-12-96 19-12-03 1948
30- 4-98 12- 6-05 1943
23- 6-02 11- 6-09 1925
2- 5-10 13- 6-18 1948
28- 5-21 7- 6-29 1948
8- 9-31 30- 5-37 1949
7- 9-34 15- 6-41 1948
14- 8-35 20- 4-41 1946
12- 9-35 24- 5-42 1948
30- 5-36 18-12-43 1946
21-11-36 3- 6-43 1949
7- 9-37 9- 6-44 1949
7- 9-37 9- 6-45 1947
7- 9-38 30- 5-46 1946
: 12 ; Post. coqdj. : 4.
16- 2-35 17- 2-37 1935
3- 2-37 12- 2-79 1939
3- 9-39 4- 9-41 1941
31-10-46 1-11-48 1948
190 PERRYVILLE (Missouri), Paroisse, Ecoles, 1818
Assumption St Boniface Church 320 W. St. Joseph Street
HYMEL Maurice, Subpérieur, Curé..... 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1949
BRENNAN William-Vin cent, Vicaire .. 7- 4-15 ;30- 5-33 15- 6-41 1949
Mc KINLEY William, Vicaire........ 20-11-15 30- 5-40 30- 6-48 1948
200 SAINT-LOUIS, 4 (Missouri)
St Vincent's Church 1427. S. Ninth Street
Paroisse, Missions, Ecole, Hlâpitaux', Chapsllenies, Presse Vincentienne,
oi,'re des il/ssions Vincentiennes à l'Etranger, 1818
MODDE John E., Supérieur, Curé . .... 3- 7-02 20- 5-24 4- 6-31 1947
LTATS-UNIS OCCIDENTAUX
MARTINEz John, lirfme...... .... ,. 6- 5-69 23-12-86 5-12-93 1934,
NUELLE Justin, Aumônier, Marillac.. 9-12-79 24-12-95 12- 6-03 1949
-'CRONIN John, Directeur Seurs...... 6-11-80 24- 3-97 20-12-03 1920
POWER Robert, uvres de Presse .... 17- 8-81 7-12-97 10- 6-05 1925
DUGGAN Denis, Confessions ........ 6- 9-81 1- 2-98 10- 6-05 1947
ALT August, Aumônier ............. 2- 3-81 23- 5-05 Il- 6-12 1940
BURKE Henry, Aumônier Filles Charité 17-12-85 30- 4-07 11-6-15 1932
Mc DONNELL Emmett, Missions ..... 22- 3-90 16- 5-10 13- 6-18 1943
MOORE Leo, Vicaire ....... ........ 2- 3-92 31- 5-13 25- 7-20 1946
BRANNAN Edward, Aumônier hôpital.. 24- 3-97 26- 5-17 6- 6-25 1949
GUIBORD Bernard, Vicaire.......... 25- 7-98 2- 6-20 7- 6-29 1935.
MURPHY Francis, Neuvaines médaille . 27- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1949
Mc INTYRE Joseuh, Aumôn. hôpital.. 12- 2-03 28- 5-21 7- 6-29 1937
HOpAN John, Infirme............... 18- 6-05 26- 5-23 12- 6-32 1949
MURsHY Preston, Neuvaines médaille . 21- 4-01 8- 1-27 12- 6-32 1942
MIGET Robert, Aumônier hôpital.... 13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1949
YALLALY Jules, Etudiant ........... 9-10-09 28- 5-27 6- 6-26 1949
WALSH Vincent, Neuvaines médaille... 1- 2-10 30- 4-29 30- 5-37 1948
CLARK John, Neuvaines médaille...... 7- 5-11 30- 4-29 30- 5-37 1947
CASHMAN James, Directeur Revue .... 31- 3-00 18- 9-30 5- 6-33 1938
CUNNINGHAM Bert,Infirme.......... 20-12-14 19- 7-31 4- 6-39 1947
PRATA Emidio, Etudiant ............ 17- 3-16 26- 9-31 25- 3-39 1949
GOLf Wilhelm, Etudiant ............ 10-12-16 28-10-34 18- 7-43 1949
DEGAN Bernard, Neuvaines médaille .. 3- 7-17 30- 5-36 18-12-43 1949
RYAN Dimond, Neùvaines médaille . 2. 2-12-8 7- 9-37 9- 6-45 1946
ROCHE Edward, Neuvaines médaille . 10- 1-15 7- 9-37 18-12-43 1945
21o SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Kenrick 'Seminary, 7800 Kenrick Road
Grand Séminaire, 1893
DONOVAN Joseph, Superieur, Droit.. ' 2-. 3-80 27- 8-02 20-12-06 1944
REMLER Francis, Confessions........ 27- 4-74 30- 4-96 14- 6-02 1907
BRENNAN William, Prof. de Dogme ... 6- 6-85 23- 5-05 11- 6-12 1949
DOWD Maurice, Directeur spirituel.... 29- 1-91 30- 4-09 14- 6-17 1942
NAVIN-T'ho mas, Directeur spirituel.... 28- 8-89 16-10-09 11 - 6-15 1940
BAYARD Ralph, Hist. ecclesiastique... 5- 3-98 30- 4-14 26- 6-21 1946
CAHI L Thomas, Dognme..... ..... 23-12-99 7- 9-17 24- 6-24 1940
GUYOT Gilmore, Ecriture Sainte..., il- 9-07 31-10-26 17- 6-34 1937
CORCORAN Clarence, Chant. liturgie... 11-12-i 30- 4-29 30- 5-37 1938
CORTELYOU William, Mor........ 16- 4-12 9- 7-29 30- 5-37 1945
FASSBENDERAnthony, Econome...... 27- 3-11 30- 4-30 5- 6-38 1944
STAMM Gerard, Prcdiication, anglais .. 26- 6-13 30- 4-30 4-6-39 19491
i19
GIESELMAN Richard, Philosophie..... 28- 2-13 30- 4-32 9- 6-40 1949
GIBBONS Marion, Directeur étudiants. 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 1947
NOrTH Orlis,Philosophie .......... 14- 4-16 8- 9-39 18-12-43 1949
220 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri)
Preparatory Seminary, 5200 Plennon Drive
Petit Séminaire, 1915
ZIMMERMANN John, Suprieur...... 18-9-08 26-9-26 17- 6-34 1947
REYNOLDS Thomas, Dir. spir. allemand 6- 9-87 23- 5-05 11- 6-12 1947
HARVEY Raymond, Dir. spir. anglais . 17- 2-95 30- 4-14 26- 6-21. 1945
TAUGHER John Latin, Grec ........ 22-12-96 26- 9-14 26- 6-21 1933
WARD Ferdinand, Prof. d'anglais. . . 2-10-93 3-10-15 26- 7-20 1949
THERIACCharles, Econome.......... 26- 1-98 2- 6-16 11- 6-24 1928
EDWARDS Joseph, Préfet études Pédag. 17- 9-98 26- 5-17 20- 9-24 1948
Mc DONNEL James, Gymnastique.... 12- 6-11 30- 4-30 5- 6-38 1949
MuRPHY John, Prof. de Chimie...... 11- 4-12 30- 4-30 4- 6-39 1949
WALSH Lawrence, Prof. de Biologie... 10- 4-13 21- 9-31 4- 6-39 1939
ZIMMERMANN Frank, Prof. Latin..... 1- 2-15 30- 4-31 4- 6-39 1939
TACKABERRYJohn, Prof. latin ....... 30- 3-16 28- 9-33 15- 6-41 1948
ZIMNEY Robert, Prof. de Grec ...... 9-11-17 30- 5-34 24- 5-42 1949
BRENNAN Robert. Anglais, Màthémat.. 28- 7-20 30- 5-39 31- 5-47 1947
GAYDOS Francis, Prof. d'histoire...... 14- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1947
LANGE Douglas, Anglais, chant, ...... 21- 3-21 30- 5-40 30- 5-48 1948
LEONARD Lawrence, Direct. étudiants . 14- 2-13 26- 9-40 30- 5-48 1948
NEUDORF Elmer, Histoire, Math..... 15- 8-22 :0- 5-41 12- 6-49 1949
Fr. Mc ELMEEL Martin,Coadjuteur.. 23-12-14 7-12-35 8-12-37 1949
230 SAINT-LOUIS. 6. (Missouri) Vincentian Foreign Mission Society, 1849
Cass Avenue, Collectes missionnaires, 1949
LLovDPaul, Supérieur............. 31-10-05 20- 5-24 4- 6-31 1949
GLYNN William, Prédications, Econome 18-11-11 30- 5-31 4- 6-39 1949
STEIN William, Prédications......... 23- 2-13 30- 4-31 4- 6-39 1949
GUYOT Harold, Prédications ........ 27- 7-15 30- 6-33 15- 6-41 1949
24o SAN ANTONIO, 4 (Texas). St John's Seminary, 247 Felisa Street
Grand et Petit Séminaire, Missions, 1941
STAKELUM James, Supérieur, Philo.... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1945
FROMMELL Peter, Econome......... 16- 1-93 3- 5-16 8- 6-24 1948
JOURDAN Jérome, Sciences ......... 1- 1-02 26- 9-23 12- 6-32 1946
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ETATS-UNIS OCCIDENTAUX
MARTIN Daniel, Ecriture sainte ..... . 11-12-14 11- 9-32 4- 6-39 1945
KAVANAUGH Thomas, Espagnol, Grec . 30- 1-14 30- 5-33 15- 6-41 1941
O'BRIEN Raymond, Morale, Dogme . 8- 1-16 30- 5-33 15- 6-41 1943
ZIMMERMANN Lee, Chantgrèg., Préd. 13-12-16 30- 5-33 15- 6-41 1942
O'BRIEN Patrick, Dogme, Sociologie... 26- 1-17 30- 5-34 24- 5-42 1948
QUIGLEY Owen, Prof. d'histoire ....... 5-10-34 7- 9-34 22- 6-41 1949
WINKELMANN William, Prof. d'anglais 31- 5-14 8- 9-34 15- 6-41 1949
GERMOVNIK Francis, Droit canon.. 27- 9-15 5- 9-35 4- 4-41 1946
RILEY Edward, Histoire, Prédic. .... 30- 3-17 30- 5-36 18-12-43 1944
DANAGHER Edward, Prof. d'anglais... 11- 7-19 18- 7-39 30- 5-46 1949
JOHNSON Jacob, Prof. de Latin. ...... 25- 9-21 31- 5-39 31- 5-47 1949
MEIKThomas, Mathématiques .... 25- 8-20 30- 5-40 30- 5-48 1948
SCHULTE Carl, Prof. de Latin ....... 26-10-20 31- 5-40 30- 5-48 1949
Rattachés :Cotulla, Sacred Heart Church. P. O. Box 91. Paroisse, Missions, 1942
MURPHY Thomas, Curé ..... ...... 13- 9-03 6-10-22 29- 5-30 1949
ALTENBURG Henry, Vicaire.......... 8- 1-95 3- 5-16 16- 9-23 1946
250 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies 390i, Harewood Road, N. E.
Maison d'Etudes, 1941
LAVELLE John, Supérieur.......... 6- 9-84 7-12-08 7- 6-16 1941
SHARPE John, Etudiants ............ 19- 4-11 30- 4-30 5- 6-38 1949
MULLINSPatrick, Etudiant ......... 7-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1949
BAGEN John, Etudiant............. 1-11-13 30- 4-31 4-6-39 1948
GAUCHAN William, Etudiant ........ 2- 7-15 30- 5-34 24- 5-42 1947
FALLON Donald, Etudiant........... 7- 8-16 18- 7-34 24- 5-42 1949
HOGAN Joseph, Etudiant.......... . 21-11-15 11- 6-36 7-6-41 1949
PIACITELLI Henry, Etudiant......... . 5- 7-18 7- 9-37 9- 6-45 1949
BREEN Joseph, Etudiant ........... 20- 3-18 7- 9-38 3- 6-44 1949
WILSON Edward, Etudiant.......... 4-12-21 31- 5-41 12- 6-49 1949
CHINE: Diocèse de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1946
260 YUKIANG
Mgr QUINN William-Charles, Evêque 16-12-05 26- 5-23 11-10-31 1946
SMITH Thomas, Vicaire général..... 21- 4-09 18- 7-25 12- 6-32 1933
TENG Francis.................. 14- 2-94 21- 2-14 19-2-21 1943
KRAFF Robert, Procureur.......... 17- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1943
WuPaul....................... 16- 1-02 7-12-36 21-12-29 1940
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Rattachés :
MILLER Norbert, à Tengkifow....... 2-11-07 7- 9-34
MA Thomas, (à Kweiki).......... 25- 1-97 13-10-17










TCHENG Ignatius. (à Yungshan)..
TSENG Francis, (à Tsungjen)......
MURPHY Clarence (à Suwan).....
TEU Stephan (à Suwan)........
DUNKER Wendelin (à Ihwang).
YAGER George (à Ihduang). ..
JANKOWSKI Jan (àlhtoang) ).
26-12-06 -20- 5-24
25- 7-13 26- 7-29
31- 5-02 7-12-36
6- 9-90 16- 2-12
6- 2-94 21- 2-14
15-11-13 30- 4-31
29-12-06 17- 9-27
7- 1-Q6 10- 5-25




















MEIJER John, (à Poyan).......... 14- 2-86 20- 9-08 18- 7-15 1940
TCHEOU Matthias, (à Poyan)...... 15- 1-11 25-10-32 19- 7-36 1946
Rattachés :
SMITH- Vincent (à Kingtechen)..... 1-4-07 26- 9-27 8- 6-35 1946
BERESWIL Louis (à Wannien)...... 19-10-00 20-5-24 29- 5-30 1943
PENG Thomas, (à Loping) .......... 2- 9-13 25- 0-32e 12- 8-39 1943
District de HOKOW
Fox Léo, (à Ho-ow)........... 3- 3-09 23- 5-28 6- 6-36 1941
DICHARRY Warren (a Hokow) ..... 23-11-19 7- 9-J7 9- 6-45 1948
Rattachs
KrZYZAK Franpis (à Yushan)....... 18- 2-10 14-10-26 3- 6-34 1947
DES LAURIERS Wilfrid (à Shanghai). 13- 2-10 10- 5-31 4- 6-30 1943
GRABKA Joseph (à Iyang)....... 10- 5-09 27-11-27 27- 1-35 1947
Hou Laurent (à Kantou)..... ...... 18- 2-98 28- 8-17 18-10-25 1948
__ PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL -
MORALES Julian, Visiteur ........... 8- 3-91 7- 9-07 2
OJEA José, Consulteur, Procureur .. . 18- 3-89 20- 8-04 21
LLABRES Antonio, Consulteur.. .. . 13- 7-75 17- 4-93 1
GARCIA Emilio, Consulteur........... 12- 3-80 9- 9-96 1
10 MEXICO D. F. Apartado, 2218
Missions, Retraites, Eglise Séminaire interne, 1844
MORALES Julian, Visiteur, Supérieur .. 8- 3-91 7- 9-07 .2
LLABRES A4tonio. Assistant .. ...... 13- 7-75 17- 4-93 1
GAARCA Emilio, Direct. du Séminaire. 12- 3-80 9- 9-96 14
OIEA José, Econome............. 18- 3-89 20- 8-04 21
MORONDO Deograicias, Ministère . . . 23- 3-95 29- 8-11 2
IZQUIERDo Vito, Ministère........... 15-)6-97 9- 9-14 24
MURILLORiimundo, Mizistère ...... 24- 1-08 18- 9-24 1
LONGO Odilo. Sanatorium .... .... 19-10-19 22- 9-37 1
PEREZ Zachirias, Sanatorium........ 22- 5-20 5- 1-39 1.
Séminaristes : 8.
Fr. GOMEZ Felipe, coadjuteur . . .
Fr. REYES Juan, Coadjuteur.........
Fr. GOMEZ Felix, Coadjuteur ..
Fr. PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjuteur.







































20 CIHIHUAHUA Calle Coronado, no 122
Eglise, Missions, 1903
SAEZ Federico, Supérieur .... ...... 3- 3-06 18- 9-24
CASTILLA José, Vicaire ............. 6- 7-00 31- 8-16
PROL-GOMEZ Antonio, Vicaire ...... 4- 9-21 3-10-41
Fr. OBRADOR Jaime, Coadjuteur. ..... 13- 4-82 22-12-97
Fr. CHAVEZ José, Coadjuteur......... 18- 5-16 12- 3-38
30 GUADALAJARA (Jal.),
Calle Sari Felipe, nO 379
Missions, Eglise, retraites, 1922
ARTASO Justo, Supérieur........... 8- 5-15 27- 9-31













PROL-PUMAR Antonio, Ministère .... 4.3-4-12 16- 9-29 3-
Fr. ITURRALDE Juan, Coadjuteur..... 27-12-23 25- 1-44 25-12
40 LAGOS DE MORENO (Jal.)
Calle Madero, n0 28
Ecole Apostolique, Eglise, 1924
LANCHETAS Joaquim, Supérieur...... 30- 4-09 15- 9-25 17- 9
RIco José, Assistant.............. 28- 9-75 20- 5-92 8-
MAYORAL José, Professeur........... 18- 3-83 22- 9-98 8-
Un étudiant clerc professeur.
Fr. CuRToPedro, Coadjuteur ....... 31- 1-77 9-11-95 10-11
Fr. DIEZSixto, Coadjuteur ......... 28- 3-80 18- 7-00 19-
50 I MRIDA (Yucatan)
Calle 65 Oriente nO 342
Missions, Paroisse, 1905
TOBAR V.-Antonio, Supérieur....... 2- 9-12 16- 9-29 3-
COELLO Julian, Assistant........... 13-12-62 18- 5-86 2-
PETUL Mauricio, Missionnaire...... 22- 9-63 22- 4-90 15-
VELASCO Luis, Missionnaire ......... .25- 8-01 3- 9-17 2-
DEHESA Macario, Missionnaire .... 20- 6-14 27- 9-31 29-
Fr. GoMEZPedro, Coadjuteur....... 23-10-17 30- 3-35 11-
0 OAXACA
Santuario de N. Sra de Guadalupe. - Apartado 183
Missions 1897
COELLO Manuel, Supérieur ......... 20- 9-70 19-10-91 8-
PAMPLIEGA Fernando, Econome..... 30- 5-14 27- 9-31 10-
Fr. MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur. 19- 1-89 25- 9-11 6-
70 PUEBLA Calle 4 sur, no 509
Missions, Eglise, 1853
CABRERA Camilo, Supérieur........ 7- 9-88 19- 8-20 24-
RoX Francisco, Ministère........... 21- 4-14 8- 2-38 23-1;
Fr. Rio Felipe, Coadjuteur......... 26- 5-76 24- 3-99 25-
NICARAGUA
80 LEON
Iglesia de la Recoleccion
Missions, Eglise, 1935
BENGOA Santiago, Supérieur........ 30- 6-00 25- 9-16 4-
ARNAsTz Manuel. Econome.......... 15- 4-12 16-9-29 3-
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145ANTILLES
PROVINCE DES ANTILLES, 1896
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SANCHEZ Aquilino, Visiteur....... 29- 1-96 14- 9-15 19- 4-24 1947
GARCIA Prudencio, Consulteur..... 28- 4-80 1- 6-98 13- 6-08 1937
MAESTROJUAN Esteban, Consult. Proc. 26-12-93 4- 9-09 8-9-18 1949
OBANOS Siméon, Consulteur....... 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1943
ILE DE CUBA
1 LA HAVANE, Iglesia de la Merced
Missions, Retraites, 1847, 1863
SANCHEZ'Aquilino, Supérieur, 'Visiteur
GARCIA Prudencio, Ministère........
GARCIA Juan-Florencio, Ministère ...
VEGA Julio, Aumônier............
MAESTROJUAN Esteban, Assistant ....
CHAURRONDO Hilario, Missionnaire..
MURILLO Innocencio, Proc. Recteur...
BARBARIN Esteban, Aumônier ......
PEREZ Silvestre, Missionnaire .. ......
Fr. ToBAR Bartolomé, Coadjuteur ..























20 BARACOA (Oriente), Apartado 78
Paroisse, 1908
AMO Modesto, Supérieur.......... 15- 6-11 16- 9-29
AZCARATE Maximo, Econome....... 18-11-91 15- 9-07
BRAvo Felix, Vicaire............... 12- 1-99 3- 9-17
















30 CAIBARIEN (Las Villas), Apartado, 135
Paroisse, 1945
SAENZ Salomon, Supérieur........ .13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17 1945
MAESTROJUAN Ignacio, Vicaire....... 1- 2-90 25- 9-06 29- 8-15 1949
PELAEZ Julio, Procureur............. 5- 7-12 27- 9-31 10- 9-39 1949
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40 GUANTANAMO (Oriente), Apartado 46
Paroisse, 1908
BURGOS Anastasio, Supérieur........ 5-11-11 16- 9-29 3- 7-38 1947
ARNAIZ Gregorio, Vicaire.......... 22-12-97 16- 9-15 19- 4-24 1941
GRACIA Gregorio, Assistant ........ 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1948
ALONSO Alfonso, Econome .......... 19- 7-07 18- 9-23 2- 6-29 1948
GIL Cruz, Vicaire ................ 14- 9-24 22- 9-40 29- 6-48 1948
Fr. NUNEZ-DIAz Raul, Coadjuteur... 19 43 1945
50 LA HAVANE, Santos Suarez y Paz, 120
Missions, Retraites, 1927
OBANOS Siméon, Supérieur.......... 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1943
NAVA Isidro, Publications ........... 11- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1947
ETAYO Ricardo, Econome.. ....... 7- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1948
60 MATANZAS, Tello Lamar, 48
SMissions, Retraites, 1892
GA'RCI4 Bruno, Supérieur ........ 6-10-91 ,11- 9-08 22- 9-17 .1947
ECHEVERRIA Justo, Aumânier........ 28- 2-92 4- 9-09% 9- 9-18 1949
DIAzPedro, Econome ............ 12- 1-191 22- 9-36 3- 6-45 1949
70 SAN LUIS (Oriente), Apartado 93. Paroisse, 1919
LOPEZ Desiderio, Supérieur........ 16- 4-00 10- 9-16 12- 7-25 1944
GOMEZ Camilo, Econome ........ . 7- 3-19 22- 9-36 6-- 7-44 1944
MENDEZAmador, Vicire .......... 7- 9-23 22- 9-40 29- 6-48 1948
80 SANTIAGO'DE CUBA, Iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, 1884
ALONSO Evaristo, Supérieur......... 4- 9-04 10- 9-20 2- 6-29 1949
ROQUETA Carlos, Assistant........ 13- 4-79 9- 7-99 10- 8-08 1927
PLAZA Policarpo, Econome......... 28- 3-95 12- 9-12 10- 7-21 1941
JAUREGUIZAR Lorenzo, Ministère..... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1949
REDIN Jesus, Recteur église.......... 17- 2-14 18- 7-31 10- 9-39 1949
S90 YAGUAJAY (Las Villas), Apartado 16
Paroisse, 1923
PEREZ Julian, Supérieur........... 8- 3-)01 10- 9-20 2- 6-29 1944
VARONACipriano, Vicaire........... li- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1948
ORTizzJacinto, Econome ........... 1- 9-05 19- 9-22 30- 5-31 1942
AMERIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKIr4ANN François, Archevêque
de Panama.................. 23- 7-83 15-10-07 13- 7-13
CONSEIL PROVINCIAL
KERREMANS Cuillaume, Visiteur .. 1.. 5- 1-93 18- 9-12 18- 7-20
AUERBACII Henri, Consulteur........ 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-13
GÈZE Emile-Jean, Consulteur....... 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27
CILIA Miguel, Consulteur .......... 24- 2-98 9- 1-19 20- 9-24
VAN KLEEF Elias, Procureur......... 31- 1-88 23- 9-09 16- 7-16
10 GUATEMALA 12 Calle Poniente, nq 34. ' N., Paulinos
Etudes, Missions, Chappellenies, 1862
KERREMANS Guillaume, Visiteur, Sup. 15- 1-93 18- 9-12
LAGRAULA François, Directeur Seurs . 22-11-78 6- 9-96
LALANNE Lucien, Aumônier ....... 27-10-01 25- 9-20
TESTE Louis, Aumônier ....... 16- 3 05 21- 1-25
BRIZUELA Santiago, Chapelain ....... 28-11-11 24- 1-30
MAZARIEGOS Herminio, Chapelain ... 13- 7-10 24- 1-30
GONZALEZ German, Action catholique 26-10-12 247- 1-32
GONZALEZ Gabriel, Chapelain....... 17- 2-16 7- 2-32
GARCIA Arturo, Chapelain ......... 28- 6-16 1- 1-33-
SANTIAGO Francisco, Assistant. .. . 25- 5-14 5- 1-34
MATTA Gabriel, Procureur .......... 1-12-16 24-12-34
GARCIA José-Luis, Chapelain ....... 28- 8-13 10-11-35
ARBIZU Juventino, Chapelain ....... 25- 1-15 4- 1-36
Etudiant : 1, Séminariste, 1 (à Bogota, Colombie).
Fr. KOSTER Federico,Infirme....... 23- 3-66 3-11-89
Fr. BATRES Marcelino, Commissions. 30-10-06 4- 6-38-
Fr. ME GAR Pedro, Factotum....... 29- 4-11 24- 1-39
Rattachés :
ARBIZU uavid... ... ............ 27-11-03 28- 1-33
VAN KLEEF Elias, à Quezaltenango.... 31- 1-88 23- 9--09
20 SOLOLA Convento pairoquial
raroisses, -Miissions 1939
GÊzE Emile-Jean, Supérieur.. .. 8- 5-88 17-10-23
FARFAN Antonio, Vicaire....,. 28-11-13 7- 2-32
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30 TOTONICAPAN Convento parroquial
Petit Séminaire, Missions 1941
AUERBACH Henri, Supérieur........ 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-13 1948
ALFARO José-Antonio, Vicaire....... 18- 9-16 31-12-36 29-10-43 1947
RECINOS Godofredo, Professeur...... 18-12-18 1- 1-40 9-11-47 1949
GONZALEZ Roberto, Professeur ...... 4-12-21 24- 1-42 9- 1-49 1949
SALVADOR
40 SAN SALVADOR
10 Avenida Sur. No 151. ® Paulinos N. San Salvador
Ecole apostolique, 1898, 1924
CILIA Miguel, Supérieur. -.......... 24- 2-98 9- 1-19 20- 9-24 1949
THAUREAUD Jean, Assistant «......... 6-11-74 4-10-94 17- 6-00 1924
PINTO Jorge, Procureur .. .......... 21- 1-20, 14- 1-37 29-10-44 1948
ESTRADA Francisco, Professeur....... 5- 4-22 4- 1-42 7-11-48 1948
AVILA Jorge-Mario, Professeur . 1.... 9- 4-24 7- 1-42 7-11-48 1948
50 ALEGRIA Casa de Mision (D N. Paulinos
Missions, 1906-'
HERNANDEZ Victor, Supérieur ....... 25- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1948
ORELLANA Gonzalo, Missionnaire.... 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1948
SEGURA José, Missionnaire .......... 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1949
GOMEZ Felipe, Missionnaire ........ 21- 2-22 5- 1-39 9-11-46 1949
60 ILOBASCO Convento parroquial, Paroisse, 1942
Corazon Immaculdo de Maria (Apartado 476)
CHINCHILLA Daniel, Supérieur, curé. 21- 7-13 31-12-32 10-11-40 1945
CGUZMAN Carlos, Vicaire.......... 2- 2-13 19-11-30 6-11-38 1946
SoLORZANo Miguel-Angel, Vicaire... 21-11-19 5- 1-35 7-11-43 1949
PANAMA
70 PANAMA Aven. A. no 10. Apartado, 363
C) N., Lazaristas Panama, chapellenies
GARCIA Vicente, Supérieur......... 4- 9-91 19-12-07 2- 7-16- 1948
CONTE Antonio, Assistant .......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1940
SAEZ Francisco, Chapelain .......... 5-11-15 24-11-35 7-11-43 1947
ALVAREZ J.-Eduardo, Chapelain ..... 27-'3-22 12- 1-38 4-11-43 1949
80 SANTIAGO de VERAGUAS, Casa curail
Paroisse, Missions, Aumnnerie, 1949
LARA Humberto, Supérieur, Curé.... 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1949
AYALA Francisco, Vicaire............ 4- 8-17 1- 1-36 7-11-43 1949
HERNANDEZ Egberto, Aum6nier ... . 14- 4-23 24-11-39 9-11-47 1949









SALLES Léon, Consulteur .........
POLVERINI Adolfo, Proc. Provincial.





















Calle Cochabamba, 1467. S Cochabamba 1467
Aumôneries, Missions, 1859
PRAT Félipe, Visit., Direct. des Sœours 21- 9-70 8-7-97
SALLES Léon, Supérieur . .. ....... 19-10-91 20- 9-08
CHARBONNIER Jean-B., Reposant... 23- 9-62 20- 9-84
CA TILLO Mariano, Aumônier....... 30- 4-79 10-10-95
MEYER Pedro-Paulino, Aumônier.... 30- 4-81 2- 2-99'
POLVERINI Adolfo, Procureur prov... 2- 5-00 28-10-i6
MEYER José, Econome............. 28-10-14 6- 3-31
LENCEK Estanislado, Substitut, Vice-
























Calle Belgrano, 647. RD Belgrano 647.
Missions, 1913
DELGADO Luis, Supérieur...... .. 19- 9-17 25- 2-36
CHAMBON Arturo, Assistant....... 8- 9-72 1- 9-90
VEGA rernando, Missionr aire ...... 25- 5-01 3- 3-20
DAL CASTAGNE Emiro, Missionnaire. 3- 7-03 7-. 3-22
GARCIA Francisco-B., Missionnaire .. 10-10-10-15 3- 3-32
Rattachés.: El Salto, près Almafuerte (Cordoba)
BOTTA Juan, Missionnaire ......... 8- 9-81 10- 3-98
CRUCNALE Nestor, Missionnaire . ... 18-12-20 6- 3-40
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IV. - AMÊRIQUE
36 ESCOBAR (F. C, Mitre)
Escuela Apostolica. R[ ,Apostolica Escobar
Ecole Apostolique, Séminaire interne, Etudes, 1917, 1926
TîEDINKTeodoro, Supérieur, Morale. 30-10-84 7- 9-06
CARRANZA Rafael, Latin.. .... ..... 28-10-10 19-12-27
PALACIOS Horacio, Directeur Sém. int. 7- 7-15 25- 2-36
CANITANo Rodolfo, Assistant, Dogme 2- 3-18 25- 2-36
GARCIA José-A., Français, Musique .. 22- 9-31 9- 3-38
GUTIERREZ Thomas, Ecriture sainte . 22- 9-22 6- 3-40
COLCHESKI Louis, Histoire......... 14- 2-25 6- 3-41
BOLJKA Estanislado, ,ous-Directeur.. 6- 5-21 15- 8-39.
CROATTO Domingo, Econome, Géogr.. 1-11-24 7- 3-42
Etudiants : 23 + 4 Yougoslaves ; Séminaristes : 10.
Fr. LIKOSAR Juan, Couture ......... 8- 1-26 25- 1-47




GUÉRAULT Juan, Supérieur, Curé.. 0 5- 6-11 19-12-27
MEYER Juan, Vicaire ............ 3-12-82 2- 2-99























50 LUJAN (F. C. Sarmiento)
Basilica Nacional. ® Basilica Lujan
Paroisse, Pèlerinage, Missions, 1871
ILLANES Martin, Supérieur, Curé.....
VARELAPedro, Vicaire..............
AvIzoU José, Vicaire .. ....
MARIANI Humberto, Vicaire........
DAL CASTAGNÉ-Orestes, Vicaire.....
DEMSAR Cirilo (Yougoslavie), Vicaire
GUINTER Eduardo, Vicaire .........
CONFORTI Reinaldo, Vicaire...... e
GIROTTI José, Vicaire .......
SjRT Emilio, Vicaire ..........















































60 ASSOMPTION Seminario Metropolitano.
Correo Casilla 23
E3 Seminario Asuncion. Séminaire, 1880, 1930
LANDABURU Bernardo, Supérieur... 13- 6-05 7-3-22 17-11-28:
SERAFINI Armando, Directeur spirit... 6- 5-01 26- 9-l1 21-12-24
HARGAIN Pedro, Etudes à Rome...... 17- 9-08 7- 3-26 17-12-32
MANCENIDO Ramon, Botanique, chant 31- 8-16 25- 2-36 6-12-42
AYALA José, Apologétique, Sciences... 27- 4-18 25- 2-36 6-12-42
PESCE Agustin, Econome, Liturgie.... 1- 6-20 18-3-37 18-12-43
PESCE Guido, Latin............ . 31- 7-21 18- 3-37 2- 2-44
RIGAZIO Alejandro, Physique....... 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44
JAN Juan, Dogme, Droit canon ...... 18- 9-16 17-10-38 25- 6-44
AGUIRRE José-V., Latin........... 24- 3-22 9- 3-38 23-12-44
URUGUAY
70 MONTEVIDEO
Calle Industria 2462. Union
Paroisse, Missions, 1884, 1892
MATTIAS Esteban. Superieur, Curé.... 5-10-85 14- 8-01
CARLES Enrique, Vicaire.......... 22- 8-79 11- 2-95
CARRANZA José, Vicaire. ........... 15- 4-08 24-12-24
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PROVINCE. DU BRÉSIL, 1845
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SANTOS Antonio, Evêeque d'Assis
(Sao-Paulo). ................... 23-11-73 19- 8-93 9- 6-00 1930
Mgr FREITAS Pio, Evêque de Joinville
(Santa Catarina).............. 29- 4-85 14- 1-03 13- 6-08 1929
Mgr CAVATI Joào, Evêque de Caratinga
(Minas) ...................... 5- 5-92 4- 2-13 20- 3-20 1938
Mgr NEVES José-Lazaro, Evêque tit. de
Abari, auxiliaire d'Assis(Sao-Paulo) 28- 4-02 18- 9-19', 19-12-26 1948
IMgr MARELIM Luis, Eveêque de Caxias
(Maranhao) .................. 17- 4-04 22- 9-20 11- 6-27 1941
N. B. Vainement attendues, lesfeuilles demandées du personnel de cette province
ne sont pas parvenues. Les pages suivantes reproduisent hélas, le catalogue 1949.
Pratiquement, c'est la situation aux déouts de 1948 (28 décembre 1949.)
CONSEIL PROVINCIAL
GODINHO Francisco, Visiteur........ 17- 9-98 22- 9-16 2- 9-23 1945
GERME Alphonse, Consulteur......... 6- 5-64 6-10-89 11- 6-92 1920
PÉLISSIÉ Carlos, Consulteur......... 18- 9-98 19- 3-18 2- 9-23 1946
MOURA) Antonio, Consulteur....... 30- 6-05 12- 2-24 19-12-31 1946
TORRES Francisco, Procureur....... 13-10-95 27- 2-13 3- 4-20 1948
10 RIO DE JANEIRO Saint-Vincent, Rua General Severiano, 62
Aumôneries, 1861
GODINHO Francisco, Visiteur....... 17- 9-98 22- 9-16 2- 9-23 1945
GERME Alphonse, Supérieur........ 6- 5-64 6-10-89 11- 6-92 1920
PÉRONEILLE Vincent, Aumônier...... 11- 9-71 24- 9-87 24- 3-94 1942
PICOT Jean, Ministère............ 12-10-70 21- 4-91 18-10-96 1898
DEQUIDT Tobie, Direct. des Scurs... 10-11-80 6- 9-97 17- 6-05 1943
CASTRO Jeronimo, Aumônier........ 19-12-81 23-12-00 25- 5-07 1946
PENIDO José, Aumonier............ 1- 6-84 8- 1-02 25- 5-07 1938
SARNEELPedro, Archiviste.......... 13- 3-83 7- 9-02 5- 6-09 1946
GOMEls José, Aum6nitr.......... . 21- 4-85 18- 3-04 17- 7-10 1946
BOLLY Ernest. Aumônier........... 5- 7-86 29- 7-11 17- 2-20 1935
QUEIROZ Francisco, Aumônier....... î17- 9-02 30- 7-23 26- 7-31 1942
PASSOS Dinarte, Aumônier......... 28- 9-13 19- 9-30 8-12-38 1948
FONTAINE Constant, Ministère.. .. . 17- 4-91 4- 3-35 19- 3-21 1936
BRESIL 153
Fr. MELLO Domicio, Propreté....... 4- 7-14 29-10-39 1-11-41 1948
Rattachés
PIRÈS José, Curé de Passos (Minas).... 17-12-01 14-10-21 28- 7-29 1948
-STARLING Moacir. Vicaire de Passos 27-10-07 24- 9-26 26- 7-34 1948
20 BAHIA Rua Euricles de Matps 48 (Rio Vermelho)
Aumôneries 1946.
KUENEN Jean, Supérieur .......... 30-11-81 7- 9-01 24- 6
LEMOS Manuel, Assistant......... 31-12-99 27- 9-18 1- 8
SOARES Jorge, Aumônier........... 23- 4-05 30- 7-22 26- 7
NEVES Andalio, Econome ........... 25- 1-12 14- 8-30 8-12
MOTTA Francisco, Aumônier ...... . 8-11-13 1- 3-32 8-12








PACHECO Manuel, Sup., Curé, Calafate 9- 7-05 24- 8-34 26- 7-32
CRUZ Antonio, Assistant............ 13-11-85 30-12-03' 17- 7-10
ARRUDA Josè, Curé Gameleira...... 19-11-04 28- 9-23 26-. 7-31
SALES Joaquim, Econome.... c........ 5- 6-07 4- 2-29 26- 7-32
BORGES Antonio, Vic. à Gameleira... 3- 2-15 13- 9-32 8-12-40
LAGE Francisco, Vic. à Gameleira ... 18- 3-17 19- 1-34 26- 4-41
GOMES Caio, Vic. à Calafate........ 12-12-13 17- 2-35 8- 8-42
40 CAMPINA VERDE (Minas) Via Uberaba
Paroisse, 1842, Pré-Ecole apost. 1948
BREINER Francisco, Supérieur....... 22- 3-08 19- 1-34 18-12-37
FREITAS José, Ministère ............ 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26
OBRZUT Félix, Professeur............ 30- 9-13 3- 9-32 8-12-41
CUNHA Jorge, Professeur ........... 21- 4-15 18- 9-32 8- 8-40
BRANTA José, Econome ............. 24- 1-19 24- 1-38 8-12-45
COSTA Geraldo, Vicaire.............. 31-12-14 30- 1-38 8-12-43
50 CARACA (Minas) Via Santa Barbara Ecole apostolique, 1820
MOURAO Antonio, Supérieur........ 30- 6-05 12- 2-24 19-12-31
TORRES Ma'nuel, Assistant......... 22- 5-97 3-10-16 2- 9-23
SARAIVA José, Dir, spirituel........... 25- 8-08 5-10-27 21-12-35
GUERRA Francisco, Econome ........ 3-12-13 19- 1-34 8-12-41
AQUIN) Egidio, Professeur.......... 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-43
XAVIER Jorge, Professeur ........... 28- 9-20 16- 1-40 5-10-47
NETO Tobias, Discipline .......... 24- 1-21 31- 1-40 5-10-47
Fr. NETO Nilo, Coadjuteur ......... 13- 7-05 7-12-26 8-12-28
Fr. LIMA Manuel, Coadjuteur...... 21- 5-11 1-11-41 8-I 2-44




























PASSOS Clôvis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28
MACHADo Aristôteles, Assistant . 27- 4-10 29- 9-29
GONCALVES Raimundo, Dir. spirituel.. 10- 8-14 31- 1-34
AVELINO André, Discipline........ 25- 7-15 11 - 6-36
ATANASIO José, Professeur .......... 2- 5-18 6- 3-38
\70 DIAMANTINA (Minas)
Grand et Petit Séminaire, 1867
SALES José, Supérieur........... 13- 4-12 16-12-29
LIDSTROM Carlos, Professeur......... 24- 7-75 16- 7-92
RUBIM Salvador, Professeur........ 12- 5-91 6- 4-09
MORAES José, Professeur........... 5- 3-96 29- 1-14
LINO José, Directeur spirituel. ........ 19- 6-04 27-10-21
TRINDADE Geraldo, Professeur....... 24-12-06 3-10-21
CARNEIRD Eli Direct. spirituel...... 6- 9-15 27- 7-32
RosoT Aleixo, Econome .......... 15- 7-15 3- 9-32
RODRIGUES Luis, Professeur ........ 24-12-14 19- 9-34
MAIA Joaquim, Professeur .. . .... .. 1-11-16 13- 2-34
NETO Belchior, Discipline........... 7-11-18 6- 3-38
80 DIAMANTINA (Minas)
Missions, 1881
CORDEIRO Gaspar, Supérieur....... 24- 8-92 25- 1-14
RABELO Genesco, Missionnaire .... 29- 1-99 28- 9-19
Rattachés
ALVES José, Vicaire de Coroaci....... 17- 8-72 22-10-92
BARROS Antonio, Curé de Coroaci... 25-10-96 27- 9-17
90 FORTALEZA (Cearà)
Grand et Petit Séminaire, 1864
CABRAL Josefino, Supérieur......... 4- 2-95 16- 4-13
ZINGERLÉ Pedro, Assistant......... 4- 4-75 16- 9-95
GOCHMAN Aloisio, Professeur... 17- 2-16 19- 1-34
Luz Francisco, Discipline......... 25- 6-18 13-12-36
LUSTOSA Oscar, Professeur ......... 16-10-20 24-12-38
PEssoA James, Econome ..... 1... 4- 1-22 18- 3-40
100 FORTALEZA (Ceara)
Ecole apostolique 1942
GODINHO -Geraldo, Supérieur....... 22- 4-06 23- 9-26
ALVEs Moacir, Econome ......... .. 3- 9-12 28- 9-29

























































NOGUEIRA Armando, Assistant ...... 23-12-14 31- 1-37
ANDRADE Francisco, Professeur ...... 5- 3-22 16- 2-40




MOURA Dario, Assistant ............ 1- 9-14 24- 9-32
LIMA José, Econome................ 30- 9-14 11- 2-34




MATTOS Aristeu, Econome.......... 3- 9-87 16- 3-07
AVELAR José, Direct. spirituel..... 28- 8 -98 9-11-15
GUGLIELMELLI Domingos,Professeur . 21- 8-07 5-10-26
ZANATA.Carlos, Discipline.......... 18- 5-19 24- 1-36
OLiVEIRA Josafa, Professeur ......... 4-11-21 30- 1-38
130 MARIANA (Minas)
Petit Séminaire, 1856
TROMBERT José, Supérieur......... 23- 8-03 23- 9-22
VIANA Antenor, Procureur........ 21- 4-09 25- 9-27
ADAMCZYK Estanislau, Discipline..... 10- 5-19 25- 1-36
FULIK Felicio, Discipline ........... 1- 9-14 24- 1-38
NUNES José, Directeur siprituel ...... 18- 4-19*e 6- 3-38
TROMBERT Francisco, Professeur ..... 21 - 3-17 9- 3-38
VALE Francisco, Professeur.......... 2-12-19 3-12-38
CORREA Francisco, Professeur ....... 8- 6-23 13- 1-40
Fr. BARRETO Jovito, Coadjuteur ..... 4- 6-04 15-12-25
140 PETROPOLIS (Estado do Rio)
Avenida Barào Rio Branco, 747
Séminaire interne, Etudes, 1890
PELISSIÉ Carlos, Supérieur......... 18- 8-98 19- 3-18
MAFRA Godofredo, Ministère....... 22-10-67 10- 4-93
VIANA Joào, Assistant............. 27- 2-88 11- 1-07
TORRES Francisco, Professeur........ 13-10-95 27- 2-13
RIBEIRo Delille, Professeur ....... 12- 3-98 -22- 9-16
CASTAGNOLA Luigi, Professeur....... 25- 3-13 14- 8-30
MONT'ALVAO Demerval, Econome .. 3- 1-12 19- 9-30
PEREIRA Carlos, Dir. Sém. int......... 18- 4-08 24-12-34
AGUIAR Benedito, Professeur....... 9-11-17 4-10-35.


































Fr. PAILOSebastiào, Coadjuteur ..... 19- 1-09 8- 7-27 9- 7-29 1929
Fr. ALMEIDA Raimundo, Coadjuteur . 3- 9-09 29-10-39 1-11-41 1941
Fr. GLINSKI Tomas, Coadjuteur.. .. . 28-12-24 1-11-41 20- 3-44 1944
Fr. MELLO Vicente, Coadjuteur ..... 3-10-15 21- 8-43 25-12-45 1945
150 RECIFE (Pernambuco) Hospital Pedro II
Aumôneries, 1857, 1904
EMERIDiogo, Stapérieur .......... 25-10-00 12- 8-22 26- 7-30 1947
ANDRADEPedro, Econome........... 1- 7-77 18- 3-01 31- 1-04 1935
LEITE José, Aum6nier............. 14- 5-89 2- 3-11 22- 7-17 1948
DIONISIoAntonio, ŒEuvres ociales ... 29- 4-05 18- 9-23 26- 7-31 1947
160 RIO DE JANEIRO
Santa Casa da Misericordia
Aumôneries, 1852
GONZALEZ Manuel, Supérieur....... 30- 9-75 28- 5-94 9- 6-00 1945
TiSSANDIER Carlos, Confessions ...... 9- 2-62 26- 9-83 15- 6-89 1947
AQUINO Oscar, Aum6nier.......... 17- 8-87 24- 1-07 13- 7-13 1948
RIBEIRo Oswaldo, Aum8nier......... 17-12-13 22- 9-31 8-12-39 1948
170 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào)
Grand et Petit Séminaire, 1903
NEGREIROS Luis-G., Supérieur .... 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30 1948
SANTOS Miguel, Directeur spirituel ... 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35 1941
REZENDE Geraldo, Préfet études...... 5- 4-15 .22- 9-33 7- 6-41 1948
SILVA Vicente, Professeur.......... 3- 1-10 14- 8-14 8-12-39 1945
LOPES Hugo, Professeur ............ 5-11-19 24-12-38 6-10-46 1948
BASSIL Eduardo, Econome ......... 16- 8-18 30- 3-39 6-10-46 1948
SAMPAIO Eliseu, Discipline........... 11- 2-17 22- 7-42 1- 1-42 1944
180 SAOPAULO (S. Paulo)
Moinho Velho, Via Anchieta, 1368
Paroisse, 1940
HORTA Joaquim, Supérieur......... 25-10-07 17- 9-25 26- 7-33 1945
FONSECA Augusto, Aumônier..... 31-12-79 20- 8-95. 13- 7-02 1940
DUPRATLuis, Econome............ 21- 9-87 15- 1-07 13- 7-13 1940
PEREIRA Rui, Vicaire.............. 6-12-20 24- 1-38, 8-12-45 1948
Para : Belem, Cameta, Baiao, Mocajuba. (Page 61).
Ceara : Fortaleza, Limoeiro. (Page 60 et 61).
Maranhao - Sao Luis, Ribamar, Caxias. (Page 61).
Parana : Abranches, Agua Branca, Antonio Olinto,- Araucaria, Catanduva,
Curityba, Eufrozina, Imbituva, Irati, Ivai, Male, Orléans, Prudentopolis,
Santa, Candida, Sâo Mitheus, Seýrinha, Tho ias-Coilho. (Pages 94-96).
Rio Grande do Norte : Caico, Mossero. (Page 60).
Santa Catharina : Alto Paraguassu, Mafra. (Pages 95-96).
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PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BOTERO Bernardo, Evoque de
Santa Marta... ............... 10- 7-91 14- 8-10 23- 6-18 1944
Mgr. BOTERO Franscisco-Tulio, Auxi-
liaire de Cartagena . ............ 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1949
CONSEIL PROVINCIAL
TRUJILLO Martiniano, Visiteur..... : 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1938
BERIT Pierre, Consulteur............ 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
REYES Antonio-José, Consulteur..... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1945
MORA José-Eulogio, Cons., Procureur. 17-11-13 14- 8-31 2- 7-39 1949
ARBOLEDACecilio, Consulteur........ 3- 3-89 13- 9-06 12- 7-14 1949
VALLEJoEnrique, Consulteur........ 31- 1-07 31- 7-23 21- 5-32 1949
10o BOGOTA 'Apartado 87 f Lazaristas. Bogota
'Etudes, Séminaire interne, 1919
TRUJILLO Martiniano, Visiteur, Sup. 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1938
CIDNicanor,Infirme .......... 26- 9-81 19-10-98 8-9-07 1948
BAYONA Filemon, Morale .......... 1- 2-00 31- 7-18 30- 5-26 1949
REYES Antonio-José, Dir. Sém. interne 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1948
Ruzsnx Guillermo, Dogme .......... 27- 4-13 2-10-31 15- 5-38 1948
MORA José-Eulogio, Philosophie .... 17-11-13 14- 8-31 2- 7-39 1949
VARGAS Francisco, Econome......... 3- 5-24 25- 7-41 13- 2-49 1949
Etudiants : 44. Séminaristes : 18.
Fr. VACA Milciades, Coadjuteur .. 10-12-11 18- 7-30 19- 7-32 1945
Fr. BLANCO Ignacio, Coadjuteur .... 30- 4-07 26- 9-38 27- 9-40 1944
Fr. MoRACelso, Coadjuteur ........ 25-12-21 23- 4-39 24- 4-41 1949
Fr. SANDOVAL Severo, Coadjuteur ... 15-11-20 19- 5-42 20- 5-44 1944
Fr. DAZAPacifico, Coadjuteur....... 31-12-26 14- 8-44 15- 8-46 1948
Frères coadjuteurs séminaristes : 8.
20 CALI Apartado 18. ( Lazaristas 'Cali
Aumôneries, 1886
FoURCANS Henri, Sup., Dir. des Saurs 26- 5-80 26- 9-00 26- 5-07 1941
GUERRERO José-Maria, Confessions... 9- 6-71 10- 5-90 18- 7-97 1942
PEHAU François, Aun6nier ... ,,.... 22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
IV. - AMÈRIQUr
CALAS Jules, Malade. . ........
BERTHOMET Augustin, Aum6nier...
CAMMAERT Pierre, Aum6nier.......
Fr. NIEVA Joaquim, Coadjuteur .....











30 CARTAGO (Valle) Calle 8 no 571 D Lazaristas Cartago
Aum6neries, 1944
NICOLAS Auguste, Supérieur......... 14- 7-79 29- 8-98 17- 6-05
PRADES Victor, Aumônier. ........... 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92
AMAYA Martin, Aumônier........, 25- 3-77 26- 4-96 22-11-03
PUYO Juan de la Cruz, Econome.... 14- 9-94 11- 9-14 10- 6-22
LONDONO Jesus, Aumônier ......... 13- -98 24- 7-18 i1 - '4-26
40 GARZON sl Lazaristas Garzon
Grand et Petit Séminaire, 1920, 1943
GRIXMALDOS Carlos, Sup. morale... 8- 5-02 18- 8-23
MEJIA Roberto, Dogme.......... . 23- 6-10 15- 7-34
MEJIA Luis-Angel, Discipline........ 29- 5-17 18- 7-36
ARIAS Teofano, Econome........... 12- 3-18 18- 7-36
OCAMPO,Jorgé, Philosophie... ...... 13-11-20 18- 7-38
GUTIERREZ Angel-Maria, Ecrt. sinte . 1- 9-20 25- 7-39
CARDONA Arturo, Sciences..... .. 15- 2-16 6- 4-40
Etudiants : 3.
50 NATAGA -(D 0 Lazaristas Nataga
Missions, Pèlerinage, .1904
LONDONO Juan-Felix, Sup., Curé . 29- 7-02 18- 7-22
BUITRAGO Nicasio................ 10- 5-79 18- 3-00,




























60 POPAYAN Apartàado 7 1 Lazaristas Popayan
Grand et Petit Séminaire, 1871
JOB Mathias, Supérieur, Morale ..... 20- 9-93 10- 9-12 18- 6-20
AYALDE Agustin, Dogme, Liturgie..... 19- 6-86 7- 9-04 30- 6-12
SOLANO Gregorio, Professeur ........ 5-11-05 18- 7-29 15- 8-38
ARBOLEDASergio, Discipline.... .... 15- 9-17 18- 7-35 26- 7-42
VILLEGAS Julian, Professeur ........ 28-11-16 18- 7-35 8- 8-43
YASNO Fernando, Philosophie ;...... 3-12-20 25- 7-41 3- 8-47










( Collège El Pilar ) -Lazaristas, Colpilarï Popayanr
ARBOLEDA Cecilio, Supérieur..... . 3- 3-89 13- 9-06 12-" 7-i4 1948
JARAMILLO Jaime, Secrétaire ....... 23- 2-92 14- 8-10 15-12-18 1949
GRAJALES Euschio, Econome ... ..... 24- 7-09 25- 7-41 13-10-46 1948
80 SAN GIL l (D Lazaristas San Gil
Petit Séminaire, 1946
NARANJO José, Supérieur, Morale.... 24- 8-94 14- 8-13 29- 5-31 1949
KUTI Emerico, Sciences............ 18- 9-08 7- 7-27 14- 6-36 1948
ORTIZ Félix-Maria, Discipline ...... 5- 3-02 31-10-22 2- 6-28 1946
ALVAREZ Carlos, Philosophie........ 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 1948
HERNANDEZ Antonio-Maria, Dogme .. 6- 5-17 18- 7-37 27- 8-44 1949
MOJICA Luis, Econome ............ 25- 7-21 20- 9-39 8- 7-45. 1947
AMAYA Esteban, Professeur ......... 1-4-17 18- 7-48 19- 5-43 1949
Fr. BECERRA Heraclio, Coadjuteur ... 9- 3-23 31- 7-43 15- 8-45 1948
Fr. GUTIERREZ Carlos, Coadjuteur .. 3- 9-25 24- 1-44 25- 1-46 1949,
90 SANTA MARTA. 3 Lazaristas Santa Marta
Grand et Petit Séminmmaire, 1944
BERIT Pierre. Supérieur, Morale...... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1949
HERNANDEZ José, Professeur ........ 15-12-11 14- 8-34 21- 3-42 1949
ARANGo Nacianceno, Discipline...... 13- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1948
GIRALDOPedro, Dogme ............ 21- 2-18 18- 7-35 26- 7-42. 1949
SANCHEZ Jesus-Antonio, Professeur... 24- 8-21 9- 8-40 22- 3-47 1948
MORA Ramon, Philosophie ....... 27-10-22 25- 7-41 3- 8-47 1948
Etudiant : 1.
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur 21- 9-99 14- 8-24 15- 8-26 1945
Fr. FUERTE Alfonso, Coadjuteur .... 18- 7-26 2- 5-45 3- 5-47 1948
100 SANTA ROSA DE CABAL ( 1 Lazaristas Santa Rosa de Cabal
Ecole Apostolique, 1894
GUTIERREZ Alfonso, Supérieur ...... 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1949
SANTOS Pastor, Aumonier ..... ..... 18-12-75 21-10-93 8- 7-00 1948
DOMINGUEZ Rafael, Sciences........ 12- 6-83 23- 5-02 26- 6-10 1949
VILLEGAS Gustavo,Aumônier ....... 15- 9-02 23- 8-20 2- 6-28 1942
RODRIGUEz Rogelio, Econome........ 24-10-15 18- 7-35 8- 8-43 1948
ROSAS Cesar, Professeur....... ...... 8-11-22 25- 7-39 14- 7-46 1949
LUNA Ricardo, Professeur........... 14-12-24 25- 7-41 10- 3-48 .1949
Etudiant : 1.
Fr. RAMIREZ Ricardo, Coadjuteur .. 22- 2-10 24-12-32 25-12-34 1934
Fr, ADAME Efraim, Coadjuteur...... 9- 5-19 31- 5-41 1- 6-43 1949
11°0 TUNJA Apartado, 30 (b) Lazaristasi Tuna
Graid -et Petit Séminaire, Mission 1892
VALLEJo Enrique, Supérieur ....... .. 3- 5-02 31- 7-23 21 5-32.. 1949
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COSYN Henri, Morale............. 18- 1-79 17- 6-03 17- 6-05 1907
MANOSALVA Heli, Histoire ecclésiast .. 13- 9-08 18- 7-30 29-,6-38 1939
GUTIÉRREZ Iduardo, Discipline... 1- 4-15 27- 2-32 18- 6-39 1947
SOTO Juan-Antonio, Professeur..... 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 1944
ERASO Jorge, Professeur............. 16- 2-21 25- 7-39 8- 7-45 1949
MORA Adolfo, Econome ............ 20- 9-31 25- 7-39 8- 7-45 1948
TAMAYoAlfonso-Maria, Dogme...... 17-10-22 23- 8-42 13- 2-49 1949
Etudiant : 1.
Fr. YANQUEN Constantino, Coadju. . 1-10-18 11-10-40 12-10-42 1949
Fr. SOLANOSamuel-José, Coadjuteur 12- 9-15 1- 2-41 2- 2-43 1943
Fr. RODRIGUEZ Miguel, Coadjuteur .. 9-12-27 18- 7-46 19- 7-48 ý 1949
120 BELALCAZAR (Cauca) Via Buenaventura ) Lazaristas Belalcazar
Missions Indiennes, 1924
GONZALEZ David................ 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1947
ARÉVALO Felipe............... 26- 5-06 18- 7-28 17- 3-34\ 1937
CARDONA Jesus............... 1-10-10 14- 8-33 16- 2-41 1947
OSSA José de Jesus .............. 9- 7-22 9- 8-40 22- 3-47 1948
Inza (Cauca) Via Buenaventura E Lazaristas Inza
Missions Indiennes, 1906, 1924
MOULET Gabriel............... 20- 5-03 2-10-22 30- 6-30 1940
Préfecture apostolique d'ARAUCA, 1915
(Euvres : 24 Ecoles élémentaires, 3 dispensaires, 3 orphelinats.
Catholiques: 32.000 (34.500 habitants, 2.500 païens, 40.000 ilomètres carrés)
130 CHITA Via Barranquilla Bogota ( Lazaristas Chita
Mgr POTIER Joseph-Marie, PréfetU
apostolique d'Arauca, Supérieur... 26- 8-73 27- 9-93 4- 6-99 1924
MARTINEZ Fidenciano, 
. . . . . . . . . . .  
7- 3-90 14- 8-10 23- 6-18 1932
MORALES David ................... 18- 5-15 25- 7-41 3- 8-47 1948
Fr. SOLANO José-Nicolas, Coadjuteur 25- 7-10 23-10-39 9- 2-42 1946
Fr. MATIJASEVICK Jaime, Coadjuteur . 7- 5-26 31-10-45 27-11-47 1949
Arauca s Via Barranquilla Bogota ( Lazaristas Arauca
MARTINEZ Gratiniano............. 25-10-92 7- 9-13 29- 5-21 1932
GASCIOLL Noël.................... 17-12-13 7- 9-30 3- 7-38 1949
URREGO Marco-Arturo........... 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1947
Fr. ALVARADoPablo, Coadjuteur .... 29- 3-0 26-11-25 27-11-27 1945
140 TAME 0 Via Barranquilla Bogota D Lazaristas Tame
CASTILLO Luis-Maria.......... 24- 5-78 7-12-98 22- 6-05 1947
CATALANO Ernesto ( a Salina)..... 1- 9-83 17- 5-08 14- 7-12 1916
ORTIz Jésus-Antonio.......... . 3- 3-12 5- 8-32 28- 7-40 1945
Fr. CETINA Eustacio, Coadjuteur..... 30- 3-13 -1- 2-35 5- 4-37 1939
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PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. PIac.
CONSEIL PROVINCIAL
LouBÈRie Jean-Alexis, Visiteur...... 18- 4-00 23- 9-18
CABALLERO Pablo, Consulteur...... 21- 9-93 10-10-11
GARCÈS Rafael, Consulteur ......... 13- 7-88 23-10-10
LORY Luis, Consulteur.............. 23- 1-87 26- 9-06












Villa Sta Teresita. Apartado 376. ( Lazaristas Quito
SSéminaire interne, Etudes, 1933
LOUBÈRE Jean, Visiteur, Supérieur.. 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25 1948
MASSET Eugène, Directeur Sém. Etudes 16-10-08 22- 8-26 8- 9-33 1948
QUET Luis, Procureur ............ 15- 8-17 28- 9-36 6- 8-43 1948
Etudiants : 11. Séminaristes :7.
Fr. GAZAFY José,Factotumn .......... 20-10-11 13- 6-36 17- 6-38 1948
Séminariste coadjuteur : 1.
20 QUITO Carrera Rocafuerte, 156a0 Lazaristas Quito
Aum6neries, 1870
RODRIGUEZ José, Aumônier ......... 12- 3-89
CABRERA Daniel, Recteur Alagache ... 12- 9-93,
PLAN KEN Teodoro, Aum6nier. ..... 7-10-94
PANELLI Luciano, Reposant......... 15- 2-20.
3? QUITO Apartado 376. (D Lazaristas
MASJUAN Joaquin, Sup., Dogme.... 257- 5-07
MAYNADIER Léon, Histoire, Droit can. 27- 4-86
LORY Luis, Assistant, Morale...... 23- 1-87
CALDERON José-Octavio, Philosophie. 17- 1-07
BARATTE François, Liturgie, Procure.. 8- 8-19;
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40 QUITO Apartado 267. (T Lazaristas Seminario Menor
Petit Séminaire, 1871, 1935
CHACON Juan, Supérieur, Littérature 24- 6-02 29- 9-21 29- 6-25 1946
BRITO Simon. Assistant, Latin...... 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31 1935
NAVAS Luis-Aimable, Sciences ...... 1- 9-18 27- 9-36 1- 7-45 1949
GARNIER Robert,Procureur, Mathem.. 11- 5-18 21- 9-39 29- 6-45 1946
RIVADENEIRA Jorge, Grammaire..... 8- 9-21 22- 9-39 29- 6-47 1947
VASCONÉs Hugo, Grec, Espagnol.... 24- 8-21 22- 9-39 29-6-48 1948
SALAS German, Histoire, Géographie. 5- 4-21 26- 9-40 29- 6-48 1948
50 CONOCOTO (Santa Ana) Ecole apostolique, 1948
GARCkS Rafael, Supérieur.......... 13- 7-88 23-10-10 20- 6-15 1948
VILLAVICENCIO Carlos, Littérature... 13- 8-84 28- 4-04 5- 6-09 1948
MARTINEZ Julio, Professeur......... 27-12-17 26- 9-36 1- 7-45 1949
CASARES José-Javier, Sciences....... 3-12-13 20-10-36 26- 7-42 1949
TERAN Sixto, Professeur........... 17- 3-15 2-10-41 29- 6-49 1949
60 GUAYAQUIL
Cacique Alvarez, 206. Apartado 140., ( Lazaristas Guayaquil
Aumôneries, 1871
MAYNADIER Emilio, Supérieur...... 3-12-76 20- 9-95 2- 6-03 1934
MADONIA Mariano, Aumôn., Hôpital. 24-12-72 9-10-92 3- 4-99 1928
FARGET André, Aumônier.......... 6- 9-79 23- 9-99 9- 6-06 1946
OLANIÉPedro, Aunôdier .......... 6- 9-01 21- 8-27 29- 6-34 1949
70 IBARRA Seminario S. Diego, Apartado 19
(t Lazaristas Ibarra
Petit Séminaire, 913
GONZALEZ Francisco, Supérieur..... 11-10-07 26- 9-28 5- 7-36 1946
BAYLACH josé-Orol, Prfesseur . .. . . 27- 4-14 7- 9-32 17- 8-41 1949
PLACIER Francisco, Professeur ....... 22- 2-13 6- 9-33 29- 6-40 1949
PADI. LA Ruben, Pr'fesseur.......... 20- 9-25 26- 9-42 29- 6-49 1949
DURAN Antonio, Procureur, Prof.... 1- 6-21 18- 7-46 15- 8-48 1948
80 LOJA, Seminario San José ( Lazaristas Loja
Petit Séminaire, 1876, 1 949
CABALLEROPablo, Supérieur ........ 21- 9-93 10-10-11 22- 7-17 1949
RIVADENEIRA Jacinto, Procureur, Prof. 12- 3-19 10-10-39 23- 6-46 1949
BAYLACH Jorge, Professeur .......... 19- 7-12 31-10-43 29- 6-48 1949
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PROVINCE DU PACIFIQUE 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss.
N. B. - Faute d'informations nouvelles, données
de 1949. (nov. 1949).,
Vocation Ordinat. Plac.
quasi repris s au Catalogue
CONSEIL PROVINCIAL
GODOY Manuel, Visiteur ........ 24-11-89 19- 9-11
FELHOEN Louis, Consulteur, Procureur 14- 8-79 ý 2-11-98
CABACUEL Emilio, Consulteur....... 3- 1-90 16-12-06
ABARCA Humberto, Consulteur ...... 23- 1-08 3- 3-32







10 SANTIAGO, Casilla 2166 b N. Lazaristas, Santiago, Chili
Aum6neries, Missions, 1854


















































20 VALPARAISO, Casilla 5051, Playa Ancha D N., Lazaristas, Valparaiso
Paroisse, 1912
CPRTeS José, Supérieur, Curé .......
RIVEROS David, Vicaire ...........
GONZALEZ Paul, Vicaire .,...ja.....
COLOMBO Carlo, Vicaire.........
FENNIS Willen, Ministère ..........

























30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1935, 1947
RojAs Santiago, Supérieur......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1947
DONOSO Alfonso, Professeur........ 12- 1-08 22- 1-23 20- 9-30 1947
MADRID Reinaldino, Professeur ..... 5- 3-11 19-12-27 22- 9-34 1947
PEROU
Mgr PEREZ Federico, Ebvque titulaire
de C.risco, auxilire de Lima.... 7- 2-03 1- 3-20 19-12-25 1946
40 LIMA, Orrantia del Mar San Martin, 399 Apartado 983
Aum6neries, 1857
MORENO Antonio, Supérieur........ 30- 9-98 12- 3-17 1947
MEUFFELS Martin, Aumônier....... 16- 5-83 8- 9-04 10- 6-11 1945
SAUNAS Abdon, Aumônier.......... 27- 8-81 11-11-08 11- 9-04 1936
BARTON Fausto, Ministère......... 19-12-02 7- 3-32 18- 8-29 1945
NAVARRO Teofilo, Econome ......... 8-11-18 12-12-33 15- 6-41 1948
IBiz José, Ministère.............. 11- 9-16 20- 2-36 27-12-42 1948
TURCHI Marie-Théophile......... 12- 5-32 20- 8-39 21-12-46 1949
BocotIOL Joseph-Marie.......... 28- 9-22 29- 8-42 2- 4-49 1949
50 AREQUIPA, apartado 83
Aum6neries
MEUFFELS Mathieu Supérieur....... 4- 5-82 4- 9-01 13- 6-08 1942
SALAS Pantal4on, Aumônier...... 27- 7-64 19- 7-85 19-12-91 1936
PUECH Germain,. Aumnier......... 9-.9-7 9- 9-97 26- 7-02 1946
S6Ô CAJAMARCA, Apartado 38 D N., Lazaristas, Cajamarca
Petit Séminaire, 1926
TôiRREsBenjamin, Sup., Ec. ap. 8-4-06 6- 4-23 30-10-29 1949




MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr RYAN Richard, EvAque de Sale
(Victoria) ................... 25- 7-79 13- 9-91 25- 5-07 1926
CONSEIL PROVINCIAL
RossITER Nicholas, Visiteur......... 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
GALLAGHER Edward Consulteur..... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1947
MARTIN Ernest, Consulteur, Procureur 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1947
HOWARD Michel, Consulteur........ 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1948
Mc KINNON Victor, Consulteur ...... 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1948
10 EASTWOOD (N. S. W.)
Saint-Joseph's Collège Eastwood Sydney
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1922
ROSSITER Nicholas, Visiteur......... 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
GALLACHER Edward, Supérieur..... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 i947
WIGMORE James, Philosophie........ 1- 4-78 7- 9-97 20-12-02 1932
HALL I Mark, Sémin. diocés., Sydney. 25- 6-85 22-11-05 18-12-10 1927
FITZGERALD James-H., Vicaire..... 12-10-94 3- 4-23 28-10-29 1944
Mc CABE Patrick, Ecriture Sainte.... 14- 6-09 11- 3-27 30-11-33 1946
DUGGAN Robert. Morale, droit canon. 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1946
OREILLY James, Direct. Sém. nt.... 20- 6-16 8- 3-34 8- 9-40 1947
GOLDFINCH James, Dogme .......... 21- 7-10 17- 1-36 20- 7-38 1948
O'ROURKE, John, Etudes. Manille.... 11- 5-26 23- 2-43ý 11- 6-49 1949
Fr. ELL.ROTT George, Fermier....... 25- 9-10 4- 8-38 5- 8-40 1940
Etudiants : 10; Séminaristes : 6.
20 ASHFIELD (N. S. W.)
Saint-Vincent's
Missions, Paroisse, 1885
Mc KINNON Vclor, Supérieur, Curé. 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1947
POWER Stanislaus, Infirme.........13-11-70 29- 9-93 27- 5-99 1944
HALL John, Missions .............. 1- 9-78 23- 3-99 24- 5-04 1949
MACKEN Richard. Missions......... 14-12-81 13- 9-99 9- 6-06 1933
MARTIN Ernest. Vicaire ......... 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1948
QUINN Joseph, Vicaire, Assistant .... 26- 5-91 4- 3-24 1-12-30 1946
KEENAN Léo, Missions............ 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1945
HORNE Frederick, Vicaire......... 25-12-07 9- 3-32 28-10-38 1947
RoBINsoN 'ohi. Missions.......... 13- 9-13 8- 3-)6 13- 9-42 1949
HYLAND Miles, Missions..... ....... 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1948
EDWARDS Alban. Vicaire ........... 31-10-23 26- 2-42 4-12-48 1948
Fr. TUITE James, Sacristie.......... 9- 6-86 7-11-06 20-12-10 1940
30 BATHURST (N. S. W.)
Saint-Stanislaus'Collège
Collège, 1888
HOWARD Michael-L., Supérieur.... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1947
Mc MAHON John, Assistant, Professeur 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1931
CAHILL Francis, Professeur....... 13- 1-04 11- 3-22 9- 9-27 1932
Mc DONNELL Reginald, Professeur..-. 4-12-12 8- 3-31 30-11-37 1949
RICHARDSON George, Econome ...... 13-12-06 8- 3-32 28-10-38 1949
MAGUIRE Raymond, Professeur..... 1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1941
QUINN Walter, Professeur.......... 7- 8-16 8- 3-36 13- 9-42 1942
MILES John, Professeur............ 17- 9-18 8- 3-36 13- 9-42 1948
CREEDE Peter, Préfet de discipline .. .. 26- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1945
NORRIS George, Professeur ....... 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1946
ROCHESTER George, Professeur....... 4-12-13 5- 3-41 29-11-47 1948
Fr. KILGALLON James, Cuisine ..... 10- 7-03 23- 4-29 15- 8-31 1940
40 BRISBANE (Queensland)
Saint-Leo's College Wickham Terrace
Collège Universitaire, 1936
POWER Gérald, Supérieur;....... 29-10-95 14- 6-19 26- 5-23 1947
Mc MAHON Roderick, Assistant ..... 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1948
50 GUILDFORD (West Australia)
St-Charles'Seminary
Petit Séminaire régional, 1948
WILKINSON John, Supérieur ...... 2. 1-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1948
BOURKE Francis, Assistant, Professeur. 8-11-15 10- 3-32 20- 7-38 1948
CLANCY Ernest, Professeur.......... 15-11-15 8- 3-34 8- 9-40 1948
Mc DONALD Ronald, Prof., Dir.spir.. 24- 2-08 22- 4-38 7-12-44 1948
DUNCAN James, Econome ......... 16- 1-13 18- 2-46 21- 6-37 1948
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60 MALVERN (Victoria) St Joseph's
Paroisse, Missions, 1892
BRIDGEWATER Arthur, Supérieur, Curé 28- 6-12 17- 7-31 12- 3-38 1946
Mc KENNA Patrick, Infirmé......... 9- 2-72 1- 3-96 27- 5-99 1948
O'HEA Brendan, Missions.......... 29- 7-88 21- 4-13 21- 4-18 1948
TEMPLETON Greville, Vicaire....... 16- 4-93 21- 4-13 21- 4-18 1946
COTTER Denis, Vicaire........... 12- 4-03 11- 3-22 12- 3-27 1947
HOGAN Eugène, Aumônier mil. ...... 20- 5-03 11- 3-22 12- 9-26 1936
KEENAN Philip, Vicaire............ 15- 6-05 28- 2-24 7- 3-31 1949
QUINN Leo, Missions .............. 22- 7-97 4- 3-25 21- 4-32 1949
HAYES Alphonsus, Economec........ 7-10-16 7- 9-35 19- 9-42 1947
CONLON Léo, Vicaire............. 1- 5-20 22- 3-38 7-12-44 1945
Fr. WHELAN John, Sacristie........ 8-12-81 25- 3-02 26- 3-04 1930
70 SOUTIHPORT (Queensland) Catholic Presbytery
Missions, Paroisse, 1931
DUNNE Roderick, Supérieur ........ 13-.4-12 9- 3-32 28-10-38 1949
PbWER Ambrose, Vicaire Econome.. 26- 2-79 25- 2-07 17- 5-13 1939
MEENAGqH Patrick, Missions ........ 10- 8-89 18-10-09 29- 5-15 1948
80 SYDNEY (N. S. W.) St John's College Camperdown
'Collège Universitaire, 1915
THOMPSON John, Supérieur....... 1- 6-93 19-10-13 16- 3-19> 1933
CANTWELL William, Assist., Econome 3- 4-01 11- 3-22 16-10-27 1945
90 WANDAL (Queensland) St Vincent's
Missions, Paroisse, 1931
DORRIAN Joseph, Supérieur, Curé ... 11-i0-08 7- 9-26 1- 7-33 1949
KING Francis, Vicaire, Économe ..... 7- 1-91 10- 4-13 21-4-18 1948
DUFFY John, Vicaire ............... 16- 2-12 8- 3-31 10-11-37 1948
HARPER Gcrard, Mi sions........... 26-10-07 10- 4-31 30-11-37 1949
CONDON Richard, Missions ......... 24- 6-19 4- 3-39 9-12-45 1949
NOUVELLE ZELANDE
100 MOSGIEL. Holy Cross College
Grand Séminaire régional, 1943
COURTENAY Bernard, Sup., Morale... 23- 1-06 19- 6-24 7- 9-30 1944
PHILIPS Dominic, Direct. Spirituel.. 30- 8-03 11- 3-22 12- 3-27 1937
BERGIN John, Philosophie, Assistant .. 20- 4-05 4- 3-24 7- 9-30 1940
Cox Ronald, Ecriture Sainte....... 14- 7-11 8- 3-30 9- 2-36 1940
MANNES Boniface, Chant, Anglais.... 29- 5-11 8- 3-31 30-11-37 1945
Fox Patrick, Histoire............... 9- 9-15 8- 3-33 30-11-39 1947
ONEiLL Jnmes,Econome,Dornc..... 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1949
1 68 PHILIPPINeS
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Zacharias, Visiteur .........
ARANA Estanislao, Consulteur........
JUGUERA Maximo, Consulteur .......
GRACIA Manuel, Consult. et Procureur.
















10 MANILLE, San Marcelino, 213, M Paules, Manila
Paroisse, Retraites, 1862, 1880, 1937
SUBINAS Zachirias, Visiteur ........ 5-11-94 2- 9-11
ARANA Estanrislao, Supérieur ........ 13-11-88 12- 6-02
ROBREDoTeodoro, Aumônier........ 7- 1-71 27-10-87
FERNANDEZ Aurelio, Inrme ......... 15-10-77 5- 6-93
IBANEzLorenzo, Aumônier ......... 10- 8-87 6- 9-04
GRACIA Manuel, Procureur ......... 18- 4-03 9- 9-19
GOMEZ Antonio, Vicaire ........... 1- 1-05 10- 9-20
JANSSEN Paul, Ministère ............ 29- 1-22 20- 9-40
Fr. GONZALEZ Teodoro, Coadjuteur . I11- 9-05 25- 7-21
Rattachés :
JUGUERA Maximo, Dir. Sem. int. (Polo) 25- 1-92 15- 9-07
TOTH Joseph, à Polo, (Buceacan) .... 8- 4-16 29- 6-36
Fr. LEVA Estilito, Coadjuteur........ 5- 1-28 26- 9-46
Etudiants Chinois, 3 ; Séminaristes :5 (dont 4 Chinois).
URDANIZ Pedro, (en Espagne) ....... 26-11-91 30- 8-11
GARCIA José (en Espagne)......... 27- 8-85 28- 6-09

























29 BACOLOD City,,Sacred Heart seminary Petit Séminaire, 1946
MAYORALPrudencio, Supérieur...... 27- 4-97 12- 9-12
ANTON Pedro, Professeur........... 22- 2-03 16- 9-18
' MONTANANA Leandro, Professeur .... 28-11 -20 31-12-39











V. - OCÉANIE 169
30 ARGAO (Cebu) Petit Séminaire Saint-Charles, 1867, 1945
ALCALDEConstancio, Supérieur...... 12- 9-05 18- 9-23 11- 9-31 1947
CORRES Julio, Professeur............ 21- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1948
SoJKA Wojciek, Professeur.......... 3- 4-11 28-10-32 12- 9-37 1949
SAN LLORENTESantiago, Professeur. . 25- 7-20 22- 9-37 15-6-46 1947
Fr. SioPoNGcoAntonio, Clerc....... 9-12-25 8- 5-47 1949
40 CALBAYOG (Samar). Séminaire SI-Vincent, 1905, 1910, 1924
VELASCO Maximiano, Supérieur...... 30-12-07 9- 9-26 17- 9-33 1948
SANTAMARIA Alvaro, Dogme. ....... 19- 2-95 17- 9-10 21- 9-19 1938
GONZ4LEZ Victorino, Professeur...... 25- 2-01 3- 9-17 2- 5-26 1949
DIAZ-UBIERNA Celestino, Droit canon. 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1944
MARTINEZ Samuel, Professeur ....... 4-12-04 18- 9-21- 11-10-31 1946
IROZ Jacinto, Professeur ............ 16- 8-05 7- 9-21 14- 6-30 1949
MAN ZANAL Samuel, Professeur ...... 13-10-22 19- 9-39 6-10-46 1949
Fr. HERNANDEZSalvador, Clerc ..... 13-11-22 8- 5-47 1949
50 JARO (Panay) Séminaire diocésain, San Vicente Ferrer, 1869, 1945
COET LO Eilog'o, Suiérieur ......... 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1949
GARCIA Honorio, Droit canon...... 17- 7-86 15-10-01 24- 9-10 1943
RODRIGUEZ Eli0o. Profeçerur.. ... .. 19- 3-87 14-10-02 13- 8-11 1949
COICOECHEA 'Cyetano, Latin...... 15- 3-91 11- 9-08. 25-12-16 1934
URABAYEN Nicanor, Professeur..... 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1931
VILLAR José, Latin.................. 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1937
MEWIssPi-rre, Professeur ........... 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1949
RoDRICUEZ Eduardo Professeur ..... 5- 1 -t0 27- 9-28 9- 9-34 1949
FUENTE Lorenzo, Professeur........ 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38 1948
Fr. MACAZo Toribio, Clerc ......... 27- 4-27 8- 5-47 1949
60 MANDALOYON (Rizal, Luzon) Seminario menor San Carlos, 1913
ANGULo Luis, Supérieur.......... 20- 6-96 12- 9-12 10- 7-21 1947
SACRISTAN Agapito, Professeur ....... 24- 3-03 9- 9-19 2- 6-25 1948
DEL CAMPO Fermin, Dogme........ 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1946
IRIBARREN Esteban, Discipline....... 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31 1946
PAMPLIEGA Julio, Econome......... 31- 1-06 19- 9-22. 30- 5-31 1946
YONSON Wenceslas, Pr fesseur ..... 22- 7-15 11- 4-37 6- 4-46 1947
O'REILLY Thomas, Professeur.......... 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 1948
COMMINs Alan, Professeur........... 11-12-24 26- 2-42 27- 5-48 1948
ROMAN Alberto, Professeur......... 21- 3-23 19- 9-39 6-10-46 1947
PASCUAL Manuel, Professeur........ 28-11-20 28- 1-40 6-10-46 1948
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7° NAGA (Canmarines Sur) Seminario del Rosario, 1865
MANZANAL Martin, Supérieur... 30- 1-04 7- 9-21 14- 6-30 1947
OsiÉs Cipriano, Dogme............ 9-12-92 12- 9-12 10- 7-21 1923
TAJADURA Vicente. Droit canon.... 17- 8-97 8- 9-13 10- 6-22 1946
DIEZ Casto, Ecriture Sainte........ 3- 5-99 3- 9-17 2- 5-26 1935
GOMEZ Juan-Manuel, Catéchismes.. 22- 3-07 18- 9-24 18- 9-32 1936
CASADO Jesus, Discipline.......... 15-11-07 14- 9-26 9- 9-34 1937
FERN NDEZ Horacio, Professeur... 2- 5-20 21- 9-38 15- 6-46 1947
PACIS Teotimo, Professeur........... 20- 4-13 4- 7-35 20- 3--43 1947
PAMPLIEGA Amando, Professeur..... 19- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1948
MONREAL Balbino, Professeur....... 9-12-22 19- 9-39 6-10-46 1948
80 SIBONGA (Cebu) Seminario major de San Carlos, 1867, 1945
SUBINAS Francisco, Supérieur ........ 1- 4-05 10- 9-20 2- 6-29- 1949
MILLAN Daniel, Professeur ..... .... 10- 4-88 19- 9-05 19- 9-14 1949
ISABA Faustino, Econome........... 15- 2-95 2- 9-11 38- 9-20 1945
SAN Luis Luciano, Dogme......... 1- 4-08 24- 9-24 18- 9-32 1936
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NECROLOGE 1949
1.. Mo (Jean-Charles), prêtre, décédé à Gênes, le 2 janvier 1949 ; 72, 57.
2. DOMENGE (Jean), prêtre, décédé à Palma de Majorque, 1er janv. 1949; 71, 53.
3. CAROLA (Joseph), prêtre, décédé à Naples, le 3 janvier 1949 ; 69, 51.
4. GAVOTTI François), prêtre, décédé à Gènes, le 24 janvier 1949 ; 71, 47.
5. PIOVANO (Jean), prêtre, décédé à Scarnafigi, le 29 janvier 1949 ; 75, 54.
6. Mgr BALLESTER (Carmelo), arçhevêque, déc. à Vitoria, 31 janv. 1949; 68, 50.
7. REIJ EN (Jacques), prêtre, déc. à Panningen, le 11 janvier 1949; 72, 51.
8. LINCH (Guillaume-J.), prêtre, décédé à Eastwood, 31 janvier 1949; 45, 25.
9. HUTTERER (Louis), prêtre, décédé à Graz, le 18 février 1949 ; 58, 41.
10. BASCOUL (Firmin), prêtre, décédé à Montevideo, 28 février 1949 ; 75, 51.
11. MASN (André), prêtre, décédé à Tarnow, le 5 mars 1949 ; 71, 53.
12. PEYRÉ (Léon), prêtre, décédé à Alger, le 10 mars 1949 ; 65, 45.
13. LEVECQUE (Jules), prêtre, décédé à Istanbul, le 20 mars 1949 ; 70, 50.
14. Mgr FAVEAU (Paul), évêque, décédé à Kashing, le 23 mars 1949 ; 90, 65.
15. KIN (Joseph), prêtre, décédé a Kiukiang, le 23 mars 1949 ; 66, 44.
16. Mgr SASTRE (Jean), évêque, décédé à San Pedro Sula, 23 mars 1949 ; 65,46.
17. LEJA (Augustin,) prêtre, décédé u Whitestone, le 25 mars 1949 ; 42, 19.
18. M. RTINEZ (Théodore), clerc, décédé à Madrid, le 15 mars 1949 ; 26, 6.
19. ORZANCO (Hilaire), prêtre, décédé à Madrid, le 23 mars 1949 ; 68, 51.
20. MEUFFELS (Hubert), prêtre, décédé à Paris, le 23 avril 1949 ; 78, 59.
21. PIÉMoNT (Albert), prêtre, décédé à Metz, le 27 avril 1949 ; 35, 18.
22. DERC (Franç is), coadjuteur, dëc. à Cracovie, le 2 mai 1949 ; 78, 47.
23. NEDERVEEN (Victor), coadjut., déc. à Wernhoutsburg, le 1er mai 1949; 81, 60.
24. DOUGIIERTY (Michel), prêtre, décédé à Philadelphie, le 2 mai 1949; 70, 46.
25. MEDIAVILLA (Eventio), prêtre, décédé à Maceda, le 7 mai 1949 ; 71, 57.
26. FERRANDO (Valentin), prêtre, décédé à Chieri, le 14 mai 1949; 63, 39.
27. TOBAR (Adolphe), prêtre, décédé à Madrid, le 20 mai 1949 ; 70, 54.
28. HEYNEN (Jean), prêtre, décédé à El-Biar, le 1er juin 1949 ; 69, 48.
29. BLANC (Albert), prêtre, décédé à Dax, le 7 juin 1949 ; 71, 51.
30. HUBRECHT (Alphonse), prêtre, décédé à Pékin, le ler juin 1949 ; 66, 46.
31. REGAN (Jean), prêtre, décédé à' Niagara, le 5 juin 1949 ; 57, 37.
32. VIGO (Clément), prêtre, décédé à Barcelone, le 11 juin 1949 ; 84, 67.
33. ZIGENHORN (Théodore), prêtre, décédé'à Tongshan, le 27 mai 1949; 65, 44.
34. ALEJO (Manuel), coadjuteur, décédé à Orotava, le 23 mai 1949; 68, 25.
35. DE LA CALLE (Raymond), prêtre, déc. à Madrid, le 11 juin 1949; 76, 42.
36. LACH (Lucien), prêtre, décédé à Cracovie, le 18 juin 1949; 70, 54.
37. ZIELYNSKI (Joseph-Konrad), prêtre, déc. à Cracovie, le 19 juin 1949; 71, 52.
38. WAHL (Otto), prêtre, décédé à Lippstadt, le 16 juin 1949 ; 77, 59.
39. MARTINEZ (Ange), prêtre, décédé à Madrid, le 18 juin 1949 ; 87, 72,
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40. PAMPLIEGA (Pierre), prêtre, décédé à Madrid, le 21 juin 1949 ; 61, 45.
41. DOLET (Joseph), prêtre, décédé à La Teppe, le 3 juillet 1949 ; 78, 59.
42. SOUTER (Jean), prêtre, décédé à Eastwood, le 26 juin 1949 ; 49, 27.
.43. LEBACQ (René), prêtre, décédé à Caudry (Nord), le 6 juillet 1949 '63, 42.
44. LIZARZA fPierre), tert e, décédé à MaÀrid, le Z4 mai 1949 ; 64, 46.
45. O'REGAN (Jean), prêtre, décédé à la Nouvelle-Orléans, le 22 juill. 1949; 78,59.
46. BRowN (Robert), prêtre, décédé à Los-Angeles, le 27 juillet 1949 ; 43, 25.
47. RIES (Michel), prêtre, décédé à 'Cotulla, le 29 juillet 1949 ; 70, 41.
48. AROUD (Cyprien), prêtre, décédé à Vichy, le 23 août 1949; 73, 55,
49. GORREL (Guillaume), prêtre, décédé à Chicago, le 27 août 1949 ; 84, 62.
50. CRAPEZ (Edmond), prêtre, décédé à Paris, le 4 septembre 1949, 71, 53.
51 ADVENIER (Philippe), prêtre, décédé à Paris, le 7 septembre.1949 ; 85, 63.
52. CONDE (Conrad), prêtre, décédé à La Havane, le 3 septembre 1949 ; 42, 26.
53. CONSTANT (JeanAuguste), prêtre, décédé à La Teppe, le 21 sept. 1949; 75, 37.
54. LIZARRIBAR (Julien), prêtre, décédé à 'St-Sébastien, le 16 sept. 1949 ; 70, 53.
55. JIMENEZ (Paulino), coadjut., décédé à Gijon, le 17 sept. 1949 ; 80, 62.
56. PRON (Joseph), prêtre, décédé à Tame, le 5 octobre 1949 ; 86, 67.
57. K..NDORA (Sylvestre), prêtre, décédé à Curityba, le 2 sept. 1949 ; 71, 52.
58. PITLOK (Louis), prêtre, décédé à Pszczyna, le 1er octobre 1949 ; 50, 32.
59. GINESTIÉ (Paul), clerc, décédé à Montpellier le 20 octobre 1949 ; J3, 3.
60. MONTON (Pierre), prêtre, décédé à Madrid, le 14 octobre 1949 ; 68, 53.
61. WILSON (Jean), prêtre, décédé à Chicago, le 26 octobre 1949 ; 48, 31.
62. DURAND (Joseph), prêtre, décédé,à Albi, le 8 novembre 1949 ; 84, 63.
63. JAMMET (Joseph), prêtre, décédé é Istanbul, le 10 novembre 1949, 74- 55.
64. RAMAKERS (Jean), prêtre, décédé à Paris, le 19 novembre 1949; 68, 48.
65. RuIz (Roger), prêtre, décédé à Solola, le 21 novembre 1949 ; 29, 8.
66. STIENEN (Guillaume), prêtre, décédé à Cologne, le 22 nov. 1949 ; <7, 47.
67. ESPARZA (Léon), prêtre, décédé a Madrid, le 22 novembre 1949 ; 61, 46
68. LAGE (Baldomero), prêtre, décédé à Rome, le 24 novembre 1949 ; 52, 34.
69. MANTELET (Charles), prêtre, décédé à Paris, le 6 décembre 1949 ; 72, 48.
70. SZYMBOR (Guillaume), prêtre, décédé à Cracovie, le 9 décembre 1949; 70, 53.
71. O'DONNELL (Thomas), prêtre, décédé à Dublin, le 13 décembre 1949; 85, 62.
72. BLEISE (Corirad), coadjuteur, décédé à Chicago, le 8 décembre 1949, 73, 48.
73. MJRRAY (Jacques), prêtre, décédé à Chicago, le 26 décembre 1949 ;73, 57.
74. Mc DONALD (Joseph), prêtre, déc. à Dublin, le 13 novembre 1949, 58, 21.
75. MULRPHY (Corneille), prêtre, décédé à Arklow, le 2 décembre 1949; 70, 48.
76. RODRIGUEZ <Juan), j.rêtre, écêd.é à Marin, le 27 décembre 1949 ; 69, 55.
NÊCROLOGE 1950
1. LAMBERT (Gilbert), prêtre, décédé à Paris, le 8 janvier 1950 ; 89, 68.















ABELOOS Elie.. ... ........ 4,
ABIA Isaac..................







































































Allemagne (Province d') - Ger"
























































































































Andujar. - ILLITURGENSIS. ... 33
ANGLADE Roger.............. 13
ANGLÈS Sébastian............ 52
Angleterre. - Anglia .... 9, 42, 68




Ankuo (diocèse d')............ 107
Ansonia . .................. 93
ANSOTEGUI Augustin ........ 32













AQUINo Egidio..... ......... 153
AQUINO Oscar............... 156
Aquitaine (Province d'/ -
Aquitanensis ............. 12
ARAGON Benito............ 34
ARAMBURU Francisco......... . 33
ARANA Estanislao............. 168
ARANA Juan, Coadjuteur....... 35
ARANGO Nacianceno......... 159
ARATA Salvatore........... 70, 73




ARBOLEDA Cecilio....... 157. 159
ARBOLEDA Sergio............. 158
ARCHETTO Giuseppe.......... 80
ARCISZEWSKI Franciszek ....... 93
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I TSTE ALPIflA8 I FI
Ardouane .. . . .. . . . . . . . . . 16
ARECCHIA Michele, Codjutçur.. 82
Arequipa. - Arichipensis...... 164
ARENA Pio................. 81
AREVALO Felipe............. 160
Argao. ......... ........... 169
Argentine (Province).- Argen-
tinensis ........ .......... 149
ARIAS Teofano................ 158
Arica ................... . 48
Arklow ............... ... . 68
Armagh. - Armacanensis..... 67
ARNAIZ Gregorio............ 146
ARNAIZ Manuel. ............ 144
ARNAIZ Narciso............. . 40
ARNAIZ Paciente...............
ARNAUD René............. .. 14
ARONICA Alberto, Coadjuteur.. 84




ARTASO Justo........ . 143
ARTIDORO Lino, Coadjuteur... 76
ARTIS Henri-Théophile... 114, 115
ARTOLA Ignacio, Coadjuteur.... 46
ARWAY Robert............... 123
Ashfield ................... 165
ASINELLI Pietro...... ........ 74
AssAF Georges, Coadjuteur.... 7








AuDlIsio Stéfano, Coadjuteur... 79.
AUERBACH Henri........ 147, 148
AUREL Jean-Mhrie, Coadjuteur. 6
Australie (Province d'). - Aus-
.Kocî
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Autriche (Province d'). Aus,
triensis .............. . 27
AVELAR José......,..... . .. . 55
AVELINO André............154




Avila. - Abulensis........... 34
AVILA Jorge-Mario.......... 148
AVININ Henri............... 9
Avizou José............ 149, 150
AVRIL Maurice .......... ., 118
AYALA Francisco............. 148
AYALA José... .. . . .. .. . ... 151





AZEVEDO Joào........ ...... 98
AZOURY Joseph...... ....... 115
AZURMENII Rafael........ ... 45
AZZOLIN Marco, Coadjuteur... 77
B
BAALMAN Albert, Coadjuteur... 138
BABA Franciszeck........... 92
BABIRECKI Michel............ 91
BACAICOA Luis............. . 39
BACCI Giovanni, Coadjuteur... 78
BACINSKI Antoni............ 88
Bacolod ....... ......... .. .. 168




Bahia. - Bahiensis.......... 153
BALAGNA Hector............. 163
Balboa ................ ... 23
BALDWIN Alonzo......... 130
BALÉZO Lucien......... .... 1..... .. 16
176 LISTE ALPHArTIÏQUE
BALICKI Andrzej............ 89. BARTOLOMÉ David............ 15
BALIGAND Adolphe............ 8 BARTOLOMÉ Mariano.......... 32
BALLAZ Pedro................. 39 BARTON Fausto............... 164
BALLESTRERO Pietro........... 77 BASCONES Matéo............. 34
BALLETBO José.............. 49 BASSIL Eduardo............. 156
BALLOUZE François... . 114 BASTIAENSEN Antoon.......... 58
BALOS Juijan................ 91 Bathursf. - Bathurstensis..... 166
Baltimore. - Baltimorensis... BATINI Guido............... 70
- Immaculée-Conception.... .124 BATRES Marcelino, Coadjuteur.. 147,
- N.-D. de Pompei........ 84 BATTLE John................. 134
- N,-D. de Lourdes...... 124 BAUDO Francesco............ 76
Bangor .................... . 124 BAUER Bronislaw. ... ...... . 86
BANNIGAN Patrick............ 68 BAUTHIAN Edluard........... 13
Ëanska Bystrica............. 1i BAUZA Amador............... 52
BAPTISTA Mancio............ 98 BAYARD Ralph............... 139
Baracaldo.................. 34 BAYLACH Jorge............... 162
Baracoa..................... 145 BAYLACH José-Oriol.......... 162
BARAT Jànos................ 62 BAYOL Adrien.............. 13
BARATE François............ 161 BAYONA Filemon............ 157
,jARAVALLE Paolo............ 77 -BEATTY Francis............. 131
BARBARIN Esteban.......... 145 BÉAUBIS Henri............... 103
BARBATO Edoardo..... ...... 80 Beauvais. - Bellovacensis..... 7
BARBERIS Angelo............. 75 BECAUVÈNE Bernard........... 15
BARBET Paul................. 5 BECERRA Heracdio, Coadjuteur.. 159
Barcelone. - Barcinonensis.... 49 BÉCHARRA Gabriel, Coadjuteur. 115
BARDY Emile................ 18 BECHIS Bartolomeo........... 76
BARENDREGT Piet......... ... 56 BECKER Joseph.............. 125
BARON Josef.............. 85, 88 Mgr BECKMANN François...... 147
BARONI Vittorio... .. 73 IPelalcazar............ 160
BARQUIN Julio............ 45 BLtE Emilien, Coadjuteur..... 118
Barquisimeto. - Petit éminre. 46 Belem ....... ............. 61
- Paroisse .. ... :. .e.. 46 . Belgica........ 25, 30
BaRR Charles............. 137 Belgrade. - Bellogradensis.... 102
BARR William.............. 138 BELLAN Jan................ 11
ARRET Thomas............ 138 BELLERO Giuseppe., ....... 78
BARRETO Jovito, Coadjuteur... 155 BELLOCHIO Giovanni.. .. 70
Ç4RRIACH Francisco.......... 53 Bellpuig. - PulchriPodii ...... 49
#4RRIO Vicente.............. elo Horizonte,....... . 15
AÉiRos Antonio............. 154 BELOTI Pietro.... 77
uY vEdmùnd............. 68 BELTON Joseph...... ..... 123
fitRY Philip, Coadjuteur...... 67 Belusska Slating........ ... 11
1ARTELS Lambert......... 56 BENDINELLI Sergio...... 71







BERASATEGUI Ciriaco........ 44, 45
BERBOTTO Domenico.......... 79
Berceau de Saint- Vincent de Paul
- Incunabula Sancti Vin-








BÉRIT Pierre........... 157. 159




BERNARD Louis............ . 7 
BERNIER ,,ouis, Coadjuteur... 6
BERNIÈRE Marcel............ 12







IBERVOETS Willem, Coadjuteur.. 55
BESSON Armand............. 118
Bethany... .............. 32































































































.î Is ALPHA I'iTQUj









BONNET Georges. ......... 4, 6
BONS José... ... ......... . . 50
BooNE Polydore.............. 31
BOONEKAMP Gérard,.......... 59




BOONEN Willem ... ... ....... 54
BOOTSMAN Cornelio........... 60
BORDY Joseph, Coadjuteur..... 13
BORGES Antonio....... ..... 153
BORN Castor................. 23
BoRos Antal, Coadjuteur........ 62
BOROSTYAN Jozsef............ 63
BORRAJO Antonio, Coadjuteur.. 36
Bosc Rémi...... ............ 19
BOSCH Luis................. 52
BOSCH Roque................ 53
BOSNAK Jean, Coadjuteur...... 11
BOTERMANS Henri............ 57
Mgr BOTERO Bernardo...... 157
Mgr BOTERO Francisco-Tulio.. 157









Bouscat (Le) ............... 13





BOYER Johanny............. . 18




BRADY William.»........ 130, 132
BRAGTIIERI Gaetano........... 73













BRENNAN William........ .. 139
BRENNAN William-Vincent..... 138
Brésil (Etats-Unis du)..... 60, 94
Brésil (Province du). - Brasi-




BRILLET François-Joseph... ... 1.18
BRINGER Jean-Baptiste........ 10
Brisbane ......... .......... 166
BRISCOE Fintan.............. 66
BRITO Simon............... 162
BRITZ Franz ................. 25
BRIZUELA Santiago........... 147
BROCHADO Antonio........... 98
BROEREN Louis, Coadjuteur.... 55
BRoEREN Pedro, Coadjuteur.... 60




- Warren Street ........... 51
- Saint John's University .. 125















Bruxelles ............ ...... 30
BRUYAS Francisque, Coadjuteur. 7
BRZOZKA Feliks............. 91
BRZOZKA Wiktor............. 94
BUCAR Michel, Coadjuteur..... 100











BUIJSSEN Piet...... ....... 59
BUITRAGO Nicasio............ 158








1 BURNS John................. 125
BURNS Joseph................ 121
BURROUGHS Joseph............ 138
BUSQUETS Antonio, Coadjuteur. 50
BUSSERON Félix, Coadjuteur... 119
BUvz u Jozsef................. 62
Bydgoszcz ................. 86
c
CABALLEROPablo ........ 161, ,162
CABRAL Josefino.......1... 154
CABRERA Antonino, Coadjuteur. 33
CABRERA Camilo............. 144
CABRERA Daniel.............. 161
Cacica .............. . 91
CADIER William.............. 128
Cadix. - Gadicensis......... 34
Cagliari. - Galaritanensis.... 75
CAHALAN James.............. 65
CAHILL Francis............... 166





Caico ........... ......... 60
Cajamarca. - Cajamarcensis.. 164
Calabozo ......... ....... 46
CALAS Jules... ........... 158





Cali. - Caliensis............ 157
CALLES Joaquim....... ...... 34
CALVO Lucio, Coadjuteur...... 37
CALZADA Mariano............ 38
CALZADA Siro................ 34










































CARBALLO Victorino.. . ..
CARBERRY Maurice.........













































































































































































































































































































CHIEROTTI Luigi............ 79 CLEERE Francis............. 67
Chieti... ............. ... 82 CLIFFE José................... 42
Chihuahua ................. 143 CLIFFORD Robert............. 123
Chili. - Chilensis.......... 48, 163 CLOONAN John.............. 129
CHILOUET Camille............ .120 CLOT Juan...... .. ...... 51
CHINCHILLA Daniel........... 148 COCA Manuel................ 49
Chine. - Sinensis. 10, 57, 69, 80, COCCHI Guido............. 74
91, 131, 141 CODY James..... ........... 136
- (Prov. septentrionale).... 103 CODY John........... L ....... 122
- (Prov. méridionale)..... 108 COELLO-MARQUEZ Domingo... 35
Chita ................. 160 COELLO Eulogio.............. 169
CHODZIDLO Ludwick........ 90 'COELLO Julian............... 144
CHOLEWA Franciszek.......... 88 COELLO Manuel....... ..... 144
Mgr CHOW Joseph.......... 111 COELLO-C 'ELLO Minuel...... 42
CHU Joseph................. 109 COELLO M RQUEZ Mxnuel..... 136
CHUZEVILLE Joseph ....... 4, 9 COENEN Gérard.............. 22
CIARGA Cirillo.............. 108 COENEN Willem.............. 54
CICCONE Lino............... 72 COERVER Robert.............. 132
CICOGNA Mario............... 79 COIC Yves................ 21
CID Benigno................. 37 COLABUCCI Domenico......... 70
CID Emilio................ 36 COLBY Arthur....... ...... 126
CID Gumersindo............ 46 COLL Juan.. ............... 51
CID Nicanor................ 157 COLL Julian.................. 53
CID Samuel, Coadjuteur....... 36 COLL M teo.................. 50
CIDAD Eutiquio.............. 32 COLLARD M urice. ........... 5
9IEMALA Wilhelm........... 86 COLLET Michel............ 112
CIGUTH Ivan, Coadjuteur...... 62 COLLINS James.............. )126
CIGUTH Maté, Coadjuteur...... 62 COLLINS Jerome, Coadjuteur... 65
CILIA Miguel... ...... 147, 148 Cologne .- Colonoiensis...... 23
CIRÉ Lucien .............. 4, 9 Colombie. - Columbiensis.... 157
CIREFICE Magno............. 79 COLOMBO Carlo.............. 163
CIRER Juan................. 53 COLOMBO Vittorio. ............. 71
CISZOWSKI Jan............... 87 COLPAERT Franç.-Xavier, Coad. 20
Ciudad Bolivar............... 46 COLSEN Joseph.............. 56
CLABAULT Noël............. 5 COLSEN Vicente.............. 61
CLAESSEN Henri............... 110 COMBALUZIER Fernand..... 4, 6
CLANCY Ernest..... ........ 166 CoMMiNs Alan.............. 169
CLARAMUNT Eugenio.......... 51 Como. - Comensis.......... 76
CLARIJS Antoine.............. 18 CONDE Emilio.............. 39
CLARK John....... ....... 139 CONDE Gerardo.....i........ 43
CLAVERIE Augustin............ 14 CONDON Kevin.............. 10
CLEARY Thomas........ ..... 68 CONDON Richard.......... 167
CLEERE Desmond............ .. 65 CONFoRTI Reinaldo............. 150
T TIiE. ALPHABÊTIQUE










































CORRES Julio.. . . ..........
31 . CORRIGAN Thomas........... 127
167 CORTELYOU John............ 134
30 CORTELYOU William.......... 139
130 CORTES Cayetano, Coadjuteur.. 49
137 CORTES José... ........... 53
162 CORTES José-Maria........... 37
68 CORTkS Joseph............. 163
69 CORTES Pablo................ 49
126 Coruna ..................... 35
135 COSENTINO Biaise........... 115
127. COSTA Geraldo............... 153
70 COSTA Luis, Coadjuteur....... 97
COSTA Pedro................ 51
117 Costa-Rica. - Costaricensis... 25
101 COSTANZO Giovanni........... 78
14 COSTELLOE Daniel-Patrick.... 68
9 COSYN Henri................. 160
148 COTTER Denis................ 167
82 COTTER John ..... . 125
21 Cottula. .................... 141
70 COUDRON Edouard ........ 12, 14
129 COUDROY Raphael............ 119
134 COUPAL Frederick............. 135
57 CouPÉ Gabriel-Antoine....... 19
75 COURANT Jean, Coadjuteur.... 7
48 Courbevoie ................ 91
124 COURTENAY Bernard. ....... 167
114 COURTHIAU Albert............ 18
139 COUSSET Raymond-Marius..... 13
134 COUSTENOBLE Joseph, Coadjuteur 10
37 COUYBES Félicien............. 104
109 Cox Ronald................. 167
154 COYLE Louis-James........... 134
149 COYNE Thomas.............. 136
67 Cracovie. - Cracoviensis
31 - Dluga................. 87
19 - Kleparz ............... 87
81 - Mikiewicza ............ 88
§7 - Misjondrka............. 87
82 - Stradom .............. 85
155 CRAWFORD Robert...... 131
97 CRAWFORD Vincent............ 127






CRESPO Amador............... 32CRESPO Tomas.............. 35
ÇRIPPA Carlo................ 77
Cristobal.................... 123




ÇCOSIGNANI Giacomo. ........ 72
CROSSLEY Thomas............ 125




Ççpel. ................... . 63
CSIKOS Ferenc................. 64
Cuba (lMe de)................ 145
ÇUBEDDU Candido.. .... 75
QUELLAR Joseph-Luis......... 147
Ç-enca. - Conchensis........ 35







lr4BIS Giorgio .......... 70, 72
Çurityba. - Curitybensis





OVRTO Pedro, Coadjuteur.... 144
ÇJSACK John............. 126
Çuttack .............. .... .42
ry. .......... ....... 21














DAEMS Joseph, Coadjuteur..... 56
DAGORN Arthur.............. 15
D alat ...................... 10
DAL CASTAGNE Emiro......... 149
DAL CASTAGNÉ Orestes........ 150
Dallas. - Dallasensis........ 135
DAMARCO Vinzenzo........... 79





D'ANNOLFO Giovanni, Coadjut. 71
DANO Jean-Marie........ ..... 8
DAOU Antoine.............. . 115
DARBY Emmett.............. 137





DA SILVA José, Coadjuteur..... 15
DASPIT Arthur............. .. 137




Dax. - Aquensis............ 13
DIAY Paul.................... 126
DAZA Pacifico, Coadjuteur..... 157
DE AMBROGIO Giusto.... ..... 76
DE ANGELIS Hugo......... 83
DE ANGELIS Luigi .......... 82
LISTE ALPHABETIQUE
pE BAAR Henri.............." 55
DE BAKKER Jean (senior)..... 57
DE BAKKER Jean (junior)... 57
DEBERT Joseph............ 12
DEBLANDER Charles........... 8
DE BOER Cornelis.......... 54, 56
DE BOER Jan.............. 55
DEBRECZENYI Gyula........... 63
DÉCAMP Charles............. .117
DE CEUSTER Jacques......... 56




DE GRAAFF Geraldo-Alfonso... 61




DE HOJAS Nicolas..... 37
DEIBER Léon.... . 19
DEIMERLY Georges........... 88
DE JENLIS René............. 80
DEKKERS Jan........ ........ 57
DE KORT Guillaume... ... 106
DE LA CALLE Carlos........... 45
DELAFOSSE Clovis........ 108, 109
DE LA IGLESIA Jacinto....... . 44
DELANY Henry...... 66
DE LA PUEBLA Tomas..... 42
DEL BARRIO Vicente.......... 41
DEL CAMPO Fermin ...... 168, 169
DE LEEUW Henri............. 55
DE LEPPER Bernard.......... 57
DELGADO Alfredo......... ..... 33
DELGADO Luis .............. 149
DELGIORNO Alfonso........... 83
DELGROSSO Luigi.... 78
DEL HoYO Bernardino.... 46
DELMAERE Maurice........ ... 119
DEL MANZO Angelo, Coadjuteur. 71
DELMOTTE Lucien............ ' 8


















DES LAURIERS Wilfri d........








Mgr DE VIENNE Jean.........
DEVINE Thomas.........




























































DIAZ José, Coadjuteur........ 33
DIAzPtdro.................. 146
Di BATTISTA Elia............. 82
Dr BIASE Michele............ 83
Dr CARLO Antonio, Coadjuteur. 73
DI CA-RLO Domenico, Coadjuteur 72
Di CARLO Luigi, Coadjuteur... 73
DICHARRY Harold-Edmund.... 137
DICHARRY Warren............. 142








DIEZ Moïses, Coadjuteur...... 34
DIEZ Santiago............. 43
DIEZ Silverio............... . 36
DIEZ Sixto, Coadjuteur........ 144
DIEZ Victôriano............. 38
Di FURIA Raffaele, Coadjuteur. 73
Dî GENNARO Giovanni, Coadjut. 81
Dighi .................. ... 43





























D N3HOE John-Patrick ....... 135
DdNoso Alfonso............. 164
DONOVAN Daniel.............. 127




















DROFENIK Anton, Coadjuteur.. 29










































































119 Eastwood ............... .
166 EBERHARDT Newman..........
134 EBERLÉ André, Coadjuteur....







65 ECKERY Walter, Coadjuteur.....
42 Ecija. - Astigitanensis........
5 Ecosse.- Scotia..............
22 EDER Rupert, Coadjuteur......
21 EDWARDS Alban..............
156 EDWARDS Joseph...........










































































Espagne. - Hispanensis.. 15,
ESPARZA Jesus...............




















































ESTRADAS Bartolomé, Coadjuteur 33
Etats-Unis. - Statuum foedera-
torum Americae septentrio-
nalis......... 43, 51, 84, 92
- Province occidentale...... 132
- Province orientale........ 121
ETAYO Ricardo............... 146
Ethiopie .............. 118, 120
EUZET Joseph ........... 99, 100
Evreux. - Ebroicensis........ 8
EYLER Joseph................ 17
F
FABIAN Imre, Coadjuteur...... 63
FABIAN Wiktor, Coadjuteur.... 64
FABIANOWSKI Adam.......... 86
FAGAN Thomas............. .68
FAIVRE Charles...... ........ 121
FAIZANDIER Cyprien, Coadjuteur 13
FALANGA Anthony........... 138
FALANGA Joseph............. 10
















FATTOMEO Mathieu...... 116, 117







FEHER Laszlo, Coadjuteur..... 62
FEI Edgardo............. .... 72
FEICHT Hieronim.............. 90
Felgueiras. ........... 97.. 98
FELHOEN Louis.............. 163
FELTZ Merlin................ 133
FEMMINELLA Giovanni, Coadjut, 73
FENDER Louis-Auguste........... 120
FENNIS Willen..... . ......... 163
FENYO Istvan................ 63
FERENCZI Pal................ 62
Ferentino. - Ferentinensis.... 71
FERLA Georges............... 6
FERNANDEZ Aurelio........... 168
FERNANDEZ Domingo, Coadjut. 35
FERNANDEZ Eufronio, Coadjut.. 34
FERNANDEZ Faustino......... 39








FERNANDEZ Ramon... ........ 45
FERNANDEZ-VIDUEIRA José..... 45
FERRARO Antonio............ 71
FERREIRA Francisco, Coadjuteur. 98
FERREIRA Henrique, Coadjuteur 97
FERREIRA Manuel, Coadjuteur.. 97
FERREIRO Eduardo............ 41
FERRERI Giuseppe, Coadjuteur. 74
FERRETI Cosimo, Coadjuteur... 84
FERREUX Octave......... 103, 106




FEY Louis............. ...... 125
FIDALGO Antonio, Clerc...... 38
FIDLER Jozef.................. 101
FIGAROLA Antonio............. 52



























FLOCKE Heinrich, Coadjuteur . 25
FLORAN Peter................ 101
Florence. - Florentinensis..... 71
Flores....................150






FLYNN John-Aloysius... .... 125













FONTANELLA Luxan .......... 150
Fortaleza. - Fortalexiensis
- Ecole apostolique......... 154
- Missions.............. 60








France ................. 5, 91
France (Province de).......... 5
FRANCI Luigi......... .... 73
FRANCO Vicente.............. 33
FRANCOLINI Gino........... 73
FRANEK Wenzel, Coadjuteur... 28
FRANSSEN Pierre......... 112, 113
FRANZEN Wilhelm,........... 23
FREIRE Cristobal, Coadjuteur .. 161
FREITAS José................ 153
PREITAS Manuel ............. 98





FRIEDRICH François, Coadjuteur. 104
FRIND Robert................ 29
FRING Jakob, Coadjuteur.... 26








FUENTES German, Coadjuteur. 36
FUENTES Pedro.............. 39
FUER TE Alfonso, Coadjuteur... 159
FIERTES Manuel............. 34
FUGAZZA Arthur... . 4, 6
FULIK Felicio..... . .... . . . . . . 155
Funchal.- Funchalensis...... 98
FURLONG Edward........... 135
FURLONG Gerald... .... 127
FURTON Louis............ 124



















GALLO Efren, Coadjuteur..... 36
GALLO Giovanni.............76



















































































































































































- Saint-Vincent, église..... 129
- Saint- Vincent, séminaire.. 121






GHIBEILY Farid, Coadjuteur... 115
GHIDETTI Nardino.......... 78
CHIGLIA Domenico, Coadjuteur. 78
GIACHINO Raffaele........... 79





GIELEN Charles........ . 30, 31
GIEMZA Wladyslaw.... ..... 86
GIESELMAN Richard........... 140
GIGLIO Giuseppe............ 84
Gijon. - Xidonensis......... 35
GIJSEL Raphael.............. 60Q
iLu Crux. ... .. . 146






GILLESPIE William: .......... 134
GILLIG Alphonse.... ...... 18
GILMARTIN Thomas, Coadjuteur 67
GIMALAC Louis...... 17
GIMALAC Paul.............. 118
GINARD Gabriel .............. 44
GIORNELLI Giuseppe......... 72
GIRALDEZ Cesareo ........... 48
GIRALDO Pedro.............. 159
GIRARD André.. 6
ÇIRARD Joseph............ . 22
GIRAUD Andr.... ........ 118








GLINSKI Tomas, Coadjuteur.... 156
GLYNN James............... 122

















GOMES José . 152
GOMES José, Coadjuteur....... 98
GOMEZ Antonio............ 168
GOMEZ Camilo.. .......... 146
GOMEZ Edward............ 124
GOMEZ-PARENTE Enrique, Coad. 36
'GOMEZ Felipe.. ........... 148
GOMEZ Felipe, Coadjuteur..... 143








~~nuaia ~ .. .. .. Jcyi Crr· ~v· eGIAR n r ..... ......
LISTE ALPHABÉTIQUE
COMEZ Migue............... 40
GOMEZ Pedro, Coadjuteur...... 144
GOMEZ Robustiano, Coadjuteur. 36






















GONZALEZ Teodoro, Coadjuteur. 168
GONZALEZ Victorino......... 169,
GONZALO Primitive .......... 46
GORAL Josef................. 94







GOUBET Gaétan......... ..... 20
Mgr GOUNOT Charles-Albert.. 116






GRACHER Konrad, Coadjuteur.. 27
GRACIA Gregorio............. 146















GREINER Vinzenz, Coadjuteur.. 27
GREMAUD Andrew, Coadjuteur. 138
GRICNIK Josef, Coadjuteur..... 28
GRIECO Antonio, Coadjuteur... 81






GRIMALDI Antonio....... 81, 83





GROGAN Robert... .......... 122
GROS Armand, Coadjuteur..... 6









Guanart .................... .. 47
Guantanamo ........... .. 146
Guatemala. - Cuatimalensis.. 147






GUERRE Paul, Coadjuteur...... 13






GUIDOTTI Leonello. ......... 71
Guija .................... 98
Guildford................... 166
GUILLEMARD Felix, Coadjuteur. 6
GUIMARAES Braulio........... 97
GUINALIU José, Coadjuteur... 35
GUINTER Eduardo............ 150
GUIRARD Louis.............. 18





GUSSENHOVEN Luiz........ .. 60
GUTIERREZAlfonso...... 157, 159
GUTIERREZ Angel-Maria....... 158


















HAIRAPÉTIAN Georges, Coadjut. 13
HAISZAN Agoston, Coadjuteur.. 64














HARING Jozef........ ... 10, 11
















HEARY Vincent.,. ....... . 126
JSTE ALPHABrTÎIQUE 1













































































































































































HossZU Justin, Coadjuteur.... 63
HOTZE Johann.............. 25
Mgr Hou Joseph........... 109
Hou Laurent................ 142
Hou Léon.............. 109
HOUFFLAIN Hubert....... 12, 13
HOULLIER Gustave. ..... 16, 18
HOWARD Michael............ 66
HOWARD Michael-L ..... 165, 166
,HOWLEY Robert, Coadjuteur... 128




Huc Amédée.... .. .... 13
HUEBBER Stephen............ 133
Huelva................ 36




HUISMAN Henri, Coadjuteur.... 55













IBANEZ Teodoro........... .. 38
IBARLUCEA Timoteo.... . 48
Ibarra. - Ibarrensis.......... 162






ILLANES Martin......... 149, 150
ILLIG Joseph................ 122
Ilobasco .... . .. ... . ... .. 148
IMAS Jesus, Coadjuteur....... 44
IMPERATORE Biago, Coadjuteur.
INDIA Stephen................ 126
Indochine ................ . 10
INESTAL Lucien, Coadjuteur... 13
INGLÈS Enrique, Coadjuteur... 50
Intra............. i. . . .. . 77
Inza ................... ...... 160
IPOLYI Simon............... 62
Iran (Province d')........... 112
Irati (Parana). - Iratiensis...
- Ecole Apostolique....... 155
- Paroisse................ 95
IRCIO Aurelio............... 33
Irebu. .......... . .. ..... 31
IRIARTE Santiago, Coadjuteur... 35
IRIBAR<REN Esteban........... 169
IRISARRI Zénon.............. 34





Ispahan. - Hispahanensis..... 113
ISSAPORTA Joseph, Coadjuteur.. 99
ISSARTEL Régis,.............. 7
Istanbul. - Constantinolitanen-
sis ........ ........... .... 99
- Saint-Benoît ......... 99
- Saint-Georges .......... 29
Italie................... 9, 70
ITURRALDE Juan, Coadjuteur... 144
Ivai.................. ..... 95
IWUC Jan.. .......... 91
Izmir - Sm;rnAnqis 100.
. . .
,
. . . . . .
LISTE ALPHABÉTIQUE
IZQUIERDO Jesus.. .. 32, 33
:IZQUIERDO Vito.............. 143
J





















JANSEN Willem, Coadjuteur ...
JANSSEN Francisco..........
JANSSEN Jan...........























































Sis. . .. ..............
Jérusalem. - Hospice allemand.















































































































































































































































KLEINE Piet............... . 111 KOVEs Bela................. 64
KLEINEMEIER Heinrich......... 24 KOWALSKI Edmund.......... 92
KLIMEK Stanislas............. 87 KowALSKI Jan............... 93
KLIMENT Karoly, Coadjuteur... 64 KOWALSKI Joachirn........... 86
KLOOSTER Jan............... 59 KOWALSKI Wojciech.......... 94
KNAPIK Waclaw........... 91 KOWOLLIK Wilhelm. .......... 91
KNODL Hubert, Coadjuteur.... 27 KOZLOWSKI Bronislaw........ 96
KNOX Donald.............. 127 KRAFF Robert................ 141
KNUPPEN Philipp, Coadjuteur.. 25 KRANZ Wojciech............. 93
KoBi Joseph.............. 22 KRASSER Johann............ . 27
KoCH Johann................ 25 Mgr KRAUSE Ignacy............ 93
KOCH- NSKI Czeslaw.......... 93 KREIS William............... 125
KOCK Herman.............. 59 KREITZ August.............. 25
KOCK Theodoor............. 55 KRISTIN Ernest.............. 8
KOCZAR Stanislaw........... 88 KRISTIN Stefan......... 10, 11
KQEPER Francis.............. 132 KRISTOF Antonius, Coadjuteur.. 102
KOGEL Josef............. ... 24 KRDES Albert ............... 56
KOHLER Ferenc.... ...... 6 KROES Téodoro.............. 61
KOLARIC Jakob. ........... . 131 KROL Stefan................. 94
KOLENC Karel.............. 102 KRYSKA Jozef............... 85
KOLLATH Konrad, Coadjuteur. . 63 KRYSTECKKO Godhard...... 94
KOLLO Gâbor............... 64 KRLYZAK Francis............. 142
KOLODZIEJ Eugénsjusz........ 86 KRZYZAK Francizck........... 92
KOLODZIEJ Tadeusz..... ..... KUCHAR Frantisek....... 10, 11
KONEN Joseph............. 131 KUCHLER Raphael ........... 133
KONICEK Jaroslaw, Coadjuteur. 11 KUCZERA Pawel............... 88e
KONIECZNY Alojzy........... 88 KUCZKA Francizcek......... . 88
KONINGS Cornelis............ .55 KUCZYNSKI Jan.............. 93
KQPAC Jean........ ....... 110 KUENEN Jean................ 153
KORDEL Peter........ ....... 25 KUHN Harry............... 123
KJRFER Hermann........... 25 KULCSAR Ambrus, Coadjuteur.. 63
KORNACKER Jakob............ 63 KULCSAR Laszlo.............. 63
KORNENIAK Mieczylaw........ KULLMANN August........... 26
KORTVELYECSY Emmanuel, Coad 63 KUMOR Stefan.............. 88
KOSNAC Frantisek............ I KUNZ Francis............... 138
KOSSNAC Wendelin, Coadjuteur. 11 KURTYKA Pawel/............ 92
KOSTER Federico, Coadjuteur.. 147 Kus Jan.................... 88
KOTLINSKI Josef.. ........... 95 KUTI Emerico............... 159
KOTLINSKI Stanislaw.......... 89 KUTSCHEIDT Sevérin.......... 24
KOTNIK Vinzenz, Coadjuteur.. 28 KWAAITAAL Willem........... 59
K'OUNG Joseph.............. 107 KWAN Antoine, Coadjuteur.... 104
KOVACS Zoltan............... 62 KWASNIEWSKI Piotr........... .88,


















La Havane. - Habanensis
- La Merced..........
- Santos Suarez.......





















































































































































































































































































































































































































Los Angeles. - Angelorum
- Petit séminaire.........
- Paroisse St-Vincent......

















LUccHESI Luigi.......... . . . .
LUCEA Thomas.............
LUCIA Angel...... . .........
Lujan. - Luxanensis........




LUNA Ricardo ... . ......... .








LY Jean-Baptiste.. ........ ...






























































































































M-. DONALD Francis, Coadjuteur
M DONALD Ronald..........
M DONALD Terence, Coadjut.







M ELMEEL Mirtin, Coadjuteur
M GILLICUDDY Daniel....
M GINN Bernard............





M G )WAN Charles.........
M GoWAN John-P...... 121,,
M GRATH James..........
M- GUIRE Frederick.........











M - LAUGHLIN John.........
M MHON John.............
M M HON Roderick..........














































Mc NEIL Donald............ 132 MAIA Joaquim............ 154
M: NICHOL Joseph,........ 124 MAILHÉ Henri.............. 16
Mc OWEN James............. 138 Maison-Mère (Paris). 4, 5
Me QUILLAN Edward........ 126 MU IRLOT Joseph.... ...... 31
Mc WILLIAMS John.......... 133 MAJAVACCA Vincenzo......... 72
M: WILLIAMS Robert........ 137 MAJCHRZYCKI Jan............ 91
Madagascar. - Madagasca- Majorque. - Majoricensis.... 50
rensis.................. 119 Malaga. - Malaçitanensis.... 37
MXDEJ Francizek............. 94 MÀLARA Luigi.............. 84
M IDEJA Franciszek........... 86 Male (Parana).............. 96
MÀDDEN Thomas............. 127 MALINOWSKI Franciszek...... 87
M adioen.................... 59 M.,OULI Joseph............. 115
MADONIA Mariano........... 162 Malvern .................. 167
MÀDRAZO Higinio............ 37 MLYSIAK Albin.............. 85
MADRAZO José............... 47 Manakara ................. 120
MADRAZO Juan.......... 44, 45 MANASSERO Giuseppe....-..... 76
Madrid (Province de)....... Manati..................... 45
- Matritensis ........... 32 MANCENIDO Ramon.......... 151
- Garcia Paredes.. ...... 32 MANCO Federico, Coadjuteur.. 83
- San Pedro............. 37 Mandaloyon ................ 169
- Saint-Louis-des-Français . 15 MANGIAPANE Nicola.......... 82
- Fernandez de la Hoz... 15 MANIÉRES Emile............. 118
M.XDRID Reinaldino.......... 164 Manille. - Mànilensis....... 168
MADRIGAL Ricardo............ 37 MANNES Boniface............ 167
M EHLER Franz.............. 25 MANNION Edward........... 126
M IESTROJUAN Esteban........ 145 MANNIX Michael............. 67
M IESTROJUAN Ignacio......... 145 MANOSALVA Héli............. 160
Mafra.... .............. 96 MXNZANAL Felipe............ 34
MVFRA Godofredo.......... 155 MWNZANAL Martin........... 170
M.GEE Henry............... 123 MANZANAL Samuel........... 169
M\GENTIE Raoul............ 6. MXNZANEDO Gumersindo...... 34
McGGIO Eugenio, Coadjuteur.. 81 MAO Paul................... 111
MAGNE Adrien.............. 118 Maracaibo............ .... 47
M XGNE Paul................ 22 Maranhao (Sao-Luiz do)...
MXGON Carlo............... 77 -Sancti Ludovici de
Magude ................... 98 Maranhao ............... 156
MAGUIRE Bernard............ '67 MARANSIN Lucien........... 114
MAGUIRE Raymond........... 166 MARÇAL José, Coadjuteur..... 97
MAGUREGUI Domingo..... 45, 46 M, RCINAJTIS Viktor.......... 87
MAHONEY John............. 130 M kRCOS Amador............. 43
MAHONEY Thomas........... 134 M.RCOS Rafael.............. 38
MAHONEY William-Joseph..... 137 MARCOS Serapio............. 38
MAHR Johan, Coadjuteur...... 28 MARCOS Venancio............ 43
LISTE ALPHABÉTIQUE
MARCOUL Louis.............. 99




- Grand, Petit Séminaire.. 155,
MARIJNEN Henri...... .... ... 04
MARIJUAN Toribio........... 44
Marin...... .......... ....... 38
MARIN José.............. . 47
MARIN Paul............ 21
Mgr MARINA AIcide-Joseph,.. 114
MARINHO José........ 97, 98






MARSAY André............ .. 11'8
MÀRSCH- Frédéric-Antoine.... 1136
Marseille. - Massiliensis...... î19
MARTENS Gérard, Coadjutur. . 30
MARTIN-PAPIS Antonia, Cdoad. 42
MARTIN Daniel............. 141
MARTin Ernest............... 65




MARTIN Julian............. ... 47
MARTIN Louis, Coadjuteur..... 112
MARTIN Pablo..... ...... 32
MARTINELLI Dànte........... 70
MARTINETTO Giuseppe, Coadfj.t 77
MARTINEZ Angel.....32
MARTINEZ Antonio, Coadjuteaur. 33,
MARTINEZ Avelno,, Coadjùteur. 43
MARTINEZ' Emiliano......... 48
MARTINEZ' Epidéforo......... 44












MARTINEZ Pedro, Coadjuteur... 46
MARTINEZ Samuel............ 169
MARTINEZ Silvin............ 39'
MARTINEZ Timoteo ........... . 40
MARTINS-VIEIRA Antonio, Coadj 97
MARTDRELL José............. 50
MARTORELLI Umberto......... 70










MASTELLA Carmine.. ...... 82
MASZNnER Franciszeck.......... 95MkFATA. .F . 47ATA Félix.................47
AMatanzas. - Matenzensis.... 46
MATAS Mrtin............. 50
MATELSKI Franciszek........ 85
MATIJASEVICK Jaime, Coadjutetr 60
MATTA Gabriel.............. 47
MATTHEWS Edward.......... 528
MATTHEWS Richard'....... .. 36
MATTIAS Estban..... 149, 151





















MAZZEO Michele, Coadjuteur., 84
MEADE Francis............... 128
IMEAGHER William........... . 66
MEANEY Francis.............. 128










.MEJIA Roberto... .. ..... 158
MELGAR Pedro, Coadjuteur.... 147
Mila l................... 38
,MELLO Domicio, Coadjuteur... 153




MENDIES Sebastiâo .......... 97
MENDES-COSTA Manuel....... 98
MENDEZ Amador............ 146
IMENDEZ Antonio, Coadjuteur.. 47
MENDOZA Pedro, Coadjuteur... 144






MERAVIGLIA Carlo, Coadjuteur. 70
MERCADAL Tomas, Coadjuteur.. 51
MERGET Marc........ ..... 21
Mérida. - Emeritensis....... 144
MERINO Aureo............... 38
MERINO José-Maria.. ........ 35
MERTENS Piet................. 54
MESSINA Ferdinando........ .. 82
MESZAROS Antal............ 64
METEYE Louis............... 132
Metz. - Metensis............ 22
MEUFFELS Henri, Coadjuteur... 56
MEUFFELS Leo............... 61
MEUFFELS Martin... ......... 164




Mexico. - Mexicenensis..... 143
Mexique (Province du)
- Mexicanensis........... 143
MEYER Cornelis, Coadjuteur.... 54
MEYER Cyril................. 125





MEYRAT Jules ...... ..... .. . . 11
MEZQUITA Toribio........... 43
Mr Joseph........ ....... 104
MI Pierre............ ..... . 107
MICHALSKI Alfons......... 88
MICHALSKI Karol............ 86
MIELECHOWSKI Jakub.... .... 92
MIGAULT Gabriel............ 114
MIGET Robert............... 139
Mgr MIGNANI Gaet no...... 80
MIHAL André, Coadjuteur...,. 11



















M iren .................. .







MOEHRINGER Francis...... . ..











MOLLEX Louis .. . . . . . . .. .
MOLLO Vincenzo......... 74,
MOLLUNA Fernando..........



















































M JNTANANA Leandro. .......
MONTANOLA José............
MONTANOLA Pedro....... 52,




















M ORAL Félix. ........... ....
MORAL Urbano.............
MORALES David.............







MOREL Charles.. ;. ..... . .
















































MORION Paul, Coadjuteur..... 7
MORONDO Deogracias.......... 143
MORRIN Frederick........ ... 68
MORRIN Henry.,..... ......... 66
MORRIS James............... 130
MORTON Oswald........... 129
Mosgiel....... ........... .... 167
MOSKA Ludwik.............. 87
Mossoro ..................... 60





MOULIN Pierre........... 12, 13
MOULIS Emile............ 4, 10
MOURA Dario ........ . 155
MoURAO Antonio....... 152, 153
MOUSSALI Antoine............ 21
Mouws Francisco............. 61
MoVILLA Manuel, Coadjuteur.. 48





















MUNoz Isidro, Coadjuteur.... 41
MUNSTER Thomas.......... 135
MUR Angel, Coadjuteur........ 37
MUR Raymond...... ........ 17
































MYSZKA Jan... ........ 89
LISTE ALPHABÉTIQUE
NAALDEN Adriano............







































Nataga. - Nataguinsis.. ... 158
NATRATH Leo............ 26
NAUGHTON John............ 121
NAVA Isidro. ................ 146








NEBREDA Secundino, Coadjuteur 37
NEELS Edward............... 133
NEESSEN Teodoro, Coadjuteur.. 60
NEGREIROS Luis-Gonzagai ... 156,
NEMETH Sandor, Coadjuteur... 63
NEPOTE Domenico........... 76
NERI Rufo.................. 48
NESPOLI Giuseppe, Coadjuteur. 76
NETO Belchior............... 154








New-York. - Neo Ebora-
censis ................. 44
NGAN Abel.................. 57
Niagara. - Niagarensis...... 127
Nicaragua ................. 144




NIELEN Vincent, Coadjuteur.... 128
NIEMKIEWICZ Bronislaw..... 95





NIEVA Joaquim, Coadjuteur... 158
NIGI Pasquale, Coadjuteur ..... 70
NIJSSEN Louis............... 59
Nimègue. - Noviamagus...... 54
Ningpo. - Mission........... 108





















































































































































































































































































ORTIZ DE ORRUNO Sérafin.....
ORTMANS Jules..............
OSES Calixto..... . . . . . . . .. . . .
OsÈs Cipriano...............
Mgr O'SHEA John-A........




O SULLIVAN Michael, Coadjut..









































































PAILo Sebastio, Coadjuteu. .. .
PAISAN Edesio...............











































































- Maison Mère.. ...... 4
























1 PATO-QUINTAS Manuel, Cbadj.
PAUELS Josef............














































RAYEN Pierre............ 5 7 PÉREZ Luis............... .. 50
PAYERAS Juan...... ......... 50 PÉREZ Mariano................ 53
PÉBORDÈE Jacques............. 117 PÉREZ Mdardo.............. 38
PÈCCARISI Donato, Coadijuteur. 84' ; PEREZ-GRACIA Miguel......... 35
PECE Pietro................. 70, PEREZ-RODRIGUEZ Nicolas..... 37
PECH Louis................. 108 PÉREZ-FORNEIRO Ramon....... 41
PÉCHIN Eugène, Coadjuteur.... 6 PÉREZ Sabino.............. 41
PECORARIO Agostino.......... 73 PÉREZ Si(vestre.......... ... 145
PEDRONCINI Alessan.......... 75 PEREZ Zacharias............. 143
PRHAU François............. 157' Périgueux. - Petrocoricensis.. 14I
PEIRONE Filippo, Coadjuteur... 74 PERKINS Gerard...... ...... . 122
REIS Otto2.................. 24 PÈRLO Secondo..............801
Pékin. - Pekinensis...... Pernambouc. - Olindensis.... 157
- Petang ................ 103 PÉRONEILLE Vincent.......... 2
- Tungtang ............. 69 PEROTTI Giovanni, Coadjuteur.. 73
PELAEZ io............ PEROTTI eanBaptiste........
PREÉLissiÉ Carlos........ 152, 155 Pérou. -Péeruvia........ 47 16
PELLÉ Jean, Coadjuteur. .. 7 éro (Province Barcelone
PELLETIER Louis... ......... Prouse. - Perusinensis.... 71
PENA Aniano............... 4 PERRON Albert............ 25PENA M anuel....... ........ 4 ...............
PENG Thomas.............. 2 Perryi ..... .... 13&
ENIDJ ............... 152 Perse (Province de). - Per-
PR i
. . . . .  .  
PERSICH Nicholas..... ....... 135PEPARAIO., Tito...... 1 ......... 72 ;1>
REDAGuillermo........... PESILL Decio................73
PÈREIRA Carlos.... . 155 Perugia.................... 71
PEREIRA Rui....... ....... 56 PESCE Agustin............. 1
PERELLO José.......... .... 50 PESCE Guido.................
PERESSUTI Giuseppe, Coadjuteur. 80o PESSOA Jaes.. ..........
PRuESSUTTI Umberto...... ... 76 PETEK Janez............ ... 33
PÉREZ Alejandro........... 32: PETERS Léonard........... 4,
PÉREZ Desiderio............ 46 PETERSE Frans....... ....... 58
PÉREZ Dionisio............ 47 PETERSON Martin............ 123
PEREZ Evaristo, Coadjateur... 33 PETRI Elio...... .......... 5
Mïr PÉREZ Federico... . 164: PETRINI Dante.. ........ 7
PÉREZ Feliciano,, Coadjutar. 46 PETRONE Raffaele.............. 1
PÉREZ German............. 38 Péiropolis. - Petropolitanesis.. 15-
PÉREZ Godofredo............ 38 PETRZYr Leopold............ 90
PEREZ-RUESTA José...... 3.33 PETTI Roberto....... ....... 8
PREZ Julian................ 146- PETTITI Sebastiano........... 8
PÉREZ Justo............. .. 40 PÈETUL Mauricio............. 14





- Sainte-Catherine ....... 130
- Eglise Saint-Vincent..... 129
- Séminaire Saint-Vincent.. 121









PIANO Manfredo.... ...... 77
PIANTA Virginio............. 77
PIASECKI Stanislaw....... 94, 95
PICARD Albert............... 99





SPCOT Emile............. 4, 9
PICOT Jean. ................. .152
PIDou Robert............... 22
PIECZARA Florian............. 88







Piliscsaba . . .... ....... ... 63
PINAzo Guillermo........... 44
Pinghu ................. . . 110







PIQUER José............ .... . 51
PIQUER Miguel............... 51
PIRES José............. .... 153
Pisco ................ . 53
PIscoPo Pasquale....... ..... 81
PISTER Paul ....... . . . ...... 17
PITON Jan......... .... ... 94
PITTMAN William.... ..... 133
PIzzI Pietro................ 72






- Missions .............. 72
PLANCHOU Emmanuel......... 116
PLANCQ Jean-Enile .......... 21
PLANKEN Teodoro........... 161
PLANTARIC Alojzij............ 101
PLASSARD Jean-Marie, Coadjut. 6




POHAR Aloj 7ij................ 101
POHL August, Coadjuteur...... 25
POIRON Auguste............. 112
POKORN Drago.............. 110







POMPEDDA Pietro............ . 78








PORCU Giuseppe, Coadjuteur.. .
PORRAS Donato...............
PORTA Carlo,................




Porto-Rico. - Porto ricensis. .





























































































Puerto-Cortfs.. . .... .











































































































































Recife. - Olindensis....... 156
RECINOS Godofredo.......... 148
RECZEK Emmerich, Coadjuteur. 27
REDIN Jesus.............. .. 146
REDLI Istvan................ 64
REDONDO Saturnino.......... 39
REDZIMSKI Jan.. ........ 93




RÉILLY Philip, Coadjuteur..... 123
REINPRECHT Louis. .......... 108
REMIREZ Jesus..... ......... 35
REMLER Francis.............. 139
RENALDO Daniel............ 123
Rennes. - Rhedonensis....... 8
RENS Jan................. 163
RETA Gregorio, Coadjuteur.... 33
REYES Antonio-José........ .. 157

























RICHARDSON James...... .. 132
RICHARDSON John ........... 10
RIDDER Johannes, Coadjuteur. 23
RIEGLER Florian............. 27
RIELLI Giovanni, Coadjuteur.,. 81
RIELLI Vittorio, Coadjuteur... . 82
RIEMSLAG Enrique........... .. 61












- Saint-Vinceni .... .... 152
- Santa-Casa ......... 156
Rio Felipe, Coadjuteur. ...... 144
Rio Piedras............... 45
RIpp Emile........... ... 21
RiSPOLI Raffaele............... 81
RISTUCCIA Bernard.......... . 129
Rwu Ramon, Coadjuteur....... 49
RIVADENEIRA Jacinto.......... 162
RIVADENEIRA Jorge. .......... 162
RIVALS André............. 21
RIVARD Robert.............. 126






















RODGERS James.......... 65, 68
RODRIGUES Joci. ............ 155
RODRIGUES Luis............. 154










RODRIGUEZ Marciano....... . 48












ROMANS August, Coadjuteur.. . 56
ROMANS Henri.............. 54
Rome (Province de). - Roma-
nensis....... ............ . 70
--'VJ/^ £^i^ ' 7n
217
.. .... ... ... .























































































RuIZ Carlos...... . .. ...
RuIZ Francisco. ........ .. .
RuIZ François-Léon.........
RuIz-SAz Juan....... ......



















































































- Saint- Vincent .........








































































































Santa Rosa de Cabal.........
SANTAS Antonio..............
SANTAS Benito................
Santiago du Chili. -S. Jacobi.




























































SANTOS Victor, Clerc......... 39
Santurce.......... .. .... 44
Mgr SANZ Florencio.......... 32
SANz Florencio.............. 42
SANZ Inocencio, Coadjuteur... 34
Sào Luiz do Maranhao... ....
-Paroisse ............... 61
- Séminaire. ............ 156
Sào Paula (Brésil) fParoisse).. 156
SRACINI Jaknes............. 133
Saragosse. - Caesaraugutanen-
sis.. . .................. 40
S&RAIVA José................ 1531
SÀRANG Ferenc.............. 62
SARASOLA Bonaventura.... . 151
SARNEEL Emile............... 55
SARNEEL Pedro............. 52
SARWA Konrad ............. 90




S -STRE Antonio............. 52
SATEGNA Antonio............ 78
SATORRES José ............. 49
SAUDAN Albert................ 6








SAVIo Giuseppe.. ........... 26
AVIOLIt Leanidro........... 72
Savona, - Savonensis........ 179
SAWICKI Henryk.............. 93
SCAMPS Léon............. 4, 5.
Scarnafigi. - Scarnafixiensis.. 79
SCATTAGLIA Nun7io.......... 82
SCHACHT Luis............... 164
SCHAHIN Theophil, Coadjuteur. 29




SCHEUFGEN Richard...... ..... 26
SCHIATTARELLA Alphonso... . . 83
SCHIFF Antimo................ 74
SCHILDER Jan................ 59
SCHILLING Marcel..... ...... 21
SCHIMMEL Bernard.......... 123
SCHLESINGER Joseph, Coadjuteur 24





SCHMID Louis............. . 5t
SCHMIDT Franz, Coadjuteur.... 24
SCHMITT Leo............ ... 26
SCHMITZ Franz.............. 25
SCHMUCKER Thomas.......... 35
SCHNELLE Otto.......... .. 24
SCHOENMAKERS Crnels...... 58
SCHOENMAKERS Piet... 55..... .
SCHORSCH Peter ............ 133
SCHORUNG Georges... ...... 100






































































































Shuntehfu (Diocèse de). 91, 92, 107
Sibonga .................. 170
SICILIANO Paolo, Coadjuteur... 2
Mgr SIDAROuSS Stéphy...... 115
SIEBEN Emile................ 30
Siena. - Senensis............ 73
SIENKO Ludwik........... 85
SIFFRID Charles........... 4, 9
SIFFRID Florent. ............ 99
SIFFRID Henri..... ........... .
SILC Jean, Coadjuteur........ 100
SILVA Antonio............... 98
SILVA Antonio-Joaquim. ...... 98
SILVA Manuel, Coadjuteur. . 98
1 SILVA Vicente................ 156
SILVEIRA Manuel............. 97








SINKA Jan... . . . ....... . 86
SINKO Lipot, Coadjuteur...... 62
SIOPONGCO Antonio, Clerc..... 169
SITKo Lukasz. ................ 91
Siu André............
SIVERI Rolando.............. 70















Slovaquie (Province de) ...... I10
Slubice .................. 89
SLUTTER Bernard............ 58












SMITH William, Coadjuteur.... 69
SMITS Alexandre............. 111
SMOLIC Janez... ......... . . 102
SMOLUK Antoni.............. 89*
SMYTH Henry.............. 69
SMYTH William, Coadjuteur.... 69
SNYDER Eugène.............. 121
SOARES Jorge.......... . . . . . . 153
SOBAWA Bernard......... 85, 87
SOCIAS Rafael................ 49
SODJA Franc............. . ... 102
Soerabaia. ................... 58
SojiA Szymon............... 96
SOJKA Wojciech.......... .. .. 169
SOKLIC Anthony............. 138
SOLA Angel.. ............. . 50
SOLA jéronimo. .......... ... 44
SOLANO Gregorio............ 158
SOLANO José-Nicolas, Coadjut. 160
SOLANO Samuel-José, Ccadjut. 160


















































































































< SUBINAS Francisco............ .
SUBINAS Gregorio...........












































































































































Tlakowtun................... 105 TCHEOU Jean................ 107
TAMAGNONNE Giuseppe....... 75 TCHEOU Jean-Maris........... 110
TAMAYO Alfonso-Maria...... 160 TCHEOU Joseph.............. 107
Tardajos. - Tardajencis...... 41 TCHEOU Mathias............ 142
TARDIOLA Vincenzo.......... 77 TCHEOU Paul................ 6
Tarma. - Tarmensis......... 53 TCHOW Joseph.............. 22
Tarnow. - Tarnoviensis... .. 89 TE BRAAKE Théodore........ 56
TASSO Ferdinando.......... 74 TEDESCO Domeniico........... 83
TAUGHER John............. 140 Téhéran. - Theranensis,..... 112
Tauris ..................... 113 TEKAVC Martin............. 102
TAVCAR Tomasz............. 101 TELES Antonio.............. 97
TCHAI Jean-Baptiste.......... 104 TEMPLETON Greville.......... 167
TCHAN Paul................ 103 TENCER Paul, Coadjuteur ..... 29
TCHANG André.............. 104 TENG Francis................ 141
TCHANG Antonio.............. 77 TENG Paul.................. 11
TCHANG Bernard............. 106 TEODOROWSKI PaweL......... 87
TCHANG Etienne, Coadjuteur... 104 TERAN Sixto............... 162
TCHANG François. ........... 110 TERHORST Geraldo........... 60
TCHANG François............. 103 TERHORST Theodore........ 56
TCHANG Jean-Baptiste........ 104 TERMECZKY Jeno............ 63
TCHANG Joseph............ 104 TER POGHOSSIAN Poghos....... 113
TCHANG Joseph......... .. 104 TERPSTRA Sybrand........... 54
TCCHANG Mathieu, Coadjuteur.. 105 TERRERO Nicolas\............ 37
TCHANG Paul............... 103 Teruel. - Terulensis........ 41
TCHANG Paul............ ... 105 TESOURo David.............. 39
TCHANG Vincent............ 110 TESTE Louis................ 147
TCHAO Alphonse............ 106 TESTORI Pietro............... 73
TCHAO Jacques............. 107 TETA Nicola................. 84
TCHAO Jean............... 106 TEU Stephen............... 142
TCHAO Jean-Gabriel.......... 103 THAUREAUD Jean............. 148
TCHAO Joseph.............. 109 THAUREAUD Raymond, Coadjut. 7
TCHAO Théodore............ 107 THÉBAULT Jean................104
TCH'EN Stanislas..................... 107 THERIAC Charles.............. 140
TCHENG Carlo............... 80 THÉROUSE Alphonse.......... 13
TCHENG Charles............. 108 Thessaloniki................ 100'
TCHENG Ignatius........ 142 THEUNISSEN Joseph.......... 142
TCHENG Joseph............. 80 THÉVENON Joseph............ 9
TCHENG Pierre............... 104 THÉVENY Charles............ 8
TCHENG Pierre.............. 109 THIEFFRY Fernand........... 80
Mgr TCH'ENN Job........... 106 THIEL Franz............... 24
TCH'ENN Joseph.............. 107 THIÉRY André............... 20
TCH'ENN Joseph........ . 107 THIRY Jules................ 20






























































































Toulouse. - Tolosanensisý.. ..
Tours. - Turonensis.. .....
Toursainte. - TurrisSancta. ..
TOUW Daniel................
Touw Guilherme.........














































































- M issions ............ ..
- Etudes................
TURMO Faustino...........





















USAI Pietro ............. . . .



































































VAN DEN- BRAND Willerm......
VANYDEN BRANDT Joseph, Coadcj.
VAN DEN HEUVEL Adrien......
VAN bEN HEUVEL Charles, Coadj.
VANDENHEUVEL Jacques.......
VAN DEN HEUVEL Thiago....l..
VANDENTERGHEM Julien.......
VAN DER GEEST Gailherme....
VAN DER HEIJDE Adriano.....
VAN DER JONCKHEYD François.
,VAN DER LINDEN Jan.........
VAN DER Loo Willem.........
VAN DER MIJL Jan.......... .












































VAN DEURSEN Thomas........ 56
VAN DIJCK Fernando........ 60
VAN DILLEN Bernard, Coadijuteur 57
VAN DONGEN Joseph......... 106
VANDORPE Vincent........... 105
VAN DRIEL Michel........... 58
VAN EIJCK Albert, Coadjuteur.. 55
Vangaindrano ............... 120
VAN GESTEL Louis........... 31
VAN GINNEKEN Charles....... 30
VAN GOETHEM Piet........... 59
VAN GOOL Jan.............. 54
VAN KLEEF Elias............. 147
VAN KUIJK Piet.............. 54
VAN LARE Jan................ I111
VAN MEGEN Henri........... 58
VAN MENSVOORT Everard...... 59
VAN MENSVOORT Joseph...... 59
VAN MUSCH Hubert.......... 57
VAN NISSELROOIJ Lambert. 54, 56
VANRELL Jaime......:....... 50
VAN RIJN Thiago............ 61
VAN RIJNSOEVE ý André....... 58
VAN RIJNSOEVER Gérard....... 60
VAN RIJSBERGEN Gérard....... 56
VAN RUIJVEN Laurent........ 56
VAN SPAANDONK Jan. ....... 54
VAN STEEN Jan ............ 58
VANSTEENKISTE Maurice...... . 6
VAN WAGENBERG Martin..... . . 8
VAN WINSEN Gérard......... 54








Varsovie. - Varsaviensis...... 90
VASCONES Hugo.............. 162
VASSALO Antonmo............ 83
VASQUEZ Jos- Maria, Ccadjut. 50
VEA-MURGUIA Faustino....... 38
VEA MURGUIA Maximo........ 41
VEEL Henri.............. 59















VENDANGE Antoine, Coadjuteur. 13




Verdun. - Virodunensis...... 22
VERGkS Pierre........... 116, 117
VERHAEREN Adrien, Coadjuteur. 115
VERHAEREN Hubert.......... 103
VERHAS Arthur........ ...... 16
Mgr VERHOEKS Michel.........58
VERHOEVEN François.... ..... 111





VERNAZZA Luigui, Coadjuteur. 76




VERWOERD Cornelis...... .... 54
VESSIÈRÉ Jean.............. 114





















VILA Antonio, Coadjuteur.... ..
VILA Manuel................

































































VOLF Domrokos, Coaddjuteu ... 64
VONKEN enri... ........... 107
VONKEN Pierre............... 7




















W andal ............ ....... 167
WANG Augustin............ 109
Mgr WANG Jean-Baptiste..... 107
WANG Jean-Gabriel..... 103 104
WANG Joseph. .............. 105




































































































WINTER Josef, Coadjuteur..... 28
WIRSIC Joseph, Coadjuteur.... 26





















Yaguajay ................ . 146
YALLALY Jules............... 139
YANG François, Coadjuteur.... 107
YANG Jean.................. 106
YANG Paul.................. 107















































































Mgr ZAYIA Abel............ 112























ZOGHEB Richa, Coadjuteur.... 115
ZONN Aleksander............ 91
ZORKO Anton........... 101, 102




ZSIZSEK Janos, Coadjuteur..... 63
ZUIPINGA Henri............. 54
ZUNIGA Gerardo........... . 158
ZWARTHOED Nicolas........... 54
ZWARTHOED Thiago.......... 61
ZWICK Max.......... 112, 113
ZYGMUNT Jan............. 96
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